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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación fue realizado y concebido bajo los 
lineamientos  actuales y globales de conservación y de integración que busca cada 
proyecto de diseño y que se convierte hoy en día en el principal requisito para el 
apartado de la arquitectura y la construcción. 
La investigación tiene como escenario real la ribera del río de la ciudad de 
Piura, y se proyecta dentro de un contexto existente donde aún los conceptos de 
sostenibilidad no se encuentran fuertemente establecidos. Así, el trabajo presentado 
“Investigación de Tecnologías Sostenibles aplicadas al Diseño de un Complejo 
Hotelero Ecológico en Piura” plantea, previa aplicación y estudio, estrategias de 
diseño que involucren lo ecológico y la tecnología sostenible  como las dos principales 
formas de proyectar, busca  además perseguir el equilibrio entre los impactos 
económicos, sociales, culturales y ambientales del turismo que debe ser adaptable a las 
características concretas del lugar, con la participación de todos los agentes 
implicados en el desarrollo. La propuesta ecológica del complejo hotelero se justifica 
en la importancia de asumir el compromiso de proteger y ayudar a conservar el medio 
ambiente de manera sostenible, bajo los principios rectores de sus propias políticas 
que contribuyan a proteger el medio ambiente. El planteamiento arquitectónico 
sostenible se trabaja bajo el principal concepto de  satisfacer las necesidades de los 
involucrados, en cualquier momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar 
y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo tanto, implica un compromiso 
honesto con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando estrategias 
arquitectónicas sostenibles y ecológicas con el fin de optimizar los recursos y 
materiales; disminuir el consumo energético; promover la energía renovable; reducir al 
máximo los residuos y las emisiones; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes.  
Concluyente al estudio y la aplicación de la investigación realizada resulta un nuevo 
enfoque de la forma de construir y diseñar, y que logra la integración ideal del 
contexto, la arquitectura y el urbanismo. 
PALABRAS CLAVES: Tecnologías Sostenibles, Aplicaciones de Diseño, 
Ecológico, Urbanismo Sostenible, Piura. 
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ABSTRACT 
The research was conducted and conceived under current guidelines 
conservation and global integration and looking every design project and today 
becomes the main requirement for the section of architecture and construction.  
The research is real scenario the riverside city of Piura, and projects into an 
existing context where even the concepts of sustainability are not strongly established. 
Thus, the work presented "Research Sustainable Technologies applied to design an 
ecological hotel complex in Piura" raises, after application and study design strategies 
involving ecological and sustainable technology as the two main ways to project seeks 
to further pursue the balance between economic, social, cultural and environmental 
impacts of tourism should be adaptable to the specific characteristics of the site, with 
the participation of all stakeholders in development. The hotel complex ecological 
proposal is justified by the importance of assuming the commitment to protect and 
help preserve the environment in a sustainable manner, under the guiding principles of 
their own policies that help protect the environment principles. Sustainable 
architectural approach is working under the main concept to meet the needs of those 
involved, at any time, anywhere, without jeopardizing the welfare and development of 
future generations. Therefore, it implies an honest commitment to human development 
and social stability, using sustainable and ecological architectural strategies in order to 
optimize resources and materials; reduce energy consumption; promote renewable 
energy; minimize waste and emissions; and improve the quality of life of its 
occupants. Conclusively the study and application of the research is a new approach to 
how to build and design, and achieves the ideal context integration, architecture and 
urbanism. 
KEY WORDS: Sustainable Technologies, Applications Design, Ecological, 
Sustainable Urban, Piura. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde las últimas décadas del siglo XX el deterioro progresivo que se ha dado 
en el medio ambiente como resultado de las diversas actividades humanas, ha 
generado un debate a escala internacional con el objeto de reducir y revertir estos 
efectos negativos que se ocasionan sobre el medio ambiente. A pesar del aumento de 
conciencia sobre el problema es poco lo que se ha logrado disminuir a nivel global. 
Por el contrario, se ha visto un considerable aumento del consumo desmedido de la 
energía en el planeta durante los últimos años, de manera más marcadas en los países 
desarrollados.  A partir de ello, alcanzar el equilibrio entre la naturaleza y el hombre y 
promover el desarrollo sostenible son quizás una de las principales preocupaciones 
que expone la generación actual, y que son precisamente el reflejo de una de las 
mayores necesidades contemporáneas, un entorno natural y pacífico para vivir.  
La concientización sobre el problema energético y el deterioro ambiental que 
ha sufrido el planeta, conduce a que se genere un concepto de sostenibilidad, el mismo 
que debe ser aplicado a las diferentes actividades desarrolladas por el ser humano, 
debiéndose promover el interés por satisfacer las necesidades de las actuales 
generaciones sin comprometer ni agotar los recursos para que las generaciones futuras 
logren resolver las propias. 
Este concepto ha influenciado fuertemente la práctica de la arquitectura y la 
construcción, las estrategias aplicadas a los procesos de diseño y edificación deben 
permitir aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto 
ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. Por extensión, el 
concepto se aplica igualmente en el urbanismo. Esta es la razón que ha impulsado la 
creación de estrategias y alternativas conceptuales aplicables a los procesos de diseño 
y edificación, por medio de los cuáles se pueden aprovechar los recursos naturales y 
energéticos de modo tal que su impacto ambiental sea mínimo; tratando de diseñar y 
construir edificaciones en donde se consideren las condiciones climáticas locales. Los 
proyectos arquitectónicos deben contribuir a la conservación de los recursos, mediante 
una planeación integral sobre el uso y manejo de éstos, así como fomentar y 
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desarrollar la cultura turística medioambiental y responder a la demanda de dejar este 
mundo en condiciones óptimas para los que vivirán el mañana. En nuestra región la 
ausencia de este tipo de proyectos es notable, a esto se suma la carencia de 
mecanismos legales y técnicos que contribuyan a la promoción de los mismos. 
La investigación a presentar pretende dar solución  a la esta necesidad de 
crear criterios para el diseño y construcción de la arquitectura sostenible, sistemas que 
intervienen directamente en el diseño arquitectónico aplicadas a una propuesta de un 
proyecto hotelero en Piura con un nuevo concepto de espacio y eficiencia, un espacio 
de carácter recreativo, social y cultural que promueva el uso de recursos naturales de 
forma eficiente y sustentable y que genere una conciencia energética sostenible, 
analizando en paralelo la situación de la región para de esta manera proponer 
lineamientos de arquitectura, construcción y diseño urbano que impulsen el desarrollo 
sostenible en la ciudad de Piura y el país.  
El tema planteado “Investigación de tecnologías sostenibles aplicadas al 
diseño de un conjunto hotelero en Piura”, resulta de carácter multifocal y busca  
definir las características ideales de una edificación que logre sostenibilidad y eco 
eficiencia, y que proyecte una nueva perspectiva de la arquitectura en la región. Se 
expone una arquitectura que a través del desarrollo de las actividades pretende 
concientizar a la población piurana al uso eficiente de los recursos que se poseen, y 
presentarlos para que las demás regiones reciban esta influencia y la apliquen a sus 
proyectos de forma positiva. El estudio de nuevas alternativas sostenibles en la 
arquitectura es una guía para aprender el manejo de los distintos criterios y estar a la 
vanguardia de la arquitectura con las últimas tendencias ya que todos los proyectos 
nuevos de importancia en el mundo los utilizan. La presente investigación nos muestra 
distintos criterios de diseño y sistemas que pueden ser utilizados, partiendo de la 
realidad donde es evidente la ausencia de este tipo de arquitectura muy poco utilizada 
y muy poco aplicada en Piura. De esta manera el desarrollo de la investigación busca 
establecer una nueva concepción de arquitectura que innova en uso de materiales y 
técnicas de construcción, y a la vez pretende iniciar de forma práctica el concepto de 
sostenibilidad en la región, aprovechando al máximo el uso de los recursos que el 
medio ambiente norteño puede proporcionar.  
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
El calentamiento global del Planeta Tierra; el agotamiento de la capa de 
ozono; la contaminación de las fuentes de agua dulce y de los océanos, del suelo y de 
la atmósfera; la pérdida de la biodiversidad y la destrucción acelerada de los bosques 
tropicales; la producción descontrolada y el manejo ineficiente de los desechos, 
constituyen una muestra del deterioro de las condiciones de vida en el planeta y son el 
resultado de la no aplicación de los principios básicos de sostenibilidad y conciencia al 
momento de plantear los diferentes proyectos de ingeniería y arquitectura, ya que se 
han impuesto los intereses económicos sobre los sociales y ambientales.  
En la actualidad, diferentes estudios sostienen que a nivel mundial las 
ciudades son las principales causantes del cambio climático. Como sabemos, este 
cambio ha incrementado la intensidad de los fenómenos naturales, descendiendo o 
aumentando drásticamente la temperatura, prolongando el tiempo de sequías, 
intensificando las lluvias, etc. Los problemas energéticos y ambientales ocasionados 
por las ciudades han generado una respuesta global para enfrentar estos peligros, y es 
por eso que actualmente existe una tendencia por desarrollar una construcción más 
amigable con el medio ambiente y con la población. 
Hablar de arquitectura y sostenibilidad en el Perú llega a resultar un tema 
complejo y difícil, y en la mayoría de los proyectos desarrollados esta armonía se 
encuentra ausente. La diversidad de climas y recursos que existen en nuestro país 
deberían ser el factor principal a tener en cuenta al momento de diseñar y proponer en 
el campo de la construcción, por el contrario éste factor parece no aprovecharse lo 
suficiente y las propuestas de arquitectura poco logran integrarse al ambiente. 
La preocupación por el deterioro ambiental aparece a mediados del siglo XX, 
pero no es sino en dos décadas después cuando la situación empieza a tornarse crítica, 
al reconocer que el mundo estaba llegando a los límites tolerables para la 
supervivencia de la vida sobre la Tierra y su preservación presente y futura. 
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La ciudad de Piura, debido a su proximidad con la línea ecuatorial tiene 
un clima cálido durante todo el año, siendo una de las principales ciudades del país 
afectadas por el calentamiento global. Por ello y teniendo en cuenta la mega 
diversidad existente, la región de Piura debería ser un laboratorio de arquitectura 
sostenible y una de las ciudades que promuevan con interés  el desarrollo de energías 
renovables. 
En los últimos años el desarrollo económico mal orientado en Piura, provoca 
un consumo de recursos materiales y energéticos que afecta negativamente el medio 
ambiente. Las consecuencias que han de sufrir las generaciones venideras y el costo 
para recuperar el estado de equilibrio del ecosistema resulta aún impredecible, y ante 
esta situación surge la gran necesidad de generar en el sector de la construcción un 
enfoque sostenible, así como estrategias de conservación y uso eficiente de los 
recursos naturales en nuestra ciudad. 
Es evidente el vínculo que existe entre el urbanismo y la propuesta de 
sostenibilidad, pues el desarrollo tecnológico, así como el uso de los ecosistemas y el 
desarrollo económico, son nexos muy claros entre urbanismo y desarrollo sustentable; 
considerando que la ciudad tiene gran dependencia del medio ambiente y a la vez 
transforma al medio. 
La ciudad, requiere del uso y aprovechamiento de los elementos que 
proporciona la naturaleza, pues al utilizarlos y transformarlos asegura su permanencia 
y sus posibilidades de reproducción y expansión en determinado momento, por lo que 
un mal uso deteriora la calidad de vida urbana. 
La extracción indiscriminada de recursos naturales tiene diversas 
consecuencias negativas sobre la economía y el ambiente. Las reservas de recursos no 
renovables, como la minería y los recursos energéticos, no son infinitos y el manejo 
inadecuado de los recursos renovables, como la madera, conlleva entre otros, efectos 
indeseables sobre el medio natural como el agotamiento de las fuentes de recursos 
hídricos. El consumo energético ocurre durante todo el ciclo de vida de las 
edificaciones, desde la extracción de materia prima y su transporte a las obras, 
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pasando por el uso de las edificaciones, hasta las posteriores modificaciones y 
demolición. Por otra parte, al ser transformados para su incorporación a la producción 
y al ciclo de vida de las edificaciones, los recursos generan desechos y residuos en 
forma de gases, calor y escombros, ocasionando pérdida de recursos naturales, 
contaminación y desechos tóxicos, originando costos adicionales por el material que se 
pierde, la mano de obra y energía adicionales que se emplean.  
Más que la reinvención de las ciudades, se está en un momento clave para 
repensarlas desde la conciencia de un cambio hacia la calidad de la vida y la 
responsabilidad respecto al entorno, a los recursos y a la calidad del medio ambiente 
urbano. La ciudad reinventada es la ciudad revivida por unos nuevos sujetos, nuevas 
familias, nuevos espacios y nuevos problemas de huella ecológica y mochila ecológica 
cuya responsabilidad es de la sociedad entera. Arquitectos y urbanistas deben cambiar 
los paradigmas antiguos y trabajar en un nuevo escenario social y multidisciplinar 
innovador y cambiante. Diverso, participativo e interactivo, pero escenario de una 
reflexión de todos, cambiante y plural. La sostenibilidad de las ciudades depende de la 
sostenibilidad ambiental, social y económica de un sistema global que no es sostenible 
y que requiere de ingentes despilfarros para subsistir. Sin embargo, en estos tiempos 
de nuevas tecnologías, la conciencia es de un planeta más pequeño, –con ciudades 
mucho más grandes en una civilización urbana–, que obliga a todos, pero en especial a 
los arquitectos, a preservar y cuidar el patrimonio natural y el patrimonio construido 
como si fueran las dos caras de una misma moneda. 
La arquitectura del siglo XXI ha de plantear estas y otras cuestiones si no 
quiere ser cómplice de la construcción de un paisaje artificial o virtual, dudosamente 
consecuente con el legado habitable del planeta. El concepto de confort en arquitectura 
debe manejarse como el principio básico para el acondicionamiento natural de los 
edificios en lo que se refiere al asoleamiento y la temperatura, la ventilación, la 
iluminación, la humedad y la acústica. Dominio de técnicas de análisis climático 
aplicable al diseño en arquitectura. 
La necesidad de implementación de temáticas respetuosas con el medio 
ambiente es imperante en los procesos de formación de los futuros/as Arquitectos /as 
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del mundo y especialmente del Perú. El punto partida de este proceso de investigación 
debe surgir de la búsqueda de una solución a los problemas ambientales de forma 
global, luego se deben analizar las respuestas que la sociedad realiza como apoyo en la 
búsqueda de una solución óptima. 
La importancia de la presente investigación radica  en el uso de nuevas 
tecnologías que ayudan a mejorar los sistemas para llegar a la base de una arquitectura 
nueva, mejor concebida y eficiente energéticamente que contribuya a optimizar la 
infraestructura del sitio además de proponer nuevos lineamientos en el diseño y la 
construcción, que impulsen el desarrollo sostenible de la ciudad. 
  
Formulación de la pregunta central: 
¿De qué manera la investigación de tecnologías sostenibles contribuirá a 
proponer nuevas alternativas de diseño aplicadas a un conjunto hotelero ecológico en 
Piura?  
Preguntas específicas: 
- ¿En qué medida el estudio de tecnologías sostenibles y alternativas de diseño 
posibilitan la buena práctica del urbanismo para el desarrollo de una buena 
arquitectura? 
- ¿De qué manera el concepto de sostenibilidad aplicado a un proyecto hotelero 
en Piura contribuye con el desarrollo social, cultural y urbano de la ciudad?  
- ¿Cómo se logra la integración del proyecto al medio ambiente utilizando los 
recursos naturales para volverlo sustentable? 
- ¿De qué manera el buen uso de los recursos                                                 
naturales contribuirá a promover una arquitectura sostenible que impulse el 
desarrollo de la región?  
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- ¿De qué manera se puede lograr que el sello de sostenibilidad sea un muy 
importante criterio de validación de un proyecto arquitectónico? 
- ¿Qué técnicas se deben aplicar al momento de proyectar para impulsar la 
reutilización de los recursos naturales y contribuir al desarrollo energético del 
proyecto planteado? 
2. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
La sostenibilidad requiere de una relación equilibrada entre las necesidades 
humanas y el tamaño limitado de ciertos recursos de la tierra. El bienestar humano 
debe buscarse dentro de la capacidad del medio ambiente natural para tolerar, sostener 
y absorber tal uso, cuyos niveles actuales son excesivos y no sostenibles. Por lo tanto, 
son necesarias acciones correctivas urgentes.  
La Ley General del Ambiente vigente en el Perú recoge los principios 
internacionales en materia de protección y conservación del ambiente, los recursos 
naturales, el daño ambiental, entre otros. Asimismo, ha confirmado el carácter 
transectorial de la gestión ambiental en el país, ahora coordinado a nivel nacional a 
través del Ministerio del Ambiente. Un conjunto de políticas de carácter nacional son 
necesarias para crear condiciones que permitan tomar acciones dirigidas a la búsqueda 
de una mayor sostenibilidad en el ámbito urbano y en la construcción de los mismos es 
decir, del hábitat entendido en su concepto más amplio. 
Partiendo de la realidad existente en el Perú y específicamente en la ciudad de 
Piura, es notoria la falta de conciencia ecológica, la ausencia de los conceptos de 
sostenibilidad al momento de proyectar, y el casi nulo aprovechamiento de los 
recursos para la promoción de edificios autosustentables. La necesidad de cambio 
busca el planteamiento de alternativas que apliquen a crear el carácter y conciencia 
que se pretende lograr y exigir en el ámbito de la arquitectura. El eje temático parte de 
la sostenibilidad del medio ambiente, definiéndolo: Asegurar el desarrollo las actuales 
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generaciones sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para 
asegurar su propio desarrollo. 
Los arquitectos siempre han tenido una relación privilegiada con la 
naturaleza. Desde las antiguas civilizaciones, Grecia o Roma por ejemplo, a las obras 
del movimiento moderno, la arquitectura ha buscado su asiento respetando el lugar. En 
el siglo XXI eso ya no está tan claro, porque el concepto de lugar ha cambiado. Hasta 
hace poco se hablaba de ejemplares casos aislados de obras modernas acordes con la 
naturaleza, de excelentes arquitecturas bioclimáticas, de las obras de grandes maestros 
en el paisaje –como Wright, Le Corbusier, Aalto y tantos otros–, de la enseñanza de 
muchos arquitectos increíblemente respetuosos con el medio ambiente.  
Durante muchos años la constatación crítica respecto de la pérdida de valores 
ambientales de la arquitectura solo se ha hecho explícita desde la reflexión de los 
viejos maestros que han tendido una profunda mirada, desconocida para la gran 
mayoría, sobre lo ocurrido en medio siglo. Solo unos pocos en distintos entornos 
geográficos y culturales han entablado un diálogo introspectivo de la arquitectura con 
los problemas ambientales entendidos globalmente, volviendo a plantearse con 
parecido vocabulario las mismas preguntas que nos hacemos hoy. 
La arquitectura, –cuando se proyecta responsablemente–, es un yacimiento de 
valores que ayudan a cuidar el Hábitat, mejora la calidad de vida de toda la 
humanidad. 
No se puede actuar solo seducidos por la forma o emplear los materiales en 
contra de su lógica constructiva, sin otra justificación. Tenemos que aceptar 
innovadoramente la esencia de la tradición que pueda continuarse y actuar en 
colaboración con oficios, artesanos, y otros técnicos, volver a emprender obras con 
culturas de la materia y materiales que no exhiben certificados de caducidad o de vida, 
pero aseguran un comportamiento digno y estable si se emplean aprovechando todas 
sus cualidades. 
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Hay que dar un ejemplo de responsabilidad que comprometa las prácticas de 
sostenibilidad con la deseable atenuación de la ebullición económica del sector de la 
construcción y lo haga en los niveles más altos de exigencia y calidad de la 
arquitectura. 
La “Investigación de tecnologías sostenibles  aplicadas al diseño de un conjunto 
hotelero ecológico en Piura” cobra pues importancia en el desarrollo de la arquitectura en 
Piura, considerando el enfoque de sostenibilidad que pretende trabajar lo que se convierte 
en un buen inicio de cambio en cuanto a conceptos, técnicas y estrategias para lograr 
integrar y desarrollar el tema ambiental en la arquitectura piurana.  
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
- Demostrar que con la implementación de la investigación de tecnologías 
sostenibles aplicadas al diseño de un conjunto hotelero ecológico, se logrará 
aportar a la conservación de los recursos naturales y contribuirá al desarrollo 
urbano, social y cultural de la ciudad de Piura. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Demostrar que con la implementación de tecnologías sostenibles se logrará 
aportar a la conservación de los recursos naturales y contribuirá al desarrollo 
urbano, social y cultural de la ciudad de Piura.  
- Demostrar que con la implementación del conjunto hotelero ecológico se  
logrará aplicar criterios de tecnologías sostenibles que contribuirán a la 
eficacia y sostenibilidad del proyecto. 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1. SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA 
Sostenibilidad tecnológica: alcanzar una superestructura tecnológica que sea 
capaz de integrarse de forma armónica al contexto humano por medio de la 
cooperación y la complementación entre humanos y tecnologías sin invadir o limitar el 
espacio vital de cada cual. 
Se busca el equilibrio de las tecnologías con su entorno basado en un 
equilibrio que permita la sustitución de los recursos naturales por artificiales sin 
afectar la renovación.
1
 Partiendo del principio que el entorno artificial que se vaya 
construyendo, no debe sustituir al entorno natural de forma destructiva (antinatural).  
La sostenibilidad tecnológica, desde una actitud proactiva se propone un 
futuro no solo sostenible sino también coherente con una visión tecnohumanista que 
busque el crecimiento espiritual, a través de una superestructura tecnológica, donde 
humanos y tecnologías se complementen. 
Cooperación entre humanos y tecnologías 
Hoy son muchos los tecnofuristas que ven una confrontación entre el hombre 
y la tecnología y aseguran que la tecnología terminara conquistando a los humanos, lo 
mismo que estos hicieron antes con la naturaleza. No se puede escapar del círculo de 
poder y de una relación entre dominantes y dominados. Por eso hay que romper con la 
estructura actual y visualizar una nueva etapa basada en la cooperación.  
Es necesario aprender desde hoy a manejar las tecnologías del futuro: con el 
impacto de las tecnologías convergentes (NBIC), de las inteligencias artificiales, hay 
que estar preparados para enfrentar una ideología transhumanista que propone el 
                                                          
1 GIL, D., VILCHES, A., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O (2007) "Década de la educación para un futuro 
sostenible (2005-2014): un punto de inflexión necesario en la atención a la situación del planeta". 
Recuperado de http://www.rieoei.org/rie40a06.pdf  
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paraíso en la tierra,
2
 saber que no basta con prohibir tal o cual investigación, hay que 
buscar alternativas viables al desarrollo humano, un desarrollo que en cooperación con 
la tecnología busque potenciar el crecimiento espiritual, donde crezcan de forma 
armónica lo natural, lo espiritual y lo artificial.  Esto conduce a la necesidad de crear 
centros de estudios e instituciones dedicados a la sostenibilidad tecnológica, cuyo 
objetivo sea la investigación y la educación de las nuevas generaciones sobre un nuevo 
lenguaje y pensamiento enfocados a una nueva era donde los hombres dejen de verse 
como los amos del planeta y se conviertan en los protectores del planeta y de todo lo 
vivo. Con estudios que se ocupen del impacto de la aceleración tecnológica, desde el 
enfoque de la cooperación, que debe surgir entre humanos y tecnologías. 
Que permita impulsar las investigaciones sobre el desarrollo sostenible pero 
desde un enfoque proactivo como alternativa al escenario de una singularidad y al 
determinismo de un futuro donde sólo es posible la fusión entre humanos y maquinas. 
Un escenario alterno, para un futuro que persigue no solo mejorar al humano  sino el 
mejoramiento tanto social, ambiental e individual de toda la humanidad sin excepción, 
enfocada al SER y su plena manifestación ante las soluciones tecnológicas de 
supeditar lo humano a las tecnologías. 
Metas para la sostenibilidad tecnológica 
- Trabajar en la creación de proyectos de investigación abiertos y cooperativos. 3 
- Darle importancia a Internet y a las redes sociales, no solo como una posible 
inteligencia colectiva sino también como una forma de movilizar y un 
accionar colaborativo. 
- Trabajar en la educación de las nuevas generaciones y en el uso de un 
lenguaje basado en el humanismo sustentable que condicione formas de 
pensamientos humanista y de amor a la naturaleza y a la especie humana. 
                                                          
2
 Madruga, A. (2014).  Relación entre Humanos y Tecnologías. Recuperado de 
https://cibernetica.wordpress.com/2014/09/02/como-sera-la-relacion-entre-humanos-y-tecnologias-2/  
3
 Madruga, A. (2014). Sostenibilidad tecnológica: un enfoque tecno humanista de la sostenibilidad. 
Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos81/sostenibilidad-tecnologica/sostenibilidad-
tecnologica2.shtml  
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- Cooperar junto a la tecnología en la protección del planeta, dejar de ser los 
amos del planeta para convertirnos en los protectores del planeta, de todas las 
especies y de la solidaridad humana.
4
 
- Buscar la integración armónica (no invasiva) de la tecnología en el contexto 
humano, basado en la cooperación (en lugar de la fusión) entre humanos y 
tecnologías. 
- Estudiar el impacto de la convergencia tecnológica (NBIC) y de la 
aceleración, y de cómo manejarnos con una superestructura tecnológica de 
forma cooperativa. 
- Estudiar alternativas al posible escenario de una singularidad y del 
posicionamiento de la ideología transhumanista en la mentalidad científica y 
sobre todo, de las transnacionales dedicadas a las tecnologías de punta.  
- Alcanzar una Inteligencia colectiva donde Humanos y tecnologías cooperan 
en la conservación del planeta. 
- Diferenciar las actividades humanas basadas en la sensibilidad y la intuición y 
las actividades de las maquinas basadas en la inteligencia algorítmica y en el 
cálculo. 
- Partir del principio de que el ser humano es una especie en evolución que aún 
no ha desarrollado todo su potencial. 
- Trabajar en una evolución para el mejoramiento de toda la humanidad sin 
excepción, basado en el desarrollo espiritual desde una Ideología 
verdaderamente humanista. 
                                                          
4
 Madruga, A. (2014). Sostenibilidad tecnológica: un enfoque tecno humanista de la sostenibilidad. 
Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos81/sostenibilidad-tecnologica/sostenibilidad-
tecnologica2.shtml 
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- Priorizar la investigación no solo sobre energías renovables sino también 
sobre las tecnologías socializadas que permitan la cooperación y el desarrollo 
del potencial humano. 
- Trabajar en una visión social humanista donde humanos y tecnología se 
complementan y se desarrollan en aras de un mundo mejor, que acepta la 
diversidad de seres y la armonía entre todos. 
- Preparar a las nuevas generaciones para que sepan tomar las decisiones 
correctas y vayan transformando el contexto actual de poder en uno 
cooperativo. 
- Incrementar el espectro de las actividades humanas, en nuestra cultura 
prácticamente abandonadas sobre al desarrollo espiritual, como la meditación, 
la concentración, las técnicas del yoga y del Zen.
5
 
4.2. CONJUNTO HOTELERO ECOLÓGICO 
Un hotel ecológico es un establecimiento que tanto en su construcción como 
en su funcionamiento respeta al máximo el medio ambiente, mediante la utilización de 
materiales ecológicos, la incorporación de energías renovables, o alimentación 
elaborada con productos ecológicos, entre otros aspectos.
6
 
Para que a un hotel sea considerado ecológico: 
- Debe recibir una Certificación ambiental y antes de eso el establecimiento 
debe atravesar un estricto proceso de pruebas.  
- Debe promover técnicas para preservar el medio ambiente. 
                                                          
5
 Madruga, A. (2014). Sostenibilidad tecnológica: un enfoque tecnohumanista de la sostenibilidad. 
Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos81/sostenibilidad-tecnologica/sostenibilidad-
tecnologica2.shtml  
6 
Zazueta Hernández, M. (2015). Transcripción de Hotel eco turístico. (Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Facultad de Arquitectura). Recuperado de https://prezi.com/3uec74mvcewy/hotel-ecoturistico/  
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- Debe usar materiales reciclados en sus proyectos de construcción o 
ampliación. La instalación de paneles solares en el techo para producir 
energía. La instalación de cámaras que filtran los desechos de los inodoros.  
 
Figura 0.1. Rehabilitación de una casa de 50 años de antigüedad con 
materiales reciclados de lo existente. 
Fuente: Imagen obtenida de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_vic%C3%BAs#/media/File:Vic%C3%BA
s_-_Feline_Vessel_-_Walters_482835_-_Three_Quarter.jpg 
- Deben utilizar sistemas de filtros biológicos para filtrar el agua de las duchas 
y lavabos, utilizándola posteriormente en el riego de sus jardines. Otros han 
reestructurado sus instalaciones colocando grandes ventanales para 
aprovechar la luz natural. 
- Deben utilizar productos en envases de vidrio, reduciendo así los desechos de 
plástico y metal, la elección de proveedores con criterios ecológicos, el uso de 
papel reciclado y sin cloro o coloreado, etc. 
- Uso de productos biodegradables, la instalación de inodoros que no requieren 
agua, bombillas de luz que ahorran energía eléctrica, sensores de luz que se 
prenden y apagan automáticamente y el uso de papel reciclado en la 
confección de sus folletos, libretas y demás papelería.  
15 
 
- Entre las medidas de concientización a los huéspedes, algunos hoteles 
solicitan en su material impreso, la colaboración de sus visitantes en áreas 
tales separar los residuos de su habitación, apagar la luz al salir y solicitar el 
lavado de sábanas y toallas.
7
 
- El grueso de la energía que utilice deberá ser de origen solar mediante la 
implantación de paneles solares fotovoltaicos para la electricidad y térmicos 
para el agua caliente.  
- Cumplimiento de la normativa de la construcción bioclimática, minimizando 
el consumo de energía tanto para calefacción como para refrigeración con un 
buen aislamiento y una orientación adecuada. 
 
Figura 0.2. Paneles solares permiten ahorrar toneladas de dióxido de 
carbono. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://energiasolaraldia.com/paneles-solares-permiten-ahorrar-toneladas-
de-dioxido-de-carbono/ 
- Las habitaciones y salas comunes deberían estar orientadas hacia el norte y/o 
hacia el sur. Acceso posible y sencillo en transporte público, y no deberá estar 
situado en zonas ya saturadas de turismo. La alimentación deberá ser agro-
ecológica. 
                                                          
7
 Zazueta Hernández, M. (2015). Transcripción de Hotel eco turístico. (Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Facultad de Arquitectura). Recuperado de https://prezi.com/3uec74mvcewy/hotel-ecoturistico/ 
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- Debe respetar la tradición y la cultura local, el paisaje rural y la biodiversidad 
de su entorno, y debe ser asimismo responsable socialmente, colaborando con 
asociaciones conservacionistas y la población local y participando en el 
sostenimiento de actividades socioeconómicas locales.
8
 
4.3. DESARROLLO SOSTENIBLE 
Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones.
9
 Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 
mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una 
actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los 
conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a 
partir de la biomasa.  
Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La 
señora Brundlandt es la primera ministra de Noruega y el año 1990 recibió el encargo 
de la ONU de redactar un primer informe para preparar la Cumbre de la Tierra de Río 
de Janeiro dos años más tarde. Hay otras definiciones también interesantes que se 
establecen que una sociedad sostenible no debe haber: 
- Un declive no razonable de cualquier recurso. 
- Un daño significativo a los sistemas naturales. 
- Un declive significativo de la estabilidad social. 
                                                          
8
 Zazueta Hernández, M. (2015). Transcripción de Hotel eco turístico. (Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Facultad de Arquitectura). Recuperado de https://prezi.com/3uec74mvcewy/hotel-ecoturistico/ 
9
 Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto Geológico y Minero de España. (2010). Desarrollo Sostenible, 
Uso Conjunto y Gestión Integral de Recursos Hídricos. Recuperado de 
https://books.google.com.pe/books?id=4QeQeQr5S3cC&pg=PA174&lpg=PA174&dq=&source=bl&ots=s-
nNQLqYDf&sig=s488Neubfx0NlBoHq5Nfd9qKBME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjqkPrYxsvKAhUEOC
YKHZvmD-
oQ6AEIKzAD#v=onepage&q=Se%20llama%20desarrollo%20sostenible%20aqu%C3%A9l%20desarrollo%
20que%20es%20capaz%20de%20satisfacer%20las%20necesidades%20actuales%20sin%20comprometer%2
0los%20recursos%20y%20posibilidades%20de%20las%20futuras%20generaciones.&f=false  
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Principales retos que plantea el desarrollo sostenible 
La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la 
gran interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas 
medioambientales de hoy. Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha 
conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las características 
propias del planeta.
10
 
Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes: 
- Superpoblación y desigualdades 
- El incremento del efecto invernadero 
- Destrucción de la capa de ozono 
- Humanización del paisaje 
- Preservación de la biodiversidad 
- La erosión, la desertización y la destrucción de la selva 
Y a escala local: 
- El sistema productivo 
- El agua 
- Los residuos domésticos 
- Suministro energético 
- El sistema de transportes 
                                                          
10
 Madruga, A. (2014). Sostenibilidad tecnológica: un enfoque tecno humanista de la sostenibilidad. 
Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos81/sostenibilidad-tecnologica/sostenibilidad-
tecnologica2.shtml 
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4.4. SOSTENIBILIDAD EN ARQUITECTURA 
La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los 
procesos implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención 
que no produzca desechos tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de 
construcción que supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación de la vivienda 
y su impacto con el entorno, el consumo de energía de la misma y su impacto, y el 
reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y se derriba.
11
 
La Arquitectura sostenible se basa en 5 pilares básicos: 
- El ecosistema sobre el que se asienta. 
- Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro 
- Los materiales de construcción 
- El reciclaje y la reutilización de los residuos 
- La movilidad 
Cuando hablamos de Edificación Ecológica no solo nos referimos al ahorro en 
el consumo energético, sino que además, incluye todos los procesos de fabricación 
como la elaboración de los materiales, el transporte de éstos, la puesta en marcha de la 
obra, la utilización del edificio o derribo y la posibilidad de recuperación de los 
materiales. 
El término Arquitectura Sostenible es un término muy genérico, dentro del 
cual se puede encuadrar la Arquitectura Bioclimática como medio para reducir el 
impacto del consumo energético de la vivienda como medio para reducir el impacto 
del consumo energético de la vivienda. 
                                                          
11
 Universidad Politécnica de Cataluña. (2015). Arquitectura y Sustentabilidad. Recuperado de 
http://www.arquitecturaysostenibilidad.com/  
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La sostenibilidad en la arquitectura está asociada a los principios de la 
“sostenibilidad ambiental”, dada la necesidad del manejo de los altos impactos 
ambientales generados por la industria de la construcción y la racionalización de los 
recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible. Esta vertiente de la 
arquitectura integra al diseño elementos que buscan la armonización y optimización de 
la edificación, en todas sus fases de producción, con el medio ambiente y el desarro llo 
socio-económico de las comunidades. En la estructura física de las ciudades 
colombianas, estos factores no se reflejan de manera clara, debido en parte a 
fenómenos recientes como el desarrollo urbanístico acelerado que sumado al 
incremento poblacional y a una ocupación del suelo urbano no planificada, han 
configurado un desarrollo urbano caótico y desequilibrado con relación al ambiente en 
ciudades grandes e intermedias.  
En tal sentido, la arquitectura orienta su actividad en tres direcciones básicas:  
- Establecer las mejores condiciones espaciales y ambientales (salud y confort),  
- Racionalizar el uso de los recursos naturales y  
- Manejar los impactos negativos al entorno, a través de la incorporación de 
criterios arquitectónicos y constructivos más respetuosos con el ambiente, 
manteniendo la calidad de las condiciones de habitabilidad de las 
construcciones.  
Desde la visión de la arquitectura, entre las tendencias que responden a 
postulados ambientales se destacan: la arquitectura bioclimática, arquitectura 
ecológica, arquitectura bioambiental, arquitectura solar, eco-arquitectura, arquitectura 
natural, arquitectura verde, edificios de alta eficiencia energética, edificios 
inteligentes, edificios de alta calidad ambiental, construcciones con materiales 
reciclados o reciclables, bio-construcción, eco-construcción, eco-villas, ecobarrios, 
entre otras. En la revisión de los componentes ambientales de estas tendencias, se 
encuentran grandes similitudes y procesos conceptuales diferenciados, destacándose 
posturas que se fundamentan en el ejercicio práctico y otras en la investigación 
científica, como las que abordan entre otros, aspectos puntuales en la eficiencia 
energética y el manejo de la acción antrópica. 
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Algunos de estos enfoques se han concretado en la producción de obras que 
implementan recursos tecnológicos sofisticados como los denominados edificios 
verdes y edificios inteligentes dirigidos a sectores de un mercado especializado.  
De igual forma se encuentran ejemplos que utilizan tecnologías asociadas a 
los sistemas constructivos tradicionales, con la utilización de materiales y técnicas 
propias del lugar, aplicadas en la autoconstrucción sostenible y eco-villas, entre otras. 
Sectores académicos adelantan propuestas con un mayor rigor técnico y fundamento  
científico, basadas en información meteorológica, análisis de ciclo de vida e inercia 
térmica de los materiales, evaluación de la energía incorporada en los componentes 
constructivos, estándares de construcción y confort higrotérmico y ambiental. De 
algunos de estos postulados se originaron las primeras normas europeas sobre 
consumo energético de recursos y de emisiones ambientalmente nocivas en el diseño y 
construcción de vivienda. Por tanto, la respuesta sobre los distintos requerimientos que 
hacen viable la habitabilidad de un hecho arquitectónico, configura el escenario sobre 
el cual actúa el desarrollo sostenible en la arquitectura.  
4.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
La Eficiencia Energética consiste en la reducción de consumo de energía, 
manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort ni la calidad de 
vida, asegurando el abastecimiento de energía, protegiendo el medio ambiente y 
fomentando la sostenibilidad.
12
 
Aunque normalmente nos referimos siempre a la energía eléctrica, por ser la 
más utilizada en la industria, la Eficiencia Energética puede aplicarse a todas las 
fuentes de energía utilizadas, como gasoil, gas, vapor, etc. La Eficiencia Energética no 
consiste únicamente en poseer las últimas tecnologías, sino de saber emplear y 
administrar los recursos energéticos disponibles de un modo hábil y eficaz, lo que 
requiere desarrollar procesos de gestión de la energía.  
                                                          
12
 Acosta, D. (2009). Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. 
Recuperado de http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/DeArq_04_-
_Acosta_0.pdf 
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BENEFICIOS 
Energéticos y ambientales 
- Optimización del uso de la energía (consumo eficiente de la energía).  
- Fomento de la eficiencia energética. 
- Disminución de emisiones de gases CO2 a la atmósfera. 
- Reducción del impacto ambiental por el consumo de energía.  
- Adecuada utilización de los recursos naturales. 
- Impulso de energías alternativas renovables 
Socio – Económicos13 
- Disminución del impacto sobre el cambio climático. 
- Ahorro en la factura energética. 
- Reducción de la dependencia energética exterior. 
- Reducción de los riesgos derivados de las oscilaciones de los precios de los 
recursos energéticos. 
La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el 
consumo de energía. La eficiencia energética es el uso eficiente de la energía, de esta 
manera optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando lo 
mismo o menos para producir más bienes y servicios. Dicho de otra manera, producir 
más con menos energía. El consumo de la energía está directamente relacionado con la 
situación económica y los ciclos económicos, por lo que es necesaria una 
aproximación global que permita el diseño de políticas de eficiencia energética.  
                                                          
13
 Acosta, D. (2009). Arquitectura y Construcción Sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. 
Recuperado de http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/DeArq_04_-
_Acosta_0.pdf 
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A partir de 2008 la ralentización del crecimiento económico significó una 
reducción del consumo a nivel global que tuvo su efecto sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI). Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y 
el efecto medioambiental de la generación de energía eléctrica, buscando la generación 
a partir de energías renovables y una mayor eficiencia en la producción y el consumo, 
que también se denomina ahorro de energía. 
5. HIPÓTESIS 
5.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Si se implementa la investigación de tecnologías sostenibles aplicables al 
diseño de un conjunto hotelero ecológico, se contribuirá a la conservación de los 
recursos naturales y al desarrollo urbano, social y cultural de la ciudad de Piura. 
5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
- Si se implementan nuevas tecnologías sostenibles, se logrará contribuir a la 
conservación de los recursos naturales y al desarrollo urbano, social y cultural 
de la ciudad de Piura. 
- Si se implementa el conjunto hotelero ecológico en Piura, se logrará aplicar 
criterios de tecnologías sostenibles que contribuirán a la eficacia y 
sostenibilidad del proyecto. 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
La presente investigación nace de la necesidad de encontrar alternativas de 
diseño que apliquen tecnologías sostenibles a la propuesta del conjunto hotelero 
ecológico para contribuir al desarrollo energético del proyecto volviéndolo sostenible . 
Ya que el problema a tratar pertenece a la realidad actual de la ciudad de Piura , 
aplicando conocimientos establecidos en un marco teórico, se trataría de una 
investigación Aplicada. Y debido a que se manejará información cualitativa y 
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cuantitativa; la investigación es también de tipo No - Experimental. Se aplicarán los 
métodos, inductivo, deductivo y estadísticos. Las técnicas para hacer el trabajo serán  
las siguientes: 
- Se realizarán visitas de campo al lugar de estudio. 
- Se realizarán levantamientos topográficos del terreno en estudio.  
- Se tomarán fotografías a los distintos aspectos físicos y naturales encontrados 
en el lugar de estudio. 
- Se realizarán entrevistas para evaluar demandas y justificar la propuesta 
arquitectónica. 
- Se realizarán recorridos en el terreno y otros lugares para captar información.  
- Se realizarán inventarios sobre aspectos naturales existentes en el terreno a 
estudiar. 
- Se realizarán fichas de observación del lugar de campo para ordenar y filtrar 
la información necesaria. 
- Se dará seguimiento a los tratados, convenios, objetivos, compromisos o 
conclusiones que se vinculen al tema. 
- Se hará consultas a especialistas sobre el tema de edificios ecológicos y su 
implementación en la ciudad. 
Luego del estudio realizado y las propuestas de diseño que se propondrán se darán 
alternativas de soluciones a los diferentes problemas arquitectónicos que debe afrontar 
la ciudad de Piura en el aspecto ambiental y contribuirá a introducir conceptos de 
sostenibilidad que ayudarán a mejorar la calidad los edificios.  
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CAPÍTULO 1 
INFORMACIÓN ACERCA DE LA CIUDAD DE PIURA: 
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 
1. 1 INTRODUCCIÓN 
Piura es una de las regiones con mayor cantidad de recursos naturales en el 
país, y si a esto le sumamos el importante capital humano que posee y la estratégica 
ubicación geográfica en la que se encuentra, podemos concluir que sus posibilidades 
de generar riqueza, con equidad, son inmensas. Para que esto se convierta en realidad 
es necesario que todos los actores sociales y económicos, públicos y privados, de Piura 
sean conscientes de lo que tiene que hacer cada uno para alcanzar este objetivo.  
Como toda acción humana el fin de este objetivo es mejorar la calidad de vida 
de los habitantes en la región. Las estadísticas, que reflejan una aproximación a la 
realidad, nos muestran un sostenido crecimiento económico en los últimos años, pero 
también nos dicen que las brechas socioeconómicas entre costa y sierra, o entre zonas 
urbanas y rurales, no se reducen a la velocidad que se espera.  La inversión privada y 
pública sigue fluyendo en la región y es necesario planificar, de manera concertada, 
decidiendo dónde y en qué se debe invertir, para que todas las acciones realizadas 
coadyuven a obtener el fin mencionado. 
El presente capítulo  trata de abarcar todos los elementos o factores que 
conforman esa totalidad llamada Provincia de Piura con el objetivo de señalar sus 
deficiencias infra y súper estructurales y que a partir de ahí permita un enfoque claro 
para el desarrollo de proyectos priorizados que exploten de manera más eficientes sus 
recursos. Se ha empezado por situarla en el devenir del quehacer humano mediante 
una síntesis histórica y en el plano de la súper estructura fijamos su división políti ca 
(ciudad, villa, distrito,  poblado, etc.) hecha por los convencionalismos humanos.  
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Una  de  las  características  de  la  Ciudad  de  Piura  es  la  concentración  de  
diversas actividades  económicas  en  ámbitos  como  son  el comercial, industrial, 
educativo y turístico – artesanal y servicios. A menudo el desarrollo de estos y otros 
aspectos aumentan la atractividad de la Ciudad por la constante demanda turística que 
se presenta debido a los innumerables puntos de encuentro que posee la ciudad.  
 También es un lugar cálido para vivir, lo que trae como consecuencia   el   
incremento   constante  de   la   población   en   la   ciudad de Piura, debido por una 
parte a la migración de pobladores del campo a la ciudad sobre todo de las ciudades de 
la sierra piurana así como de otros departamentos del Perú.  
Sumado a lo mencionado el potencial de los recursos naturales y ambientales 
de la provincia de Piura  se convierte en el potencial de la misma, cuando podemos 
hablar de diversificación de cultivos, de recursos genéticos, minerales y turísticos que 
solo necesitan la voluntad política para hacerse realidad.  
Definitivamente el aspecto cultural puede mostrar al mundo riquísimas 
tradiciones y costumbres, cerámica de gran calidad, artesanía, variedad gastronómica, 
músicas y danzas populares, así como variedad de centros históricos, restos 
arqueológicos y fiestas religiosas.  
Como tal, la ciudad de Piura se presenta como una importante fuente de 
innumerables recursos y diversidad de elementos naturales que se deben tratar de 
forma juiciosa y educada, y utilizarlos en pro del desarrollo de la misma población y el 
desarrollo social y económico que todas las personas merecen, lo que implica una 
proyección responsable y respetuosa que innove y a la vez contribuya a la  
conservación de los recursos. 
Como toda introducción la presente tiene como objetivo mencionar aspectos 
generales de la provincia de Piura que se tratarán detalladamente a medida que se 
desarrolle el capítulo y de esta manera la información brindada amplíe el conocimiento 
de la ciudad de Piura, presentada como escenario de la investigación a realizar.  
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1. 2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
1.2.1. Definición 
La evolución es todo proceso de cambio y pasaje de una generación de 
elementos a otra. El término evolución es utilizado en la mayoría de los casos en 
relación con procesos biológicos, genéticos y físicos, aunque también puede recurrirse 
a él para describir fenómenos sociales e individuales.
14 
La evolución humana es por ello una de las principales nociones que se aplican a 
este concepto y en ella se combinan tanto los elementos biológicos y naturales con 
elementos sociales y culturales. 
 
 
Figura 1.1. Proceso físico de la evolución humana.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.batanga.com/curiosidades/3630/5-misterios-de-la-evolucion-
humana 
La evolución implica siempre una alteración de las condiciones existentes 
hacia una estadía superior en el cual se hace presente una mayor complejidad de las 
mismas.  
La historia de la ciudad hasta como la conocemos ahora no tiene un principio 
o génesis ﬁjo o que al menos la mayoría de los historiadores no han determinado con 
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 Johnston, B. F. (2010). Evolución y Adaptación. Recuperado de 
http://www.jbbfj.org/v2/images/Pdf/ViveroInteractivo/Programas/Evolucion/Programa%20Evolucion%20y%
20adaptacion.pdf  
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exactitud debido a la indeterminación que existe con respecto a lo que se le  
determinaría o entendería como deﬁnición o concepto de ciudad.  
Actualmente una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en 
la que predominan fundamentalmente la industria y los servicios, pero este concepto 
ha ido cambiando con el paso del tiempo y ha ido evolucionando junto con la misma 
ciudad, como ahora se puede entender la ciudad es un fenómeno en constante cambio 
por lo que para empezar a narrar la historia de la ciudad hay que empezar por deﬁnir el 
concepto con el que nos vamos a descubrir el génesis de la ciudad.  
Por el momento y para efectos prácticos entenderemos como génesis de la 
ciudad a los primeros asentamientos humanos de carácter comunitario y sedentario, 
por lo que serían los vestigios de las primeras civilizaciones humanas. Los primeros 
asentamientos humanos se dieron en el planeta hace aproximadamente 12,000 años en 
el 10,000 a.n.e. durante la era denominada como Paleolítica.  
La generación de estos primeros asentamientos o agrupaciones humanas se da 
debido a un cambio en la forma de vida de nuestros antepasados, dejaron de depender 
estrictamente de la cacería y de una forma de vida dinámica y siempre en movimiento 
como la nómada al descubrir la agricultura, por lo que pasaron de una forma de vida 
nómada dinámica a una forma de vida sedentaria y estática, lo que marcó la 
permanencia de las comunidades en lugares especíﬁcos. Estos lugares, con el paso del 
tiempo fueron adquiriendo mayor relevancia debido a la mayor permanencia de los 
asentamientos.
15
  
La ubicación de éstos asentamientos se volvió una prioridad para la 
supervivencia y el aseguramiento de la productividad de la tierra en cuanto al carácter 
extensivo que se fue dando en la agricultura, si bien la cacería seguía aportando la 
mayoría del alimento en estas comunidades poco a poco se fue desplazando a una 
actividad secundaria en cuanto a la producción de excedentes alimenticios que los 
cultivos proporcionaban a estas agrupaciones. 
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 Johnston, B. F. (2010). Evolución y Adaptación. Recuperado de 
http://www.jbbfj.org/v2/images/Pdf/ViveroInteractivo/Programas/Evolucion/Programa%20Evolucion%20y%
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1.2.2. Evolución histórica de las ciudades 
La característica más distintiva de la población latinoamericana durante el 
siglo actual ha sido su notable crecimiento. Tales explosiones demográficas no son 
nuevas en el mundo moderno. El crecimiento de las urbes depende ante todo de 
grandes migraciones provenientes de las zonas rurales.  
 
Figura 1.2. El urbanismo y la evolución de las ciudades.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://urbanismo1-anyinavarro-6120151030.blogspot.pe/p/roma.html 
La Urbanización en América según H. L. Browning, en “The Demography of 
the City”, sugiere que el concepto de urbanismo es elástico y escurridizo porque 
procura identificar las consecuencias, tanto personales como sociales, de la vida en  los 
medios urbanos, sobre todo cuando se le examina desde el punto de vista de  
intercambio cultural.
16
  
El autor lo emplea para designar un aumento de la proporción de la población 
que vive en sitios relativamente permanentes donde hay altas concentraciones de 
habitantes.  
                                                          
16 Harris, W. D. (1975). El crecimiento de las ciudades en América Latina. Recuperado de 
https://books.google.com.pe/books/about/El_crecimiento_de_las_ciudades_en_Am%C3%A9ri.html?id=bv35
MgEACAAJ&redir_esc=y 
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1.2.3. Descripción histórica de la ciudad de Piura 
La historia de Piura se remonta a los 6 mil años antes de nuestra era, cuando 
un pueblo de pescadores y recolectores poblaron las zonas costeras. Con el tiempo 
estos grupos humanos se fueron constituyendo en naciones civilizadas que poblaron la 
costa (Los Tallanes, considerados los mejores navegantes del antiguo Perú), la zona 
central (Vicús, famosos por su fina cerámica) y las serranías (Cultura Huancabamba), 
quienes antes de la conquista española fueron sojuzgados por las tropas incaicas, luego 
de cruentas y sanguinarias guerras. En Piura se desarrolló la Cultura Vicús (100 a 700 
D.C), conocida originalmente como Sechura, cuya cerámica de gran plasticidad llamó 
mucho la atención de arqueólogos y coleccionistas.
17
 
 
Figura 1.3. Vicús felino en el Walters Art Museum. 
Fuente: Imagen obtenida de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_vic%C3%BAs#/media/File:Vic%C3%BAs
_-_Feline_Vessel_-_Walters_482835_-_Three_Quarter.jpg 
Sus tumbas profundas y sus rasgos de forma y decoración la vinculan con las 
culturas regionales del Ecuador y Colombia, pero, a su vez, su constante asociación y 
semejanza con la cerámica Mochica, establece un vínculo muy fuerte con las Culturas 
Lambayeque y Trujillo. Desde luego, los antecedentes de Vicús se remontan al 
período formativo, donde pueblos como el de Ñañañique muestran una cultura muy 
                                                          
17 Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura. Recuperado 
de  https://71.piura02%20(3).pdf 
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semejante. Después de Vicús y luego de un largo proceso de desarrollo, se forjó la 
Cultura Piura. 
Los Tallanes o yungas fueron los primeros pobladores de Piura.
18
 Procedieron 
de la sierra durante una época no precisada y vivieron en behetrías, que fueron 
poblaciones sin organización ni jefe único, fueron sometidos por los mochicas o 
chimús, que les permitieron conservar su organización y su lengua. Se presume que 
cuando los mochicas estuvieron acosados por los quechuas, los Tallanes lograron una 
suerte de autonomía. Existen dos tesis que tratan de explicar los orígenes de los 
Tallanes: Julio C. Tello (1937) afirma que la cultura bajó de la sierra a la costa. Max 
Uhle (1890) sostiene que la corriente cultural llegó a la costa por vía marítima, desde 
América Central y luego ascendió a la sierra. La tesis más aceptada es la de Julio C.  
Garcilaso de La Vega (1591), dice que Huancabamba era muy grande y estaba 
muy poblado por diferentes naciones que hablaban distintos idiomas y se gobernaban 
independientemente. Guerreaban entre sí y se sometía a los vencidos a los más duros 
castigos. En igual situación se encontraban los ayahuancas (Ayabaca), con lo que los 
incas tuvieron que pelear duramente para conquistarlos. Después de una larga y dura 
guerra, en la que los incas perdieron más de ocho mil hombres, estos pueblos 
decidieron rendirse. Así estaban cuando llegó Pizarro y sus soldados para emprender 
la conquista del Tawantinsuyo. Como se sabe sus primeros contactos con los naturales 
de Tumbes en su tercer viaje fueron hostiles y obligaron a los conquistadores a buscar 
lugares más propicios para ponerse a cubierta de sorpresas por parte de los indios. 
Viendo Pizarro que Tumbes no era el lugar apropiado que buscaban para establecer su 
base de operaciones. 
Lo encuentran en el valle de Tangarará a orillas del río Chira. Fue aquí donde 
Pizarro fundó la primera ciudad de América del Sur, San Miguel de Piura (1532)
19
, 
que durante la Colonia mudó su sede huyendo de los rigores del clima y de los piratas. 
Por aquel entonces, el puerto de Paita competía en importancia con el Callao debido a 
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 Del Busto. J. A. (2004). Historia de Piura. Instituto de Investigaciones Humanísticas Departamento de 
Humanidades Universidad de Piura. Recuperado de http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/484327356.pdf  
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 Felipe, L. (2014, Agosto) Tangarará,Lla ciudad de San Miguel. El Tallán. Recuperado de 
http://noticiasdesullana.blogspot.pe/2012/09/el-15-de-agosto-de-1532-pizarro-funda.html  
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que frente a sus costas las aguas de la corriente de Humboldt se internan en el Océano 
Pacífico, haciendo muy difícil la navegación de los barcos a vela.
20
 
 
Figura 1.4. Mapa que grafica las invasiones de los descendientes que 
participaron en la fundación de San Miguel de Tangarará a orillas del río 
Chira.  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_vic%C3%BAs#/media/File:Vic%C3%BA
s_-_Feline_Vessel_-_Walters_482835_-_Three_Quarter.jpg 
Han vinculado diversas versiones sobre la denominación de la ciudad, 
señalando unos que fue porque se fundó el día de San Miguel. Pero don Enrique del 
Carmen Ramos (1910), ha demostrado que Pizarro no pudo haber estado en el valle 
del Chira el 29 de septiembre de 1532, pues demoró más de dos meses para llegar a 
Cajamarca, según Jérez. Y a Cajamarca arribó el 15 de Noviembre de aquel año. 
Enrique del Carmen Ramos, sumando días y haciendo una serie de conjeturas llega a 
la conclusión de que San Miguel debe haber sido fundada a mediados de Julio de 
1532, entre el 11 y el 15. Empero el único documento que nos dará la fecha exacta es 
el acta de fundación de la ciudad, que se encuentra perdida. Con la incursión del pirata 
inglés Cavendish (de enero a mayo de 1587), quien se apoderó del gran botín y arruinó 
la ciudad, incendiando la iglesia y las casas, los pobladores se fueron a vivir al valle 
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 Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura. Recuperado 
de file:///C:/Users/71.piura02%20(3).pdf 
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de Catacaos, junto a la represa de Tacalá. Entonces la ciudad supo mantenerse en el 
Chilcal de Tacalá, encontrando el elemento que la caracterizó siempre, el río Piura. 
En 1820, con las incursiones de los almirantes Brown y Cochrane de la 
expedición libertadora de don José de San Martín, la población piurana se suma a la 
causa libertadora, y el 4 de Enero de 1821 el pueblo proclama la independencia en el 
atrio de la Iglesia San Francisco. Y fue Catacaos la primera ciudad que en 1826 
rechazó la Constitución Vitalicia impuesta por Simón Bolívar, acto que fue reconocido 
en todo el Perú y que le mereció el título de Heroica Villa.
21
 El 30 de Enero de 1837 
fue elevada a la categoría de Provincia Litoral. Durante los primeros años de la vida 
republicana, los piuranos toman partido por los diferentes movimientos políticos que 
se dan en aquella época. En 1861 se crea el Departamento de Piura con tres provincias:  
Piura, Paita y Ayabaca. El 14 de Enero de 1865 Huancabamba se convierte en la 
cuarta provincia de Piura.
22
 
 
Figura 1.5. Mapa de Piura con sus tres iniciales provincias.  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://www.paitavirtual.com/0his.html  
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 Consejo Nacional del Ambiente CONAM (2010) Indicadores Ambientales Regionales Piura. Recuperado 
de http://bibliotecavirtual.minam.gob.pe/biam/bitstream/id/588/BIV00138.pdf  
22 Espinoza, C. (2009) Repúbilca, pueblos y municipios en Piura, siglo XIX. Artículo de Sociología, 
Universidad Mayor de San Marco. Recuperado de 
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En Noviembre del 2002, mediante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 
27867 se crea el Gobierno Regional Piura cuyo ámbito es el departamento de Piura.
23
 
A partir de entonces existen diferentes escritos del desarrollo de la ciudad.  
1. 3 DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE PIURA 
1.3.1. Ubicación y Localización 
La Provincia de Piura se encuentra al norte del Perú. 
 
Figura 1.6. Ubicación del departamento de Piura en el Perú  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura#/media/File:Peru_-
_Piura_Department_(locator_map).svg  
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 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2003) LEY Nº 27867. Recuperado de 
http://regionpuno.gob.pe/descargas/norma-creacion/2014-ley-organica-de-gobiernos-
regionales_nro.27867.pdf 
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Ubicada en la costa norte del Perú, se localiza a 45 msnm, con latitud 
0.5º10’14”S y longitud 80º30’18.6”W; cerca al Eje Ecuatorial24. El fenómeno El Niño, 
es un evento climático, que cada vez está siendo más frecuente en Piura. Dicho 
fenómeno viene causando gran impacto en el norte peruano.
25
  
 
Figura 1.7. Mapa de la provincia de Piura  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://www.deportesenred.net/copaperupiura/Primera%20Division%20El%20T
allan/1raElTallan2010/1raDivisionElTallan_2010.htm  
La ciudad de Piura está ubicada en una zona donde las lluvias son muy 
escasas, salvo en las partes altas en los meses de verano. Piura es atravesada por el río 
Piura que va de norte a sur; sobre éste existen dos puentes peatonales y tres puentes 
vehiculares, los cuales la unen con el distrito de Castilla.
26
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1.3.2. Área del territorio 
La provincia tiene una extensión de 6 211,61 kilómetros cuadrados y se divide 
en nueve distritos: 
- Piura 
- Castilla 
- Catacaos 
- Cura Mori 
- El Tallán 
- La Arena 
- La Unión 
- Las Lomas 
- Tambo Grande 
1.3.3. Características físicas del territorio 
La provincia de Piura, tiene como capital provincial y distrital a la ciudad de 
Piura, ubicada al margen izquierdo del Río Piura, la provincia está integrada por diez 
distritos incluido el distrito capital y son: Castilla ubicada al margen derecho del Río 
Piura, Veintiséis de Octubre, Catacaos, La Arena, Cura Morí, El Tallán y La Unión 
ubicados al sur del distrito capital.
27
  
La provincia de Piura está ubicada en el corazón del desierto Sechurano, sobre 
la margen derecha del río Piura y constituye, junto con las tierras que baña el río 
Chira, la segunda zona productora de algodón del país.
28
  
Una de sus ciudades importantes, Catacaos, es considerada la más tradicional 
del departamento. 
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Figura 1.8. Plaza de Armas de la ciudad  Figura  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://www.google.com.pe/search?q=caracteristicas+fisicas+de+la+provincia+
de+piura&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wi54dmWg7_KAhXLRCYKHcVnBsEQ_AUIBigB#imgrc=rz4HUqZMX1xQf
M%3A  
En cuanto al clima, en general, se distinguen períodos de elevada temperatura, 
que suceden en los meses de diciembre a abril (verano) con un nivel máximo de 34º C, 
y períodos de baja temperatura entre los meses de mayo a diciembre, fluctuando entre 
los 19º C y 28º C.  
Estas variaciones de clima se presentan también en los diferentes valles: muy 
seco y cálido en el Bajo Piura, seco y cálido en el Medio Piura y semicálido en San 
Lorenzo, lo que hace presentar a Piura como un escenario diverso en todos sus 
aspectos.
29
 
1.3.4. Hidrografía 
El sistema hidrográfico de la Región lo conforma principalmente el Océano 
Pacífico que baña cerca de 390 Km. de un litoral de perfil irregular con una sucesión 
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 Municipalidad Provincial de Piura. Oficina de Planificación Territorial. Plan de Desarrollo Urbano Piura, 
Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos al 2032. Recuperado de 
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de accidentes como tablazos, puntas, penínsulas, ensenadas, cabos, bahías, islas,  etc., 
que dan lugar a puertos y caletas.
30
 
 
Figura 1.9. Fotografía panorámica del Río Piura  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://www.google.com.pe/search?q=hidrografia+de+la+provincia+de+piura&
biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxjNDbh
r_KAhUGLSYKHQnlDQ4Q_AUIBygB#tbm=isch&q=rio+piura&imgdii=uV0
QZyWjiNAFSM%3A%3BuV0QZyWjiNAFSM%3A%3BlufyDn0mpne-
uM%3A&imgrc=uV0QZyWjiNAFSM%3A  
La provincia de Piura es atravesada por el Río Piura y es considerado como el 
eje natural que ordena y separa el distrito de Piura y el distrito de Castilla.  El río Piura 
es una importante cuenca colectora de pequeños ríos y quebradas de la zona serrana, 
con 282 km. de extensión aproximadamente. Es de régimen irregular, nace en las 
sierras de Huancabamba con el nombre de San Martín. Al confluir con el río Chalpa 
forman el río Salitral y desde el pueblo con este nombre, se denomina Piura, cruzando 
el territorio de la provincia de Morropón. A su paso irriga la región denominada Alto 
Piura, en donde junto con los pozos de aguas subterráneas atienden a más de 15 000 
Ha.  
Luego ingresa a la provincia de Piura para cambiar de rumbo paulatinamente 
hacia el Oeste a partir del pueblo de Chulucanas atravesando la zona Norte de la 
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Provincia, para desembocar en las proximidades del Océano Pacífico, cerca del pueblo 
de Sechura, zona denominada Bajo Piura. Con las aguas del río Piura más las 
trasvasadas del río Chira se atienden más de 45 000 Ha. en el valle del Medio y Bajo 
Piura. 
 
Figura 1.10. Cuenca del Río Piura 
Fuente: Imagen obtenida de 
https://www.google.com.pe/search?q=hidrografia+de+la+provincia+de+piura&
biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxjNDbh
r_KAhUGLSYKHQnlDQ4Q_AUIBygB#tbm=isch&q=rio+piura+mapa&imgrc
=3NUHgoGj9yms3M%3A 
1.3.5. Suelos 
La región estudiada incluye un vasto territorio del noroeste del Perú, cuyos 
elementos geográficos principales que lo conforman son:
31
  
- Una zona de llanura desértica, hacia el oeste, formada por un relleno 
sedimentario cuaternario, con cotas comprendidas entre los 100 y 200m.s.n.m.  
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- Una zona montañosa correspondiente a las cordilleras occidentales y de 
Sallique, las mismas que se encuentran separadas por la depresión de 
Huancabamba, con cotas que se encuentran entre los 200 y los 3800 m.s.n.m.  
 
 
Figura 1.11. Suelo fértil en la ciudad de Piura, proceso de cultivo de arroz  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://www.google.com.pe/search?q=hidrografia+de+la+provincia+de+piura&
biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjxjNDbh
r_KAhUGLSYKHQnlDQ4Q_AUIBygB#tbm=isch&q=el+suelo+en+piura&im
grc=tnuMorNk00db-M%3A  
Dichos rasgos fisiográficos se encuentran disectados por cursos fluviales, de 
los cuales la mayor parte corresponde al sistema hidrográfico del Marañón. En la 
provincia de Piura se distinguen dos tipos de suelos: Agrícolas y no agrícolas, que son 
la mayoría. Los suelos agrícolas ubicados en los valles son de origen fluvio - 
aluviales, muy fértiles, aptos para una agricultura diversificada, pero con  tendencia a 
salinizarse en el Bajo Piura.  
Los suelos no agrícolas son arenosos, distinguiendo los aridisoles desérticos 
de bajo contenido de humus y los litosoles, superficiales y suelos de estepas, conforme 
se avanza a más altura. El potencial de suelos de uso agrícola en los valles de Piura es 
de aproximadamente 74,330 has, distribuidas en el Medio Piura (6,865), bajo Piura 
(26,115) y San Lorenzo (41,350  Hás.). Las tierras agrícolas de los valles de la 
provincia de Piura son abastecidas por los ríos Piura y principalmente por el Chira. 
40 
 
1.3.5.1. Geología y geomorfología local 
La ciudad de Piura se encuentra en el extremo norte de la Cuenca Sechura. Su 
estratigrafía corresponde a una secuencia de sedimentos dispuestos en alternancia de 
rocas, que van desde el Cuaternario Reciente al Terciario Superior Mioceno, 
emplazados sobre rocas del Cenozoico con basamento en el Complejo Metamórfico de 
la Costa.
32
  
El Cuaternario Reciente está constituido por depósitos aluviales y eólicos 
extendidos por las márgenes, terrazas y zonas aledañas al río Piura. Subyaciendo a 
estos depósitos se tiene el elemento más importante de la pila sedimentaria, la 
formación Zapayal, perteneciente al Terciario Mioceno y con una potencia estimada 
de 600 m. aflora a lo largo de la margen izquierda del río Piura desde la presa Los 
Ejidos y en la parte oeste de la ciudad hacia la Zona Industrial. Estos afloramientos 
constituyen el piso superior del Zapayal y están compuestos por lentes de limotita y 
arenisca sin estratigrafía continua; mientras que el piso inferior está conformado por 
lutitas y lutitas bentoníticas con abundante yeso, pirita y diatomeas.
33
 
La formación Montero, infrayaciente al Zapayal, está compuesta por arenas, 
conglomerados arenosos y lutitas. Por debajo de estas formaciones, se tienen las rocas 
del Paleozoico con una potencia estimada de 1700 m. Existen dos grandes cursos 
aluviales de recorrido aproximadamente paralelo. Uno de ellos lo constituye el actual 
cauce del río (río Piura) y el otro es un antiguo lecho del río (paleocauce) que se 
identifica superficialmente por constituir una franja topográficamente baja que 
atraviesa la Urb. Santa Isabel, Pachitea, Mercado Modelo, Urb. Grau, Urb. 04 de 
Enero y llega finalmente al anteriormente conocido Barrio Sur. Las zonas situadas 
fuera de estos cursos aluviales tienen predominancia de material eólico y en general 
están ubicadas en el oeste de Piura. Los depósitos eólicos son irregulares, de variada 
extensión, espesor, calidad de material, compacidad y permeabilidad. Los depósitos 
aluviales están compuestos de limos arenosos y arena pobremente graduada con lentes 
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de limo y arcillas. Los depósitos eólicos están formados por arenas con presencia de 
limos y arcillas.  
1.3.5.2. Sismicidad de la ciudad de Piura 
Piura forma parte del llamado “Gran Cinturón de Fuego del Pacífico”, una 
franja sísmica muy activa en el cual se detecta más del 75 % de la sismicidad total del 
globo. La sismo tectónica nos indica que la región está sometida a los esfuerzos 
derivados del contacto de la Placa de Nazca (oceánica) y la placa Sudamericana 
(continental).
34
 
 
Figura 1.12. Replica de sismo en la costa de Piura en el año 2014.  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://peru21.pe/actualidad/mancora-piura-sismos-igp-2194770  
La placa Sudamericana crece de la cadena Meso-Oceánica del Atlántico, 
avanzando hacia el Noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm por año y se encuentra con 
la Placa de Nazca en su extremo occidental, constituida por la costa Sudamericana del 
Pacífico. Así mismo, la Placa de Nazca crece de la cadena Meso-Oceánica del Pacífico 
Oriental y avanza hacia el este con una velocidad aproximada de 5 a 10 cm por año, 
subyaciendo debajo de la Placa 7 Sudamericana con una velocidad de convergencia de 
7 a 12 cm por año. 
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En el norte de Piura, el daño estructural es mayor en arenas sueltas y terrenos 
blandos aluviales, por las siguientes razones: 
- La onda sísmica se amplifica. 
- Los asentamientos diferenciales, fisuras, deslizamientos y otros daños por  
causas geotécnicas, son frecuentes. 
La zona más vulnerable de la ciudad de Piura se encuentra en el casco urbano 
antiguo, especialmente en la zona comprendida entre las avenidas Circunvalación, 
Loreto, Sánchez Cerro y el malecón.
35
 
 
Figura 1.13. Zona de riesgo sísmico en la ciudad de Piura  
Fuente: Imagen Obtenida de Google Earth 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
Actualmente las construcciones antiguas en Piura, no soportan movimientos 
telúricos como terremotos si es que se produce alguno y así mismo por tener muchas 
de ellas caña seca expuesto al aire libre, están en peligro de incendiarse fácilmente por 
cualquier descuido. 
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1.3.6. Flora 
Piura está dotado de grandes extensiones de terrenos eriazos donde crece 
abundante pasto natural y que permite el desarrollo de la ganadería, existiendo una 
gran producción de ganado vacuno, caprino y porcino. Sin lugar a dudas, que el 
algarrobo es el ejemplar típico de la flora piurana.
36
  
 
Figura 1.14. Árbol de algarrobo, característico de la flora piurana.  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://www.google.com.pe/search?q=Sin+lugar+a+dudas,+que+el+algarrobo+
es+el+ejemplar+t%C3%ADpico+de+la+flora+piurana&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwj91tKHscPKAhUJ5yYKHU1oBqwQ_AUIBygB&bi
w=1366&bih=643#tbm=isch&q=algarrobo+en+piura&imgrc=iy-
sEXrScAgs5M%3A   
El algarrobo es el «pulmón», es el ventilador del campo y la ciudad en los 
tiempos de estío. A su sombra no sólo se protege el poblador, el campesino, sino 
también el piajeno, la cabra, la oveja, los pajaritos y cuanto ser viviente que buscan 
huir del abrasador sol piurano.
37
 Junto al algarrobo tenemos el tamarindo, el sauce, el 
hualtaco, el zapote, la caña brava, el «pájaro bobo». Además en sus bosques hay 
especies como el guayacán, oreja de león, palo santo, pasallo, almendro, charán, 
overal, mismo que se aprecian en toda la extensa área del territorio piurano, sobre todo 
en las zonas aledañas al Río Piura.  
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Es también de mencionar la inmensa variedad de especies de flora existentes, 
entre los que destaca la totora y la grama común.
38
 
 
Figura 1.15. Vegetación formada en la ribera del río Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://departamento-de-piura.blogspot.pe/  
 
1.3.7. Fauna 
 
 
Figura 1.16. Zorro costeño.  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://departamento-de-piura.blogspot.pe/ 
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La fauna de Piura es muy variada. En algunas zonas boscosas como Pazul, El 
Angolo y La Brea se puede encontrar el tigrillo, el venado, el puma, el zorro, el añaz y 
la ardilla.
39
 
Entre las aves destacan la garza, torcaza, el gavilán, pato silvestre y pájaros 
como zoñas, chirocas, putillas, negros, peches, luisas, loros y el choqueco. En reptiles 
tenemos la iguana, la lagartija, el colambo o jergón, el macanche.
40
  
Por otro lado, en el reservorio de Poechos se viene experimentando la 
introducción de la trucha y el paiche y otras especies de agua dulce. Esto muestra la 
gran variedad de especies que posee Piura, como ciudad y escenario ambiental.  La 
abundancia de recursos y el mejoramiento de tecnología acuícola han permitido 
cultivar en grandes extensiones variedades de moluscos y crustáceos.
41
 
 
Figura 1.17. Garza blanca, abundante en los valles del río Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://travelingaroundperu.blogspot.pe/2013/06/flora-y-fauna-de-piura-la-fauna-
y-flora.htm 
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1.3.8. Clima 
Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio anual de 
24°C, que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C cuando se 
presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. La época de lluvias es entre enero y 
marzo. En las zonas andinas el clima presenta noches frías y mañanas templadas.  
La humedad relativa fluctúa entre 50 a 70 % promedio anual. Las 
precipitaciones pluviales son estacionales, veraniegas e irregulares, presentándose  
períodos de extrema sequía y años de lluvias moderadas, fuertes y con desastres 
naturales según la intensidad del fenómeno de El Niño. La zona de Tambo Grande y 
Las Lomas es la más propensa a tener lluvias que la zona del Bajo Piura. La población 
de la provincia tiene alta vulnerabilidad ante los fenómenos naturales como El Niño, 
inundaciones y sismos. 
1. 4 ASPECTOS POBLACIONALES DE LA CIUDAD DE PIURA 
1.4.1. Características de la población de Piura 
1.4.1.1. Análisis Situacional de la Población de Piura 
El departamento de Piura, está situado al noroeste del territorio peruano, al sur 
de la línea Ecuatorial. Sus coordenadas geográficas se encuentran entre los 4º04'50'' y 
6º22'10” de Latitud Sur y 79º13'15'' y 81º19'35'' de longitud oeste del Meridiano de 
Greenwich.
42
 
Los límites del departamento de Piura son: por el norte con el departamento 
de Tumbes y la República del Ecuador; por el este con el departamento de Cajamarca; 
por el sur con el departamento de Lambayeque; y por el oeste con el océano Pacífico. 
Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos. La densidad poblacional 
para el año 2012, es 50,1 hab. /km². 
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Cuadro 1.1. Evolución poblacional de la 
ciudad de Piura 
 Año  Población  
 2010   279,927  
 2011   284,198  
 2012   288,489  
 2013   349,199  
 2014   351,379  
 2015   353,544  
Fuente: INEI. 
El departamento de Piura tiene como capital a la ciudad de Piura, a 973 
kilómetros de Lima, la cual tiene un clima tropical y seco, con una temperatura 
promedio anual de 24°C, llegando en el verano a mar car el termómetro hasta los 
40°C, siendo época de lluvias entre enero y mar zo. En las zonas andinas, el clima 
presenta noches frías y mañanas templadas. El departamento de Piura tiene una 
superficie de 35,892.5 Km2. (3.0% del territorio nacional). Su territorio tiene una 
topografía variada, poco accidentada en la costa.  
En esta región predomina la llanura desértica de Sechura, al sur del río Piura, 
es el desierto con mayor superficie a nivel nacional y en él se localiza la depresión de 
Bayóvar, que es el área más baja del territorio peruano, con 37 metros por debajo del 
nivel del mar.
43
 Las formas morfológicas más comunes en la costa son las quebradas 
secas que funcionan en forma violenta cuando se producen lluvias intensas.  
Otros rasgos son las dunas en forma de media luna, los tablazos o terrazas 
marinas como las de Máncora, Talara y Lobitos; terrazas fluviales formadas por los 
ríos Chira y Piura y el antiguo relieve de Amotape, que delimita la costa al norte del 
departamento. 
Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2010 Piura contaba 
con una población de 1’769,555 habitantes (6,0 por ciento de total nacional), siendo la 
segunda región más poblada del país, después de Lima.  
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La ciudad capital es Piura (40,4 por ciento de la población departamental). Su 
última tasa de crecimiento intercensal es del 1,3 por ciento anual. Casi las tres cuartas 
partes de su población son urbanas.  
 
Figura 1.18. Aumento de la población piurana según los censos realizados 
por INEI.  
Fuente: Imagen obtenida de 
http://www.piuraperu.org/poblacion.html 
Al 2012 el departamento de Piura cuenta con una población de 1’799,607 
habitantes
44
, su capital Piura alberga al 41,5 % de la población.  
Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2016 Piura contará 
con una población de 1’858,617 habitantes (6,0 % del total nacional).  
1.4.1.2. Concentración y Dispersión Poblacional 
La distribución interna de la población nos permite apreciar las diferencias 
territoriales a nivel provincial, con esto logramos evaluar y organizar a la población en 
rubros específicos y determinar criterios de ordenamiento social, económico y 
cultural. 
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La concentración más importante de la población se da en las provincias 
costeras de Piura y Sullana que contienen en conjunto el 56.9 % de la población total y 
la mayor densidad poblacional (160 hab/ha).
45
 
Cuadro 1.2.  Distribución interna del departamento de Piura 
Fuente: INEI. 
  
1.5.3.1. Dinámica Demográfica de la Población 
 
Cuadro 1.3.  Tasa de crecimiento de la población. 
Departamento   Provincia 
1981 – 1993 
(%) 
1993 – 2007 (%)  
Piura 
Piura  2,2  2,0 
Ayabaca   0,5 0,4 
Huancabamba  1,0  0,4 
Morropón  1,2  -0,2 
Paita   2,2 2,4 
Sullana  1,4  1,4 
Talara   2,3 0,5 
Sechura   - 3,0 
Fuente: INEI. Perfil Sociodemográfico de Piura 2009 CENSO 2007 
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Provincias 
Población Población 
% 
Altitud Superficie Densidad Densidad 
Estimada al Censada m.s.n.m (Km2) Poblacional Poblacional 
2011 2007     hab/km2  hab/km2  
Piura  724230 665991 39.7 29 6212.16 107.2 116.6 
Sullana  306882 287680 17.2 60 5423.61 53 56.6 
Morropón  160635 159693 9.5 92 3817.92 41.8 42.1 
Ayabaca 141971 138403 8.3 2709 5230.68 26.5 27.1 
Talara  133250 129396 7.7 15 2799.49 46.2 47.6 
Huancabamba  127623 124298 7.4 1929 4254.14 29.2 30 
Paita  120375 108535 6.5 3 1785.16 60.8 67.4 
Sechura   69585 62319 3.7 11 6370.33 9.8 10.9 
TOTAL 1784551 1676315 100   35893.49 46.7 49.7 
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Se refiere al análisis de las siguientes variables:  
Sobre la tasa de crecimiento de la población: El incremento de la población 
medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica que la población del 
departamento de Piura ha presentado un crecimiento promedio anual para el período 
1993 - 2007 de 1,4%, lo cual confirma la tendencia decreciente observada en los 
últimos 46 años.
46
 
Entre los Censos de 1981 y 1993, el crecimiento poblacional fue de 1,8% por 
año, este nivel fue mayor en el período intercensal 1972-1981 (3,1% anual). Esta 
tendencia declinante del ritmo de crecimiento poblacional, se explica 
fundamentalmente por la reducción de los niveles de fecundidad, comportamiento  que 
se confirma con los resultados de las encuestas demográficas y de salud familiar 
realizadas por el INEI.  
A nivel de provincia observamos que Sechura presenta mayor porcentaje de 
crecimiento poblacional, Sullana mantiene el mismo nivel de crecimiento y las 
provincias restantes presentan una baja en su crecimiento poblacional en relación al 
año 1993. 
Migración: En este acápite se analiza la migración definida como el cambio 
permanente de lugar de residencia; siempre y cuando al ubicarse en el nuevo lugar de 
residencia, se traspase la frontera política administrativo geográfico.  
El traslado de la población de un lugar a otro con el propósito de establecer 
una nueva residencia, obedece generalmente, al interés por alcanzar un mejor nivel de 
bienestar. El estudio de los movimientos migratorios, abordado desde dos enfoques 
como son residir en un lugar distinto al lugar de nacimiento (migración de toda la 
vida) y haber cambiado de lugar de residencia hace cinco años (migración reciente), 
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aporta datos valiosos para entender los cambios sociales y económicos que se dan en 
los lugares de origen y destino de los migrantes en un período determinado.  
Asimismo, la migración es uno de los factores que afectan la dinámica de 
crecimiento y la composición por sexo y edad de la población.  
1.4.2. Densidad poblacional 
Es un indicador del grado de concentración de la población que se obtiene 
interrelacionando el número de habitantes con la superficie territorial.  
Cuadro 1.4.  Población por grupos especiales de edad. 
  
Infantil  Jóvenes  
Adultos 
jóvenes 
 Adultos 
 Adultos 
mayores 
   (0 – 14)     (15 – 29) (30 – 44) (45 – 59) (60 a +) 
Hombres      282,583 255,968 187,342 125,481 80,906 
Mujeres     272,542 245,931 189,604 128,529 89,781 
Total    555,075 501,899 376,946 192,454 170,687 
Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población al 30 de Junio del 
2015 (Boletín Especial N°22) 
Según la proyecciones de población del INEI para el año 2012, el nivel 
promedio de la ocupación territorial del departamento será de 52 habitantes por 
kilómetro cuadrado (Km²).La superficie del departamento de Piura es de 35,892 
Km².
47
 
Estas proyecciones poblacionales muestran que el nivel promedio de la 
ocupación territorial del departamento actualmente es de 52 hab/Km². La provincia de 
Piura, seguirá siendo la más densamente poblada al concentrar por km2 a 124 
personas, Paita ocupa el segundo lugar con 73 y en tercer lugar esta Sullana con 59 
habitantes por km2 respectivamente.  
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1.4.3. Población urbana y rural 
La distribución poblacional se desarrolla según el área donde habita su 
población, urbana y rural. En este sentido, partiendo de la población regional o 
departamental tenemos que el 74.2% de la población se ubica en área urbana y el 
25.8% en el área rural.  
 
Figura 1.19. Población urbana en Piura, concentración de la población en 
el centro de la ciudad.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://udep.edu.pe/hoy/2015/con-familias-fuertes-hay-una-sociedad-fuerte/ 
A nivel de la provincia de Piura, su población radica en un 86% dentro del 
área urbana y el 14% en el área rural, en cuanto a sus principales distritos podemos 
inferir que Piura y Veintiséis de Octubre cuentan con el 98% de su población en el 
área urbana y el 2% en área rural, Castilla con el 99% en área urbana y el 1% en área 
rural y, finalmente Catacaos con 97% en área urbana y el 3% en área rural.
48
  Cabe, 
mencionar que en la provincia de Piura, solo dos distritos de los nueve que la integran, 
presentan una población significativa en el área rural, estos son Tambogrande y Las 
Lomas con el 64% y 59% respectivamente.
49
 En conclusión, la composición de la 
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población provincial y de sus principales distritos en áreas urbanas, refleja el 
apresurado crecimiento urbano y el preocupante despoblamiento de la zona rural.  
 
Figura 1.20. Población urbana y rural de la ciudad de Piura por distritos.  
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007.  
 
1. 5 ASPECTOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE PIURA 
1.5.1. Niveles de vida 
Piura posee una gran riqueza agrícola, pesquera y minera, a pesar de ello, 
todavía muestra un alto índice de mortalidad infantil y una esperanza de vida, tanto 
para hombres como para mujeres, menor al promedio del país.
50
  Como se puede ver 
en el cuadro de necesidades básicas insatisfechas, Piura se encuentra por encima de la 
media nacional a pesar de ser un departamento rico en recursos naturales.  
Cuadro 1.5. Necesidades básicas insatisfechas (%) 
ÁMBITO  
Pobl. con al 
menos una 
necesidad 
insatisfecha  
Hogares con 
características 
físicas 
inadecuadas 
Viviendas 
hacinadas 
Viviendas 
sin 
servicio 
higiénico 
Hogares 
con niños 
que no 
asisten a la 
escuela 
Hogares con 
alta 
dependencia 
económica 
País 36.9 10.3 15.6 21.4 2.9 1.7 
Piura 51.1 24.8 10.1 35.4 5.5 2.6 
Fuente: INEI. 
Nota: Porcentaje respecto del total de población de cada ámbito geográfico. Datos del periodo 
comprendido entre Mayo de 2003 y Abril de 2004. 
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1.5.2. Niveles de pobreza 
 
Figura 1.21. Invasión de la población en la periferia de la ciudad.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.igaxes.org/?p=3131&lang=en  
En las últimas décadas la población de la Provincia de Piura ha experimentado 
un crecimiento poblacional acelerado debido a altos niveles de natalidad y fuertes 
flujos migratorios de la Costa y Sierra del Departamento de Piura que confluyen 
principalmente a la Ciudad de Piura, ampliando acelerada y desmedidamente la zona 
urbano marginal, la cual está conformada por bolsones de pobreza al igual que la zona 
rural del distrito.  Este incremento demográfico obviamente ha aumentado las 
necesidades de vivienda, de servicios básicos de salud, educación, agua potable y 
alcantarillado, etc., existiendo déficit en la prestación de estos servicios.  
Cuadro 1.6. Mapa de pobreza según el MEF de la provincia de Piura GASTO PER 
CAPITA 
DISTRITO 
%     
TASA 
DE 
TASA 
DE 
POBLACIÓN ÁREA TASA DE POBREZA POBREZA 
RURAL 1993  POBREZA EXTREMA EXTREMA 
        AGRÍCOLA 
Piura 2.7 URBANA 0.392 0.061 0.77 
Castilla 0.9 URBANA 0.476 0.1 0.94 
Catacaos 2.5 URBANA 0.709 0.184 0.86 
Cura Mori 8.4 URBANA 0.927 0.37 0.97 
El Tallán 46 URBANA 0.954 0.51 0.96 
La Arena 13.7 URBANA 0.913 0.386 0.93 
La Unión 5.6 URBANA 0.83 0.303 0.96 
Las Lomas 72.8 URBANA 0.846 0.273 0.85 
Tambo Grande 64 URBANA 0.828 0.26 0.56 
Fuente: FONCODES. Mapa de pobreza. 
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El 63.3% del total de la población se considera pobre. De este porcentaje el 
21.4 % son Pobres Extremos.  Del total de hogares de la provincia el 63% (67,148) 
presenta NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. La provincia de Piura ocupa 
el segundo lugar en el nivel de ingreso familiar per cápita y el tercer lugar en el índice 
de desarrollo humano y logro.  
1.5.3. Niveles de empleo 
En el año 2011, el nivel de empleo en las empresas privadas de 10 y más 
trabajadores, de las ciudades de Piura, Sullana, Talara y Paita registró una variación 
anual promedio de 16,3%, 16,1%, 10,2% y 1,5% respectivamente. Esto, en base a los 
resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), del 
observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Piura.
51
 
 
Figura 1.22. Demanda de empleo en la ciudad de Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=30481 
El nivel de empleo alcanzado en la ciudad de Piura, se debió, principalmente, 
al aumento del requerimiento de mano de obra en la rama de la actividad industrial 
(26,4%).  
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Este impulso se explica por el incremento, tanto en la siembra de Pimiento 
Capiscum para conservas de vegetales, como en la producción de uvas de mesa para 
exportación. Ambos productos comercializados en los mercados de Estados Unidos y 
Europa. 
De acuerdo al INEI la población económicamente activa (PEA) total de la 
Región Piura en el año 2007, era de 560,234 personas. La población que tenía alguna 
ocupación alcanzaba al 93.89%.  El desempleo en el departamento al 2007 era del 
6.11%. Asimismo, la Población Ocupada por estructura de mercado el 40.8 % estaba 
compuesta por trabajadores independientes.
52
 
 
Figura 1.23. Uso de Centros de Empleos para cubrir vacantes laborales en 
la ciudad de Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-piura-se-incrementa-uso-del-centro-
empleo-para-cubrir-vacantes-589835.aspx 
La PEA urbana represento el 75.8 % (439,792 pobladores) y el 21.5 % 
correspondía a la PEA Rural (120,442 pobladores). La población ocupada en el área 
rural equivalía al 94%de la PEA rural. 
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1.5.4. Índice de desarrollo urbano 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una de las modernas medidas de la 
pobreza y se viene aplicando para el estudio y diseño de políticas de desarrollo. Es 
preciso señalar que el IDH es un índice compuesto que combina 5 indicadores 
básicos:
53
  
- Esperanza de vida al nacer 
- Alfabetismo 
- Escolaridad 
- Logro educativo 
- Ingreso familiar per cápita 
Según el “Informe sobre Desarrollo Humano- Perú 2005 del PNUD”, al haberse 
aplicado el IDH al total de provincias del país (194), la provincia de Piura ocupa el 40 
lugar en un ranking que ordena a las provincias en función a su mayor o menor IDH. 
Asimismo, los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos ocupan el 
90, 147 y 509 lugar, respectivamente.  
Los distritos que conforman el área metropolitana cuentan con un IDH Mediano pues 
están entre 0.65, 0.64 y 0.59 para Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos 
respectivamente.
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1. 6 EQUIPAMIENTO SOCIAL 
1.6.1. Educación 
La provincia de Piura registra una tasa de Analfabetismo en su población de 
15 y más años de 13.1 %.
55
 Pero este porcentaje es aún mayor, en su población de más 
de 65 años (40.1 %).  
 
Figura 1.24. La educación en la ciudad de Piura no supera problemas de 
infraestructura.  
Fuente: Imagen obtenida de 
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&c
ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE35e6uObKAhXD7CYKHTNTD5cQjRwIBw
&url=http%3A%2F%2Frpp.pe%2Fperu%2Factualidad%2Fpiura-educacion-no-
supera-problemas-segun-defensoria-del-pueblo-noticia- 
Programas de estudios no adecuados a la realidad y la desintegración familiar 
son una de las causas de bajos rendimientos, deserción y ausentismo escolar . El 
número total de alumnos matriculados al año 2002 es de 207,949.  
De los cuales 202,035 corresponden al Sistema Escolarizado y 5,914 al 
Sistema No Escolarizado. 
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Cuadro 1.7. Principales datos  educativos de la población de Piura, 2005.  
Población total que sabe leer  1 284 899 
Población total que no sabe leer  176 902 
Tasa de asistencia escolar total  33.90% 
Tasa de asistencia escolar masculina  34.60% 
Tasa de asistencia escolar femenina  33.30% 
Tasa de ausentismo escolar masculino  49.80% 
Tasa de ausentismo escolar femenino 50.20% 
Fuente: INEI. Resultados Definitivos del Censo Población y Vivienda 2005. 
La Región Piura muestra que sus indicadores educativos son muy bajos, con 
existencia de sectores poblacionales que aún no saben leer, y una tasa de asistencia 
escolar muy baja.  
La deserción se da sobre todo porque las familias de escasos recursos 
económicos utilizan a sus hijos en edad escolar para tareas productivas o de servicios, 
alejándolos de las aulas.
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Cuadro 1.8. Nivel Educativo Región Piura, 2005. 
Indicadores 
Nivel 
Inicial 
Nivel 
Primario 
Nivel 
Secundario 
Superior 
Otras 
Modalidades 
N° Docentes 2238 10047 7750 2319 514 
N° Centros Educativos 960 2147 618 65 96 
N° Alumnos 
matriculados 
43405 257004 145041 35966 1032 
Relación 
alumnos/docente 
19.5 25.6 18.7 15.5 2 
Fuente: INEI. 2005. 
En el Cuadro 1.8., se entiende que: en educación primaria y secundaria se 
incluye tanto a los alumnos menores como a los mayores de edad que cursan este 
nivel. En educación superior, se incluyen tanto los estudios universitarios como los 
que no lo son (Formación Magistral, Tecnológica o Artística). Y en otras modalidades 
se incluye la educación especial y la educación ocupacional.  
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Existe un significativo déficit de Infraestructura, equipos y mobiliario escolar, 
con mayor énfasis en los Distritos Rurales. 
 
Figura 1.25. Déficit en la infraestructura de los centros educativos de la 
ciudad de Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://elcomercio.pe/peru/piura/mas-300-colegios-poseen-deficiente-
infraestructura-noticia-1708149 
Escasa preparación del personal docente y administrativo de educación sobre  
todo en los Distritos Rurales. Alta tasa de deserción escolar y ausentismo escolar, así 
como bajo rendimiento escolar, sobre todo en las zonas rurales. Planes de estudio no 
acordes con las necesidades y realidad local, como: La educación para el trabajo, 
educación con valores en todos los niveles.
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El distrito de La Arena tiene el mayor número de alumnos por aula (42.79), el 
mayor porcentaje de alumnos con déficit (29.89) y la mayor tasa de analfabetismo 
(34.50 %); el mayor porcentaje de hogares con inasistencia escolar se da en el distrito 
de Cura Mori (27.10). Estos dos distritos pertenecen al ámbito de la Comunidad 
Campesina “San Juan Baustista” de Catacaos, Bajo Piura.  El menor número de 
alumnos por aula (32.50) y menor porcentaje de alumnos con déficit  (7.69) ocurre en 
el distrito El Tallán, la menor tasa de analfabetismo (5.00). 
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1.6.2. Salud 
El servicio de salud del área Metropolitana de Piura, es insuficiente en 
términos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y prestación de servicios. 
En otras palabras, la capacidad operativa y la prestación de los servicios no satisfacen 
las necesidades de la población.  
 
Figura 1.26. Hospital Cateyano Heredia, Hospital Regional de Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/15927-essalud-potencia-hospitales-de-
piura-con-equipos-medicos-modernos 
La atención de la salud de la población del Área Metropolitana de Piura es 
asumida por los componentes del Sector Salud: la Dirección Regional de Salud, 
ESSALUD, la Fuerza Armada y la Actividad Privada de la Salud.
58
 La cobertura del 
servicio más amplia la tiene la Dirección Regional de Salud que cubre el 73% de la 
población del Área metropolitana mediante una red de atención asistencial 
(Hospitales, Centros y Puestos de Salud). En la provincia de Piura, sobre todo en los 
distritos rurales y zonas urbanas marginales, la falta de ingresos mínimos es la causa 
principal de las migraciones hacia los centros urbanos  que ya tienen su propia 
problemática, aumentándola. Asimismo hace que los problemas de salud se 
incrementen. 
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Figura 1.27. Demanda en el servicio de salud en la ciudad de Piura.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-atkins-asegura-financiamiento-para-hospital-
de-alta-complejidad-noticia-629658 
En el ámbito de la provincia de Piura, prestan servicios de salud 2 
instituciones públicas: el Ministerio de Salud y ESSALUD (ex Seguro Social). 
 
Figura 1.28. Hospital Santa Rosa - Piura. Hospital de apoyo, actualmente 
logra cubrir necesidades de atención en el sector salud de gran parte de la 
población piurana. 
Fuente: Imagen obtenida de  
https://gua30.wordpress.com/2013/05/30/acreditan-al-hospital-santa-rosa-como-
centro-de-formacion-de-especialistas/ 
El Ministerio de salud cuenta con los siguientes establecimientos: 20 Centros 
de Salud y 73 Puestos de Salud. ESSALUD dispone de 03 Hospitales, 01 Centro 
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Médico y 02 Postas Médicas a nivel de Provincia de Piura.
59
 El distrito de Catacaos 
tiene el mayor número de habitantes por posta
60
 (5,095) y el mayor porcentaje de 
población con déficit (80.37 %o); la mayor tasa de mortalidad infantil (76.30 %o) la 
presenta Tambo Grande y la mayor tasa de desnutrición crónica (58.50 %o) la tiene 
Cura Mori. 
1.6.3. Recreación y Deporte 
En la región Piura en el año 2002, el Instituto Peruano del Deporte- Piura 
(IPD), máximo organismo representativo a nivel Regional, cuenta con 17 instalaciones 
deportivas distribuidas en las diferentes Provincias, de las cuales 07 son Estadios, 03 
Coliseos, ubicados en los distritos de Piura, Castilla y Paita. 02 Complejos Deportivos, 
ubicados en los distritos de Piura y Sullana.
61
  
 
Figura 1.29. Selección de vóley de la Universidad Nacional de Piura - 2012. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.serperuano.com/2011/12/primeros-resultados-de-los-juegos-
binacionales-2011/ 
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También cuenta con las Ligas registradas en las diferentes disciplinas entre 
las que figuran, 64 de Fútbol 12 de voleibol, 05 de básquetbol, 03 de Karate, 03 de 
Ajedrez, 02 de Boxeo, 02 de judo, 02 de Gimnasia, 01 de Natación, 01 Tenis de Mesa, 
01 de Potencia, 01 de Atletismo, 01 de Ciclismo, 01 de Kung- Fu, y 01 de Tenis de 
Campo. Existe aún un alto déficit de Infraestructura Deportiva y Recreativa en 
general, que permita diversificar las diferentes disciplinas deportivas como: Gimnasia, 
atletismo, tenis, box, pesas, etc.
62
  
Descuido de las acciones de conservación y mantenimiento de la escasa 
Infraestructura deportiva, como: Mini coliseos y plataformas. Existe un déficit de 
parques y jardines, así como lugares de esparcimiento, adicionalmente a esto se 
debería garantizar la seguridad en este tipo de áreas. 
Falta de un Plan de Desarrollo del deporte y recreación que contenga la 
previsión de áreas, levantamiento de Infraestructura y la difusión y práctica deportiva 
y recreativa, en especial en los niños y jóvenes. 
1. 7 SERVICIOS BÁSICOS 
1.7.1. Viviendas 
Las viviendas en la ciudad de Piura cuentan con 3 ambientes en promedio. 
Desagregando el análisis por distrito, se puede observar que estos promedios no 
difieren. Por otro lado, en relación al número de hogares por vivienda, es importante 
mencionar que el 94,3% de la ciudad de Piura está compuesto por viviendas habitadas 
por una familia de manera exclusiva, mientras que los hogares allegados, familias que 
comparten una vivienda, alcanzan una participación de 5,7%.
63
 Según el Censo del año 
2007, el número de viviendas censadas para el distrito de Piura fueron 60,505 
unidades, para Castilla fueron 28,800 y para el distrito de Catacaos fueron 15,401, en 
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total el número de viviendas en el área urbana de la metrópoli son de 102,385 
unidades.
64
 
Cuadro 1.9. Número de  viviendas por área. 
Categorías 
Dist. Piura 
Casos % 
Urbano 58978.00 97.48 
Rural 1527.00 2.52 
Total 60505.00 100.00 
Fuente: Censo Población y Vivienda INEI 2007. 
Los indicadores muestran que aún existe un 33% de población piurana que 
aún no cuenta con los servicios de agua potable a domicilio. También un 34% de esta 
población piurana no cuenta con electricidad en sus hogares, de donde se concluye que 
un tercio de la población está marginada de los servicios básicos de agua y luz.
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Cuadro 1.10. Demanda de viviendas en Piura. 
Hogares no propietarios 14344 
 Demanda Efectiva 6748 
Una familia 5716 
Familias allegadas 1032 
Fuente: Fondo Mi Vivienda- CAPECO -  Equipo Técnico MPP. 
Considerando la información elaborada por el Fondo Mi Vivienda y la 
Cámara Peruana de Construcción – CAPECO respecto a la demanda social de 
viviendas en la ciudad de Piura tenemos que de un total de 14,344 hogares que no son 
propietarios de vivienda y que constituyen la demanda potencial de viviendas nuevas, 
el 47% constituyen la demanda efectiva, es decir, que quieren y pueden adquirir una 
vivienda en un plazo no mayor de dos años, así lo refleja el Cuadro 1.10.  
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También, se observa que las familias allegadas u hogares que comparten una 
vivienda, constituyen el 15.3 % de la demanda efectiva.
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1.7.2. Abastecimiento de Agua 
La administración y producción del agua potable en Piura, se encuentra a 
cargo de la Empresa Prestadora de Servicios Grau.
67
 Su ámbito de influencia 
comprenden Piura, Sullana, Morropón, Talara y Paita, alternándose los sistemas de 
producción, vías pozos como el caso de la capital departamental o a través de Plantas 
de tratamiento, como sucede en Sullana.  En el año 2000, la producción de agua 
potable, cayó en 0,5%, y lo mismo sucedió con la facturación que tuvo un descenso 
del 12.4%.. 
Cuadro 1.11. Indicadores de servicios principales en la provincia de 
Piura. 
PRINCIPALES INDICADORES  1998  1999  2000 
Piura  1506716  1526387 1545771 
Servida con agua  700525  714103  716652 
Servida con alcantarillado  574124  579588  584805 
Cobertura  --  ---  --- 
Agua potable  0.46  0.47  0.46 
Alcantarillado  0.82  0.81  0.82 
Producción de agua (Miles m3)  55761  59057  58782 
Conexiones de Agua Potable  144439  147319  149618 
Conexiones de Alcantarillado  116935  118165  119431 
Volumen facturado (Miles m3)  29175 31216 27354 
Fuente: EPS GRAU.   
Según la misma fuente -EPS GRAU- el 78% del consumo de agua potable es 
de la categoría doméstica, seguida de la comercial con un 7%; el sector estatal con un 
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6%; el industrial con el 7% y el sector social con el 1%.
68
 Actualmente se encuentran 
en marcha las obras del Lote 2 de PE-P25 del Proyecto Aguas Superficiales (PAS).
69
  
 
Figura 1.30. Sede EPS GRAU S.A. Piura. 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima, 
encargada de la prestación de los servicios de producción y distribución de agua 
potable; recolección, tratamiento y disposición del alcantarillado sanitario y 
pluvial. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.epsgrau.com.pe/index.php?opt=quienes 
 
1.7.3. Alcantarillado Sanitario 
Según datos estadísticos, la población atendida con alcantarillado es el 82%, 
porcentaje que no se han modificado en los últimos años, y al contrario se ha palpado 
un descenso en relación a años precedentes. Actualmente existe un gran malestar por 
parte de la población piurana con respecto a este punto; existiendo diversos  reclamos 
de algunos pobladores de varios asentamientos, la EPS Grau informó que 
inspeccionará la zona para programar acciones que den solución al problema, 
comprometiéndose a visitar las zonas afectadas. 
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1.7.4. Drenaje Pluvial 
En cuanto a este punto Piura, se encuentra en total desamparo ya que frente a 
cualquier eventualidad climática de este tipo los estragos producidos por estas son 
verdaderamente desastrosos. En más de un caso nos hemos visto en apuros y muy 
damnificados por el muy mal drenaje pluvial que existe en nuestra ciudad.
70
 
 
Figura 1.31. Vulnerabilidad en la ciudad de Piura ante las lluvias. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 1.32. Las calles de la Avenida Grau después de las lluvias en este 
verano. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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1.7.5. Energía Eléctrica 
El servicio de energía eléctrica es brindado por ENOSA, a través del Sistema 
Hidroeléctrico Interconectado del Mantaro con una potencia instalada de 66.84 MW7, 
y el Sistema de Turbo Gas que abastece alternativamente a la provincia. El 92.5% del 
abastecimiento de energía eléctrica se dirige al consumo doméstico. 
 
Figura 1.33. Servicios brindados por ENOSA en la ciudad de Piura. 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://www.distriluz.com.pe/enosa/noticias/noticias_detalle.asp?id_noticia 
 
1.7.6. Telecomunicaciones 
- Estaciones de radio difusión: Según datos del año 2003, la región Piura cuenta 
con 176 estaciones de radio difusión sonora y televisiva, de las cuales 126 son 
estaciones de radio difusión sonora y 50 son estaciones de radio difusión por 
televisión, y de todas ellas el 80% pertenece a la banda de frecuencia muy 
alta.
71
 
- Tráfico postal: A nivel regional se dispone de 8 oficinas postales ubicadas 
mayoritariamente en las provincias de Piura y Sullana. Para el año 2005, el 
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tráfico de correspondencia nacida y distribuida, de tipo personal, empresarial y 
especial, presentó el comportamiento siguiente: el total de correspondencia 
nacida fue de 186,430 piezas, lo que indica una disminución de -33.4%. 
1. 8 SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES 
Limpieza Pública 
   El Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad de Piura es brindado por la 
Municipalidad Provincial, habiéndose ampliado las áreas de limpieza con una 
recolección de 150 Tm por día en el año 2,002 a un promedio de180 Tm por día al 
finalizar el 2,003. La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el relleno 
sanitario ubicado a la altura del kilómetro 8 de la carretera Piura – Chulucanas.72  
 
Figura 1.34. División de Limpieza Pública de la Municipalidad de Piura. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://magazinenorteno.blogspot.pe/2013/11/inician-plan-de-contingencia-
para.html 
La población que se estima atendida es de 220,000 habitantes y el área 
cubierta es de 2 402.84 Hectáreas. El servicio de recojo es ínter diario. 
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Vehículos Recolectores 
Los vehículos con que cuenta la Municipalidad de Piura son insuficientes y 
adolecen de fallas mecánicas y están conformados por las siguientes máquinas.  Se 
espera que con la adquisición de dos volquetes repotenciados para lograr un 
mejoramiento significativo, siempre y cuando se continúe  con el alquiler de los dos 
volquetes, de manera que se cuente con 11 volquetes que sería un 64% de la capacidad 
ideal requerida. 
 
Figura 1.35. Servicio de recolección de basura -  Municipalidad Provincial 
de Piura. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://eltiempo.pe/?p=77388 
Factores Incidentes en el Servicio de Basura 
- Zonas de difícil acceso por las vías deterioradas, no   transitables (20%) 
- Falta de equipo automotor 
- La población no colabora generando basurales en terrenos sin construir, por 
camales clandestinos de aves. 
72 
 
1. 9 TERRITORIO Y VIABILIDAD 
1.9.1. Infraestructura Vial 
 
Figura 1.36. Avenida Andrés Avelino Cáceres. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
La infraestructura vial regional es deficitaria, constituyendo actualmente sus 
principales ejes viales la Carretera Panamericana y la Carretera Interoceánica. 
73
 
 
Figura 1.37. Carretera Panamericana, tráfico durante la tarde. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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La primera que atraviesa la zona costera de la Región Piura de Sur a Norte y 
permite integrarse a la red Panamericana; así mismo la Interoceánica, representan el 
mayor kilometraje de red vial asfaltada, como conocemos esta es parte de la red vial 
nos integra a nivel nacional.
74
  Por el contrario, la red vial principal que integra a los 
centros poblados del interior, principalmente de la zona andina o sierra, es gravemente 
deficitaria, ya que el mayor kilometraje de infraestructura vial se encuentra a nivel de 
trochas y caminos de herradura. Las condiciones deficientes de las vías de la sierra, 
requiere regularmente de intervenciones de mantenimiento y recuperación por efectos 
de las lluvias en las épocas de verano. Lluvias que muchas veces son torrenciales 
causando destrucciones de las vías con el consiguiente aislamiento de los Pueblos 
productores del interior y con sus efectos negativos en calidad de vida de sus 
pobladores y la economía regional. 
La Provincia de Piura se integra vialmente a las Ciudades Capitales de los 
Distritos que la conforman. En el año 2001, la infraestructura vial asfaltada era de 
217.30 km2 sin afirmar 75.70 Km2 y trocha 266.40 km. La Ciudad de Piura tiene 
infraestructura vial de acceso con las ciudades del resto del Departamento y del País.
75
  
La infraestructura vial de la Ciudad de Piura actualmente está siendo atendida con la 
ejecución de las Vías Integradoras, como una alternativa de solución a la problemática 
existente en las zonas urbano-mar ginales, proyectándose al mes de diciembre del 
2,003 culminar 17 Km. de Vías tratadas con asfalto MC-70. La Infraestructura vial es 
limitada, el 40% de las vías urbanas e interdistritales de la Provincia se encuentran en 
mal estado. La infraestructura Interprovincial es limitada (Huancabamba y Ayabaca), 
perjudicando a los sectores productivos. Las vías de transporte que unen los caseríos 
con las capitales distritales se encuentran en pésimo estado y en muchos casos no 
existen. El 70% de las vías que unen los Asentamientos Humanos con el centro de la 
ciudad de Piura se encuentran en mal estado, iniciándose en el año 2003 un programa 
de parchados de vías y la ejecución de las Vías Integradoras, con proyección de 17 
Km. para el año 2,003, así como la actualización de Ordenanzas para el uso de vías. 
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1.9.2. Situación Actual del Transporte Urbano 
La Avenida Sánchez Cerro de la ciudad de Piura presenta un gran 
congestionamiento vehicular a lo largo del día entre las 06.00 am hasta las 08.00 pm 
aproximadamente, siendo este congestionamiento de mayor complejidad en su tramo 
comprendido entre las avenidas Loreto y Vice.  La avenida Sánchez Cerro en sus 
cuadras 11, 12 y 13; tramo entre las avenidas Gullmán y Sullana, presenta en las horas 
punta un flujo vehicular de aproximadamente cinco mil (5,000) unidades por hora 
entre transporte público y particular, ya sea ómnibus, combis, taxis y moto-taxis.
76
  
 
Figura 1.38. Congestionamiento vehicular en la Avenida Sánchez Cerro. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Se ubican a lo largo del tramo mencionado aproximadamente quince (15) 
“terminales” utilizados como paraderos intermedios para las empresas transporte 
público de servicio interdistrital e interprovincial en 10 de ellos y para el servicio 
nacional e internacional en los 5 restantes. Esta congestión que se produce, es 
generada por las medidas mínimas de las áreas de cada uno de los “terminales” que 
existen con rutas de destino hacia Sullana, como ruta de mayor frecuencia, seguido de 
Paita, Tambogrande entre los interprovinciales. 
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Figura 1.39. Tráfico vehicular en el mercado de Piura, Avenida Sánchez Cerro, durante 
las primeras horas de la mañana. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Así mismo existe la presencia de empresas con “terminales” para Trujillo, 
Chiclayo, Lima, entre los principales y para otros destinos de ruta nacional e 
internacional. Esta medida mínima no permite realizar las maniobras al interior de los 
lotes, por lo que utilizan la vía pública para ingresar y salir - maniobrando los ómnibus 
de retroceso y virajes hacia diferentes sentidos. Esta problemática antes expuesta 
genera un alto costo por el desperdicio de horas máquina que según el análisis 
efectuado, el mismo que afecta no solo a los taxistas, más aun afecta al usuario . 
1. 10 ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE PIURA 
1.10.1. Agricultura y Ganadería 
La Agricultura en Piura, es una actividad fundamental, es fuente de riqueza 
permanente para sus pueblos, porque da trabajo al 37% de la población 
económicamente activa.
77
 La economía regional gira en torno al agro, ya sea 
directamente a través de la producción o indirectamente a través de industrias que 
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procesan cultivos tradicionales como arroz, algodón y café, y no tradicionales como 
limón, mango, plátano y marigold.
78
 
 
Figura 1.40. Actividad agrícola en Piura, siembra de banano orgánico. 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://agraria.pe/noticias/agricultura-impulsa-incremento-de-asociatividad-en-
el-sector-8285  
Según estudios agrológicos efectuados en sus principales Valles se estima que 
la Región, posee una área potencialmente agrícola de 277,372 Hás., de las cuales 
pueden ser irrigadas 146 837 Hás., convirtiéndose en una de las regiones más 
importantes del país por tener una adecuada infraestructura de riego, aunque no todos 
estas son cultivadas anualmente por las irregularidades de los ríos.  
Superficie cosechada de principales cultivos. Durante el año 2003, la 
superficie cosechada de los principales cultivos ascendió a 141 mil 205 hectáreas, 
evidenciando una caída de 1.7% que traducen en 2 mil 464 Hctás. menos que las 
registradas en el año anterior. Los cultivos que mostraron un comportamiento negativo 
fueron: plátano   30.3% ó 1 705 Hás. menos, explicado por las 
menores cosechas obtenidas principalmente en Querecotillo y Salitral en el valle del 
Chira y Salitral-Morropón en el Alto 
Piura, asimismo las cosechas de limón disminuyeron en 7.6% equivalente a 1,184 Hás. 
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menos, fundamentalmente por las menores Hás. obtenidas en San Lorenzo 
(Tambogrande) y en el Alto Piura (Chulucanas).
79
  
Producción de principales cultivos de importancia regional. La Región 
Piura cuenta con una amplia variedad de cultivos a diferencia de otras regiones que 
dependen de uno o dos cultivos. Entre los principales cultivos que lideran a la 
agricultura en la Región Piura tenemos: arroz cáscara, plátano, limón y mango, en 
ellos se concentra el 85% de la producción regional. Las zonas frutícolas del Alto 
Piura, el Chira y San Lorenzo presentan una serie de variedades, de la estacionalidad 
de los mismos y los volúmenes de producción. 
Arroz  
Piura aportó el 12,3 por ciento de la producción nacional de arroz en el año 
2014, por debajo de años previos, debido a que restricciones en el recurso hídrico 
conllevaron una caída significativa en las cosechas.
80
 Los pobladores de los caseríos 
que se dedican a esta actividad la han convertido en su principal fuente de ingreso. 
 
Figura 1.41. Siembra de campaña chica de arroz en Piura. 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://agraria.pe/noticias/supervisan-avance-de-siembra-de-campana-9027 
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Este producto representa varias ventajas para el agricultor, tales como amplio 
mercado interno, facilidad de almacenamiento, acceso al agua a bajo costo, acceso al 
financiamiento formal e informal y componente importante de su dieta alimentaria. En 
la campaña agrícola 2013-2014 se sembraron en Piura 43 062 has de este cereal.
81
 
Algodón  
En el caso de Piura, el algodón es un producto tradicional, cuya variedad Pima 
posee una calidad reconocida internacionalmente.
82
 Sin embargo, de las 40 mil 
hectáreas promedio que se sembraban anualmente hace más de 20 años. 
 
Figura 1.42. Cosecha de algodón. 
Fuente: Imagen obtenida de 
https://panamericana.pe/nacionales/145885-sembraran-4-mil-hectareas-algodon- 
En la campaña 2013-2014 se sembraron 3 512 hectáreas de este cultivo y la 
producción del año 2014 fue de 10 011 toneladas, mostrando una expansión del 72,7 
por ciento con relación al año previo.
83
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Mango  
Piura es el principal productor a nivel nacional de mango, con una 
participación del 73,3 por ciento en el 2014.
84
  
 
Figura 1.43. Calibración en el proceso de producción para exportación.  
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 1.44. Empaque de mango fresco. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Las exportaciones de mango han crecido sostenidamente a lo largo de los 
últimos años, pasando de US$ 49 millones en  2005 hasta US$ 126 millones en 2014. 
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Limón  
Al igual que en el caso del mango, Piura es líder a nivel nacional en la 
producción de este cítrico, con una participación del 51,7 por ciento en el 2014. En el 
departamento existen cerca de 12 mil hectáreas instaladas de este cultivo, cuyos 
rendimientos son de aproximadamente 10 TM/ha, como promedio, lejos aún del 
rendimiento potencial de 20 TM/Ha.
85
 
 
Figura 1.45. Simposio Internacional del Limón Sutil, desarrollado por la  
Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Pro Citrus). 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://eltiempo.pe/?p=78146 
El limón es un producto utilizado tanto con fines de consumo humano en 
fresco (uso gastronómico) como con fines de industrialización (aceite esencial y 
cáscara deshidratada). Para fresco se destina aproximadamente el 40 por ciento de la 
producción y para procesamiento industrial, el 60 por ciento restante.  
1.10.2. Minería Metálica y No Metálica 
La provincia de Piura no tiene áreas mineras que estén en explotación. Hay 
denuncios mineros de polimetálicos en el distrito de Tambogrande y Las Lomas, en 
los cuales se han detectado la presencia de cobre, plomo, plata y oro; no se conoce su 
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potencial productivo, ni la superficie que este comprende, actualmente está en una 
etapa de prospección y exploración. También hay 15 denuncios mineros de no 
metálicos (arcilla), ubicados en los distritos de Catacaos y La Unión.
86
 A pesar del 
florecimiento agrícola, la minería concentra las grandes inversiones y los grandes 
problemas.  
1.10.3. Pesca 
No existe extracción de recursos pesqueros  en la provincia de Piura, pero si 
la comercialización de estos productos, interrelacionándose de esta manera con las 
provincias de Sechura y Paita donde hay abundante pesca. 
 
Figura 1.46. Actividad pesquera en el mar piurano. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/150-piura/12529-
intensifican-medidas-de-control-para-evitar-pesca-informal-en-la-region-piura 
Piura Región es una de las principales zonas pesqueras del país, con una 
participación del 22,2 por ciento en la producción del año 2013; asimismo, es el 
departamento con mayor presencia de pescadores artesanales, cuyo número asciende a 
13 248 (30,0 por ciento del total nacional). La amplia dotación de pota ha permitido 
que Piura lidere la producción nacional de pescado congelado, aportando el 76,9 por 
ciento del total en el 2013.  
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Asimismo, se ha consolidado la maricultura alrededor de la concha de abanico 
en Sechura. En cuanto a las exportaciones de productos pesqueros procesados, éstas 
alcanzaron cifras significativas en el año 2013. Así, se realizaron envíos de pescado y 
pota congelados por US$ 303,2 millones; conservas, por US$ 155,7 millones y 
conchas de abanico, por US$ 77,2 millones. 
1.10.4. Industria, Manufactura y Artesanías 
La actividad industrial o de transformación, en el departamento de Piura, o 
región Piura, según la nueva estructura del Estado peruano, se sustenta principalmente 
en la producción de hilados de algodón
87
, conservas de pescado, bebidas gaseosas, 
aceite de limón, industrialización de frutales, entre otras actividades de menor escala.  
La política estatal de otorgar incentivos para la inversión en zona de frontera, 
favoreció la instalación de empresas de transformación, pero que luego de retirarse las 
exoneraciones tributarias, muchas de ellas se retiraron de la región afectando la 
producción manufacturera.  
La producción industrial en el año 2000, tuvo los siguientes resultados: en 
Hilados de algodón, se logró una producción de 4,756 toneladas; en conserva de 
pescado la máxima producción lograda llegó a 21,779 toneladas; harina de pescado, 
230, 179 toneladas; bebidas gaseosas, 181,751 cajas, referida a una sola empresa de 
pequeña envergadura. En aceite de limón, se llegó a una producción de 70,672 lb.; y 
en el caso de envases de hojalata, se produjo 509,137 unidades
88
.  
Por supuesto que existe una activa producción de transformación de menor 
escala, que permite otorgar puestos de trabajo individuales, por ejemplo la carpintería 
metálica, pero cuyo mercado de demanda y de consumo es eminentemente local.  
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1.10.5. Comercio 
El Distrito y Ciudad de Piura concentra el mayor volumen de transacciones 
comerciales, provenientes de las Ciudad de Lima, Chiclayo y Trujillo
89
. 
 
Figura 1.47. Mercado Central de la ciudad de Piura, iniciando su actividad 
comercial a tempranas horas de la mañana. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
La Ciudad de Piura cuenta con un complejo de mercados donde existe el 
mayor número de comerciantes de productos alimenticios, albergando más de seis mil 
(6,000) comerciantes. Además, el Distrito de Piura cuenta con tres (3) Mercados 
Zonales y un Terminal Pesquero.
90
 Es refugio de desempleados. Existe una deficiencia 
en los canales de Comercialización de la producción agropecuaria y artesanal. La 
Ciudad de Piura cuenta con un complejo de mercados donde existe el mayor número 
de comerciantes de productos alimenticios, sin embargo, su infraestructura es 
inadecuada y obsoleta, con problemas de hacinamiento
91
.  
La demanda comercial de los supermercados en la ciudad ha crecido 
considerablemente. 
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Figura 1.48. Demanda de productos en los distintos supermercados en la 
ciudad de Piura. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
1.10.6. Transporte 
El principal medio de transporte para el ingreso a la provincia de Piura es el 
transporte terrestre. Siendo el único medio que permite el transporte de las personas 
como de sus mercancías. El ingreso a la ciudad de Piura es muy fluido y continuo 
tanto por el transporte terrestre como aéreo.
92
  
 
Figura 1.49. Terminal terrestre interprovincial, ubicado en la Avenida 
Panamericana. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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Para comunicarse con los centros poblados existen los servicios de camioneta 
rural y microbús, que por el tipo de vía (ancho y superficie) no permite el ingreso de 
otros tipos de vehículos de mayores. Actualmente las redes viales nacionales y 
departamentales que se conectan en la provincia de Piura se encuentran en buen estado 
de conservación, siendo muy fácil su tránsito y accesibilidad para las diferentes 
ciudades capitales de los distritos de la provincia. Se debe plantear una política de 
prevención que permita mantener la transitabilidad de la infraestructura vial ante la 
presencia del Fenómeno del Niño y su impacto negativo a través de los años
93
. 
Transporte Público de Pasajeros 
Durante el levantamiento de datos del IVG y la visita a los poblados se 
comprobó que existe el servicio de transporte público a la mayoría de los poblados que 
cuentan con camino o trocha carrozables por donde puede circular un vehículo 
motorizado. Este servicio de transporte en general es adecuado, ya que la provincia 
cuenta con vías nacionales asfaltadas y afirmadas así como vías departamentales, en 
regular estado de conservación, además de vías vecinales en mal estado; por todas 
estas vías se da la interconexión al interior y exterior de la provincia, siendo la 
topografía llana en la mayoría de los caminos. Sin embargo, indicar que existen dos 
tipos de transporte que dependen del subespacio de la provincia y la articulación al 
resto de las provincias que conforman el departamento. El servicio de transporte de 
pasajeros en las rutas que unen la capital de la provincia con todos los distritos de la 
provincia o la capital de otras provincias, se valen de ómnibus y automóviles. 
El desplazamiento hacia la capital departamental es fluido con itinerarios de 
ruta, cantidad de viajes y pasajeros por día que bordean los 1,000. El desplazamiento 
entre los distritos y sus CCPP se dan mayormente en vehículos menores (automóviles 
y micros) llegando a movilizar a más de 500 pasajeros diariamente, en diferentes 
itinerarios y rutas. Los viajes de mayor duración en tiempos es aquel que se dirige a la 
capital departamental (2 horas con 30’ aprox.) desde las diversas capitales de las 
provincias. 
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Transporte de Carga 
El servicio del transporte de carga en la provincia de Piura es relativamente 
adecuado, ya que las condiciones de algunas vías (asfaltadas por la red vial nacional) 
permiten un flujo vehicular regular facilitando la actividad económica de la provincia 
y el acceso de los poblados mediante caminos que son generalmente trochas 
carrozables. 
Las condiciones de los caminos rurales en su mayoría no permiten el tránsito 
de camiones de tres ejes y con cargas superiores a 20 TM. Las vías nacionales y 
departamentales permiten el desplazamiento de camiones de mayor tonelaje.  
Los servicios son prestados por particulares y acopiadores, que en muchos 
casos tienen sus propios vehículos para el traslado de productos agropecuarios, de 
construcción, productos de pan llevar y los que llegan a de la vía nacional desde la 
capital del departamento. Los fletes son fijados por la distancia y el tiempo de 
recorrido entre un punto y otro; estos van desde los 0.20 hasta los 0.75 nuevo sol por 
kilogramo
94
. 
Transporte  Aéreo 
El aeropuerto de Piura cuenta con el certificado de operaciones de aeropuerto 
y servicios aeroportuario que se expiden si cumplen con los requisitos de la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y de sus Reglamentos.  
Actualmente es administrado por CORPAC S.A. El aeropuerto de Piura es de 
importancia nacional y regional. 
El servicio del transporte aéreo en el ámbito rural es restringido por la 
limitada infraestructura aeroportuaria existente.  
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1.10.8. Turismo 
La ciudad de Piura, ordenada y dinámica, es famosa por el espíritu alegre y 
hospitalario de sus pobladores. Su acogedora Plaza de Armas es una de las más 
hermosas de la costa peruana. Rodeada de árboles de tamarindo, que brindan una 
refrescante sombra en medio del agobiante calor, la ciudad combina historia con 
modernidad
95
. 
Sus feraces tierras han sido cuna de ilustres hombres como Miguel Grau, El 
Caballero de los mares; José Ignacio Merino y Luis Montero, destacados pintores; 
Carlos Augusto Salaverry, notable poeta; y José Cayetano Heredia, considerado el 
padre de la medicina peruana. Piura es asimismo apreciada por su música (tondero y 
marinera); su exquisita comida; y su variada artesanía en la que destaca la cerámica de 
Chulucanas; los arreglos florales con restos marinos y las filigranas en oro y plata. 
Alrededores. La Semana Jubilar de Piura es un evento ferial, comercial, 
artesanal, social, artístico y deportivo que se realiza durante el mes de octubre.  
1.10.9. Servicios Financieros 
Existen entidades prestadoras de servicios financieros a pequeños y grandes 
empresarios como son
96
: 
- Banco de Crédito del Perú 
- Banco Wise 
- Banco Interbank 
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- Banco Continental 
- Banco del Trabajo 
- Banco de la Nación 
- Banco Interamericano de Finanzas 
Así como también cajas y/o cooperativas  como son 
- Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura 
- Caja Municipal de Sullana 
 
Figura 1.50. Instituciones financieras de fácil acceso en distintos puntos de 
la ciudad. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
1. 11 MEDIO AMBIENTE 
El territorio del departamento de Piura es increíblemente complejo y diverso. 
Su área abarca un impresionante rango altitudinal que va desde el nivel del mar 
(distrito de Paita, en la provincia del mismo nombre), hasta casi los más de 3,967 
m.s.n.m. (Cerro Negro) entre los distritos de Pacaipampa y El Carmen de la Frontera.
97
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 La naturaleza ha debido adaptarse a un sin número de condiciones climáticas 
y ambientales: aridez y salinidad, fuertes pendientes y frío intenso.  
Los ríos, constituyen en el departamento un factor importante para su 
desarrollo agropecuario, dependiendo en gran medida del comportamiento de las 
precipitaciones pluviales que se dan sobre todo con mayor intensidad en los meses de 
verano 
El departamento de Piura posee tierras muy ricas y fértiles. Sus valles son de 
los más favorecidos por la naturaleza en la costa peruana. Tiene suelos de buena 
calidad, agua y clima favorable para la gran variedad de cultivos. Los suelos son aptos 
para el cultivo adolecen de la falta de una adecuada infraestructura de riego.
98
 
El medio ambiente en la región Piura 
Los ecosistemas que componen la región Piura, según los estudios científicos 
realizados por diferentes especialistas, que han sido tratados por los cronistas, señalan 
que nuestra región posee una gran diversidad biológica, ecológica y cultural, 
reportándose 17 de las 84 zonas de vida reconocidas para el Perú, conforme lo expone 
la ONERN en su Mapa Ecológico, esta diversidad de ecosistemas se debe a la 
existencia de pisos ecológicos costeños y los de la cordillera occidental de los andes.
99
 
 La presencia del Fenómeno El Niño – FEN, influye de igual manera como 
factor modificador del medio ambiente regional, observándose la presencia de suelos 
delgados y pobres en materia orgánica con tendencia a la erosión, salinización y 
agotamiento, el agua es escasa con uso excesivo en riegos y tecnología inadecuada de 
almacenamiento y en lo referente a la vegetación se nota una modificación del desierto 
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costero y del piedemonte, por un nutrido bosque que se acentúa mucho más con las 
lluvias estaciónales
100
. 
 
Figura 1.51. Consecuencias del Fenómeno del Niño en las calles de los 
diferentes sectores de  la ciudad. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Es evidente, que desde el diluvio del año 1983 la flora y la fauna regional ha 
sufrido notorias modificaciones, pese a ello, se siguen repitiendo los desaciertos en el 
cultivo, la tala indiscriminada de árboles con la correspondiente deforestación de los 
bosques y el pésimo uso del agua, entre otros desaciertos en el aprovechamiento de los 
escasos recursos naturales. 
1. 12 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
1.12.1. Contaminación del Agua 
- La presencia de drenes de evacuación pluvial y canales de regadío en la 
ciudad, que se encuentran generalmente sucios y colmatados con desechos 
sólidos y maleza por la falta de conservación y mantenimiento de los mismos, 
convirtiéndose en focos infecciosos que contaminan el ambiente y ponen en 
riesgo la salud de la población por la presencia de mosquitos causando 
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enfermedades de la piel, por la emanación de gases tóxicos que causan 
enfermedades respiratorias y polos contaminantes del aire al ser transportados 
por las corrientes de aire frecuentes en nuestra ciudad. 
- La falta de servicio de agua y desagüe en la zona industrial de la ciudad, por 
lo que los propietarios de las edificaciones existentes recurren necesariamente 
a la construcción de pozos sépticos que son contaminantes. 
- El río Piura, es otro gravitante foco de contaminación, por la existencia de 
colectores de aguas servidas que descargan en el lecho del río y en época de 
carencia de agua que discurra, se estancan formándose lagunas que son 
criaderos de larvas de mosquitos y zancudos y de emanación de gases con 
olores fétidos, convirtiéndose en un gran foco de infección, desplazando el 
potencial turístico previsto para el río en beneficio de la ciudad, por el 
contrario, es causante de enfermedades respiratorias, de la piel y contaminación 
ambiental. 
1.12.2. Contaminación del Suelo 
La preocupación por la conservación del medio ambiente ha pasado a ser un 
ideal universal, orientando comportamientos políticos, sociales y económicos. Esto se 
cristaliza en la preocupación por proteger los ecosistemas y la creciente preferencia 
por productos agro ecológicos.
101
 Piura provincia y departamento, por su condición de 
zona árida, tiene serios problemas medio-ambientales, a saber: 
- Uso irracional del agua de riego y manejo inadecuado de los suelos, sobre 
todo en el Valle del Bajo Piura. 
- Alta deforestación de los bosques y ausencia de programas sostenidos de 
forestación y reforestación. 
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1.12.3. Contaminación del Aire 
El funcionamiento de algunas fábricas que se encuentran en la zona industrial, 
la que actualmente ya se encuentran junta a zonas residenciales, generan ruidos, 
humos y olores que afectan a la salud de la población que habita en estos sectores.
102
 
- La contaminación acústica que existe en las ciudades de Piura y Castilla por  el 
ruido causado por los vehículos de transporte público y privado. 
- La contaminación ambiental causada por los humos emitidos del parque 
automotor antiguo ya que no se tiene un control de estos y existen muchos 
vehículos en mal estado que generan molestias. 
- Otro factor muy importante de contaminación ambiental es el aeropuerto que 
está en el Distrito de Castilla ya que por estar ubicado prácticamente dentro 
de la ciudad, causa gran cantidad de ruido además de ser muy riesgoso.  
 
Figura 1.52. La gran concentración de vehículos durante todas las horas 
del día en las avenidas y calles de la ciudad, contribuyen a la emanación de 
gases contaminantes. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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1.12.4. Contaminación con Residuos Sólidos 
El gran problema de contaminación con el que cuenta la ciudad de Piura es el 
sector del mercado modelo y el mercado de pescado, por la gran cantidad de basura 
que genera a diario, y por la falta de cultura de la población que deja la basura en las 
calles ocasionando una gran contaminación ambiental.
103
  
Otro de los factores que causa contaminación es la falta de un sistema 
adecuado de alcantarillado para la correcta evacuación de desechos en estos sectores 
que debería contar con un sistema especial de evacuación de residuos sólidos que no 
cause el colapso de los desagües.
104
 
- No existe un adecuado sistema de recojo de residuos sólidos, ya que en 
algunos sectores la basura se acumula ya que no existe este servicio, por lo 
que la población arroja la basura en las calles.  
- El aspecto más importante que agrava el problema sanitario es la quema o 
incineración de la basura; las áreas donde se depositan la basura constituyen 
un problema sanitario que contamina el ambiente ya sea por una combustión 
directa o indirecta. 
Cuando se queman los residuos sólidos se desprenden sustancias indeseables 
en forma de gases o partículas produciendo mucha contaminación.  
- El mal funcionamiento de la mayoría de desagües de la ciudad, los que 
colapsan debido a su falta de mantenimiento y su poca capacidad en casos de 
lluvias de gran magnitud. 
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1. 13 ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES Y URBANOS 
1.13.1. El Fenómeno del Niño 
El fenómeno “El Niño” es un calentamiento anómalo en el Pacífico Ecuatorial 
central y oriental, desde el centro del Pacífico hasta las costas de América: Ecuador y 
Perú. 
 
Figura 1.53. Crecida del río Piura como consecuencia del Fenómeno del 
Niño. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://udep.edu.pe/hoy/files/2015/09/Cuarto-puente-El-Nino-2008.jpg 
Actualmente estamos en esta situación: un Niño fuerte, que llega a anomalías 
muy intensas; pero, todavía algo inferiores a las de 1982-83 y 1997-98 en esta época 
(agosto).
105
  
El último informe del Enfen señala que se mantiene el estado de alerta, 
“debido al evento El Niño de magnitud fuerte que se viene desarrollando en la costa 
peruana con temperaturas por encima de lo normal. El Mgtr. Jorge Timaná, docente de 
la Universidad de Piura, experto en Ingeniería de transportes e infraestructura vial, 
analiza las acciones de prevención que realizan los gobiernos regional y local. 
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Los puntos críticos 
Hay muchos de estos. Por ello, Timaná recomienda priorizar aquellos donde 
haya mayor concentración de actividad humana y otros que interrumpen la continuidad 
de tramos largos.  
Por ejemplo: “la zona del mercado y los accesos a centros comerciales.  
 
Figura 1.54. Inundación en las calles del sector este de la ciudad de Piura, 
consecuencia del FEN. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Respecto al mercado central y otros centros principales de abasto,  el Mgtr. 
Timaná reitera que se necesita garantizar la accesibilidad de las personas. “En el 
mercado central, el mal estado del pavimento  de la  Av. Mártires de Uchuraccay 
complica la circulación de vehículos y dificulta el tránsito peatonal; en la Av. Sullana 
sucede lo mismo; parece que seguirá como hasta ahora, sin intervención que mejore la 
transitabilidad”, anota.106 
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1.13.2. Riesgos y Vulnerabilidades ocasionados por la Variabilidad y Cambios 
Climáticos en el Futuro 
Los cambios del clima en el futuro podrían afectar a la sociedad a través de su 
impacto en los recursos naturales, la infraestructura física existente y los sistemas 
sociales. Por ejemplo, los cambios en las precipitaciones y la temperatura podrían 
impactar la confiabilidad y seguridad del suministro de agua; los cambios de 
intensidad y duración de las inundaciones pueden interrumpir los servicios de 
transporte, y los aumentos en las temperaturas extremas podrían afectar la salud de la 
población. Más aún, los cambios del clima pueden agudizar los riesgos actuales 
originados en factores no climáticos, como por ejemplo, la degradación del hábitat o el 
rápido crecimiento demográfico. A medida que se va modificando el clima de Piura, la 
población, las propiedades, tanto públicas como privadas, y los servicios que presta la 
infraestructura de uso público podrían ser cada vez más vulnerables ante de las 
amenazas del clima, poniendo en peligro el logro de los objetivos fijados para el 
desarrollo de la región.
107
 
Los servicios proporcionados por la infraestructura de uso público (Como por 
ejemplo, transporte, agua, saneamiento y manejo de residuos, el control de las 
inundaciones y el alcantarillado, entre otros) son fundamentales para que la ciudad 
pueda lograr su desarrollo económico, mejorar la salud pública y ambiental, y dar 
servicios a una población en rápido crecimiento. Sin embargo, a menos que la 
infraestructura tenga capacidad de resiliencia climática, podría dejar de prestar los 
servicios previstos, poniendo en peligro la consecución de los objetivos de desarrollo 
de la ciudad. Por consiguiente, se debe tomar en cuenta los riesgos ocasionados por el 
cambio climático futuro como parte de los procesos municipales de planeamiento y de 
toma de decisiones, en particular en lo que se refiere a los proyectos de inversión 
pública y la operación de servicios municipales, de manera que se pueda garantizar el 
progreso hacia la consecución de los objetivos de desarrollo, protegiéndolos del 
impacto del clima. Los proyectos y la operación de servicios pueden ser vulnerables al 
cambio climático si quedan expuestos a los factores de estrés climático, o si tienen 
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características que los hagan susceptibles a los cambios del clima, o si no tienen 
suficiente capacidad para ajustarse a los impactos del clima y sus consecuencias.  
1.13.3. Vulnerabilidad y Riesgo 
La ciudad de Piura, Castilla y Catacaos cuenta con el “Estudio Mapa de 
Peligros de la Ciudad de Piura”, elaborado dentro del Programa de Reducción de 
Desastres para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades de Piura (Perú) y Machala 
(Ecuador), a través del convenio entre la Organización de Estados Americanos y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil.
108
 
El presente Plan de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana Piura Castilla y 
Catacaos ha tomado en cuenta el mencionado estudio y ha efectuado la planificación 
del uso del Suelo y las Actividades Urbanas del Área Metropolitana. Cabe mencionar 
que las Zona de riego están contempladas dentro de las Áreas de Protección (AP) y 
Zonas de Reglamentación Especial (ZRE) que determina el D.S. 004-2011-
VIVIENDA; para efectos de estudios de estimaciones de riesgo los dispositivos 
legales que se tienen que consultar son: 
- DU 92-96 , del 23.11.1996 
- DL 905 , del 03.06.1198 
- DU 49-2000, del 10.07.2000 
- DS 064-2002-PCM, del 12.07.2002 
- DS 058-2001-PCM, del 28.05.1988 
- DS 069-2005- PCM, del 12.09.2005 
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- DS 001-2004- SGMD, del 10.03.2004 
- DS 005-88-SGMD , del 17.05.1988 
- DS 001-A - 2004- SGMD , del 10.03.2004 
- DS 081-2002- PCM , del 17.08.2003 
1. 14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO Y DE 
ORGANIZACIONES. 
1.14.1. Gobierno Central 
El Gobierno regional de Piura 
La Creación del Consejo Regional se encuentra regulada dentro de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, modificada por Ley Nº 27902.
109
 
 
Figura 1.55. Gobierno Regional – Sede Piura. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/nacionales/provincias/6125-
ceplan-ayudara-a-formular-planes-de-desarrollo-en-regiones 
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Estructura Básica: Los Gobiernos Regionales tienen la estructura orgánica 
básica siguiente: 
El Consejo Regional 
Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado 
por el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros de las 
provincias de cada región, con um mínimo de 7 y un máximo de 25, los mismos que 
son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. El mandato es 
irrenunciable, pero revocable conforme a la Ley de la materia.
110
 
En cuanto a la labor y objetivos principales del Consejo Regional, estos se 
encuentran señalados dentro de los artículos 13º al 19º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Nº 27867, que establece lo siguiente:  
- Sesiones  
- Atribuciones del Consejo Regional  
- Derechos y Obligaciones Funcionales de los Consejeros Regionales  
- Responsabilidades e Incompatibilidades de los Consejeros Regionales  
Misión 
Organizar y conducir la gestión pública de acuerdo a las competencias 
señaladas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con las 
políticas nacionales y sectoriales que impulsan el desarrollo integral y sostenible de la 
región Piura.  
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Visión 
En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, articulada y 
competitiva con justicia social, que desarrolla una plataforma productiva basada en la 
agroindustria y pesquería de exportación, el turismo y en el aprovechamiento social y 
ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos naturales y servicios 
logísticos internacionales; donde la gestión gubernamental, la inversión privada en 
formas empresariales diversas y una población que valora su identidad e 
institucionalidad, concertar e implementan la gestión estratégica del desarrollo 
regional garantizando condiciones de desarrollo humano sostenible.  
Objetivos
111
 
- Se cuenta con una institucionalidad regional con competencias definidas y 
capacidades adecuadas, que trabaja concertadamente con entidades del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales, para asegurar el cumplimiento 
de normatividad regional vigente y reconocida por la población, referida a la 
ocupación, acondicionamiento y uso del territorio, así como a la incorporación 
de la Gestión del Riesgo en los procesos de desarrollo; propiciando la 
presencia creciente de inversión privada ambientalmente responsable.  
- Se cuenta con un sistema educativo regional, que evoluciona para ser integral, 
articulado, descentralizado e inclusivo, que trasmite a la comunidad tanto 
valores ciudadanos como responsabilidad social y ambiental; y que forma 
recursos humanos con las competencias necesarias para cubrir la demanda 
generada por la actividad económica regional articulada a mercados 
internacionales. 
- La gestión pública regional ha incrementado su eficiencia en la prestación de 
servicios y en el uso de los recursos; actúa con transparencia concertando con 
un sector empresarial regional más participativo y una sociedad civil regional 
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con mayores capacidades para la participación propositiva y la vigilancia 
ciudadana. En conjunto y convocando a otras regiones impulsan el proceso de 
descentralización en el marco del acuerdo nacional.
112
 
1.14.2. Gobiernos Locales 
Los espacios locales tienen dos características más. En primer lugar, son los 
ámbitos de gestión de las Municipalidades, los órganos de gobierno democrático más 
cercanos de la población.  
En segundo lugar, tras la crisis de las grandes representaciones sectoriales, 
son el espacio de encuentro y articulación de intereses y sustento de organización de la 
población.
113
 La alta visibilidad de los Gobiernos Locales con escasos recursos frente 
a enormes carencias de la población y la gran cantidad de pequeñas organizaciones, 
sugieren la necesidad de una clara planificación y una gestión altamente eficiente y 
participativa de sus servicios, así como una selección de inversiones muy bien 
dirigida, concertada con la población y complementaria a las que emprenden los 
municipios vecinos.  
La Municipalidad Provincial de Piura 
Misión 
Es nuestra Misión: Ser una Institución que lidera el cambio de la gestión 
local, prestamos con excelencia y dentro del marco legal, los servicios municipales, 
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impulsamos su desarrollo integral y fomentamos el bienestar y seguridad de los 
vecinos.
114
 
Visión 
Es nuestra Visión Institucional: Modernizar y hacer más eficiente la 
administración municipal, para que el servicio público municipal tenga como valores 
esenciales el profesionalismo y la honradez, y que la ciudadanía disfrute en forma 
creciente de la atención y auxilio que merece. 
 
Figura 1.56. Municipalidad Provincial de Piura. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/150-piura/12762-mas-
de-15-millones-de-soles-transfieren-a-municipalidades-provinciales-de-piura-
por-foncomun-en-enero-2016 
 
1.14.3. Organismos No Gubernamentales 
Director Regional de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales 
- Representante de la Universidad Nacional de Piura  
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- Representante del Instituto Nacional de Cultura - Piura  
- Representante del Instituto Nacional de Recursos Naturales - Piura  
- Representante de la Cámara Regional de Turismo de Piura  
- Representante de la Cámara de Comercio y Producción de Piura  
- Representante de la Asociación de Hoteles de Piura  
- Representante de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Piura  
- Representante de la Asociación PRONATURALEZA  
- Representante de CORPAC - Piura  
- Representante de las Líneas Aéreas de Piura  
1.14.4. Organizaciones Comunales, Vecinales, de Base y de Sectores de la Sociedad 
Civil 
A nivel de sociedad civil local, dinámica de asentamiento poblacional, 
número de pequeños gobiernos locales, tiende a la dispersión. La producción de 
espacios de coordinación / concertación, la claridad de fines, la ordenada planificación 
de necesidades, servicios e inversiones, la identificación de formas en que la sociedad 
puede participar para apoyar la implementación de servicios ante recursos  escasos, 
posibilitaría articular esfuerzos sociales, obtener beneficios para una población con 
altas carencias, y contrapesar las tendencias a la centralización autoritaria del poder, 
cuya contrapartida es la pulverización de la sociedad.
115
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CAPÍTULO 2 
ESTUDIO DE TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES APLICADAS AL 
DISEÑO  
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
El concepto de sostenibilidad se inicia con las conversaciones de 
organizaciones internacionales que buscan el bienestar de la población mundial. Entre 
ellas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realiza Cumbres de la Tierra y 
conferencias sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en las que se ha identificado la 
necesidad urgente de reordenar y replantear el consumo de energía en el mundo, para 
reducir así las emisiones de gases al medio ambiente. Para tales fines se requiere 
emprender acciones hacia el beneficio del futuro y el progreso mundial.  
A pesar de que el desarrollo sostenible y los temas de sustentabilidad van 
dirigidos a cuestiones ambientales, en términos más generales sus políticas afectan a 
tres áreas: ambiental, económica y social. El triple resultado es el conjunto de 
indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas.  Las constantes 
discusiones sobre estos temas se han enfocado también en las edificaciones, 
responsables del consumo de 40% de energía en las ciudades. En consecuencia existe 
la necesidad de repensar la forma de planificar y construir ciudades para lograr reducir 
consumos energéticos y mejorar la relación con el medio ambiente. 
Para tal fines, aparece la idea de sostenibilidad global que logre el menor 
impacto posible, referido a la explotación de los recursos naturales por debajo del 
límite de renovación del mismo. En la actualidad existe la necesidad de hacer cambios 
en la manera de concebir la arquitectura y su construcción para que sea sostenible.  
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2.2. SOSTENIBILIDAD 
2.2.1 Definición 
La Sostenibilidad aparece como "la idea central unificadora más necesaria en 
este momento de la historia de la humanidad" (Bybee, 1991).
116
 Se trata de un 
concepto nuevo, que pretende movilizar la responsabilidad colectiva para hacer frente 
al conjunto de graves problemas y desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 
apostando por la cooperación y la defensa del interés general.  
 
Figura. 2.1. Representación del concepto de sostenibilidad, concepto de 
protección y conservación.  
Fuente: Imagen obtenida de  
https://oceanadventures-puntacana.com/wp-
content/uploads/2015/12/medioambiente-premio-produccion-limpia-excursiones-
sostenibilidad-2015-ocean-adventures-punta-cana-republica-dominicana.jpg 
Para avanzar en la transición a la Sostenibilidad, entendida como un profundo 
replanteamiento de las relaciones de los grupos humanos entre sí y con el medio 
ambiente, es preciso deshacer los malentendidos surgidos en torno a este concepto y, 
más concretamente, al de Desarrollo Sostenible introducido por la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente y del Desarrollo. 
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La sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un 
comportamiento en busca de un ideal común.
117
 Un ideal es un estado o proceso 
inalcanzable en un tiempo/espacio dados pero infinitamente aproximable y es esta 
aproximación continua e infinita la que inyecta sostenibilidad en el proceso. 
 
Figura 2.2. Criterios de sostenibilidad defienden la conservación de los 
recursos naturales, frente a cualquier intervención del ser humano.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://historiasinsolitas.com/p792908/Una-escalera-mar-hombre-naturaleza-
fundidos 
Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno y el 
medio natural, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su 
entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento 
que abarque todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de 
otro entorno.
  
2.2.2 Consumo Sostenible 
El consumo tiene una connotación parecida a la de desarrollo, el desarrollo 
moderno está sujeto a la economía capitalista, que se entiende como aquella que 
controla los medios para producir la riqueza económica, entre los cuales hace parte 
inconfundiblemente la industria y las estrategias de mercado. 
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En otras palabras, el consumo es una palabra inherente al desarrollo, por esta 
razón se debe plantear otro tipo de consumo que sea inherente a su vez, a otro tipo de 
desarrollo tal como lo es el desarrollo sostenible, de lo contrario, el consumo de bienes 
actual muy seguramente colapsará con las materias obtenidas inicialmente en el 
sistema económico.
118
 
 
Figura 2.3. El consumo sostenible de los recursos contribuye al desarrollo y 
la evolución de la sociedad.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-
production/ 
Por esta razón en la cumbre de río en el principio 8 del informe allí 
presentado se habla que los estados deberán eliminar los patrones insostenibles de 
producción y consumo si es que se quiere una mayor calidad de vida y un desarrollo 
sostenible.
119
 El desarrollo sostenible debe apuntar principalmente a satisfacer 
necesidades actuales y futuras, eso indica un consumo de bienes específicos para 
poder lograrlo, esto implica un desarrollo consiente, sin embargo para poder incluir la 
palabra sostenibilidad, se debe reducir el primer consumo enunciado, es decir, el de las 
materias primas y volúmenes energéticos consumidos.  
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2.3. DESARROLLO SOSTENIBLE 
2.3.1. Origen 
Luego del surgimiento de los movimientos ecologistas y tras una década de 
aperturas un grupo de científicos agrupados en el llamado Club de Roma en conjunto 
al Instituto tecnológico de Massachusetts presentan el informe “Limites del 
crecimiento” en el cual exponen el evidente deterioro que el medio ambiente está 
sufriendo a causa del desarrollo y la utilización desmedida de los recursos naturales. 
Esto despertó una alarma en el mundo lo cual hizo que las naciones se unieran y en 
1972, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA), 
el cual coordina las actividades relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a los 
países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas.
120
 
2.3.2. Definición 
 
Figura 2.4. Desarrollo Sostenible, propuesta de estabilidad con el Medio 
Ambiente.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://cdn.ecoportal.net/var/ecoportal_net/storage/images/temas_especiales/desa
rrollo_sustentable/los_limites_del_desarrollo_sostenible_a_proposito_de_la_rac
ionalidad_del_capitalismo_global/1999118-1-esl-
ES/Los_limites_del_desarrollo_sostenible_a_proposito_de_la_racionalidad_del
_capitalismo_global.jpg 
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Surge de la necesidad de conservar el sistema ambiental y de ser mucho más 
respetuosos frente a él, ya que de no tenerlo en cuenta, el mismo modelo actual podrá 
perder su funcionalidad y también tendrá una vida útil. Edgar Morin expresaba que 
“desde Descartes pensamos contra natura, seguros de que nuestra misión consiste en 
dominarla, someterla y conquistarla”.121  
El concepto de Desarrollo Sostenible fue acoplado inicialmente en el informe 
Bruntland denominado Nuestro Futuro Común publicado en 1987, bajo el ideal de que 
fuera “el que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida 
y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables, en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”122. Con base en ello se ha 
buscado llegar a cada término de la tierra concientizando al ser humano como un actor 
del desarrollo que debe involucrarse de una manera responsable frente a su entorno 
ambiental.  
2.3.3. Asamblea General de las Naciones Unidas y el Desarrollo Sostenible 
Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de 
la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades». El desarrollo sostenible ha emergido como el 
principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo, consta de tres pilares, el 
desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, 
el desarrollo social y la protección del medio ambiente. En 1992, la comunidad 
internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, para discutir los medios para poner 
en práctica el desarrollo sostenible. Durante la denominada Cumbre de la Tierra de 
Río, los líderes mundiales adoptaron el Programa 21, con planes de acción específicos  
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para lograr el desarrollo sostenible en los planos nacional, regional e internacional. 
Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que 
se aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se basó en 
los progresos realizados y las lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y 
prevé un enfoque más específico, con medidas concretas y metas cuantificables y con 
plazos y metas.
123
 
En 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los líderes 
mundiales se reunirán de nuevo en Río de Janeiro, para plantear y asegurar que 
objetivos y propósitos ambientales se mantengan estables y continúen vigentes:  
- Asegurar el compromiso político renovado con el desarrollo sostenible,   
- Evaluar el progreso de su aplicación deficiente en el cumplimiento de los 
compromisos ya acordados, y abordar los desafíos nuevos y emergentes.  
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o 
Cumbre de la Tierra de Río 20, se centrará en dos temas:  
- Economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de 
la pobreza. 
La Oficina del Presidente de la Asamblea General continuará buscando 
formas de apoyar los esfuerzos intergubernamentales sobre el desarrollo sostenible, 
incluido el proceso preparatorio de la Cumbre de la Tierra de Río y la aplicación de la 
Estrategia de Mauricio para la ulterior ejecución del Programa de Acción para el 
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.
124
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2.3.4. Propósito de Desarrollo Sostenible 
 
 
Figura 2.5. La conservación del medio ambiente, el principal objetivo del 
desarrollo sostenible.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://vivedeviaje.com.mx/wp-content/uploads/2010/07/KIF_4159.JPGa_-
494x370.jpg 
Según este planteamiento el desarrollo sostenible tiene que conseguir a la vez:  
- Satisfacer a las necesidades del presente, fomentando una actividad 
económica que suministre los bienes necesarios a toda la población 
mundial.
125
  
- Satisfacer a las necesidades del futuro, reduciendo al mínimo los efectos 
negativos de la actividad económica, tanto en el consumo de recursos como en 
la generación de residuos.  
- Cuando nuestra actuación supone costos futuros inevitables (por ejemplo la 
explotación de minerales no renovables), se deben buscar formas de 
compensar totalmente el efecto negativo que se está produciendo.  
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- La Sostenibilidad ambiental, se refiere a la necesidad de que el impacto del 
proceso de desarrollo no destruya de manera irreversible la capacidad de 
carga del ecosistema.  
- La sostenibilidad social.  
 
Figura 2.6. El propósito de la Sostenibilidad: Equilibrio íntegro entre la 
sociedad y su entorno.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.zuzenean.euskadi.eus/s68-
cont/es/contenidos/informacion/gar_aurkezpena/es_gar_aur/gar_aurkezpena_01
.html 
 
2.3.5. Características de Desarrollo Sostenible 
Las características que debe reunir un desarrollo según el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son las siguientes:
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- Equidad: Cuanto mayor sea la igualdad con que se distribuyan el PIB 
(producto interno bruto) y las oportunidades económicas, tanto más probable 
será que se traduzcan en un mejoramiento del bienestar humano.  
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Figura 2.7. Enfoques del Desarrollo Sostenible.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://voyageauxenergiesrenouvelables.blogspot.pe/ 
 
- Oportunidades de empleo: El crecimiento económico se concreta en la vida de 
la gente cuando se le ofrece trabajo productivo y bien remunerado, esto 
genera incentivos de progreso y conduce a la búsqueda de un bienestar común 
en la sociedad.  
- Acceso a bienes de producción: Las oportunidades económicas de mucha 
gente pueden incrementarse con acceso a bienes de producción, en particular 
la tierra, la infraestructura física y el crédito financiero; el estado puede hacer 
mucho en todas esas esferas. 
- Igualdad de género: Al brindar a la mujer mejores oportunidades y mejor 
acceso a la enseñanza, las guarderías infantiles, el crédito y el empleo.  
- Buen gobierno: Quienes detentan el poder asignan gran prioridad a las 
necesidades de toda la población y la gente participa en la toma de decisiones 
en muchos niveles.  
- Promover el máximo de reciclaje y reutilización de recursos. Impulsar 
programas para la creación y aplicación de tecnologías alternativas.  
114 
 
2.4. SOSTENIBILIDAD TECNOLÓGICA 
2.4.1. Definición 
En los últimos años, la inquietud y la preocupación por el medio ambiente han 
ido creciendo de manera continua, no sólo en los países desarrollados, sino también en 
los países en vías de desarrollo. Teniendo en cuenta que los procesos de producción 
industriales son una de las mayores fuentes de contaminación a nivel global, no es de 
extrañar que la industria haya estado y esté en el punto de mira de la sociedad en 
general, lo que ha supuesto crecientes presiones y exigencias dirigidas a la reducción 
del impacto ambiental causado por las actividades industriales.
127
 
 
Figura 2.8. Energías renovables para salvar la brecha tecnológica en países 
emergentes. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.silicon.es/wp-content/uploads/2010/06/bell-labs-03.jpg 
Sostenibilidad tecnológica: alcanzar una superestructura tecnológica que sea 
capaz de integrarse de forma armónica al contexto humano por medio de la 
cooperación y la complementación entre humanos y tecnologías sin invadir o limitar el 
espacio vital de cada cual. 
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Partiendo del principio que el entorno artificial que se vaya construyendo, no 
debe sustituir al entorno natural de forma destructiva (antinatural).
128
 
 
Figura 2.9. Tecnologías que aprovechen los recursos naturales y que 
contribuyan con la conservación del medio ambiente.  
Organización sin ánimo de lucro STG International, creada por estudiantes y 
antiguos alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha desarrollado y 
patentado una tecnología que quiere cambiar esta forma de obtener energía por 
otra mucho más sostenible y barata. 
Fuente: Imagen obtenida de http://www.medioambiente.org/2012/08/una-
clinica-en-lesotho-ejemplo-de.html 
Se busca el equilibrio de las tecnologías con su entorno basado en un 
equilibrio que permita la sustitución de los recursos naturales por artificiales sin 
afectar la renovación, tecnologías que aporten positivamente al desarrollo de las 
actividades y a la conservación del entorno.  
La sostenibilidad tecnológica, desde una actitud proactiva se propone un 
futuro no solo sostenible sino también coherente con una visión tecno humanista que 
busque el crecimiento espiritual, a través de una superestructura tecnológica, donde 
humanos y tecnologías se complementen, y conformen un concepto de unidad en pro 
del desarrollo. 
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2.4.2. Cooperación: Humanos y Tecnologías 
Hoy son muchos los tecno futuristas que ven una confrontación entre el 
hombre y la tecnología y aseguran que la tecnología terminara conquistando a los 
humanos, lo mismo que estos hicieron antes con la naturaleza. No podemos escapar 
del círculo de poder y de una relación entre dominantes y dominados. Por eso hay que 
romper con la estructura actual y visualizar una nueva etapa basada en la cooperación.  
Es necesario aprender desde hoy a manejarnos con las tecnologías del futuro: 
con el impacto de las tecnologías convergentes (NBIC), de las inteligencias 
artificiales, hay que estar preparados para enfrentar una ideología transhumanista que 
propone el paraíso en la tierra,
129
 saber que no basta con prohibir tal o cual 
investigación hay que buscar alternativas viables al desarrollo humano, un desarrollo 
que en cooperación con la tecnología busque potencial el crecimiento espiritual, donde 
crezcan de forma armónica lo natural, lo espiritual y lo artificial.
130
 
Esto nos lleva a la necesidad de crear centros de estudios e instituciones 
dedicados a la sostenibilidad tecnológica. Cuyo objetivo sea la investigación y la 
educación de las nuevas generaciones sobre un nuevo lenguaje y pensamiento 
enfocados a una nueva era donde dejemos de vernos como los amos del planeta y nos 
convirtamos en los protectores del planeta y de todo lo vivo. Con estudios que se 
ocupen del impacto de la aceleración tecnológica, desde el enfoque de la cooperación, 
que debe surgir entre humanos y tecnologías y el respeto a los principios éticos  
universales. Que permita impulsar las investigaciones sobre el desarrollo sostenible 
pero desde un enfoque proactivo como alternativa al escenario de una singularidad y al 
determinismo de un futuro donde sólo es posible la fusión entre humanos y maquinas. 
Un escenario alterno, para un futuro que persigue no solo mejorar al humano (visión 
transhumanista) sino el mejoramiento tanto social, ambiental e individual de toda la 
humanidad sin excepción, enfocada al SER y su plena manifestación ante las 
soluciones tecnológicas de supeditar lo humano a las tecnologías.  
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2.4.3. Metas para la Sostenibilidad Tecnológica 
- Trabajar en la creación de proyectos de investigación abiertos y 
cooperativos.
131
 
 
Figura 2.10. Comunidad de Madrid, forman una Cooperativa para 
construir un Centro Recreativo que tenga como escenario principal el 
entorno natural. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://masqueunacasa.org/es/experiencias/trabensol-soc-coop 
 
- Darle importancia a Internet y a las redes sociales, no solo como una posible 
inteligencia colectiva sino también como una forma de movilizar y un 
accionar colaborativo. 
- Trabajar en la educación de las nuevas generaciones y en el uso de un 
adecuado lenguaje basado en el humanismo sustentable que condicione 
diferentes formas de pensamientos humanista y de amor a la naturaleza y a la 
especie humana. 
- Buscar en todo momento la integración armónica (no invasiva) de la 
tecnología en el contexto humano, basado en la cooperación (en lugar de la 
fusión) entre humanos y tecnologías. 
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- Estudiar alternativas al posible escenario de una singularidad y del 
posicionamiento de la ideología transhumanista en la mentalidad científica y 
sobre todo, de las transnacionales dedicadas a las tecnologías de punta.
132
 
- Alcanzar una Inteligencia colectiva donde Humanos y tecnologías cooperan 
en la conservación del planeta, buscando siempre la armonía y el equilibrio 
continuo entre las construcciones y el medio ambiente. 
- Desarrollar escenarios alternos para un futuro que persiga el mejoramiento 
desde el propio ser humano mejorado por medio de las tecnologías.  
 
Figura 2.11. Nuevas inversiones en proyectos  con energías alternativas 
como una forma de mecanismo para fomentar el desarrollo. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://eerrbolivia.blogspot.pe/2014/09/decreto-crea-incentivos-para-
energias.html 
 
- Trabajar en una visión social humanista donde humanos y tecnología se 
complementan y se desarrollan en aras de un mundo mejor, que acepta la 
diversidad de seres y la armonía entre todos.
133
. 
- Trabajar en principios éticos universales que impidan el mal uso de la 
tecnología. 
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- Preparar a las nuevas generaciones para que sepan tomar las decisiones 
correctas y vayan transformando el contexto actual de poder en uno 
cooperativo. 
- Fomentar la cooperación entre los países en vías de desarrollo para evitar la 
extinción directa o indirecta de la parte de la humanidad más frágil, los pobres 
y su condición infrahumana, ante las nuevas desigualdades que irán surgiendo 
debido a la manipulación de la vida. 
2.4.4. Investigación y Desarrollo 
El término Investigación y Desarrollo (I&D) se utiliza normalmente para 
identificar la actividad de producción de conocimiento en el campo científico y 
tecnológico. El orden en que se manejan los términos, primero I y luego D, pareciera 
indicar que dicha actividad se produce siguiendo una jerarquía, de lo general a lo 
particular, de lo más básico, la ciencia, a sus aplicaciones finales, la tecnología. Sin 
embargo, este orden responde más a una visión lineal e idealizada de la investigación 
y desarrollo que a la realidad de cómo ocurren estas actividades, con lazos de 
retroalimentación entre ambas, y donde las exigencias de los individuos y grupos en la 
sociedad determinan su sentido y dirección, es decir, su planificación y diseño.
134
 
Cuando hablamos de la naturaleza de la investigación y desarrollo, se ha 
hecho natural pensar en un modelo ideal, básicamente lineal, en el cual la ciencia pura 
y la investigación básica se ubican en la cúspide de una perfecta pirámide del 
conocimiento; a medida que descendemos por sus escalinatas, vamos encontrando los 
niveles subsiguientes como la ciencia o la investigación aplicadas, la tecnología y así 
sucesivamente hasta llegar al nivel más bajo de las técnicas y el diseño que 
posteriormente se convierten en modelos pragmáticos y funcionales.  
En un punto intermedio de ese modelo, quizás entre la tecnología y el diseño, 
se ubica tradicionalmente el desarrollo tecnológico. Por esta razón, siempre se habla 
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de investigación y desarrollo, en ese orden, lo que supone que un concepto debería 
complementar al otro de manera íntegra en cada aplicación que se otorgue de manera 
que se obtenga un producto que funcione de manera tal que combine recursos propios 
y del entorno para enriquecerse y favorecer al medio.
135
 
 
Figura 2.12. Centro de Diseño y Capacitación en Hábitats Sostenibles. 
Enfocado en el empoderamiento comunitario por medio de los saberes y 
recursos locales, desarrolla modelos educativos alrededor de técnicas de bio-
construcción y tecnologías alternativas creando dinámicas participativas y 
comportamientos cíclicos coherentes con el entorno, desarrollando  acciones 
concreta para la construcción de comunidades sustentables. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://media.dunkedcdn.com/assets/prod/74716/p1a8jlagd51s9m1kco1hg21s0c1
f1h3.jpg 
Se dice además que la investigación básica es autónoma, independiente de 
intereses que no sean los propios de la naturaleza de su actividad, y que son otros 
intereses los que finalmente conducen el conocimiento generado en la investigación 
básica hasta hacerlo disponible y aplicable en forma de tecnología.  
Esta visión de la naturaleza de la investigación, el diseño y el desarrollo 
tecnológico, parece obviar el hecho de que una institución de tan enorme importancia 
como es la ciencia, no existe en una cúpula de cristal.  
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Si el conocimiento científico y tecnológico es tan trascendente para la 
sociedad, entonces la dirección y sentido de la ciencia y la investigación deben ser 
abiertas a escrutinio público, deben ser objeto de planificación y diseño.
136
 La 
planificación y el diseño son propias de la sociedad, de lo político, en el sentido de la 
polis: son actividades en las que se producen planes para resolver problemas que 
atañen al público. “El principio de responsabilidad tiene…una relevancia 
fundamental…: en relación al hecho de que la sociedad puede ser  llamada a decidir la 
dirección qué debe dar a su desarrollo”. 
2.4.5. Estrategias Tecnológicas para ejercer un Desarrollo Sustentable  
Actualmente todo proceso o proyecto está ligado a la tecnología, y día a día el 
mundo avanza más y más en este tema tecnológico, pero no nos hemos puesto a pensar 
o si lo hacemos es muy poco, en que si aquello que creamos o que compramos está 
generando un beneficio al medio ambiente.
137
 
Durante varios años el hombre y su avance tecnológico se ha encargado de 
destruir el ecosistema, el hábitat, y en general el medio ambiente, últimamente esto ha 
traído muchas consecuencias nefastas de nuestro entorno, y hasta hace poco es que el 
hombre ha pensado en crear cosas que protejan el medio ambiente.  
Estrategias tecnológicas para tener un desarrollo sustentable: 
- Suprimir el uso de CFC (cloroflurocarbonos), para evitar y prevenir la 
destrucción de la capa de ozono. 
- Reciclar desperdicios, que sirven para la reutilización y construir nuevos 
objetos capaces de reemplazar de la mejor manera a aquellos que inducen al 
consumismo desenfrenado. 
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- Reducir el uso de combustibles fósiles, y sustituirlos. 
 
Figura 2.13. Promoción de acciones sostenibles a través del reciclaje unicel.  
La empresa mexicana Marcos & Marcos, fabricante, distribuidor y 
comercializador de productos en el sector del enmarcado, presentó su nueva 
planta donde integra un nuevo proceso productivo a su cadena de valor 
elaborando molduras de poliestireno a base de material reciclado, creando 
nuevas tendencias para la decoración de interiores. 
Fuente: Imagen obtenida de http://www.packaging.enfasis.com/notas/73799-
promueven-acciones-sustentables-traves-del-reciclaje-unicel- 
 
- Cambiar a tecnologías más eficientes y limpias, con minimización de 
consumo de energía y de otros recursos naturales y no contaminantes. 
2.4.6. Diseño e Investigación 
Desde los años sesenta, Horst Rittel y otros teóricos del diseño y la 
planificación, han propuesto y formulado nuevos conceptos y enfoques sistémicos para 
esta actividad. Rittel propuso una nueva definición de diseño y planificación: “El 
diseño –dice Rittel– es una actividad que apunta a la producción de un plan el cual si 
se ejecuta se espera que conduzca a una situación con propiedades deseadas y la cual 
permanezca sin efectos colaterales, imprevistos o indeseados”. 138  
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Como vemos, diseñar es pensar antes de actuar. El diseño es una actividad, no 
un producto, que genera planes y proyectos, no obras o construcciones y que apunta a 
una situación deseada, unos fines.
139
  
 
Figura 2.14. Proceso del Diseño Arquitectónico.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://centroeducatproyectosiv.blogspot.pe/2011/03/fase-2-analisis-de-sitio-y-
programa.html 
Conocemos muchas cosas acerca de lo que podemos conseguir con el diseño y 
la tecnología: materiales, componentes y procesos innovadores; nuevos sistemas de 
todo tipo. Pero quizás lo más inquietante de la definición de diseño es la que nos 
obliga a confrontarnos con nuestra ignorancia, con lo poco que conocemos acerca de 
las consecuencias no deseadas de la ejecución de nuestros planes, como pueden ser su 
impacto ambiental, el empobrecimiento de la población.
140
  
Estamos conscientes de las dificultades prácticas de aumentar la participación 
en el proceso de diseño y planificación: lentitud y mayores costos en la toma de 
decisiones, los participantes no son expertos en el tema, etc. Pero las ventajas que se 
pueden obtener seguramente compensarían las dificultades, porque la argumentación 
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minimiza las probabilidades de olvidarse de aspectos importantes del problema y 
además, contribuye a hacer explícita la visión de los demás acerca de las posibles 
consecuencias de las decisiones que se tomen.
141
 Además, en nuestras sociedades 
pluralistas resulta cada vez más difícil tomar decisiones arbitrarias, autoritarias o 
basadas solamente en criterios técnicos.
142
 Abrir el proceso de diseño es importante 
porque, los problemas de la sociedad no son sólo científicos ni disciplinarios: su 
resolución involucra cuestiones clave como quién paga y quién se beneficia, que 
afectan a la ciudadanía y que por lo tanto deben inevitablemente tener respuestas 
políticas. El diseño es político. Aunque no pretendemos convertirlo en panacea, ni 
pueden ofrecerse garantías de éxito, pensamos que si alguna actividad pudiera dar 
sentido y dirección a desarrollo tecnológico, ésa sería el diseño y la planificación.
143
 
La investigación, por su parte, es una actividad que produce conocimiento universal, 
confiable, es decir, conocimiento que no ha sido posible refutarlo a pesar de duros 
intentos.  
 
Figura 2.15. Investigación como parte del diseño arquitectónico.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://revistaexactamente.exactas.uba.ar/2010/12/06/proyectar-con-el-
ambiente/arquitectura/ 
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2.5. SOSTENIBILIDAD EN ARQUITECTURA 
2.5.1. La Arquitectura y el Desarrollo Sostenible 
Actualmente hay un creciente interés en la reducción de los impactos 
ambientales asociados con la industria de la construcción, ya sea en la extracción de 
materias primas, en la etapa de procesamiento y fabricación de componentes para la 
construcción, el uso de materiales reciclados e incluso, en la demolición de la 
misma.
144
 
 
Figura 2.16. Estrategia para lograr la sostenibilidad en la construcción.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.estrategiasparaganar.com/2014/09/29/escenarios-de-sostenibilidad/ 
La construcción sustentable o sostenible propone una creciente 
interdisciplinariedad en tres factores decisivos; ambientales, sociales y económicos. El 
uso de esta nueva visión de la sostenibilidad permite mejorando significativamente la 
calidad en el desarrollo arquitectónico, en todos los aspectos de interés común.
145
 Una 
estructura medioambientalmente sostenible es aquel que se preocupa por todos los 
procesos y fases que podemos encontrar en una construcción, desde su inicio, final así 
como la forma en que afecta a su entorno. Actualmente el modelo más ampliamente 
utilizado para la arquitectura sustentable o sostenible es lo que se llama la eco-
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eficiencia (Está basado en el concepto de crear más bienes y servicios utilizando 
menos recursos, creando menos basura y polución).
146
 
 
Figura 2.17. Estructura que organiza y describe los aspectos necesarios para el logro del 
equilibrio entre la arquitectura como propuesta y el medio ambiente como escenario.  
Simplificación del deseado equilibrio para alcanzar la sostenibilidad 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.construction21.org/espana/articles/es/el-desarrollo-sustentable-en-la-arquitectura.html 
Eco-eficiencia es alcanzado por la entrega de  bienes y servicios que 
satisfagan las necesidades humanas a través de una buena calidad de vida, 
promoviendo la reducción progresiva de los impactos ambientales y el consumo de 
recursos de manera inteligente, eficaz y duradera. La arquitectura sostenible es aquella 
que tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo su Ciclo de Vida, 
desde su construcción, pasando por su uso y su derribo final. Considera los recursos 
que va a utilizar, los consumos de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, 
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qué sucederá con los residuos que generará el edificio en el momento que se derribe.
147
 
Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y asumir criterios de 
implementación de la eficiencia energética en su diseño y construcción. Relaciona de 
forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales y estéticos y la 
vinculación con el entorno natural o urbano, para lograr hábitats que respondan a las 
necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras.  
2.5.2. Metas de la Arquitectura Sostenible 
El objetivo es contribuir  a la mejora en la calidad de vida a través de la 
sostenibilidad ambiental, mediante unos principios que deben de basarse en:
148
 
- Reducción del impacto de la construcción, contemplando la total 
planificación, uso racional de los recursos, el uso de técnicas y materiales 
menos degradantes y con mayor durabilidad.  
 
Figura 2.18. Uso adecuado de materiales y técnicas que reduzcan costos y 
garanticen el cuidado del ambiente.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://arquitecturaambientalrd.blogspot.pe/p/blog-page_24.html 
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- Contemplar las necesidades de los residentes y usuarios, adaptándolas a las 
condiciones del ambiente local, promoviendo la salud y el bienestar común. 
- Participación de la sociedad, con el uso de materiales, técnicas y mano de 
obra local. 
- El uso de la construcción sostenible como instrumento de educación 
ambiental, mejorando la  conciencia medioambiental de los involucrados así 
como de la “obra construida” en base a unos principios básicos. 
Principios básicos de una construcción sostenible:
149
 
- Reducir el consumo energético durante la fase de uso y utilizando fuentes de 
energía renovables, minimizando el consumo de energía y optimizar la 
iluminación natural y ventilación. Disminuir el consumo de agua 
principalmente involucradas en la producción de aguas residuales. 
- Asegurar la salubridad de los edificios maximizando la ventilación e 
iluminación natural y, si es posible, generar aberturas hacia el exterior en 
todos los espacios. 
- Aumentar la durabilidad de los edificios utilizando materiales y sistemas 
constructivos que se extienden su ciclo de vida. Promover el mantenimiento y 
rehabilitación de construcciones. 
- Utilizar materiales eco-eficientes, es decir, materiales no perjudiciales para la 
capa de ozono, durables, con bajo mantenimiento, con baja energía primaria, 
ubicados cerca del sitio donde se practica la construcción y que están 
fabricados con materiales reciclados, o que en el futuro puede ser reciclado.  
- La construcción debe cumplir un objetivo, tener una usabilidad.  
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- Apostar por las innovaciones tecnológicas respetuosas. 
Realizar una gestión sostenible del trabajo. 
- Reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos. 
- Promover un coste laboral económicamente ventajoso.150 
 
Figura. 2.19. Los proyectos arquitectónicos sostenibles deben generar 
orgullo en las comunidades donde residen y articular lo social en el 
proyecto, que también está emparentado con lo sustentable.  
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.arkiplus.com/arquitectura-sustentable 
Debemos entender que además del diseño y la creatividad de generar el 
espacio adecuado, construir conlleva un efecto, no solo del entorno donde se ubica el 
edificio o de la utilidad del mismo.  
Su efecto es más amplio y afecta de forma global, por lo que debemos 
aprender a que el acto de proyectar tiene unas consecuencias medio ambientales que 
deben de ser consideradas en toda arquitectura y que deben estar presentes en todo el 
proceso. 
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2.5.3. Aplicación de la Arquitectura Sostenible 
El concepto de sostenibilidad ha sido definido a lo largo de una serie de 
importantes congresos mundiales y engloba no sólo la construcción, sino toda la 
actividad humana, es decir a aquellos procesos o situaciones en los que la permanente 
acción humana de modificación, no llegan a destruir la dinámica propia de la 
naturaleza, respetando sus leyes e incluso regenerándolas.
151
 La definición formulada 
por la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo dice ser “el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente, sin comprometer las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades.”152 
 
Figura 2.20. Proyectos integrados al medio ambiente.  
Elevar construcciones elaboradas con elementos propios de cada región, 
tomando en cuenta los factores climáticos de cada población, los materiales 
accesibles en cada zona. 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://www.revistacabal.coop/arquitectura-sustentable-volver-al-origen 
A su vez, la sustentabilidad está definida por tres pilares que se 
retroalimentan: el social, el económico y el ambiental. Cada uno de estos pilares debe 
estar en igualdad de condiciones, fomentando un modelo de crecimiento sin exclusión 
(social), equitativo (económico) y que resguarde los recursos naturales (ambiental).  
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Para el proyectista, el concepto de sustentabilidad también es complejo. Gran 
parte del diseño sustentable está relacionado con el ahorro energético, mediante el uso 
de técnicas como por ejemplo el análisis del ciclo de vida aplicado a productos y 
procesos productivos, con el objetivo de mantener el equilibrio entre el capital inicial 
invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo.
153
  
2.5.4. Principios de la Arquitectura y la Construcción Sostenible 
A medida que aumenta la prosperidad, deseamos más cosas y se incrementa el 
consumo. Ello conlleva un mayor empleo de recursos naturales, y la consecuente 
generación de residuos y, finalmente, la producción de CO2.
154
  
 
Figura 2.21. Casa Almudena en Madrid. Proyecto de Arquitectura 
Sostenible. 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/2014/03/100-proyectos-de-
arquitectura_2730.html 
Los edificios, fundamentales para la vida y el consumo, podrían reducir los 
efectos ecológicos adversos a través de un mejor diseño. La gran ironía, sin embargo, 
es que las naciones más avanzadas del mundo son también las que más contaminan. La 
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industrialización siembra las semillas de su propia destrucción, ya que genera altos 
niveles de emisiones de carbono que conducen directamente al calentamiento global. 
La arquitectura por sí sola no puede resolver los problemas ambientales del mundo, 
pero puede contribuir significativamente a la creación de un hábitat humano más 
sostenible. 
 
Figura 2.22. Arquitectura sostenible.  
Análisis ambiental del proyecto, aprovechando al máximo los recursos naturales 
tales como el sol, viento, brisa y agua de las lluvias. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://2.bp.blogspot.com/-
HUoTL7nRMhg/UziUw6DBYYI/AAAAAAAAgQk/QsWPomg2eTQ/s1600/ALM
UDENA_INVIERNO004.jpg 
En el mundo, la industria de la construcción es responsable del:
155
 
- 40% de las emisiones de CO2 
- 60% del consumo de materias primas 
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- 50% del consumo de agua 
- 35% de los residuos generados 
En América Latina, la industria de la construcción es responsable del:  
- 40% de la demanda de energía 
- 25% de las emisiones de CO2 
- 50% de los residuos sólidos generados 
- 20% de agua 
- 30% de la polución aérea 
Es evidente que algo debe cambiar, y los ingenieros, arquitectos, diseñadores, 
técnicos y especialistas que trabajan en el sector, tienen un importante papel que 
desempeñar en ese cambio.  
La construcción sustentable, implica dar un giro a los sistemas convencionales 
que venimos utilizando. Para ello es indispensable la innovación tecnológica, el 
desarrollo técnico científico, la creatividad y los cambios culturales.  
Construcción sustentable no es volver al pasado, sino que implica producir 
con calidad. Agregar a nuestros proyectos estudios más profundos, analizar la obra 
desde todos los puntos de vista: social, económico y ambiental para superar el 
desmedido crecimiento insostenible.
156
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A continuación se encuentran detallados algunos puntos aplicables a cualquier 
sistema constructivo teniendo en cuenta los pilares de la sustentabilidad:  
Ambiental
157
 
- Respetar la implantación del entorno, del ambiente que forma parte del 
escenario principal y considerar todos los componentes: el agua, la tierra, la 
flora, la fauna, el paisaje, lo social, lo cultural.  
 
Figura 2.23. Treehouse en Muskoka (Ontario, Canadá).  
Todo con una visión: la calidad ambiental y la responsabilidad social en 
beneficio de las personas, el planeta y la prosperidad. La casa del árbol ayuda a 
cerrar la brecha entre la economía y la ecología. 
Fuente: Imagen obtenida de  
http://www.archdaily.pe/pe/02-212996/the-tree-house-baumraum 
 
 
- Tener conocimiento del clima donde se asienta el proyecto, principal referente 
de los asentamientos humanos, del recorrido del sol (trayectoria e intensidad), 
del viento, de la latitud, de la pluviosidad y de la temperatura.  
- Utilizar materiales que puedan ser fácilmente reciclados o reutilizados, que no 
contengan productos peligrosos o contaminantes y que favorezcan el ahorro 
de materias primas y energía.
158
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- Diseñar con austeridad y simplicidad, hacer más con menos, de esta forma se 
utilizan menos recursos naturales. 
- Preferir materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en el 
entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de 
materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y 
disposición final. 
 
Figura 2.24. King Forest, de Vicent Callebaut. 
Complejo de descanso en Marruecos. 
Las habitaciones son elevadas lo que le da la sensación al huésped de estar 
sobre el bosque. 
Fuente: Imagen obtenida de 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1642638 
 
- Proyectar circuitos cerrados de aguas y residuos, con el objetivo ser lo más 
eficientes posibles internamente y de generar la menor cantidad de emisiones 
al entorno. Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en 
sus materiales, ya sea nacionales o internacionales. Las eco-etiquetas son 
sellos otorgados por un organismo oficial que nos garantizan que el material 
posee un bajo impacto ambiental y, por lo tanto, es más respetuoso que otros 
que realizan la misma función. 
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Social
159
 
- Preferir materiales locales, para favorecer el desarrollo de la industria local.  
- Contemplar programas de higiene y seguridad en la obra y en cualquier 
ambiente laboral. 
- Formar a los operarios en el uso, limpieza y manutención de las herramientas 
y los elementos de trabajo, para garantizar una mayor durabilidad y seguridad.  
- Instruir al personal con cursos de formación sobre la política ambiental de la 
empresa. 
- Seleccionar cuidadosamente los químicos utilizados en la limpieza y/o los 
impermeabilizantes para evitar enfermedades respiratorias.  
- Evitar y prevenir los compuestos orgánicos volátiles.  
- Promover la reutilización y el reciclaje de materiales en la obra y las oficinas, 
premiando a los empleados por su esfuerzo (creatividad). 
- Cumplir con las normas impositivas, éstas indirectamente benefician a los 
sectores sociales más necesitados. 
- Garantizar un seguro laboral. 
- Ofrecer a los usuarios un manual, con las buenas costumbres ambientalmente 
recomendables, para reducir el impacto ambiental con el modo de vida. No 
olvidar que los edificios se construyen para las personas, para ser habitados.  
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Económico
160
 
- Reutilizar y/o reciclar materiales, en la misma obra o para otras 
construcciones. 
- Rediseñar los sistemas constructivos pensando en la mayor eficiencia de los 
materiales y tecnologías, modularlos para que en la puesta en obra tengan la 
menor cantidad de desperdicios. Optar por la utilización de sistemas 
prefabricados, la producción en serie apunta a una mayor eficiencia, menos 
desperdicios, ahorro energético. 
- Promover la colocación de materiales “en seco”, para que en caso de roturas 
facilite el acceso y en caso de demolición, la fácil separación permitirá una 
posible reutilización o reciclaje del material. 
 
Figura 2.25. Jardín Botánico de Medellín. 
Arquitectura sostenible que considera el consumo energético y gasto material,  
de la edificación desde su implantación hasta su demolición. Equilibrio, 
módulo, proporción, estética y ritmo se unen a los parámetros de sostenibilidad. 
Fuente: Imagen obtenida de http://granadablogs.com/gr-
arquitectos/2009/09/23/arquitectura-sostenible-el-mito-y-la-realidad 
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- Lograr eficiencia energética con la elección y combinación de materiales, 
empleando equipos que consuman menor cantidad de energía ofreciendo el 
mismo servicio. Realizar previamente modelos de simulación para llegar a la 
solución más adecuada. 
- Programar un centro de domótica para garantizar la mayor eficiencia de los 
sistemas energéticos. 
- Proyectar con tecnologías renovables, requerirá una inversión inicial mayor 
que luego se amortigua en el tiempo (ciclo de vida). 
- Racionalizar la construcción, diseñar el proyecto de manera que no queden 
superficies “muertas”, sin utilizar, ya que generan gastos inútiles de todo tipo, 
además de no contribuir a la eficiencia energética. 
- Tener en cuenta en el diseño los parámetros de la arquitectura bioclimática, a 
través de estrategias adecuadas, consigue un ahorro sustancial en el consumo 
energético. 
- Generar una cadena de proveedores, receptores y productores que se ocupen 
de los residuos de construcción y demolición (RCD). Puede resultar un 
mercado paralelo exitoso, como ya lo es en algunos países de Europa.  
- Lograr obtener una Certificación Ambiental, herramienta que permitirá 
posicionarse en el mercado internacional con un producto de calidad.  
A su vez los usuarios podrán tener un elemento más de comparación, 
destacando el proyecto por sobre los demás que se encuentren en el mercado 
(publicidad).
161
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2.6. ARQUITECTURA SOSTENIBLE EN LAS CONSTRUCCIONES  
 
Figura 2.26. Hotel Ecológico: Tubohotel, México.  
Fuente: Imagen obtenida de http://www.viajesdaily.com/2015/09/14/hoteles-
diferentes-tubohotel-en-tepoztlan/ 
 
 
Figura 2.27. Edificio Transoceánica. Hunter Douglas 
Fuente: Imagen obtenida 
http://www.hunterdouglas.com.pe/ap/uploads/pe/proyectos_imagenes/proyectos
_imagenes_imagen_544.jpg 
 
 
Figura 2.28. Colegio Bureche, Santa Marta, Colombia. 
Fuente: Imagen obtenida 
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/2011/11/arquitectura-sostenible-
y-el-futuro.html 
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2.6.1. Construcción Sostenible de la Arquitectura y el Hábitat 
El motivo central que se propone como meta para perseguir la sostenibilidad 
de la construcción es muy sencillo: resolver los problemas de hoy pensando en 
mañana. Recordemos que buena parte de nuestros problemas actuales: la pobreza, el 
decaimiento de las ciudades, los barrios urbanos, son resultado de decisiones, acciones  
y en buena parte omisiones, emprendidas por generaciones anteriores para resolver los 
problemas de aquel momento sin pensar demasiado en un mañana que ahora es 
nuestro.
162
 
2.6.2. Desarrollo tecnológico en la construcción sostenible de la arquitectura y el 
hábitat 
Los problemas que identificamos aquí como prioritarios responden a 
planteamientos ampliamente reseñados  en la literatura, cursos y foros, tanto 
académicos como profesionales21. Se trata de cuatro temas prioritarios que a nuestra 
manera de ver conforman un ámbito lo suficientemente amplio y trascendental como 
para generar propuestas y líneas de trabajo profesional y académico.
163
 
La vivienda y el hábitat 
Resolver los problemas de hoy pensando en mañana implica, por ejemplo, 
ejecutar los programas anuales de vivienda urbanizando en entornos geográficos no 
vulnerables; haciendo ciudad y urbanizando, no simplemente haciendo “casitas” 
aisladas, a imitación del suburbio; diseñar las miles de viviendas y la infraestructura a 
construir para que sean duraderas y de calidad; para que no requieran excesivos 
recursos y energía para construirlas y para habitarlas; implica que a futuro habrá que 
mantenerlas; que se puedan adaptar a las necesidades progresivas de las familias; que 
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su ejecución genere cada vez menos desperdicio; que se aumente la productividad de 
la construcción generando a su vez mayor empleo.
164
 
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio construido 
Debemos concentrar el grueso de nuestro esfuerzo innovador en recuperar y 
conservar el patrimonio edilicio construido, tanto en la ciudad formal como en los 
barrios. Como acota Cilento: “La prioridad no es, entonces, la de construcción de 
nuevas viviendas completas, sino la del mejoramiento integral del hábitat urbano”.165 
Reducir la vulnerabilidad de nuestros asentamientos humanos 
Más de la mitad de las viviendas existentes en nuestras ciudades están en los 
barrios pobres, de escasos recursos y aisladas de la estructura urbana de la ciudad, en 
emplazamientos especialmente vulnerables a fenómenos naturales como lluvias 
torrenciales, inundaciones, deslizamientos y terremotos. Como consecuencia, la 
reducción de la vulnerabilidad, a través de la habilitación de los barrios urbanos es 
tarea prioritaria para mejorar las condiciones de vida de toda la ciudad y su población; 
y esto es parte de la lucha contra la pobreza. Se trata de lograr el reconocimiento de 
los barrios en oposición a su desalojo compulsivo, idea que ha sido sustituida por la de 
su habilitación e incorporación a la estructura urbana de la ciudad. 
2.6.3. Construcciones Sostenibles en el Perú 
La construcción es una actividad en permanente desarrollo, porque responde a 
necesidades y demandas sociales siempre crecientes (Toscano 2008). Sin embargo, tal 
y como lo señala el estadounidense Alan Scott, fundador de Green Building Services 
(Servicios de Construcción Ecológica), en el mundo hacen falta especialistas en esta 
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materia que no solo convoca a expertos en diseño y arquitectura, sino además a otros 
profesionales relacionados con la tecnología.
166
 
 
Figura 2.29. Edificio Limatambo. Lima, Perú. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.revistahabitat.com/noticias/val/1466-99/edificio-limatambo-sin-
lugar-para-la-memoria.html 
En los últimos dos años se han implementado, en el Perú, políticas de 
desarrollo urbano con tendencia a la preservación del medio ambiente, o mejor dicho a 
prevenir los impactos al entorno urbano, pero “para lograr una construcción sostenible 
debe romperse con la rutina y los malos hábitos adquiridos por décadas de derroche de 
los recursos naturales”. El Consejo Peruano de Construcción Sostenible - Perú Green 
Building Council (PGBC), organización privada sin fines de lucro, cuya misión es 
liderar la transformación de las actividades constructivas, y el desarrollo urbano hacia 
una realidad más sostenible, hizo entrega en el 2010, a la Cámara Peruana de la 
Construcción de la acreditación como Miembro Fundador de acuerdo con la iniciativa 
de la UNEP de Edificios Sustentables e Iniciativa Climática.
167
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institución, afirma que “las edificaciones son responsables de consumir entre el 30% y 
40% de la energía globalmente como lo confirma el Panel Intergubernamental en 
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Cambio Climático (IPCC)15, en su cuarto reporte donde comenta que las edificaciones 
producen 8.6 Gigatones de emisiones de CO2”.168  
2.6.4. Problemática de la Sostenibilidad y Materiales de Construcción 
El uso de materiales para la construcción así como del agua, conduce a 
deterioros de la naturaleza como el hundimiento del suelo, deslizamientos y/o de 
sequías urbanas.
169
 Según explican Klees y Coccato (2005), actualmente se desea 
proyectar y construir viviendas respetando al máximo el ambiente, pero se puede 
ahondar más en el tema, si se logra alargar el ciclo de vida de los materiales de 
construcción mediante su reutilización y reciclado.
170
 
 
Figura 2.30. I Sleep Hotel. España.  
En todo su proceso de construcción se ha evitado, en la medida de lo posible, 
los materiales nocivos para el medio ambiente, y se ha maximizado el uso de 
materiales reciclados, reciclables, o aquellos que emitieron valores mínimos de 
CO2 durante su proceso de fabricación. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://www.isleephotel.com/espanol/hotelecologico.html 
Para esto se deben establecer verdaderas estrategias de revalorización de los 
productos desechados. Siendo este, todavía un tema que desafía la ciencia y la 
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tecnología comprometida en el desarrollo de alternativas tendientes a la optimización 
de los recursos económicos y a la preservación del equilibrio ambiental, pero las 
labores de investigación y conservación no lograrán su objetivo si no van 
acompañadas de actividades de educación y concientización ciudadana.
171
  
 
Figura 2.31. Arquitectura sostenible y ecológica utilizando paja como 
material constructivo.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.certificadosenergeticos.com/arquitectura-sostenible-ecologica-
utilizando-paja-material- 
 
Los autores, además plantean que a partir de la evaluación del ciclo de vida 
ambiental de las edificaciones, se puede lograr:
172
  
- Uso de materiales que se integren con armonía al contexto y generen una idea 
de unidad y complemento. 
- La sustitución y reutilización de componentes.  
- El reciclaje y utilización de residuos; optimización de materiales.  
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- La disminución del consumo de recursos (minimizar el volumen, energía, 
recursos materiales y producción de desechos), promover la eficiencia 
energética del edificio para garantizar su buen funcionamiento.  
2.6.5. Materiales de Construcción 
Los principales recursos naturales explotados para ser empleados en las obras 
de construcción, son arena y piedra. Por ende, la construcción es una actividad que 
altera significativamente al ambiente, dado que se utilizan recursos del entorno en 
lugar de optar por reciclar materiales y promover la conservación del medio.  
Según estimación de Worldwatch, (Roodman, 1995), del total de recursos 
consumidos mundialmente, la industria de la construcción utiliza el 40% de arena y 
piedra, el 25% de madera virgen, el 16% de agua y el 40% de energía. Con esto, el 
autor demuestra que la construcción causa grandes impactos ambientales en relación a 
otras industrias productivas.173 
2.6.5.1. Materiales que más impacto causan en el Medio Ambiente 
Los principales recursos utilizados para la construcción son la arena y la 
piedra, los que están ubicados en los yacimientos respectivos distribuidos en todo el 
país. Las gravas y arena se obtienen de las riberas, cuya extracción se hace a 
profundidad. En el caso de las piedras, estas se extraen de las canteras rocosas. 
En el Perú, la Ley 28221
174
, es la que regula el derecho de extracción de 
materiales de los álveos, cauces de los ríos, quebradas y canteras de la jurisdicción, 
prescribe que las municipalidades distritales y provinciales en su jurisdicción son 
competentes para autorizar la extracción de materiales y percibir el derecho 
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correspondiente, que no podrá ser superior al derecho de vigencia, que pagan los 
concesionarios mineros no metálicos de la jurisdicción del distrito.  
2.6.5.2. Materiales contaminantes más relevantes en el impacto ambiental 
Dentro de toda obra de construcción existen compuestos en los productos de 
limpieza para ladrillo y piedra, en los tratamientos decorativos/protectores de maderas 
y metales, tratamientos para pisos, fungicidas, cementos, aislantes, sellantes, p inturas, 
solventes y muchos más, muchos de los mismos actúan de forma desfavorable para el 
medio ambiente y para el mismo edificio dada su naturaleza artificial.   
Existen algunos como los solventes, líquidos comúnmente usados en los 
removedores de pintura, lacas, barnices y revestimientos, los diluyentes, thinners y 
agentes de limpieza similares, las que son peligrosas, con posibilidades de ocasionar 
explosiones o incendio; o tóxicas, con posibilidades generar envenenamiento sea por 
inhalación por determinado tiempo. 
El peligro de la inhalación de los contaminantes mencionados se genera al 
respirar sus gases tóxicos y vapores los que causan irritación de nariz y garganta, 
algunos de los cuales penetran directamente en los pulmones o en la corriente 
sanguínea.  
Este polvo inhalado se acumula en los pulmones produciendo cambios en el 
organismo y causando la “neumoconiosis”, los que destruyen el tejido pulmonar 
ocasionando tuberculosis y cáncer.  
Esto generalmente ocurre en los trabajadores que manipulan productos 
químicos como pinturas con base de plomo.
175
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2.6.6. Alternativas de Tecnologías Sostenibles para el Diseño y la Construcción  
Para todo procedimiento de construcción con carácter ecológico y enfoque 
sostenible deben de considerarse ciertos parámetros como  la ubicación y el suelo 
donde se va a construir, también se debe evaluar  la ubicación del viento y del sol, 
dado que primará la utilización en su mayoría de la Energía Eólica y Solar.
176
 
Entre algunas alternativas a estudiar serán los tratamientos que se les vaya a 
dar a las aguas grises, estas se pueden purificar mediante un proceso de decantación, 
filtración, clarificación y desinfección; para luego ser bombeadas a un tanque y 
utilizadas en inodoros o en el riego de las áreas verdes. Se pueden emplear sistemas 
para el ahorro de agua y para autoabastecerse de la energía Solar y/o eólica. Hay que 
tomar en cuenta la orientación de la edificación, pues de que sirven emplear materiales 
ecológicos, si luego, debido a una mala orientación, las edificaciones necesitan una 
gran cantidad de energía, y producen grandes cantidades de CO2.
177
 
2.6.6.1. Recomendaciones 
- Evitar emplear materiales nocivos como son el amoniaco, el cloro, PVC, los 
metales pesados o los que presentan susceptibilidad a la emisión de gases 
nocivos. 
- La sustitución de los cementos tradicionales por cementos naturales .En 
carpintería, cambiar el aluminio por la madera.  
- Disminuir la utilización del acero y derivarse más a tierra para descargar la 
electricidad.  
- Con relación a los elementos estructurales, hay que evitar el uso de 
impermeabilizantes bituminosos, elementos con amianto, los fibrocementos, o 
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los aislamientos a base de polímeros y de poro cerrado, con los que se 
dificulta la correcta transpiración. En su lugar, es recomendable trabajar con 
aislantes como son el corcho y las fibras vegetales, pues además de ser más 
económicos ayudan a que se reduzca la carga de peso que soporta la casa.  
- La materia prima que se utilice debe ser lo menos elaborada posible y tratar 
de que los materiales tengan procedencia local, pues así disminuirá los gastos 
y la construcción se integra mejor al ambiente en que se encuentre.
178
 
Como parte del tema del procedimiento de construcción está el proceso de la 
bio construcción, que consiste en emplear materiales respetuosos con el medio 
ambiente en las edificaciones Encontrar un material con todas estas características es 
fundamental. Además, si es ecológico y fácil de cultivar se convierte en una opción 
muy recomendable. 
179
 
El cáñamo por ejemplo reúne muchas de estas cualidades, cada vez tiene más 
usos industriales, entre los que se incluye la construcción. Hay dos tipos de diseños de 
arquitectura sostenible, los Extensivos, que necesitan de grandes superficies de terreno 
porque requieren construcciones bajas, viviendas unifamiliares, camuflaje con el 
entorno, etc., y los Intensivos, que teóricamente son útiles para desarrollos urbanos, 
construcciones en altura (gran cantidad de gente en poco espacio).
180
 
Las Energías Alternativas: En la actualidad se están desarrollando métodos 
y técnicas para que la obtención de energía sea más rentable y dañe menos al medio 
ambiente aprovechando las fuerzas de la naturaleza, algunas de estas técnicas que 
ingenieros y científicos están desarrollando, están siendo aplicadas en las Casas 
Ecológicas aprovechando la Energía Solar, la Energía Hidráulica, la de Energía Eólica, 
entre otras. 
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2.6.6.2. Las Eco Técnicas del Pasado Peruano 
La tecnología constructiva utilizada en el pasado en cualquier territorio suele 
darnos pautas para enfrentarnos tanto al clima como a la geografía del lugar. Por ello, 
es necesario, antes de proponer un proyecto ecoeficiente, repasar dicha tecnología, 
para proponer sistemas y materiales coherentes con la realidad en la que se inserta la 
arquitectura.
181
 
Construir con tierra: El Adobe 
El adobe es un ladrillo formado por una masa de arcilla y algún aditivo, 
secada al sol y al aire; se caracteriza por ser un material que se emplea sin cocción 
previa. Es un antiquísimo sistema de construcción que se encuentra en muchas 
regiones del mundo. Funciona muy bien en zonas de clima seco. Se fabrica con tierra 
arcillosa y agua, mediante un molde, y se deja secar al sol. Para evitar que se agriete al 
secar se añaden a la masa paja, crines de caballo o heno seco, que sirven como 
armadura. Las dimensiones adecuadas deben ser tales que el albañil pueda manejarlo 
con una sola mano.
182
 
Tiene una gran inercia térmica, por lo que sirve de volante regulador de la 
temperatura interna; en tiempo de calor es fresco y tibio durante el invierno. Debido a 
que puede deshacerse con la lluvia, requiere un mantenimiento sostenido, que suele 
realizarse con capas de barro.
183
  
No es correcto hacerlo con mortero de cemento, puesto que la capa resultante 
es poco permeable al vapor de agua y conserva la humedad interior, por lo que el 
adobe se desharía desde dentro. 
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La Caña y la Quincha 
Entre las ventajas del uso de la quincha se pueden señalar las siguientes: el 
entramado de caña absorbe la energía, la madera tiene propiedades de flexibilidad y 
resistencia a la tracción y el barro provee fricción y masa para absorber el 
movimiento. Del mismo modo, el poco peso implica que se pueden alcanzar grandes 
alturas. Es evidente que es un sistema desarrollado por pobladores de una zona 
sísmica.
184
 Además de la quincha como sistema, la caña como materia prima para la 
construcción de techos y estructuras diversas proporciona una verdadera opción 
arquitectónica. 
 
Figura 2.32. Edificaciones con quincha y caña como material principal. 
Edificios Ecosostenibles.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://sostiarq.blogspot.pe/2010_07_01_archive.html 
Carrizo y Bambú 
Las ventajas de los carrizos como alternativa para una cobertura son su 
ligereza y su pertinencia al lugar. Crea sombras frescas en lugares cálidos, por lo 
tanto, contribuye a la arquitectura bioclimática, además de ser rentable por tener un 
corto ciclo de crecimiento.
185
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Asimismo, el bambú actúa como agente protector de los suelos y del agua. Su 
sistema radicular entretejido y la presencia de abundantes rizomas forman una 
intrincada red que amarra fuertemente las partículas de suelo, evitando la erosión, 
sobre todo en las laderas. Como reguladora de la calidad y cantidad del agua, el bambú 
ejerce control sobre los sedimentos y forma muros que evitan la pérdida de los 
caudales de los ríos. Además, la cantidad de oxígeno que produce un bambú es muy 
superior a cualquier otro sistema forestal sobre la misma superficie de terreno.
186
 
Tecnología lítica 
En nuestro territorio, la piedra se utilizó desde el inicio mismo de la 
arquitectura; es decir, desde que los nómadas primitivos empezaron a construir 
pequeños espacios de protección (12.000 años a. C., periodos Lítico y Arcaico).  Toda 
la tecnología lítica desarrollada respondía a lo que la naturaleza les brindaba, de tal 
forma que no tuvieron que introducir elementos extraños en sus ecosistemas para 
construir sus edificaciones.
187
 
2.6.6.3. Alternativas Sostenibles para aprovechar las Energías Alternativas 
Calentadores Solares de Agua 
Consiste en unas placas con tuberías colocadas en el tejado y cubiertas tras 
una mampara de cristal, por las que circula el agua. El sol calienta estas tuberías y el 
agua calentada se almacena en un depósito cubierto con aislante para conservar la 
temperatura. No es excesivamente cara de instalar y su rendimiento es suficiente para 
abastecer entre el 60% y el 80% de las necesidades de agua caliente de una familia 
normal a lo largo del año.
188
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Ambientes frescos sin aire acondicionado 
Esta herramienta analiza los efectos del aire en el interior de las 
construcciones, dando pautas para soluciones que permitan que el flujo de aire fresco 
circule correctamente. Minimizar el consumo energético y ganar en confort son sus 
principales objetivos. Desarrollar soluciones arquitectónicas que hagan que los 
edificios sean más frescos sin necesidad de sistemas de aire acondicionado.
189
 
Espejos que reflejan luz solar para calentar el espacio 
Una nueva forma de aprovechar la capacidad térmica del sol, simplemente 
dirigiendo rayos solares hacía los ambientes con la ayuda de espejos, el principio de 
las Torres Solares. Obviamente el sistema funciona para aquellos lugares en donde 
hace mucho frío pero aun así hay sol. Dos de estos espejos, controlados 
electrónicamente como helióstatos, dirigidos a una habitación, tienen el mismo efecto 
de calentamiento que un calentador de gas para calentar ese mismo espacio. El sistema 
también provee de luz natural prácticamente a cualquier hora del día, por lo que 
también se puede ahorrar en electricidad.
190
 
Lámparas con Energía Solar 
La idea de hacer instalaciones con celdas fotovoltaicas es aprovechar lo que 
es Energía Limpia y Energía Renovable, para evitar la quema de combustibles y 
reducir los gases de efecto invernadero.  
La "idea" fundamental es demostrar el ciclo ecológico, haciendo que la 
tecnología se complemente con las necesidades para obtener una vivienda que use 
eficientemente los recursos de su medio, sin degradarlos y que sea autosostenida tanto 
en alimentación como en energía.  
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2.6.6.4. Elementos y Sistemas de Construcción, un enfoque mejorado 
Cemento con desechos de caña. Científicos mexicanos de Veracruz, Hidalgo, 
Chihuahua y Nuevo León, sustituyeron el cemento Portland por cenizas de bagazo de 
caña de azúcar para hacer más fuerte al concreto. El concreto que contenía desechos 
de caña resultó ser más resistente a la corrosión.
191
 
Vidrio Reciclado. La popularidad de este producto ha incrementado en los 
últimos años, ya que puede procesarse para ser usado como recubrimiento de muebles 
y paredes una vez que ha sido reutilizado y reciclado varias veces.
192
 
 
Figura 2.33. Baldosas de Terrazo generadas a partir de vidrio 
reciclado.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://blog.is-arquitectura.es/2011/11/29/dexterra-baldosas-de-terrazo-
con-vidrio-reciclado/#prettyPhoto 
Ladrillos de residuos. Un investigador de la UAEH creó ladrillos y tejas a 
partir de residuos de minería, conocidos como “jales”. Los ladrillos pueden durar 250 
años, y permitirán aprovechar los más de 100 millones de toneladas de desechos 
mineros que se han producido en los últimos 450 años.
193
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Materiales con base vegetal. Otra alternativa al concreto prefabricado es el 
llamado Hempcrete, que consiste en una mezcla de cáñamo, cal y agua. Su poca 
densidad favorece la circulación del aire y la humedad.
194
 
Morteros aislantes de cáñamo. Estos morteros de cal y cáñamo tienen la 
propiedad de ser aislantes térmicos, acústicos y reguladores de la humedad ambiental. 
Son buenos tanto para cubiertas transitables como no transitables. Resistentes para 
aplicar en soleras y de gran inercia térmica para realizar revocos gruesos o para nivelar 
paredes con grandes desperfectos.  
2.6.6.5.  Alternativas aplicables para el diseño de muros y tabiquería 
Paneles de sorgo y trigo 
Una empresa llamada Kirei, produce materiales de construcción sustentable 
basados en los recursos naturales como los desechos de sorgo y trigo, los cuales 
sustituyen a la madera, además de comercializar azulejos hechos con cáscaras de 
coco.
195
 
 
Figura 2.34. Paneles de sorgo, tabiquería.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://icyconstruccionmexico.blogspot.pe/2015/09/materiales-de-construccion-
amigables.html 
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Bambú 
Las posibilidades arquitectónicas con un material como el bambú nos 
permiten resolver elementos con un material natural, sostenible que es infinitamente 
más económico  energéticamente, ecológico  y cuyas propiedades lo hacen 
incomparable captador y fijador de CO2.
196
  
 
 
Figura 2.35. Paneles de bambú, la primera opción para la construcción 
sostenible.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.sustentator.com/blog-es/2013/03/que-son-las-construcciones-
sustentables/ 
 
Figura 2.36. Ecovilla Gaia. Navarro, Bs. As. Argentina. Comunidad de 
casas con paredes de adobe, techos de paja y persianas de caña de bambú. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.sustentator.com/blog-es/2013/03/que-son-las-construcciones-
sustentables/ 
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El bambú es uno de los sistemas constructivos más antiguos del mundo. 
Durante mucho tiempo este material, como muchos otros materiales tradicionales cayó 
en desuso, sin embargo en años recientes y gracias al boom de las arquitecturas 
verdes, las cualidades ecológicas y estéticas de este ancestral material han sido 
revaloradas. Las aplicaciones del bambú en la arquitectura van desde lo decorativo 
hasta lo estructural.
197
 
- El cáñamo y sus aplicaciones 
El cáñamo es uno de los mejores materiales ecológicos de construcción 
disponibles: no necesita pesticidas y requiere muy pocos fertilizantes para cultivarse, 
mejora la calidad del suelo en vez de hacer mella en su fertilidad, debido a su rápido 
crecimiento y a su naturaleza resiste casi todas las plagas y enfermedades que pueden 
atacarlo.
198
 
 
Figura 2.37. Paneles  con cáñamo, alternativas sostenibles en la 
construcción. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.cannabric.com/bioconstruccion/constuir_con_canamo 
El cáñamo industrial como material sostenible. Las características más 
destacadas de esta fibra natural son sus propiedades térmicas, ya que tiene una 
conductividad de 0,041 W/m*k, acústicas, con una absorción de 0,7 y bioclimáticas, 
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ya que su amortiguamiento hace que las temperaturas exteriores, al atravesar el 
material, se suavicen. Un dato para que hagáis una idea del gran ahorro energético, es 
capaz de reducir los consumos de calefacción hasta en un 40%.
199
 
 
Figura 2.38. Vivienda construida con cáñamo, utilizando paredes 
termoaislantes. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.ecogaia.com/canamo-un-material-reconocido-para-la-construccion-
verde.html 
Propiedades en su aplicación constructiva. En esta serie de informes 
técnicos sobre aislantes naturales os iremos introduciendo conceptos relacionados con 
el comportamiento térmico de los distintos aislamientos.  
Uno de los principales es la conductividad térmica K la cual se mide en 
(W/m*K). Ésta es la cantidad de calor que pasa por un área unitaria de una sustancia 
cuyo espesor es la unidad, cuando sus caras opuestas difieren en un grado de 
temperatura. Con ella podemos saber la capacidad del material de  dejar salir el calor 
interior. Cuanta más alta sea la conductividad térmica más calor perderemos. Por 
ejemplo, el conocido aislante de lana de roca tiene una conductividad térmica muy 
similar a la del cáñamo, exactamente entre 0,034 y 0,041 W/m*K.
200
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La capacidad de absorción acústica del cáñamo es muy alta (0,7 sobre 1), 
gracias a su densidad y porosidad. Lo que se consigue mediante la absorción, es 
transformar gran parte de la energía sonora que lo atraviesa. 
Ventajas de la construcción con cáñamo. Las propiedades resaltantes del 
cáñamo son sobre todo sus características térmicas, acústicas y bioclimaticos, que 
conducen a gran ahorro energético. También es interesante el efecto protector de los 
materiales ante radiaciones electro-magnéticas.
201
  
Ladrillos de cáñamo Cannabric 
La aplicación principal de estos ladrillos de tierra comprimida y fibras de 
cáñamo, es la de fábrica portante y aislante al mismo tiempo. El ladrillo permite su 
uso en la ejecución de muros estructurales monocapa para edificios de tres o más 
plantas. Pudiendo emplearse también en la formación de tabiquería interior.
202
 
 
Figura 2.39. Ladrillo de cáñamo, más resistentes que los ladrillos comunes 
por sus propiedades estructurales. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/19/suvivienda/1205918776.html 
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Paneles prefabricados Cannapanel 
Estos paneles rígidos están compuestos de fibra de cáñamo y tierra. Su 
espesor puede ser de 12 ó 14 cm y sus formas pueden adaptarse a las necesidades de 
cada proyecto, posibilitando distintas piezas como paneles de cerramiento, paneles con 
huecos para puertas y ventanas, dinteles, etc. Las piezas son resistentes a la intemperie 
por lo que pueden funcionar como muros de fachada.
203
 
2.6.6.6. Alternativas aplicables para el diseño de cubiertas 
Techos verdes
204
 
Con miras a obtener el máximo beneficio de un techo verde, debemos 
entender que la mayor complejidad radica en el delicado balance entre la composición 
del medio de crecimiento (composición semi-orgánica de la tierra) y las plantas 
instaladas. El estudio detallado de las propiedades del suelo nativo al lugar del 
proyecto, y las plantas presentes resulta crucial a la hora de determinar esta delicada 
combinación. 
Su instalación implica una serie de capas que se instalan sobre los techos 
de casa y edificios. Un sustrato en base a material granulado de origen volcánico no 
sólo ofrece un sistema de drenaje ideal, sino que provee una fuente valiosa de 
nutrientes minerales para las plantas. 
Este tipo de material tiene la ventaja de no requerir una capa intermedia de 
filtro, y las últimas investigaciones demuestran que la ausencia de dicha capa potencia 
el crecimiento al permitir el contacto directo entre las raíces y el material volcánico. 
Así que ya los sabes, si te interesa apoyar al medio ambiente, aquí tienes una buena 
idea para emprender informándote e iniciando un negocio de acondicionamiento de 
techos convencionales a techos verdes. 
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Fibras de Bambú 
Puede ser usado para la fabricación de vigas y viguetas, base de tejas en 
cubiertas inclinadas, o bien naves industriales a bajo coste. Se trata de un recurso 
innovador para arquitectos e ingenieros que buscan alternativas para el diseño de 
edificios ecológicos y eficientes. Es un material resistente y ligero, que puede ser 
utilizado como recurso en la construcción de estructuras sismo-resistentes, y en el 
diseño de elementos decorativos. Es el Acero Vegetal ya que se considera más 
resistente y duradero, que algunas maderas como el roble.
205
 
 
Figura 2.40. Cubierta de Bambú, alternativa de sostenibilidad.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.certificadosenergeticos.com/uso-bambu-diseno-verde-edificios-
material-constructivo 
Techos de paja 
Los techos de paja pueden parecer una novedad constructiva llegada de la 
mano de la arquitectura sostenible. Pero no… Son una cubierta tradicional, económica 
y  tan duradera como la que más, que provee de un excelente aislamiento térmico y 
acústico.
206
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Para este tipo de techos se utilizan vegetales, que suelen cultivarse a nivel 
local (no siempre), por lo que su proceso de producción no conlleva el uso de energía 
y además el corte es inferior al de otros materiales. Casi todo el coste del tejado recae 
en la mano de obra, que sí debe ser muy especializada. Y cuando la paja ya ha 
completado su vida útil, se puede reutilizar como abono o como combustible.
207
 
 
Figura 2.41. Cubierta de Paja de una propuesta con principios ecológicos.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.decoestilo.com/articulo/techos-de-paja-cubierta-ecologica/ 
Su principal ventaja es que es un excelente aislamiento térmico: con un grosor 
de sólo 30 cm cumple ya los más altos estándares de aislamiento térmico, y resulta 
fresco en verano y caliente en invierno. También aísla muy bien del ruido.
208
 Su coste 
es bajo, y se trata de un material muy estable siempre que lo instalen profesionales 
experimentados.  
La resistencia a los seísmos es muy buena, y también la resistencia a la lluvia. 
Puede presentar algunos problemas con los insectos o los pájaros, no así con los 
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roedores, que prefieren las grietas en las capas asfálticas de otro tipo de tejados… Pero 
a cambio son extraordinariamente bellos.
209
  
Tejas solares
210
 
Las tejas solares fotovoltaicas y térmicas, una solución y alternativa a los 
paneles solares para aprovechar las energías libres y sostenibles.  Todavía la gente no 
se ha convencido de usar energías renovables y de colocar en sus casas elementos que 
se las proporcionen. Pero poco a poco se ve que cada vez hay más casas que han 
adoptado por ejemplo tejas especiales, o placas solares. Un techo que cumpla con la 
función adicional de proveer energía renovable, es desde todo punto de vista una 
opción que vale la pena considerar. La solución, que está muy de moda en algunos 
países, son las tejas solares que además de ser muy estéticas, te ahorrarán una buena 
suma de dinero en la cuenta de los servicios de agua luz y gas. La inversión, que puede 
parecer alta en un principio, se salva tras varios meses de no pagar cuentas de 
electricidad. 
 
Figura 2.42. Cubierta de Tejas Solares, Techos que proveen energía 
renovable.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.mienergiagratis.com/noticias/n0021.html 
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En el mercado existen ya gran variedad de estas tejas solares que cuentan con 
materiales que las hacen más flexibles y que  adopten cualquier forma. Además, 
algunas de estas tejas  tienen una apariencia similar a las tradicionales tejas de barro, 
ideales para viviendas o casas de campo. Un techo lleno, o parcialmente cubierto de 
estas tejas solares, fácilmente puede cubrir las necesidades energéticas de una 
familia.
211
 
Las tejas solares permiten obtener energía renovable sin afectar la estética del 
edificio, pues son muy parecidas a las convencionales en forma o color, pero la gran 
diferencia es que además de cubrir el techo de la casa, producen electricidad pudiendo 
ser aprovechada para generar calor. Esas tejas pueden cubrir todo el techo o sólo una 
parte de él, según las energías renovables que necesiten en la casa o la energía que 
quieran ahorrar. Son como las placas solares, están construidas para convertir la luz 
solar y transformarla en energía, manteniendo la estética y armonía.
212
 
Mantas de cáñamo aislantes 
Las mantas están compuestas por un 85% de fibras de cáñamo y un 15% de 
fibra termo fusión. Se aplica en cubiertas, paredes con cámara y en forjados.
213
 
2.6.6.7. Sostenibilidad en los acabados 
Pintura ecológica 
Por medio de la mezcla de proteína de leche, cal, arcilla y pigmentos 
minerales, una compañía, mejoró una antigua fórmula para hacer pintura casera, la 
cual muestra tres características esenciales: es biodegradable, durable y no tóxica, por 
lo que se ha usado en arte y decoración de interiores. 
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Azulejos de plástico 
Investigadores descubrieron que las botellas de plástico (PET) no sólo pueden 
convertirse en paneles y azulejos, sino que además sirven como un resistente material 
para aislar el sonido, por lo que algunas radiodifusoras de Europa han adoptado esta 
medida como aislante principal. Utilizando este mismo material, hace un par de años, 
un alumno de la UAQ desarrolló un tabique reforzado con PET. Cada construcción 
realizada con este tipo de material podría permitir aprovechar unas 4 mil botellas de 
plástico.
214
 
2.6.6.8. Sostenibilidad en los exteriores 
Piscinas Ecológicas 
Al igual que los lagos y ríos se auto-limpian, las piscinas ecológicas lo hacen 
sin químicos, sólo con plantas y materiales naturales. El principio de una piscina 
biológica reside en su sistema de mantenimiento y de filtración que se efectúa por 
medio de plantas. Según el paisajista Fernando Pozuelo: “El filtrado que realiza la 
vegetación es natural, no interviene ningún aditivo que pueda ser peligroso para la 
piel, los ojos o la salud. Además, no genera residuos dañinos”.   Una piscina ecológica 
puede ser un proyecto muy contemporáneo, con gran fuerza arquitectónica y 
paisajística.
215
 
- Naturaleza, Convertir una piscina en un estanque natural es la mejor apuesta 
para fundirla con la naturaleza. 
- Integración con el entorno, al optar por una piscina eco, “además de una 
piscina, al bañarnos, tendremos la sensación de que lo hacemos en un 
estanque natural, con todo el aura “romántica” que tienen este tipo de baños y, 
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además, sin ninguna de sus desventajas -remolinos, suciedad o peligros- y con 
la ventaja de saber que el medio en el que nadamos, además de limpio, no 
tiene ningún aditivo adicional ni artificial”.  
 
Figura 2.43. Integración de las piscinas ecológicas, perfecta integración con 
el entorno.  
Fuente: Imagen obtenida   
http://conciencia-sustentable.abilia.mx/piscinas-sustentables-llenas-de-ecologia-
y-diseno/ 
- Luces Puntuales y Relajantes, la iluminación de la piscina biológica pone en 
relieve la importancia de la vegetación y su relación directa con el agua. 
Escenifica las plantaciones y el agua, y crea un espacio muy acogedor, 
especialmente en las noches de verano. Una buena opción para seguir con la 
idea ecológica es utilizar en diferentes puntos, incluso camuflados, una 
iluminación con lámparas tipo LED.
216
 
- Borde ecológico, para una perfecta integración, los bordes de estas piscinas 
sostenibles se diferencian completamente de los de las piscinas tradicionales.  
- Cascadas, una pequeña cascada natural o artificial puede encontrar su sitio 
ideal en el entorno de la piscina biológica. Aparte de su belleza estética, la 
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cascada es un medio de hacer circular el agua en la piscina y evitar que se 
estanque. 
- Filtros naturales, las plantas, que constituyen la zona de vegetación, son 
importantes para una filtración natural particularmente eficaz. Varias especies 
de vegetación acuática, muy útil para el funcionamiento del ecosistema, 
oxigenan el agua de la piscina.
217
 
 
Figura 2.44. Espíritu ecológico de las piscinas ecológicas. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://conciencia-sustentable.abilia.mx/piscinas-sustentables-llenas-de-ecologia-
y-diseno/ 
 
- Bombeo tradicional, para que la filtración sea mejor, un sistema de bombeo 
tradicional está instalado como complemento de la filtración natural de las 
plantas. Podemos usar un bombeo solar para tener un jardín más ecológico.  
Utilización de luz LEED para definir espacios exteriores 
Actualmente la tecnología es un factor importante para la seguridad de todo 
ciclista. Adquirir artículos que ayuden a la supervivencia en las ciudades es más por 
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necesidad que por lujo. Este producto es una luz láser para bicicleta con 5 leds y 2 
láseres que crea un carril virtual altamente visible.
218
 
2.6.6.9. Interiores: Tecnología y Sostenibilidad 
Iluminación con energía limpia: Lámpara que encienden con algas 
La lámpara funciona gracias a un nuevo concepto muy poco explotado a gran 
escala, se trata de la energía Bio-Foto-Voltaica (BFV), que genera electricidad 
capturando la energía de las plantas o musgos antes de llegar a la fotosíntesis. 
 
Figura 2.45. Dispositivo que genera electricidad a partir de 
energía BIO-FOTO-VOLTAICA. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.ingenieriaverde.org/lampara-que-funciona-por-energia-
bio-foto-voltaica/ 
Se trata de la energía Bio-Foto-Voltaica (BFV), que genera electricidad 
capturando la energía que las plantas o musgos antes de llegar a la fotosíntesis. 
Increíblemente la mesa logra hacer una conversión de la energía química 
transformándola en energía eléctrica solo con algas, cianobacterias y pequeñas plantas 
que le dan un toque único a tu living o habitación.
219
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2.7. EL URBANISMO SOSTENIBLE  
2.7.1. Relación entre el Urbanismo y la Sostenibilidad 
La amplitud del concepto de sostenibilidad ambiental que desde el principio  
adoptamos nos obligaba a analizar esta relación detenidamente. A nadie se le escapa 
ya que el urbanismo español se ha convertido en una de los mayores focos de 
problemas ambientales.
220
 Pero al utilizar la palabra “foco” proponíamos 
conscientemente una aproximación mucho más crítica y, si se quiere, radical desde el 
momento en que consideramos que la principal fuente de problemas ambientales del 
urbanismo se producía en la concepción del modelo urbanístico en sí.  
Ello provoca que deban cuestionarse, no solamente a los elementos técnicos 
que sirven al urbanismo actual como técnica de diseñar y hacer ciudad, sino también a 
los elementos políticos y, sobre todo, decisorios, que empujan a la política urbanística 
a comportarse de una cierta manera.  
 
Figura 2.46. Proyecto de Urbanismo Sostenible Plaza Milenio, Valladolid. 
Fuente: Imagen obtenida   
https://www.construible.es/articulos/urbanismo-sostenible 
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Así, ya no podíamos únicamente analizar el impacto directo de ocupación y 
sellado de suelo que se produce por el proceso de urbanización causado por el 
crecimiento de la ciudad o los elementos que causan disfunciones puntuales en la 
habitabilidad urbana, es decir, lo que nosotros denominamos como impacto ambiental 
directo, sino que también debíamos analizar los “impactos indirectos” que unas 
determinadas opciones urbanísticas iban a provocar.
221
  
El concepto de “impacto indirecto” no es fácil de explicar, y menos de 
utilizar. En suma supone trascender la idea habitual de impacto como producto de una 
causa que provoca un determinado efecto, sino que, más bien, ha de analizar el papel 
del urbanismo, o de un elenco de opciones urbanísticas, con respecto al protagonismo 
que éstas poseen como componentes estructurales de un determinado sistema (la 
ciudad), al que nosotros nos referíamos a conciencia como “sistema urbano”, con 
respecto a su relación con los sistema físicos de soporte.  
 
Figura 2.47. Bogotá, la ciudad con más Km usados en ciclo vías.  
La promoción de la reducción de la emanación de gases tóxicos como parte de 
la concepción de una ciudad sostenible debe ser uno de los patrones que han de 
ejercer los países americanos. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/bogota-es-la-ciudad-
con-mas-kilometros-de-ciclovias-en-america-latina/34445 
En suma se trata desde el principio de ampliar las escalas espaciales y 
temporales del análisis incluyendo los impactos globales o la contribución de ese 
sistema urbano a la sostenibilidad general.  
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El urbanismo ha de contribuir desde lo estructural, en coordinación e 
integración con otras formas de intervención urbana, a afianzar y aplicar la idea de 
“ecosistema” al sistema urbano, para conseguir que ese sistema funcione de forma 
acompasada y bajo las mismas premisas a como lo hacen los sistemas naturales de 
soporte, o ecosistemas, siguiendo para ello los mismos criterios sistémicos.  
2.7.2. Planeamiento Urbano 
El objetivo pues es planificar ciudades más sostenibles. Uno de los principales 
objetivos de la evaluación ambiental estratégica es verificar que ello se tiene en cuenta 
a la hora de elaborar documentos que incidan de manera importante en la 
configuración física y funcional de la ciudad.
222
 
 
Figura 2.48. Planificación Urbana: Diseño de una  Ciudad Sostenible. 
Fuente: Imagen obtenida  
https://fomentoterritorialblog.com/2015/06/11/planificacion-urbana/ 
El PGOU
223
 es un instrumento imprescindible en este sentido. Esta 
importancia descansa en la concurrencia de dos hechos principales: – El plan marca la 
política urbanística del municipio y es responsable del diseño de la ciudad, tanto la 
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existente como la futura. – La elaboración del planeamiento es un requisito legalmente 
establecido, por lo que se ha convertido en la práctica de planificación territorial más 
extendida. Pero, ¿en qué puede incidir un plan en cuanto a cuestiones de 
sostenibilidad? Responder a esta pregunta es difícil ya que, pese a su tradición, los 
planes generales no han sido orientados para tratar con los condicionantes que impone 
la sostenibilidad ambiental. Por otro lado, la tendencia parece decantarse hacia la 
integración de estas consideraciones dentro del planeamiento urbanístico, lo cual 
significa una evolución natural de un proceso, ya iniciado hace años, en el que los 
planes urbanísticos fueron obligados a incorporar algunos factores ambientales.
224
 
2.7.3. Metodología para un Diagnóstico Sostenible 
La sostenibilidad ambiental en el medio urbano exige abordar el diagnóstico 
urbanístico desde un punto de vista más integrador. Para nosotros esa fue una premisa 
insoslayable.
225
  En resumen, puede afirmarse que para integrar la sostenibilidad en los 
trabajos de planeamiento habrá de realizarse un examen sobre el funcionamiento físico 
del sistema urbano, algo que requiere necesariamente de la generación y utilización de 
información sobre flujos energéticos y materiales, además de la información ambiental 
y urbana al uso presentado de forma prolija en cualquier trabajo de planeamiento.  
La cuestión es, por tanto, cómo incorporar esta información ambiental (o 
biofísica) adicional para poder planificar la ciudad teniendo en cuenta los principios 
de la sostenibilidad ambiental urbana. Más aún, el reto fundamental está en cómo 
diseñar un sistema de información que permita la utilización de una información 
válida y útil para proponer medidas de planeamiento y que sirva, al mismo tiempo, 
para evaluar esas medidas a lo largo del tiempo con respecto a esa pretendida 
sostenibilidad ambiental. Pero la información, por sí sola, no servirá para obtener un 
conocimiento certero sobre el funcionamiento físico del sistema urbano si no está 
organizada de tal forma que pueda llegarse a conclusiones sobre el metabolismo 
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interno del sistema o sobre las relaciones de flujos que éste establece con su medio 
circundante o con territorios lejanos.
226
  
Los parámetros de CALIDAD AMBIENTAL se ven ampliamente 
influenciados por la forma en que el sistema urbano metaboliza los recursos y se 
deshace o acumula los residuos, puesto que las principales causas de la degradación de 
la calidad del medio ambiente urbano tienen que ver con estas cuestiones, es decir, a 
causa de un consumo excesivo de recursos y a causa de su utilización ineficiente.
227
  
 
Figura 2.49. Criterios para lograr calidad ambiental en los edificios. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://ovacen.com/portfolio/construcciones-sostenibles/ 
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 La información válida, desde el punto de vista de la sostenibilidad, deberá 
estar organizada mediante este esquema, u otros, que permitan vislumbrar y 
comprender al sistema urbano como sistema físico. Esta información permitirá incidir 
en las cuestiones más importantes para poder diseñar sistemas urbanos más 
sostenibles. Lo más importante es definir claramente el esquema formal a utilizar.  
Los diagnósticos y sistemas de información concretos podrán ajustarse a las 
situaciones concretas, para lo que se desarrollarán los indicadores adecuados.  
 
Figura 2.50. Esquema general para el logro de una edificación sostenible. 
Fuente: Imagen obtenida  
 http://construccionidustria.info/2015/10/17/cosas-a-tener-en-cuenta-para-la-
eleccion-de-los-materiales-para-la-construccion-sostenible/ 
Por otra parte, un cambio en la elección posterior de los indicadores concretos 
siempre podrá realizarse haciendo operativo al esquema más allá de la incertidumbre 
que rodea a la evolución de todo sistema urbano.
228
 Así, el esquema debe ser una 
representación formal de la realidad, por eso puede ser utilizado directamente también 
como metodología de diagnóstico. La aproximación ecosistémica relaciona las 
parcelas del hecho urbano y así el diagnóstico se entiende como la elaboración de una 
foto fija actual, que podrá compararse con otras fotos fijas futuras, se insiste, con 
características de contingencia. Y todo con la intención de dotar de coherencia a todo 
el conocimiento perteneciente a un mismo sistema.  
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2.8. SOSTENIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES 
2.8.1. Estrategias para la Sostenibilidad de la Construcción y las Edificaciones 
En cualquier innovación o proceso de desarrollo tecnológico en la 
construcción se deben evaluar los posibles impactos ambientales de las distintas 
actividades envueltas durante todo el ciclo de vida de la edificación u obra 
construida.
229
 
 
Figura 2.51. Pasos para lograr una correcta planificación de los proyectos. 
Fuente: Imagen obtenida 
http://www.paraimagenesbonitas.com/2015/07/evaluacion-de-impacto-
ambiental.html 
Los impactos sobre el medio ambiente consisten en los producidos por la 
extracción de recursos, por una parte, y aquellos generados por los desechos y el bote 
o vertido al medio ambiente, por la otra; es decir, por lo que tomamos del planeta, y 
por lo que arrojamos a él. En el primer caso el impacto ambiental puede ocurrir por la 
extracción de recursos naturales y materia prima y por el consumo energético. En el 
segundo caso, el impacto se debe a la contaminación, toxicidad y generación de 
residuos. Cada categoría de impacto ambiental tiene efectos variados sobre el medio 
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natural y sobre el medio modificado que, para garantizar asentamientos humanos 
sostenibles y actividades sostenibles durante su construcción, deben constituir 
exigencias incluidas en los instrumentos legales, normativos y técnicos, y formar parte 
de los códigos de práctica y ética profesional. 
 
Figura 2.52. Ciclo de Vida de la Construcción. 
Fuente: Imagen obtenida 
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/archivo/imagenes/01Ciclo_edificaci%C
3%B3n.png 
El análisis del ciclo de vida de la construcción (ACV)  proporciona un marco 
conceptual y herramientas para identificar y evaluar el impacto ambiental de las 
actividades productivas, y plantear estrategias para mitigar o eliminar dicho impacto.  
A continuación se presentan un conjunto de estrategias que persiguen incrementar la 
sostenibilidad y eco eficiencia de la construcción y las edificaciones.
230
 
2.8.2. Reducción del Consumo de Recursos 
La promoción de la reducción del consumo de materia prima proveniente de 
recursos no renovables, a fin de atenuar los efectos de la extracción sobre el medio 
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ambiente natural, implica un mayor uso de materiales provenientes de recursos 
renovables y de procesos de reutilización o reciclado.
231
  
El concepto de sincretismo tecnológico
232
 plantea la necesidad de una 
apropiada combinación entre técnicas, materiales y componentes provenientes de la 
gran industria, usualmente de alta energía incorporada, y técnicas y materiales 
autóctonos de bajo consumo energético y bajo poder contaminante, o materiales 
biodegradables que puedan ser asimilados por los ecosistemas o las mismas 
edificaciones, con el uso de materiales provenientes de procesos de reciclado o 
componentes reutilizados. Lo que se busca es lograr un balance adecuado entre las 
características ambientales y culturales, las necesidades de seguridad y confort, y la 
reducción de la energía incorporada en materiales, componentes, productos y 
procesos. Carlota Pérez, quien introdujo la idea de un “nuevo paradigma tecno -
económico” basado en el conocimiento y la información, describe esta estrategia como 
la de “...producir más utilizando menos materia prima y más „materia gris‟.233 
Esta estrategia estaría inscrita en la idea de des-materialización de los 
procesos, es decir la reducción del consumo de materiales por metro cuadrado de 
construcción enfocándose, no sólo en la reducción del uso de recursos vírgenes, sino 
en un esfuerzo hacia la reutilización, el reciclaje y la remanufactura, que son pasos 
importantes para cerrar el ciclo de los materiales.  
La reducción -optimización- del consumo de materiales por metro cuadrado 
de construcción, es un factor clave, porque el sobredimensionado y el desperdicio, que 
son característicos de las formas más atrasadas de construcción, constituyen no solo un 
factor de incremento de costos sino de uso irracional de los recursos, e importante 
factor de generación de contaminación ambiental. 
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2.8.3. Eficiencia y Racionalidad Energética 
En la manufactura de materiales y componentes constructivos, las estrategias 
de ahorro energético deberían incluir acciones relacionadas con los procesos que 
utilizan hornos con el fin de incrementar la eficiencia energética y reemplazar los 
proceso ineficientes, evaluando la posibilidad de sustituir por combustibles menos 
costosos, incluso el uso de residuos y desechos en el quemado de ladrillos, bloques y 
en la fabricación de cemento.  
 
Figura 2.53. Edificios sostenibles concebidos bajo lineamientos y criterios 
de conservación del entorno y eficiencia energética. 
Fuente: Imagen obtenida 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/473411/6/aceleraran-
construccion-de-vivienda-vertical-para-tapatios.htm 
 
Otro enfoque clave es el de mejorar energéticamente y reducir la masa o 
volumen de los materiales por área construida, incrementando los de bajo consumo 
energético, como sustituir ladrillos macizos por ladrillos o bloques huecos.
234
 
Por el lado de la normativa, se requiere auditar todos los procesos, sustituir 
plantas ineficientes y mejorar el mantenimiento, con el fin de reducir el consumo de 
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energía. Además de la reducción asociada a la producción local en pequeña escala y el 
uso de recursos locales, otros factores claves inciden sobre el consumo energético de 
las construcciones. 
Por ello, es importante promover el desarrollo y la adopción de sistemas 
pasivos de ventilación, sistemas y recursos energéticos ecológicos como energía solar 
y energía eólica, que son también requerimientos derivados de la necesidad de 
reducción de la energía incorporada y de los costos de construcción y mantenimiento, 
así como de las exigencias humanas de habitabilidad y confort en las edificaciones. 
Igualmente, los cerramientos exteriores, cubiertas y ventanería deben ser 
compatibilizados con las condiciones geoambientales locales, a fin de reducir el 
consumo de energía y garantizar confort a los usuarios.  
Una de las fallas generalizadas del diseño de las edificaciones, producto de la 
banalización de la arquitectura, es la adopción de soluciones comerciales 
internacionales de  otras latitudes para la envolvente externa de las edificaciones, 
menospreciando consideraciones fundamentales acerca del comportamiento ambiental 
de los cerramientos, un adecuado diseño de las ventanas, la adaptación de la 
techumbre a las condiciones climáticas locales, el uso de aleros y de protección solar, 
el ahorro de energía y la medición del confort de los usuarios. Esto nos llevaría 
también al concepto de eco eficiencia en el diseño.
235
 
Otro factor de sostenibilidad, que contribuye a la racionalidad energética, es 
el de diseñar bajo el concepto de alta densidad con baja altura, utilizando edificaciones 
bajas sin ascensores donde quiera que la situación lo permita.  
La selección de sistemas constructivos o estructurales de bajo consumo 
energético, debe apoyarse además en el concepto de sincretismo tecnológico, para 
garantizar una apropiada combinación de materiales y componentes de bajo consumo 
energético de producción local, y de los componentes industrializados imprescindibles 
de mayor energía incorporada. 
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2.8.3.1. Calidad Ecológica y Conservación de Energía236 
Todos los proyectos deben exhibir un uso sensible y un manejo de los 
recursos naturales durante su ciclo de vida incluyendo su uso y mantenimiento. La 
conciencia ambiental a largo plazo, en los que respecta al medio ambiente y los 
recursos debe ser una parte integral del proyecto. 
 
Figura 2.54. Edificios sostenibles con conciencia ecológica y utilización de 
energías alternativas. 
Fuente: Imagen obtenida 
https://economiabasadarecursosdotcom.files.wordpress.com/2012/10/393468_4
43039369073306_1279208117_n.jpg 
 
- Eficiencia energética y de los materiales en la construcción, uso y 
mantenimiento. 
- La proporción entre el uso de energías renovables y energías fósiles que 
favorezca a la primera durante todas las etapas de la vida del edificio. 
- Eficiencia en el uso de la tierra. 
Un principio fundamental de desarrollo sostenible es mantener el planeta en 
condiciones para suplir a todas las generaciones venideras. Este es un desafío enorme 
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porque el ecosistema global está en un estado de deterioro por la explotación 
exagerada. Fuentes no renovables de energía y materiales se están agotando y parte de 
nuestro ecosistema está siendo contaminado. 
La industria de la construcción juega una parte importante como un gran 
consumidor de materiales y energía. La construcción sostenible debe proporcionar 
edificios duraderos, saludables, y útiles mientras conserva los recursos y la energía por 
medio de la utilización de materiales reciclables, renovables y duraderos al igual que 
fuentes de energía neutras (solar, eólica, etc.) y mecanismos reguladores (ventilación, 
sombra, etc.). 
La construcción sostenible involucra planificación que conserve la calidad 
medioambiental, que conserve energía a través de un diseño eficiente, que reduzca los 
residuos y los consumos mediante un diseño sensible y reduzca la contaminación por 
medio del uso de redes de transporte eficientes. 
2.8.4. Reducción de la Contaminación y Toxicidad237 
Ya desde la etapa de proyecto se debe, y se puede, prever la magnitud de la 
producción de desechos contaminantes que la actividad de la construcción y la 
edificación misma producirán. Se deben identificar y cuantificar las emisiones y 
productos de todo tipo que se generan, evaluar la trascendencia de su impacto, y 
determinar qué medidas se deben y pueden tomar para mitigarlo en todo el ciclo de 
vida del material, componente, proceso o edificación en estudio.  
La reducción o eliminación de las emisiones en su origen es quizás la 
estrategia más deseable para reducir la contaminación. Por ejemplo, aumentar la 
eficiencia energética en el uso de las edificaciones, y diseñar procesos que disminuyan 
la energía incorporada en los materiales y componentes, pudiera tener un impacto 
significativo en la reducción de las emisiones de CO2 que alcanzan una proporción 
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muy alta de las emisiones totales en los países desarrollados.
238
 Por otra parte, se 
deben evitar los materiales que representan un peligro para la salud. Por ejemplo, el 
plomo es cada vez menos utilizado en la construcción, caso de las tuberías para 
instalaciones sanitarias donde el “emplomado” fue primero sustituido por juntas 
mecánicas flexibles y, finalmente la tubería de PVC ha venido a sustituir a la de hierro 
negro.  
 
Figura 2.55. Impacto de los materiales de construcción que se utilizan con 
más frecuencia. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://www.deltados.com/const_sostenible.htm 
Sin embargo, el PVC puede ser tóxico si se inhalan partículas volatilizadas, 
aunque si el ambiente está bien ventilado el riesgo disminuye notablemente. El uso del 
asbesto debería ser eliminado totalmente tanto en la producción de materiales como en 
otros componentes constructivos, y en la protección contra el fuego de estructuras 
metálicas. Otro ejemplo es el de los productos, para tratamiento, acabado y protección 
de la madera, en especial en estructuras, cerramientos, ventanería y todas las partes 
expuestas a la intemperie. Estos productos son generalmente tóxicos, pero se requieren 
para mejorar el comportamiento y durabilidad de componentes estructurales y no 
estructurales de madera. 
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2.8.5. Construir Bien desde el Inicio239 
El concepto de “construir bien desde el inicio” (Carter, 1995), significa 
construir bien desde la fase de diseño, donde se toman decisiones claves para la 
construcción de la edificación. Se trata de diseñar y construir para una larga vida útil 
es decir, construir con calidad y durabilidad anticipando la transformabilidad y la 
reutilización de las edificaciones, su uso multifuncional que permita reformas y 
cambios en el uso de la edificación, sin grandes demoliciones y modificaciones 
estructurales.  
La presión por la cantidad, antes que por la calidad, y las mediocres 
respuestas en el diseño, especialmente en las construcciones llamadas de interés 
social; así como la búsqueda improvisada e irreflexiva de la reducción de costos, ha 
hecho “desechables” muchas de las obras construidas tanto por el sector público como 
por promotores mercantiles en los países más atrasados. Un objetivo de sostenibilidad 
de la construcción, de importancia crucial, es el de construir con más calidad a menor 
costo. Esto implica también restituir los valores éticos asociados a un ejercicio 
profesional responsable que determine la concepción de la proyección de edificios que 
brinden mejor calidad y confort a los usuarios. Un factor clave de sostenibilidad es el 
de diseñar para el desarrollo progresivo y constante en espacio y tiempo, la 
transformabilidad y la reutilización, como estrategias de reciclaje en el momento de la 
construcción desde el inicio, desde la planificación y el diseño. 
2.8.6. Construir bajo la premisa de “Cero Desperdicio”240 
Como otras acciones ya mencionadas, un diseño consciente y eficiente, y 
buenas prácticas constructivas son condición indispensable para reducir el consumo de 
energía, eliminar los residuos y desechos, característicos del descuido en el diseño de 
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los procesos productivos, y para la reducción drástica de los desperdicios que son 
producto de falta de consideración técnica del proceso de construcción.  
La individualidad y larga vida de las edificaciones implica dificultades 
cuando se plantea cerrar el ciclo de vida de los materiales y obras para reciclar los 
desperdicios: 
- Las edificaciones no son diseñadas o construidas para ser eventualmente 
desensambladas o deconstruidas. 
- Los materiales y componentes constructivos tampoco lo son. 
- Los materiales y componentes utilizados suelen ser materiales compuestos o 
acoplados, unidos con morteros y pegas, lo que dificulta severamente el 
reciclado e incluso su reutilización.  
Por ello la dificultad de desarrollar el concepto de cero desperdicio con los 
métodos tradicionales de construcción, o con los sistemas industrializados con base en 
concreto. Por tales razones el resultado de un enfoque sostenible se debería traducir en 
un conjunto de propuestas de minimización de residuos desde el proyecto:
241
 
- Mejorar el mantenimiento y durabilidad del edificio, reduciendo con ello los 
residuos generados por su demolición y nueva construcción; 
- Favorecer con los criterios de deconstrucción la demolición de las 
edificaciones al final de su vida útil; 
- Optimizar las soluciones constructivas reduciendo la cantidad de material 
necesario para ejecutar el edificio; 
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Una forma de accionar esos dispositivos es la incorporación de técnicas de 
construcción por la vía seca, es decir, aquella que se realiza evitando en lo pos ible la 
unión de elementos a través de la adherencia superficial, como ocurre al aplicar 
morteros, pegas, y soldadura, con el objetivo último de garantizar la deconstrucción, la 
recuperación y la reutilización de componentes, las readaptaciones y el desarrollo 
progresivo de las edificaciones.  
Se trata de la adopción de componentes y formas de construcción y de unión 
entre componentes de las edificaciones, a través, por ejemplo, de tornillos, remaches, 
y uniones a presión, de manera que permitan la posibilidad de desensamblar en lugar 
de demoler, facilitando la recuperación de materiales y componentes en lugar de 
generar desechos y escombros. Facilitar las transformaciones y el rediseño interior, así 
como el desarrollo progresivo de las edificaciones, implica también un acercamiento al 
objetivo de desarrollar sistemas en circuito cerrado que minimicen la afectación de los 
ecosistemas naturales, e incluso la de los modificados. 
 
Figura 2.56. Creación de espacios con paneles que permitan modificar el 
diseño y promuevan la reutilización. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.ic-10.es/sostenibilidad-2/alemania-ejemplo-de-construccion-
sostenible/ 
Por otra parte, la coordinación modular y dimensional puede jugar un enorme 
papel en la disminución de la generación de residuos. Aplicando criterios modulares y 
dimensionales desde el proyecto, los materiales y componentes pueden llegar a la obra 
y ser instalados sin modificaciones en sus dimensiones, evitando así cortes y roturas 
que generan desperdicios.  
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2.8.7. Una agenda para la Sostenibilidad de las Edificaciones242 
 
Figura 2.57. La conservación y preservación del medio natural como uno 
de los principales criterios para la proyección de edificios sostenibles. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.ventacan.com/blog/edificios-leed-lideres-en-eficiencia-energetica-
y-diseno-sostenible/ 
La obligación de atender, e intentar resolver los problemas que afectan la 
calidad de vida de los actuales habitantes del planeta, sin comprometer la posibilidad 
de que las futuras generaciones puedan disponer de recursos para resolver los suyos, 
es una referencia directa a la modificación del medio ambiente natural, actividad 
propia de los arquitectos e ingenieros, y señala la característica fundamental del 
concepto de sostenibilidad: es un enfoque de carácter multifocal, que implica aspectos 
tecnológicos, políticos, sociales, económicos, ecológicos y éticos.  
Lo anterior quiere decir que no basta con proyectar edificaciones respetuosas 
del ambiente, sino que es necesario considerar el conjunto de los aspectos para que la 
naturaleza múltiple de la sostenibilidad pueda ser reconocida.  
El tema es complejo, pero las exigencias actuales, vinculadas a los fenómenos 
ambientales globales y al interés que ellos suscitan en las naciones y pueblos, así 
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como la creciente vulnerabilidad de los grandes centros urbanos, hace perentorio 
abordar el asunto con seriedad científica y técnica. 
 
Figura 2.58. Concepción de una construcción ecológicamente sostenible. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1542379&page=2/ 
La meta radica en definir las características concretas y basadas en criterios 
sustentables que se aspira detenten las edificaciones, particularmente viviendas y 
edificios de uso permanente, para el logro de una mayor sostenibilidad o 
ecoeficiencia.
243
  
Es decir, la concepción de edificaciones: 
- Cuya implantación se efectúe en terrenos con suelos apropiados; y que hayan 
sido evaluadas considerando su vocación, los impactos ambientales y el 
ecosistema del lugar. 
- Agrupadas en conjuntos de baja altura, con densidades medias y altas, que 
eliminen o minimicen el uso de ascensores a fin de optimizar el consumo 
energético y los gastos de mantenimiento y reposición. 
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- Que garanticen la seguridad de bienes y personas, en términos de su 
comportamiento estructural y frente a las amenazas naturales. 
 
Figura 2.59. Edificaciones bien pensadas bajo premisas de conservación y 
reutilización, después del diseño bien pensado. 
Fuente: Imagen obtenida  http://www.diamantechile.cl/wp-
content/uploads/2012/08/501b1bfa18edc3.54043582.jpg 
 
- Cuyo metabolismo sea muy lento debido a su uso multifuncional, durabilidad, 
adaptabilidad y transformabilidad; es decir que su vida útil pueda ser 
prolongada y actualizada, incluso para nuevos usos. 
- Que sean fácilmente deconstruibles, o puedan ser desensambladas; es decir, 
cuyos componentes puedan ser desacoplados de la edificación, reemplazados 
con facilidad, y reutilizados con pequeños ajustes y retoques. 
- Que sean proyectadas en función de evitar o reducir al mínimo el desperdicio 
de materiales y energía, mediante el uso de la normalización, coordinación 
dimensional y simplificación-reducción de materiales y productos. Que sean 
diseñadas para ser construidas de manera progresiva, es decir que puedan 
ampliarse, modificarse y mejorar su calidad y confort.
244
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2.9. UN PROYECTO LEED 
2.9.1. Qué es LEED 
Un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el 
Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council) 
compuesto de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a 
la sostenibilidad en todo tipo de edificios, que reconoce la construcción de espacios 
responsables con el medio ambiente, y cuyo diseño permite el uso eficiente de los 
recursos naturales.
245
 
 
Figura 2.60. El local de NIKE UNICENTER fue certificado bajo la 
normativa LEED CI v2009 y logró cumplir con las mayores expectativas 
aspirando al nivel de certificación LEED GOLD. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://nrgpampa.com/wp/nikeunicenter/ 
La certificación LEED representa una cultura, una forma de entender la vida y 
el trabajo; una filosofía que contribuye a aumentar la productividad, generando un 
entorno saludable y amigable para los trabajadores, permitiendo a su vez, una 
reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, la conservación del agua o la 
reducción de los residuos, durante todo el proceso productivo. Se compone de un 
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conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad 
en edificios de todo tipo.  
Se basa en la incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con 
la eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad 
ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los 
espacios libres de la parcela y la selección de materiales. Existen cuatro niveles de 
certificación: certificado (LEED Certificate), plata (LEED Silver), oro (LEED Gold) y 
platino (LEED Platinum). 
 
Figura 2.61. La certificación LEED, exige criterios para el cuidado del 
medio ambiente. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://www.contecpanama.com/proyectos/certificacion-leed/ 
La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la 
utilización de estrategias que permitan una mejora global en el impacto 
medioambiental de la industria de la construcción.
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2.9.2. Beneficios de la Sostenibilidad y la Certificación LEED 
Con la implementación de procesos y uso de tecnología adecuada para la 
construcción y operación de la edificación, se pueden generar beneficios a corto y 
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largo plazo en reducción de costos operativos, aumento del valor de la propiedad, 
competencia en el mercado por su tendencia, preferencia de ocupación de la 
propiedad, etc.
247
 Es por ello que “similar a la información nutricional en los envases 
de alimentos; el proceso de certificación LEED provee un sistema para cuantificar las 
medidas de ahorro energético entre otros en donde se aplica”.  
Tipos de Certificación LEED 
Dependiendo de la edificación y/o operación de la misma, se otorgan 
diferentes tipos de certificado, según correspondan:
248
  
- LEED PARA DESARROLLO DE VECINDARIOS – Diseñada para la 
planeación y desarrollo de barrios verdes.  
- LEED PARA INTERIORES COMERCIALES – cuando solo se tiene el 
control del diseño interior de las edificaciones. Va de la mano con la de 
estructuras.  
- LEED PARA NUCLEO Y CASCO – Espacial para cuando solo se tiene el 
control sobre el diseño de la estructura y servicios generales como redes, 
control de fuego, etc.  
- LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES – Proyectos de edificaciones 
nuevas y renovaciones de gran envergadura.  
- LEED PARA CLINICAS Y HOSPITALES – Abarca la construcción de 
nuevas clínicas y/o hospitales y sus renovaciones.
249
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2.9.3. Funcionamiento del Sistema para obtener la Certificación LEED250 
 
Figura 2.62. Información general sobre asesoría en eficiencia energética. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5475/CARRANZA
_CABRERA_RAMIRO_EDIFICIO_VENTAS.pdf?sequence=1 
Este sistema funciona bajo un sistema de calificación específicamente 
dedicado al diseño/construcción y cuestiones operativas/mantenimiento. Este evalúa 
los proyectos y verifica que estos cumplan con los pre requisitos y documentación en 
las diferentes áreas con el fin de verificar que tipo de certificación se puede obtener, 
en las cuales se debe obtener un puntaje o créditos mínimos y se verifica que tenga 
fortalezas en cada área o se destaca fuertemente en una de las áreas más importantes 
del LEED, posteriormente se suscribe el proyecto y comienza el proceso de 
certificación. Las áreas antes mencionadas son: 
- Sitios sostenibles (SS)  
- Uso eficiente del agua (WE)  
- Energía y ambiente (EA)  
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- Materiales y recursos (MR)  
- Calidad ambiental interna (IEQ)  
- Innovación en diseño (ID)  
- Prioridad regional (RP)  
 
Figura 2.63. Pasos para la Certificación Leed. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5475/CARRANZA
_CABRERA_RAMIRO_EDIFICIO_VENTAS.pdf?sequence=1 
Áreas evaluadas
251
  
Como se mencionó antes, para obtener la certificación LEED, se evalúan los proyectos 
en 6 áreas, en cada una de las cuales se obtiene un puntaje, a este puntaje se debe 
adicionarle el puntaje del bono de PRIORIDAD REGIONAL: 
- Sitios sostenibles (SS) – Prevención de la contaminación, áreas verdes, 
contaminación lumínica, techos verdes, densidad y conectividad, transporte 
alternativo.  
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- Uso eficiente del agua (WE) – Riego eficiente, tecnologías innovadoras, 
tratamiento de agua.  
- Energía y ambiente (EA) – Eficiencia energética, equipos eficientes, control y 
verificación.  
- Materiales y recursos (MR) – Manejo de residuos de obra, materiales 
renovables, contenido reciclado, uso de materiales locales, reutilización de 
materiales, utilización de madera certificada.  
- Calidad ambiental interna (IEQ) – Inyección y monitoreo de aire, confort 
térmico, control de agentes tóxicos, productos de baja emisión tóxica, pinturas 
con baja emisión de VOCs, luz natural y visuales.  
- Innovación en diseño (ID) – Nuevas propuestas para el diseño que sea de 
forma eficiente.  
- Prioridad regional (RP) – evalúa la cercanía la cercanía del proyecto al lugar 
de producción de los materiales a utilizar.  
2.9.4. Certificaciones LEED existentes 
A partir del reconocimiento de la problemática ambiental que se estaba 
viviendo en la Tierra desde los años setenta, las economías han tratado de hacer un 
equilibrio entre el crecimiento económico y la protección al medio ambiente, tratando 
de disminuir las consecuencias negativas de la industrialización.
252
 
Algunos sectores han criticado las estructuras sociales que afectan a la 
naturaleza pero también han buscado sus propias alternativas para disminuir los daños 
causados y solucionar la problemática ecológica. La respuesta a los problemas  
ambientales ya expuestos se ha basado en el desarrollo sustentable. Las bases de este 
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desarrollo declaran que vivir sustentablemente depende de la aceptación y la búsqueda 
de armonía con otra gente y con la naturaleza. La humanidad no debe extraer de la 
naturaleza más de lo que puede reponerle. Por lo anterior, se puede llegar a la 
conclusión que la economía y el ambientalismo pueden y deben lograrse 
paralelamente.
253
 
Materiales contaminantes pueden ser sustituidos por otros más benignos: 
combustibles fósiles por combustibles renovables, como el uso de la biomasa y 
energía solar. El uso de materiales puede ser más eficiente, por ejemplo, a través de la 
minimización de desechos de reciclaje de papel y de metal.  
 
Figura 2.64. Uso de materiales fáciles de desmontar para ser reutilizados. 
Fuente: Imagen obtenida  
http://www.casabioclimatica.com/es/promociones/viviendas/lugo/lugo/vivienda
-bioclimatica-demostrativa_133.php 
Si se hiciera una comparación entre el sector primario y terciario, podríamos 
llegar a la conclusión de que los efectos que causa al medio ambiente el sector 
primario son mucho mayores que los que podría causar el terciario, pues el primario 
afecta a la naturaleza en gran escala debido a la extracción de materias primas que 
tiene que hacer para que se puedan producir materiales, mientras que el terciario sólo 
se encarga de poner estos productos a disposición del consumidor.  
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Con base en las ideas anteriores, en la industria de la construcción, en su afán 
de cuidar el medio ambiente, se han establecido comités responsables de crear 
sistemas de evaluación para edificios sustentables. Estos comités son llamados 
Consejos de Edificación Sustentable (Green Building Council, GBC).  
En la actualidad algunos países con estos Consejos son los siguientes: Estados 
Unidos de América, Canadá, Inglaterra, España, India, Japón, Taiwán, Australia, 
Emiratos Árabes Unidos, México y Nueva Zelandia. Los sistemas desarrollados por 
estos comités implican que durante el proceso constructivo y durante la vida útil del 
edificio se cumplan una serie de requisitos que disminuyan los efectos negativos en el 
medio ambiente.
254
 
En este orden de ideas hablaré de las certificaciones reconocidas a nivel 
mundial dentro de la industria de la construcción, las cuales son las siguientes:  
- Líder en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy and 
Environmental Design: LEED) desarrollado por el GBC de Estados Unidos de 
América. 
- Sistema Amplio de Evaluación de la Eficiencia Medioambiental de los 
Edificios (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method: BREEAM). Desarrollado por el GBC de Inglaterra.  
- Estrella Verde (Green Star). Desarrollado por el GBC de Australia.  
- Sistema Integral de Evaluación de la Eficiencia Medioambiental de Edificios 
(Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency: 
CASBEE). Desarrollado por el GBC de Japón 
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2.9.4.1. Estados Unidos de América, Líder en Energía y Diseño 
La finalidad de esta certificación es respaldar y validar el éxito conseguido en 
el diseño, construcción y mantenimiento de los edificios sustentables. El GBC tardó 
tres años en redactar el primer proyecto piloto del Sistema de Clasificación LEED, 
versión 1.0, el cual se hizo público en Agosto de 1998. En el año 2000, se habían 
inscrito 60 proyectos que eran candidatos a recibir esta certificación, de los cuales sólo 
15 la recibieron. En ese mismo año se lanza la versión 2.0 de esta certificación con la 
implementación de nuevos estándares.
255
  
El Consejo de Edificación Sustentable de los Estados Unidos de América 
(U.S. Green Building Council: USGBC) ha desarrollado sistemas de calificación para 
todos los ambientes construidos:
256
 
- LEED para Interiores Comerciales (CI). 
- LEED para Nuevas Construcciones (NC). 
- LEED para Edificios Existentes (EB). 
- LEED para Estructuras - Core and Shell (CS) en programa piloto. 
- LEED para Casa Habitación (H) en programa piloto. 
- LEED para Desarrollos Habitacionales (ND) en programa piloto. 
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Este sistema de clasificación evalúa seis aspectos que se consideran 
importantes para las personas que van habitar o utilizar del edificio:
257
 
- Ubicación Sustentable. 
- Eficiencia en Agua. 
- Eficiencia en Energía y Atmósfera. 
- Materiales y Recursos. 
- Calidad Ambiental Interior. 
- Innovación y Diseño. 
La misión de la certificación LEED es evolucionar en la manera en la que son 
diseñados, construidos y operados los edificios, de tal manera que se cumplan los 
estándares de rendimiento más altos y se garanticen diseños mejor pensados.
258
  
Los beneficios ambientales y financieros que obtiene un edificio al obtener la 
certificación LEED son los siguientes: 
- Reducir los costos operativos y el aumento del valor de los activos.  
- Reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios.  
- Conservar la energía y el agua. 
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- Hacer un lugar más saludable y más seguro para los ocupantes.  
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nocivos para la 
atmósfera, como el CO2, pues como ya se explicó es el principal causante del 
calentamiento global. 
- Beneficiarse de las reducciones fiscales, subsidios de zonificación y otros 
incentivos en cientos de ciudades. 
- Demostrar el compromiso que tiene el propietario en la gestión ambiental y 
responsabilidad social. 
El primer paso para llevar a cabo el proceso de certificación es considerar en 
una etapa temprana del proyecto, las estrategias que se van a implementar durante el 
proceso constructivo para obtener la certificación deseada.  
 
Figura 2.65. Proceso de Certificación LEED. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://www.pasiva.cl/servicios/certificacion-leed/ 
El registrar el proyecto sirve como declaratoria de intensión de las partes 
involucradas en el proyecto para alcanzar la certificación deseada. Al registrar el 
proyecto, se entrega a los interesados una serie de herramientas y recursos que son 
necesarios para obtener la certificación, como lista de requisitos y especificaciones 
que se deben cumplir, lista de créditos posibles que se pueden obtener, etc.  
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El proyecto, al igual que otros que han conseguido alguna certificación LEED, 
queda registrado en una base de datos en línea, llamada LEED Online. Una vez que el 
proyecto es registrado y se ha pagado el precio de inscripción, se puede tener acceso 
en línea, con la finalidad de que el equipo pueda ser asesorado sobre algunas dudas de 
los manuales que se entreguen o de algún proceso que se pretenda llevar a cabo. Una 
vez registrado y pagado el importe de inscripción, el equipo de trabajo debe reunirse 
nuevamente para poner en práctica las estrategias planeadas y comenzar el proceso de 
documentación.
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Para cada crédito y requisito previo a la certificación LEED, se requiere una 
serie de exigencias, llamadas prerrequisitos, que se deben cumplir y que deben estar 
perfectamente documentadas, con la finalidad que se pueda verificar el cumplimiento 
de las especificaciones. Para lograr esto, el equipo de trabajo debe asignar cada crédito 
a los especialistas correspondientes. Para que pueda iniciar el proceso de revisión, es 
necesario que la información que se cargue al sistema LEED Online esté completa. 
Los requisitos que se piden para completar la demostración de la aplicación para cada 
una de las especificaciones varían de acuerdo al proceso de revisión, pues depende del 
tipo de sistema de evaluación LEED que se haya solicitado, pero siempre se deben 
pagar los honorarios respectivos para la revisión. Es necesario que todos los proyectos 
presenten la documentación completa de los prerrequisitos y el mínimo número de 
créditos que le permitan al menos estar certificado. Al completar todas las 
aplicaciones de las especificaciones hechas durante el proceso constructivo del 
proyecto, se inicia una revisión formal y completa. La certificación es el paso final del 
proceso de revisión. Una vez que se completa el proceso, el proyecto puede obtener 
alguna de las cuatro certificaciones, de acuerdo al número de aplicaciones de las 
especificaciones que haya enviado para su revisión y del número de créditos 
acumulados por el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Con la puntuación 
acumulada, un edificio puede adquirir distintos niveles de certificación LEED. 
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2.9.4.2. Inglaterra, Sistema amplio de Evaluación de la Eficiencia Medioambiental de 
los Edificios
260
 
Este sistema de clasificación fue lanzado en el año de 1990 por el 
Establecimiento de Investigación en la Construcción (Building Research 
Establishment, BRE) y fue desarrollado como una herramienta para asesorar a tipos 
particulares de edificios. Al principio, sólo abarcaba el tema energético, pero con el 
paso del tiempo se amplió, y en la actualidad su finalidad es hacer frente a problemas 
ecológicos, ambientales y de salud. 
Los beneficios de la certificación BREEAM para los clientes, desarrolladores, 
diseñadores y demás personas involucradas en el proyecto son los siguientes:  
- Reconocimiento a nivel mundial que la construcción del edificio fue de bajo 
impacto ambiental. 
- La confianza de que las mejores prácticas medioambientales fueron utilizadas 
en la construcción de la obra. 
- Encontrar nuevas técnicas que permitan reducir los impactos de la 
construcción en el ambiente. 
- Tomar la obra como punto de referencia de que se puede cumplir más de lo 
regulado y que se tomen en cuenta los logros obtenidos para las nuevas leyes 
que regularán a la industria de la construcción. 
- Ayuda a reducir los costos de funcionamiento y mejora las condiciones de 
vida y de trabajo. 
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- Un estándar que demuestra el progreso hacia la organización empresarial y los 
objetivos medioambientales. 
BREEAM funciona con un sistema de puntajes transparente y fácil de 
entender, apoyándose en la investigación basada en la evidencia. Lo anterior permite 
tener una influencia positiva durante el proceso de diseño, construcción y operación de 
la obra, pues se pueden comparar diferentes estrategias de diseño antes de empezar la 
construcción con la finalidad de alcanzar el puntaje requerido. Al obtener una 
certificación BREEAM, el sistema otorga reconocimientos de sostenibilidad a las 
autoridades de planeamiento, reconocimientos ecológicos a los inversionistas y ofrece 
a los usuarios la posibilidad de un buen diseño ambiental.  
2.9.4.3. Australia, Estrella Verde261 
El Consejo de Edificación Sustentable de Australia (The Green Building 
Council of Australia: GBCA) ha desarrollado un sistema para evaluar y posicionar la 
calidad ambiental de los edificios de ese país. Este sistema es llamado “Estrella 
Verde” (Green Star) y evalúa el diseño ambiental y la construcción de los edificios. 
Este sistema de evaluación fue creado después de que en el año 2003 se realizó un 
estudio de las consecuencias medioambientales de los edificios en Australia. El 
resultado indicaba que el 8.8% de las emisiones arrojadas a la atmosfera provenía de 
edificios corporativos. Este sistema fue pensado para ayudar a la industria de la 
construcción en su transición hacia el desarrollo sustentable.  
La finalidad de este sistema de evaluación es: 
- Establecer un lenguaje común. 
- Establecer un estándar para medir la edificación sustentable.  
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- Fomentar la integridad del proceso constructivo desde su diseño hasta su 
operación y mantenimiento. 
- Reconocer el liderazgo ambiental. 
- Identificar los impactos causados al medio ambiente durante la vida útil del 
edificio. Aumentar la conciencia de las ventajas de la construcción 
sustentable. 
Algunas ventajas para un edificio que pretenda obtener esta certificación son:  
- Reducir costos de operación y beneficios más grandes que la inversión. 
- Mayor productividad. 
- Un lugar más saludable para vivir y trabajar. 
- Mayor atracción para los inquilinos. 
- Demostrar la responsabilidad social sobre el medio ambiente.  
- Mayor competitividad. 
Esta certificación cuenta con nueve categorías, incluyendo la innovación, que 
evalúan los impactos hacia el medio ambiente por parte del proyecto que se pretenda 
certificar. Las categorías son las siguientes: 
- Dirección. Califica la adopción de los principios del desarrollo sustentable en 
la concepción del proyecto a través del diseño, construcción y operación y 
mantenimiento. 
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- Calidad Ambiental Interior. Califica el bienestar de los habitantes, la 
iluminación y la contaminación interior que se pudiera producir por los 
sistemas instalados. 
- Energía. Evalúa la reducción de las emisiones de efecto invernadero, uso 
eficiente y generación de fuentes alternativas de energía. 
- Transporte. Incita a la disminución de la demanda del auto particular y 
fomenta el uso del transporte alterno, como el público u otro no contaminante.  
- Agua. Califica la reducción del agua potable a través de diseños eficientes de 
los servicios, el reuso del agua y la sustitución del agua potable por otras 
fuentes como el agua de lluvia. 
2.9.4.4. Proyectos en Lima con Certificación LEED262  
Se ha realizado la búsqueda de información para verificar la cantidad de 
edificios y proyectos de oficinas que han obtenido u obtendrán la certificación LEED 
de diferentes escalas, en el mercado de Lima, entre los cuales tenemos:  
- Platinum Plaza (San Isidro) – Existente  
- Alto Caral (San Isidro) – Existente  
- Torre FIBRA (San Isidro) – En construcción  
- Torre Sede JJC (San Isidro) – Proyecto Edificio Capital II 
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- Torres Interseguro (San Isidro) – Proyecto  
- Centro Empresarial Reducto (Miraflores) – En construcción  
- Torre Barlovento (San Isidro) – En construcción  
- Panorama Plaza de Negocios (Santiago de Surco) – En construcción  
- Torre Begonias (San Isidro) – En construcción  
- Víctor Andrés Belaunde (San Isidro) – En construcción  
- Pardo y Aliaga (San Isidro)  
- LAN Perú Sede corporativa – Proyecto  
 
Figura 2.66. El centro empresarial Platinum Plaza en San Isidro, es el 
primer desarrollo que obtuvo el Certificado LEED Gold. 
Fuente: Imagen obtenida   
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/inmobiliario/151829-
construcciones-verdes-se-consolidara-esta-tendencia-en-el-2015/ 
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CAPÍTULO 3 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA:  
CONJUNTO HOTELERO ECOLÓGICO  
 
3.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 
Figura 3.1. Ubicación del Departamento de Piura en el mapa de Perú, y de América.  
Fuente: Imagen Obtenida de http://www.serperuano.com/geografia/mapa-departamental-del-peru/piura/ 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El terreno en el que se desarrollará la propuesta arquitectónica, luego del 
análisis de estudio realizado con respecto a los conceptos de diseños en los que se 
basará y conforme a las características que debe adoptar el proyecto, se ubica en el 
Sector noreste del Distrito de Piura, del Departamento de Piura y se analizarán las 
distintas características del mismo.  
Se expone de esta manera la ubicación del Departamento de Piura dentro del 
área del territorio peruano, el mismo que forma parte de la zona norte de América del 
sur, según el esquema presentado al inicio del capítulo. 
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Localización del distrito de Piura, según el mapa político y la referencia de la 
vista satelital del mismo mostrado en la Fig. 3.2. 
 
Figura 3.2. Vista aérea de la ciudad de Piura.  
Fuente: Imagen Obtenida de 
https://www.google.com.pe/search?q=mapa+piura,+castilla,+26+de+octubre&biw=1242&bih=585&so
urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-u8-
54dXLAhXCYiYKHbh6CegQ_AUIBigB#tbm=isch&q=distrito+de+piura+mapa&imgrc=DgC23HTzG
irXBM%3A. Google Earth. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 3.3. Zona Noreste de la ciudad de Piura, zona de emplazamiento del proyecto.  
Fuente: Imagen Obtenida de Google Earth 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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Figura 3.5. Localización del terreno a estudiar.  
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 3.6. Localización del terreno a estudiar.  
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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Ubicación del terreno 
El terreno se ubica a 500 metros al norte de la Represa Los Ejidos, con acceso 
desde la Avenida Los Tallanes (Carretera a Los Ejidos) cuenta con 38 800.00 m2 de 
área y un perímetro de 886.80 ml. Con el Río Piura ubicado a su margen derecho se 
presenta como un espacio interesante y con vistas agradables y un clima muy 
particular. 
 
Figura 3.7. Ubicación del terreno, área, perímetro y contexto.  
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
La riqueza natural es el factor principal que hace de este escenario propicio 
para el desarrollo de un programa ecológico sostenible; con una variada vegetación, 
fauna diversa y factores naturales como el viento y el agua, las condiciones se vuelven 
favorables para integrar de manera armoniosa la propuesta en el contexto presente. El 
terreno es por tanto preciso en cuanto a clima, entorno, ubicación y accesibilidad de 
refiere. 
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Figura 3.8. Ubicación del terreno dentro del contexto urbano. Se muestra el vínculo directo del 
espacio con el  factor medio ambiente. Ubicación de accesos y la zona en la que se emplazará la 
propuesta de diseño. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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3.2. ESTUDIO DEL TERRENO 
3.2.1. Caracterización Física del Lugar 
3.2.1.1. Identificación de la zona  
La zona a la cual pertenece el terreno a estudiar se ubica en la parte norte de 
la ciudad de Piura, en el lado Este de la misma y adyacente al Río Piura. Ubicada en la 
Zona de los Ejidos del Norte. Posee un contexto rural en desarrollo insertado en un 
entorno natural, con los servicios básicos para vivir es un sector que en los últimos 
diez años se ha poblado de forma progresiva. 
 
Figura 3.9. Identificación de la zona a estudiar y su relación con las zonas próximas.  
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
Los Ejidos del Norte de arena, algarrobo, de sol y parajes de extraordinaria 
belleza es un valle tropical  que antiguamente se le conocía como "La Noria", y que  
posteriormente se le denominó Ejidos del Norte. 
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Las personas antiguas han creado algunas leyendas sobre la forma como se 
pobló el caserío, también del porque se le denomina los Ejidos del Norte. De las cuales 
algunas han sido recopiladas y paginas siguientes podrán leer.  
Según manifestaciones locales el nombre lo puso la Municipalidad, pues este 
nombre se le atribuye a que los antiguos pobladores se dedicaban a sembrar hortalizas, 
frutales y flores empezaron a congregarse en este lugar y construyeron sus casas con 
grandes corrales para poder criar a sus animales: Aves de corral, ganado vacuno, 
porcino, etc. Se revisa el diccionario y según la real academia española "EJIDOS", 
significa: Campo común de un pueblo donde suelen reunirse los ganados o 
establecerse las eras (pequeños espacio destinados al cultivo hortofrutícola.). Y como 
este caserío queda al norte del resto de caseríos en esta margen del Río Piura se le 
colocó por nombre "Los Ejidos Del Norte". 
 
Figura 3.10. Los Ejidos del Norte, zona aledaña al Río Piura. Se expone como un sector con las 
condiciones necesarias para el desarrollo de una propuesta que busca la relación con el ambiente. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Earth. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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3.2.1.2. Accesos  
El sector donde se ubica el terreno tiene como principal punto de acceso la 
intersección de la Avenida Andrés Avelino Cáceres (Ex Panamericana) y la Avenida 
Los Tallanes (junto con la prolongación: Carretera a Los Ejidos).  Zonas conocidas y 
bastantes transitadas de la ciudad de Piura. 
 
Figura 3.11. Punto de intersección de la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Los Tallanes, principal 
punto de acceso a la zona de los Ejidos del Norte. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 Gracias a la gran afluencia de vehículos que se presenta en este punto de la 
ciudad en distintos horarios del día, el acceso al sector en estudio es rápido y fácil; y 
debido a que en los últimos años esta zona del norte de la ciudad ha ido creciendo de 
forma progresiva, se estima que cada vez se incrementarán los medios para llegar a 
esta zona en cualquier momento del día, destacando desde este enfoque una ventaja 
enorme para la accesibilidad y concurrencia al sector norte.  
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Figura 3.12. Punto de intersección de la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Los Tallanes, principal 
punto de acceso a la zona de los Ejidos del Norte. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 3.13. Acceso a la zona de los Ejidos del Norte por la Av. Los Tallanes, horas de la mañana. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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El acceso al terreno es pues a través de la Avenida Los Tallanes, la misma que 
se convierte a partir de cierto punto en la Carretera a Los Ejidos. Esta vía se convierte 
en la principal y cuyo recorrido no posee complejidad; se parte desde la intersección 
de la Av. Andrés Avelino Cáceres con la Av. Los Tallanes y el punto inmediato es el 
Gobierno Regional de Piura, se pasa por la losa deportiva “La Pichanga”, el conjunto 
habitacional “Condominio Bianco”. 
 
Figura 3.14. Puntos que recorre la Av. Los Tallanes hasta el acceso al terreno en estudio. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
Posterior a estos puntos se llega hasta el Colegio Montesori y el Colegio de 
Ingenieros de Piura. Pasando la Urbanización Los Geranios y Las Gardenias se 
encuentra la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura (UPAO).  
Después del último punto en mención comienza la carretera a Los Ejidos, 
paralela a la zona de El Golf, a lo largo de esta vía se presentan lotes más extensos en 
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área que en su mayoría se encuentran aún en terrenos sin edificar, para luego encontrar 
distintos fundos de uso exclusivo y público. 
 
Figura 3.15. Dos puntos de acceso al terreno desde la carretera a Los Ejidos. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 
Para el acceso al terreno se evalúan dos puntos a partir de la carretera a Los 
Ejidos, y según el respectivo análisis en campo el punto A (Según Fig. 3.15) se 
presenta como el acceso principal destinado al diseño del ingreso directo de los 
usuarios y personas externas al proyecto. Por tener características las físicas más 
adecuadas en cuanto a espacio el acceso por esta zona puede resultar más adecuada. 
Y el punto de acceso B (Según Fig. 3.15), de características más discretas y 
teniendo acceso vehicular (previo tratamiento del terreno) se puede plantear como un 
ingreso de servicio destinado al personal y para uso de descarga o para algún otro 
servicio interno.  
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3.2.1.3. Topografía  
Ejidos Del Norte ubicado en la margen del Río Piura, presenta una topografía 
ondulada en los alrededores del caserío, con lomas cubiertas de vegetación natural, 
pendientes muy suaves zonas casi planas. El Río Piura le da una configuración 
geográfica muy importante, y es parte del paisaje. 
 Latitud : 4.5 ° a 500° latitud sur 
 Longitud : 79° a 79.5° longitud Oeste 
 Altitud : desde los 50 a 80 m.s.n.m. 
 
Figura 3.16. Topografía de la zona donde se ubica el terreno en el que se desarrollará la 
propuesta, vegetación predominante y suelos arenosos con desniveles en ciertas áreas. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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Los suelos en estas zonas áridas son arenosos y los suelos ubicados en las 
orillas del Río Piura son principalmente francos – arenosos – limosos (buenos suelos 
para la actividad agrícola, especialmente con la acumulación del limo que arrastra el 
río desde las partes altas de Piura; el alto Piura y la sierra). Se encuentran presente 
también áreas rocosas y notables desniveles, que pueden ser aprovechados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Figura 3.17. Margen del Río Piura, notable suelo rocoso y arenoso. Desde la vista se puede 
apreciar los desniveles en la topografía. Vista lateral del terreno a estudiar. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Los mayor parte de los terrenos que constituyen la cuenca del Río Piura se 
encuentran deforestados, tanto por el hombre como por los agentes de erosión, es decir 
avanza incontrolablemente el deterioro ecológico de la cuenca trayendo inestabilidad 
climática, extinción de flora y fauna y erosión activa de los suelos y de las laderas para 
ser transportados a las partes bajas de la cuenca colmatando la presa Los Ejidos de 
sedimentos y el cauce principal, es decir el Río Piura. 
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3.2.1.4. Poligonal del terreno  
El terreno en el que se desarrollará la propuesta cuenta con un área de 38 800 
m2, y posee un perímetro de 887.05 ml. Tiene forma irregular, y el frente colinda con 
la margen del Río Piura. 
 
Figura 3.18. Poligonal del terreno con medidas reales, vista aérea insertada en el plano de Piura 
actualizado. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El terreno posee un frente de cuatro tramos con medidas de 107.07 ml, 64.12 
ml, 60.55, y 33.06 ml respectivamente, el lado izquierdo cuenta con 136, 59 ml y el 
lado izquierdo con 125.17 ml.  
El fondo compuesto por cuatro tramos de 38.80 ml, 36.81 ml, 120.24 ml y 
164.62 ml. La poligonal que se presenta en la Fig. 3.18. muestra el terreno con las 
medidas perimetrales y el área, y se toma como referencia el punto “A” a partir de una 
esquina del lado derecho del polígono. 
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3.2.1.5. Vistas aéreas  
Mediante las vistas aéreas el terreno se muestra completo en cuanto a contexto 
se refiere, partiendo de los conceptos de sostenibilidad que se aplicarán a la propuesta.  
Se presenta el espacio a la margen del Río Piura, al norte de la Represa Los Ejidos, y 
al Este de una zona rural en expansión, que cuenta con servicios básicos. 
 
Figura 3.19. Vista aérea del terreno, contexto natural y rural presente. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
Las vistas aéreas del terreno muestran que el mayor porcentaje de terreno en 
la zona es verde debido a la amplia presencia de vegetación, además, considerando el 
contexto existente las edificaciones aledañas al lugar (fundos, viviendas, restaurantes 
y espacios recreativos) se observa la constante particular de mantener la tendencia del 
uso de recursos y materiales de construcción que contribuyen a conservar el equilibrio 
con el entorno natural que predomina, característica que debe ser la principal 
referencia al momento de iniciar el diseño de la propuesta.  
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Figura 3.20. Vista aérea del terreno, ubicación de la Represa Los Ejidos y el Río Piura. La 
presencia de elementos naturales como el agua para reforzar el desarrollo de diseños sostenibles, 
así como la flore presente y los demás factores naturales que complementan de forma equilibrada 
el contexto para el desarrollo de la propuesta 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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3.2.1.6. Visuales  
Las visuales del sitio obtenidas en las visitas de campo realizadas enmarcan 
de manera general lo hallado a lo largo del recorrido, desde el acceso al lugar, lo 
encontrado en el terreno, lo que se puede mirar desde cierta ubicación dentro del área 
a trabajar hasta la concepción de una ligera idea de lo que se pretende realizar.  
 
Figura 3.21. Parte del camino de acceso al terreno, se observa la presencia de edificaciones rurales 
que respetan parte de la vegetación y aprovechan los recursos naturales para la sombre y a veces 
para delimitar espacios. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
El contexto presente y los elementos existentes tanto naturales como factores 
externos forman parte de las visuales, así el tratamiento de los mismos para empezar a 
implantar ciertas ideas e cómo queremos que funcione nuestra propuesta. La 
vegetación presente juega un papel importante en esta zona, así como el tipo de suelo 
y la particularidad de encontrarnos a la margen del río, ya que de estos y otros 
factores, como orientación de vientos y asoleamientos, dependerá el desarrollo de una 
propuesta que se logre insertar de manera equilibrada y consiente, siempre con el 
objetivo de crear un conjunto entre naturaleza y arquitectura.  
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Figura 3.22. Vista de una parte del terreno, vegetación presente en gran parte del contexto y 
presencia de gran cantidad de árboles para tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta 
arquitectónica. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 3.23. Visual desde el terreno hacia el lado opuesto del río, la sensación de estar en medio de 
lo natural presente en todo momento. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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3.2.2. Análisis Espacial del Lugar 
3.2.2.1. Relación de la zona dentro del distrito 
 
 
Figura 3.24. Relación espacial, estudio del impacto urbano y de los beneficios genera la ubicación 
del terreno. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
La relación espacial de la zona con respecto al distrito de Piura, al cual 
pertenece, es directa y se da a través de la Avenida Los Tallanes en dirección Sur. De 
la misma manera con el distrito de Catilla se guarda un vínculo muy estrecho dada a su 
cercanía geográfica, entendiendo que el terreno se encuentra a la margen del Río Piura 
el mismo que separa espacialmente los distritos de Piura y Castilla. La continuidad de 
la Avenida Cáceres hacia la zona Este es el acceso directo al distrito de castilla, luego 
de la intersección con la Avenida Los Tallanes. 
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3.2.2.2. Relación espacial del sector con zonas importantes de la ciudad 
La relación del terreno con los puntos importantes de la ciudad inicia a partir 
de la intersección de la Av. Los Tallanes con la Av. Andrés Avelino Cáceres, a partir 
de entonces el acceso hacia Universidades, Centros Comerciales y el centro de Piura 
es casi inmediato. 
 
Figura 3.25. Puntos principales de la ciudad de Piura, y el acceso desde la zona de los 
Ejidos del Norte mediante la Avenida Los Tallanes. 
Fuente: Plano de Piura-2014. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y 
A los puntos principales de la ciudad se llega fácilmente y en auto el tiempo 
promedio es de 7’ (Centro Comercial Open Plaza) y al centro de la ciudad se llega en 
12’ aproximadamente. 
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3.2.2.3. Relación espacial zonas cercanas al terreno 
Cerca al terreno se sitúan fundos importantes, universidades y lugares de 
carácter recreacional. La zona de Los Ejidos del Norte últimamente ha crecido 
considerablemente y posee en su extensa área establecimientos de distintos usos.  
 
Figura 3.26. Relación con puntos más visitados del sector, en su mayoría de carácter recreativo 
como fundos y restaurantes. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
Los Ejidos del Norte se está convirtiendo poco a poco en un potencial 
turístico pues es poseedor de espacios importantes para la recreación, gastronomía y 
atractivos en general; es un sector con mayor afluencia de personas durante los fines 
de semana donde se comparte en familia.  
Además como tal representa la imagen limpia de la ciudad de Piura, con su 
flora y fauna así como su entorno natural hacen de esta zona un recuerdo vivo de Piura 
de hace muchos años. 
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3.2.3. Estudio Ambiental del Lugar 
3.2.3.1. Clima  
El clima del sector norte del distrito de Piura, Los Ejidos del Norte, es por lo 
general cálido durante todo el año, sin embargo en ciertas zonas se genera ciertos 
microclimas frescos sobre todo en las áreas más cercanas al río y durante horas de la 
tarde en su mayoría. La presencia de vientos ocurre durante horas de la tarde a partir 
de las 4.00 p.m y por las características del suelo (arenoso) a veces se suelen generar 
pequeños ventarrones o simplemente la acción del viento lleva consigo la arena de la 
forma más natural, hecho que es una de las características principales de la ciudad de 
Piura según la historia. 
 
Figura 3.27. Imagen que muestra el clima cálido en la zona, clima predominante durante la mayor 
parte del año, se observa que durante el día los rayos solares son fuertes e incluso esta intensidad 
se mantiene hasta pasadas horas de la tarde. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Existe una estación de lluvias veraniegas (entre Enero a Marzo generalmente) 
hecho que responde a la ubicación geográfica del lugar, teniendo en cuenta que una 
característica importante en esta parte del norte del Perú, es que está sometida a la 
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influencia del FEN (Fenómeno del niño) que se manifiesta con la presencia de lluvias 
muy intensas en los meses de Diciembre a Mayo. 
Estos eventos climáticos (lluvias) configuran el paisaje, y genera algunos 
desórdenes y daños en la infraestructura urbana y rural, pero también trae 
oportunidades como agua abundante, regeneración de la vegetación, abundancia de 
pastizales, entre otros. Además permite que el caudal del río se regularice y de esta 
manera se pueda aprovechar de diferentes formas este recurso.  
 
Figura 3.28. Muestra del contexto cálido y abundante en vegetación. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
El clima de este sector por tanto simboliza en su mayoría a la ciudad de Piura 
contada desde los inicios en lo que se comenzaba a poblar, la presencia del río Piura, 
la abundante y variada vegetación así como el intenso sol de las mañanas piuranas son 
unos de los principales responsables de este tipo de clima. 
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3.2.3.2. Análisis de asoleamiento y ventilación  
La temperatura oscila a lo largo del año entre los 15° C (meses de Julio – 
Agosto) hasta 35°C (meses de Enero, Febrero), incluso en los últimos meses se ha 
registrado temperaturas elevadas en horas de la mañana. Las sensaciones de calor son 
considerables y la orientación de las fachadas deben ser tratadas con mucho cuidado 
para tratar de evitar la incidencia directa del sol sobre los ambientes que se han de 
proponer. 
 
Figura 3.29. Análisis de asoleamiento y ventilación en el terreno. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
- Radiación Solar: En la Zona de los Ejidos del Norte, se registra una radiación 
solar intensa. Las horas de la mañana son las más afectadas y la influencia 
solar dura hasta horas de la tarde, siendo esta una de las principales 
características de la ciudad de Piura. 
- Orientación de Vientos: Los vientos en esta zona de los Ejidos donde se 
encuentra el terreno tiene una particularidad especial por estar ubicado a la 
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margen del río, la orientación del viento es de Sur-Este a Nor-Oeste. Sin 
embargo la sensación de ambiente fresco durante la tarde es bastante, 
elemento que debe aprovecharse durante el diseño de los espacios para lograr 
un diseño apropiado.  
Además se generan microclimas en determinadas partes, debido a la presencia 
de abundante vegetación y la brisa que despiden las aguas del río, el mismo que debe 
considerarse como uno de los protagonistas del contexto natural.  
Es importante resaltar que en épocas de invierno, los vientos suelen ser más 
fuertes y la temperatura baja. Respondiendo a la particularidad de la ubicación el 
terreno a trabajar se puede considerar como una zona de diversos sistemas de 
microclimas, además la participación del contexto en este punto es importante y define 
en mayor parte el diseño y la concepción del proyecto. 
 
Figura 3.30. Vista del terreno durante horas de la mañana, se aprecian zonas con vegetación y 
árboles donde se generan microclimas. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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3.2.3.3. Precipitaciones  
En la zona de la Región  las precipitaciones son escasas, salvo cuando se 
produce el fenómeno "El Niño", en que las lluvias son abundantes y activan las 
quebradas secas, originando inundaciones y acciones morfológicas de gran 
dinamismo. 
En años normales, promedio anual de 180 mm (1mm de precipitación equivale 
a 1 litro de agua, caída en 1 metro cuadrado de terreno), en años de lluvia intensas 
(FEN) hasta un acumulado de 3000 mm. 
3.2.3.4. Hidrografía 
La cuenca del Río Piura se ubica geográficamente en la costa norte del Perú, 
entre los meridianos 79° 29’ y 80° de longitud Oeste y los paralelos 4° 42’ y 5° 45’ de 
latitud Sur. El área de esta cuenca es de 9 500 Km2, incluyendo la cuenca del dren 
Sechura y la Laguna Ramón. Generalmente se considera que sólo 31% de la superficie 
de la cuenca es húmeda mientras que el resto es árido y/o semiárido.  
El Río Piura es irregular y caprichoso, anteriormente corría por el centro del 
valle, pero en las fuertes crecientes de 1871, cambió de curso constituyendo uno nuevo 
por el extremo occidental del valle. En el año 1983, en el que también hubo crecidas 
extraordinarias el río volvió a cambiar su curso dirigiéndose al otro extremo del valle 
y avanzando por el desierto de Sechura para regresar después, casi  llegando al mar, a 
desembocar al norte de la localidad de Sechura. Actualmente el Río Piura desciende 
con dirección noroeste hasta la localidad de Tambogrande, cambiando de dirección 
para dirigirse hacia el sur, donde desemboca en la Laguna Ramón. Se puede decir que 
tiene tres tramos típicos: 
- Tramo 1 con la dirección Noroeste, hasta Tambogrande, de 125 Km. de 
longitud. 
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- Tramo 2 con la dirección Oeste entre Tambogrande y la Hacienda San Rafael, 
de unos 25 Km. 
- Tramo 3 con la dirección Suroeste, desde la hacienda San Rafael hasta la 
Laguna Ramón. 
A lo largo de su recorrido de cerca de 280 Km., la pendiente longitudinal 
promedio varía entre el 15% en los tramos altos hasta 0.037% en el tramo aguas abajo 
de la ciudad de Piura. 
 
Figura 3.31. Zona del Río Piura en la zona de los Ejidos. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 La hidrología de la cuenca del río Piura tiene una especial importancia, 
debido a que es el centro de convergencia de todos los factores de riesgo ante una 
población vulnerable, especialmente cuando se da el fenómeno “El Niño”. Estos 
factores de riesgo, están estrechamente vinculados con el manejo del recurso hídrico 
en los centro poblados, centros industriales, manejo del agua de riego en los terrenos 
de cultivos, etc.; servicio que ostentan los pobladores, organizaciones de usuarios, e 
instituciones vinculadas con el ordenamiento y la normatividad para el uso sostenido 
de este recurso. 
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3.2.3.5. Relación: Río y Lugar 
La zona estudiada es completa en cuanto a aspectos naturales, presentes en 
todo momento y vistos desde cualquier punto del área, rico en flora y fauna típica de 
la región y con el elemento agua colindando el terreno para darle una fuente natural 
que se convierta en una fortaleza para el proyecto que se pretende real izar; el Río 
Piura representa de esta manera una configuración geográfica muy importante, y es 
parte del paisaje natural. 
 
Figura 3.32. Visual de la integración del río con el contexto, zona Los Ejidos del Norte. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
El ecosistema del Río es un sistema importante, conformado por elementos 
físicos y biológicos, siendo las poblaciones humanas, ubicadas dentro del área de 
influencia directa, un componente importante. Sin embargo, existe una mutua 
interacción entre el ecosistema de dicho río y los componentes ubicados fuera del área 
de influencia directa, los cuales actúan indirectamente. La concepción del proyecto 
debe ser un buen ejemplo de concepto de arquitectura fluvial sustentable, que cual 
promueva el uso ecohidrológico del río, manteniendo en la medida de lo posible sus 
servicios naturales, su forma inicial y los beneficios que pueden convertirse en una de 
las fortalezas del proyecto. 
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Se pretende recuperar el río desde la interpretación ambiental y lograr 
vincularlo a la propuesta arquitectónica, generar de cierta manera un circuito natural 
que contribuya a recuperar la calidad del aire y del agua como los principales factores 
naturales, además que a través de cada espacio diseñado se eduque indirectamente a 
los usuarios sobre la riqueza de nuestra biodiversidad.  
 
Figura 3.33. Río, suelo, vegetación y sol. Factores naturales principales a tener presentes para la 
concepción del proyecto arquitectónico. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
El elemento del río como idea principal de lo natural será el eje para la 
concepción de diversos espacios, de esta manera el programa arquitectónico del  
complejo hotelero ecológico aparte de cumplir los espacios requeridos,  será 
proyectado con el objetivo de desarrollar conciencia ambiental, contribuir a preservar 
especies autóctonas de la región, conectar la red biótica del contexto y protegerla del 
rápido y agresivo crecimiento urbano, generar escenarios culturales para enriquecer la 
calidad del diseño, ofrecer espacios para el aprendizaje a través del recorrido de 
múltiples paisajes y vegetación, y ofrecer escenarios deportivos que conecten a los 
usuarios de forma permanente con el contexto natural y guarden relación con el mismo 
durante su estadía. 
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3.2.3.6. Flora  
Los Ejidos del norte, pertenece a la eco región del parque seco tropical, con 
una formación vegetal tipo algarrobal – zapotal. La naturaleza ha sido muy bondadosa 
en brindar a este legendario pueblo un piso ecológico, constituido por una gran 
biodiversidad. La formación vegetal algarrobal zapotal implica la presencia de árboles 
de algarrobo, zapote, además de otras especies vegetales como palo verde, faique 
rastrero, overal, cuncun y especies herbáceos tipo gramíneo, manito de ratón, yuca de 
caballo. En épocas de lluvias intensas la vegetación herbácea es muy abundante.  
 
Figura 3.34. Fotografía de la vegetación existente en el terreno, abundante presencia de algarrobo 
y zapote. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
- EL ALGARROBO.- Es una de las especies más características de Ejidos del 
Norte, aquí se les encuentra formando frondosos bosques repartidos por todo 
el territorio y bajo su sombra el poblador puede saborear la rica chicha de 
maíz y el sabroso ceviche en cualquier lugar del campo. Su fruto la algarroba 
es de alto contenido proteico para el engorde de animales y consumo de la 
población en algarrobina. Brinda también su madera, sus troncos secos se 
utilizan como leña para cocinar y procesar el carbón, sus ramas y follaje 
también sirve como habitad de las diferentes aves e insectos. 
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- FRUTALES. – Los diferentes árboles frutales como la guaba, lima, naranja, 
papaya, mango, ciruela etc. que son cultivados por el agricultor de Ejidos y 
sirven de alimento para sus propias familias y su comercialización en el 
Mercado de Piura. 
- PLANTAS MEDICINALES. – Muchas de las plantas son utilizadas como 
medicina folklórica tenemos por ejemplo la hierba Luisa, la menta, manzanilla 
orégano, etc. 
 
Figura 3.35. Árboles coloridos también forman parte del paisaje. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y 
 
3.2.3.7. Fauna  
Está representada por especies como Lombrices, pacasos, lagartijas, zorro de 
campo, insectos diversos, aves del bosque seco (chilalos, putillas, chiclon, negro fino, 
choqueco, lechuza, entre otros además de rapaces). Posee especies hidrobiológicas por 
encontrarse en una de las márgenes del Rió Piura como: peces, patillos, sapos, garzas, 
patos silvestres, aves de hábitos acuáticos. 
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- CHILALOS. – Es un ave encantadora porque es muy laboriosa en construir 
su nido y por su buena vibración en el silbido. 
 
Figura 3.36. Chilalo piurano, predominante en toda la región. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y 
- LECHUZA. – Es un ave muy frecuente en este lugar aunque los moradores 
tienen algunas creencias sobre su canto que trae mal agüero. 
- ABEJAS. –Proporcionan la miel recogida del néctar de las flores. 
- ZORROS. – Huidizo y cauteloso en extremo. De orejas afiladas y hocico 
puntiagudo es un animal depredador, se alimenta de roedores, lagartijas, aves 
pequeñas de corral y cualquier otro alimento que logre chapar. 
- LA TORTOLITA (palomita). – Se alimenta de algunas semillas y frutas. 
Las tortolitas pueden llegar a formar bandas de hasta un centenar de 
ejemplares. 
- GALLINAZOS. – Aves de color negro que aparecen cuando hay algún 
animal muerto para depredarlo. 
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3.2.3.8. Contaminación Ambiental  
La zona de los Ejidos no escapa a de la contaminación ambiental que sufre la 
ciudad de Piura, más aún si es una zona ubicada al margen del río  dado que es la 
razón principal por la cual se encuentra más vulnerable. Cada vez más se pone de 
manifiesto la ausencia de información sobre la cantidad de vertimientos sin tratar, el 
peligro de salinización del recurso hídrico, el uso irracional del agua con fines de riego  
y una inadecuada infraestructura hidráulica entre otros aspectos.  En lo referente a 
residuos sólidos la zona estudiada posee grandes espacios que se han convertido en 
puntos en los que se deposita basura sin control, siendo este uno de los principales 
problemas de contaminación que se encontró durante las visitas de campo. 
Contaminación del río Piura: El tramo del río paralelo a la zona de los 
Ejidos del Norte presenta cierto tipo de contaminación en el área de las riberas, a pesar 
que hacia el lado de Piura donde existen viviendas y espacios de recreación (fundos) 
se ha tratado de cierto modo este problema, el lado de Castilla (que forma parte de las 
visuales desde nuestra área de trabajo) mantiene constante esta realidad de 
contaminación por residuos y desechos.  
 
Figura 3.37. Acumulación de residuos en las riberas, desmonte y basura empieza a formar parte 
del estado natural del contexto en algunas zonas. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y 
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De esta manera el tramo urbano del Río Piura va sufriendo la degradación de 
su entorno ambiental reflejándose en el deterioro de la calidad ambiental de los 
componentes del medio físico, biótico, sociocultural y económico debido a las 
continuas descargas de aguas residuales domésticas, hospitalarias e industriales, a la 
libre disposición de residuos sólidos en su cauce, trayendo como consecuencia la 
acumulación de sustancias tóxicas que alteran la calidad química y física de las aguas 
del Río Piura, de sus riberas y lecho, y ponen en grave riesgo la salud y la vida de los 
pobladores. Conjuntamente a la contaminación por los desperdicios, la contaminación 
del suelo y del aire se va agravando de forma paralela y constante.  
La expansión de malos olores genera sensaciones de malestar entre las 
personas que residen en la zona. Sin embargo el tema de los ruidos es mucho mejor 
visto, dado que por la ubicación distante con la zona urbana este punto no es un 
problema ni molestia y las actividades se desarrollan de mejor forma si no existen 
perturbaciones por ruidos o mucha congestión vehicular entre otros factores. 
3.2.4. Análisis Urbano del Lugar 
3.2.4.1. Servicios Básicos 
Los Ejidos del Norte como toda zona rural, hablando de forma general de toda 
el área de Los Ejidos, no cuenta con todos los servicios básicos. Actualmente tiene luz 
eléctrica y teléfono sin embargo en alguna zona distanciadas de la ciudad falta el 
elemento fundamental como es el agua y para la no-contaminación del ambiente el 
desagüe, tampoco cuenta con lugar específico para evacuar los desechos sólidos. Sin 
embargo la zona estudiada, ya debidamente conformada y equipada si posee con los 
servicios básicos. En cuanto a vías de comunicación tiene solo una trocha carrozable 
por donde circulan carros, mototaxis, combis camionetas tractores, etc. Siendo esta la 
puerta de entrada y salida de los demás pueblos aledaños como: La Mariposa, Ejidos 
De Huan, Lágrimas, Curumuy, etc. 
En algunos casos (dependiendo de la ubicación de la zona), la población se 
suele abastecer de las aguas del Río Piura, para beberla, cocinar, lavar, etc. Mediante 
el uso de carretas jaladas por un burro o de bidones. Para poder consumirla la 
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población tiene el cuidado de hervirla. Muchos pobladores han construido pozos para 
obtener agua del subsuelo que tienen una profundidad de tres metros empleando el 
mecanismo de sacar agua en lata amarrada con una soga.  
3.2.4.2. Instituciones y Equipamiento 
A) Autoridad Política (Teniente Gobernador). Es la autoridad política 
encargada del desarrollo de Los Ejidos, procurando desarrollar obras que beneficien la 
comunidad, es un cargo de confianza que da la prefectura a la cual se presenta 
continuamente informes y esta evalúa si continua o no en el cargo.  
B) Autoridad Judicial (Juez De Paz). Es la persona encargada de 
administrar justicia dentro del ámbito de su jurisdicción sobre cualquier problema que 
se suscite dentro de la comunidad por ejemplo: violencia familiar, litigio de tierras, 
robo de animales y un sin número de problemas que puedan surgir en la comunidad.  
C) Organizaciones de Base  
Secretaria General de Desarrollo. Es el comité encargado de gestionar 
proyectos que beneficien el desarrollo de nuestro caserío actualmente quien preside 
esta secretaria es el señor: Fernando Ruesta Guzmán, Quien en trabajo conjunto con 
las demás autoridades busca el desarrollo de proyectos que beneficien a Los Ejidos.  
Comité de Vaso de Leche. La mujer de Ejidos del Norte para su mejor 
desarrollo social se ha organizado formando un comité presidido por la señora: Santos 
castillo Núñez, siendo una de sus funciones administrar el buen funcionamiento para 
la preparación del vaso de leche y su repartición a niños de 1 mes a 6 años, madres 
gestantes, niños y ancianos se entrega actualmente 124 raciones diarias.  
Comité Católico. Este comité busca siempre organizar nuestra iglesia, formar 
grupos para la preparación de catequesis, organizar las misas, mantenimiento del 
templo, etc. Quien preside este comité es el señor Santos Lazo Guzmán. 
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Club Deportivo. Por ser pobladores amantes del deporte en especial del 
Fútbol, se ha organizado en Club Deportivo Huáscar, presidido por Rogelio Requena 
Navarro quien tiene a cargo el desarrollo de actividades o eventos deportivos en el 
caserío, buscando el vínculo de integración con la juventud de sectores aledaños a 
Ejidos del Norte, Realizando competencias de fútbol 
Posta Médica. Es la institución que brinda a la población servicios de salud. 
Actualmente el doctor Jorge Luis García Saavedra es el director de esta posta, también 
brinda sus servicios una obstetriz, técnicas y promotoras de salud. Se atiende a tres 
caseríos aledaños: Ejidos del Norte, Ejidos de Huan y La Palma, Con un promedio de 
12 a 15 pacientes diarios. 
D) Instituciones Públicas 
- Programa no Escolarizado de Educación Inicial (PRONOEI) 
- Escuela Primaria de Menores N° 14103 – Ejidos Del Norte – PIURA 
 
Figura 3.38. Institución Educativa ubicada en la Carretera a Los Ejidos cerca al terreno 
estudiado. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y 
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3.2.4.3. Perspectiva Turística  
Los Ejidos del Norte se está convirtiendo en un potencial turístico pues es 
poseedor de factores indispensables para la recreación del turista, para lo cual 
podemos mencionar las siguientes características: 
- Posee lugares hospitalarios para degustar los ricos platos típicos cocinados 
con leña y ollas de barro que les dan un sabor exquisito y también la rica 
chicha. Entre los lugares mencionaremos el remanso, el cañaveral, la tribuna, 
la represa, etc. Que cuentan con un ambiente agradable bajo la protección de 
la sombra de los algarrobos. 
 
Figura 3.39. Interior del fundo Aqua Luna, al cual se tuvo acceso durante la visita de campo. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y 
- Le rodean extraordinarios paisajes con el sol radiante a la ribera del río 
permitiendo observar la flora y fauna que existen en este lugar. 
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- Se está potenciando como nos hemos informado mediante entrevistas, la 
crianza de caballos de paso lo que ya ha permitido realizar cabalgatas entre 
los mejores caballos de Los Ejidos y caballos de países vecinos, así como 
también sirve para que cabalguen los turistas que visitan los Ejidos del Norte. 
- También es de atractivo turístico los cultivos que por su diversidad y mixtura 
en sus sembríos: Lechuga, cebolla, flores, frutas, algodón, choclo, etc. Pues le 
dan armonía al paisaje. 
- Los días domingos y feriados se realizan las concentraciones en los mini 
coliseos para llevar a cabo las peleas de gallos. Los sábados se realizan 
competencias de fulbito y fútbol alternando distintas categorías. 
- Así mismo cuenta con “LA PRESA DERIVADORA DE LOS EJIDOS” se 
caracteriza por su particular variedad faunística, sobre todo de especies en 
peligro de extinción, cuyo habitad son los crecidos totorales y arbustos de las 
inmediaciones. Aquí concurren muchos turistas para observar la 
infraestructura y conocer sobre el represamiento de las aguas. 
 
Figura 3.40. Represa Los Ejidos, Piura. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y 
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3.3. ESTUDIO DE USUSARIOS 
3.3.1. Estudio general 
El escenario turístico mundial, y el nacional en particular, presentan varios 
puntos débiles, múltiples retos que en un entorno tan cambiante (por factores de 
inseguridad, por la evolución de los hábitos de los consumidores y por unos profundos 
cambios en los fundamentos y modelos de oferta y demanda), exigen cada día más la 
constante reevaluación estratégica y el mayor consenso público-privado sobre las 
mejores políticas turísticas y empresariales a seguir. 
Con toda seguridad en los próximos años, al igual que se hacen efectivas las 
consecuencias negativas del agotamiento de un modelo de turismo litoral, también 
aparecerán nuevas oportunidades y desafíos.  
Algunos desafíos para la industria turística se están manifestando ya con la 
aparición de grandes cadenas en nuevos mercados, el incremento de la competencia 
que hará más difícil la supervivencia de los negocios, el impacto tecnológico, los 
problemas de falta de mano de obra, etc.  
Un elemento importante en este contexto es el que se deriva de las nuevas 
formas de transmisión de la información, que han producido un cambio de naturaleza 
en la relación entre los proveedores del sector y sus consumidores, dotando de un 
mayor poder a los últimos.  
3.3.2. Estudio de usuarios y demanda hotelera en la ciudad de Piura 
Piura es la tercera región a nivel nacional de mayor ingreso de turistas, así lo 
indicó Roxana Lau, presidenta de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y 
Turismo (APAVIT) de Piura. 
Dependiendo del perfil del pasajero y de la cantidad de días que va a 
pernoctar, mayormente visitan Catacaos, para ver nuestra artesanía; también la playa 
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que es nuestro producto bandera, como Vichayito y Los Órganos, con el avistamiento 
de ballenas y tortugas, y turismo de deportes. 
Sin embargo, cabe resaltar que la demanda hotelera por parte del usuario en la 
ciudad de Piura está estrechamente relacionada con el encuentro con el entorno y la 
naturaleza, de esta manera es indispensable la búsqueda constante de nuevos 
escenarios en los que los usuarios encuentren el contacto con el medio que pretenden, 
mediante nuevas propuestas accesibles y muy bien proyectadas.  
3.3.3. El usuario como protagonista 
Para la proyección del hotel ecológico, se ha de tener en cuenta que el usuario 
no sólo será el que viene del exterior sino también el que pertenece a Piura y que 
busca de la misma manera satisfacer necesidades de recreación y contacto íntimo con 
la naturaleza. 
 
Figura 3.41. Ambientes específicos para usuarios específicos en un hotel ecológico.  
Fuente: Imagen Obtenida de.  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/drop-xl-hotel-ecoturista-modular-in-tenta-design-4374/ 
La actitud y concienciación de los consumidores es fundamental para que un 
hotel sea ecológico o no. De nada servirá que el edificio tenga paneles solares, si el 
cliente se deja encendidas las luces, derrocha el agua o desperdicia la comida. Además 
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de ello, los huéspedes pueden ser proactivos y reclamar más de este tipo de hoteles y 
que los que no lo son comiencen a serlo o, al menos, asuman más iniciativas 
sostenibles. 
En este sentido, los ciudadanos son cada vez más exigentes y reclaman 
productos y servicios que respeten el medio ambiente. Actualmente la demanda de 
hoteles y espacios que nos comuniquen más con el ambiente ha incrementado, así  tres 
de cada cinco personas buscan establecimientos con prácticas ecosostenibles al menos 
una vez. 
El incremento de la preocupación por el medio ambiente y su conservación ha 
llevado al sector hostelero a ofrecer innovadores lugares donde poder pasar las 
vacaciones. Desde casas rurales en mitad de parajes naturales de alto interés biológico, 
hasta hoteles que alimentan la calefacción quemando los huesos de las aceitunas. Todo 
vale si el fin último es el medio ambiente. 
De esta manera el proyecto a desarrollar será una agrupación de todos los 
elementos sostenibles que los visitantes exigen, diversos usuarios que de forma 
particular requieren satisfacer necesidades  específicas tanto de alojamiento, como de 
recreación, dentro de las cuales ha de incluirse de forma exclusiva el tema ambiental 
en todos los aspectos. 
3.3.4. Usuarios específicos 
La naturaleza del conjunto hotelero ecológico está vinculado con temas de 
sostenibilidad y medioambientales, sin embargo el desarrollo del programa y el diseño 
de los ambientes dependerá exclusivamente del tipo de usuario al que irá dirigido.  
De esta manera para la proyección y el diseño del conjunto hotelero se tendrá 
en cuenta a los siguientes usuarios: 
- Parejas matrimoniales. 
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- Familias que requieran espacios de esparcimiento y recreación.  
- Grupos de jóvenes que demanden actividades recreativas y deportes. 
- Personas que busquen el contacto con la naturaleza y la práctica de 
actividades ecológicas. 
También se proponen espacios para usuarios temporales, que deseen áreas 
para el desarrollo de ciertas actividades recreativas o formales como ceremonias y 
eventos, que requieran ambientes por un corto tiempo. Para este tipo de usuarios, el 
concepto del proyecto no será diferente, se mantendrán las posturas sostenibles dentro 
de las actividades, esto incrementará el uso constante del complejo hotelero con el fin 
de mantenerlo autosustentable sin perder la idea inicial.  
Así mismo el tiempo que los usuarios permanezcan en el hotel ecológico 
dependerá de las necesidades que requieran satisfacer o de las actividades que quieran 
cumplir, sin embargo la proyección del tiempo que se plantea es la mayor posible para 
que el usuario logre completar de forma eficiente y satisfactoria las actividades que 
pretende realizar. 
Los usuarios deberán reconocer en cada ambiente el concepto de 
sostenibilidad, y cada actividad que se ejecuté será proactiva y dinámica mediante la 
práctica de ejercicios sostenibles y conservación con el medio ambiente.  
Con esto el objetivo del proyecto va mucho más allá de lograr un diseño de 
hotel convencional dentro de un espacio natural; las metas principales son la de 
generar conciencia y gusto por lo ecológico, es cambiar el paradigma se necesita salir 
de la ciudad para lograr el vínculo con el entorno natural o que se requiere 
precisamente el factor mar, altura y otros paisajes para lograr el desarrollo de un 
proyecto que tenga las bases de su diseño estrictamente ligadas al factos medio 
ambiente o ecológico. 
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3.4. ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS 
Actualmente, el impacto medioambiental del turismo es un tema de arduo 
debate. Cada vez son más los viajeros que se interesan por la conservación del medio 
ambiente y cambian su actitud respecto a los recursos limitados del planeta, buscando 
una oferta turística que provoque el menor daño posible en este aspecto.  
El incremento de la preocupación por el medio ambiente y su conservación ha 
llevado al sector hotelero a ofrecer innovadores lugares donde poder pasar las 
vacaciones. Desde casas rurales en mitad de parajes naturales de alto interés biológico, 
hasta hoteles que alimentan la calefacción quemando los huesos de las aceitunas. Todo 
vale si el fin último es el medio ambiente. 
Ante este panorama, los complejos hoteleros ecológicos surgen como una 
respuesta del creciente mercado verde para satisfacer las necesidades de la nueva 
corriente de eco-viajeros, quienes desean pasar sus vacaciones de una forma más 
saludable y tranquila, alojándose en establecimientos que respeten el entorno.  
Al hospedarse en hostales ecológicos, los viajeros consiguen reducir su 
impacto medioambiental de manera significativa. Puesto que éstos funcionan de 
manera sostenible, utilizando energías renovables y haciendo todo lo posible para 
reducir sus emisiones de carbono.  
El estudio de proyectos que sirvan como modelos para desarrollar el diseño 
del proyecto de conjunto hotelero ecológico, es importante ya que extiende el 
panorama de la realidad de este tipo de proyectos y la forma en la que se desarrolla, 
además de que permite evaluar el impacto social, económico y ambiental que tienen 
este tipo de propuestas.  
Por lo tanto, es indispensable tener un referente que permita completar la 
información y de esta manera el proyecto se desarrolle de la mejor teniendo en cuenta 
los pro y contra que aparezcan en el proceso del mismo. 
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3.4.1. Hotel V-Houses (Yelapa, México) 
Un increíble retiro en la selva cerca del pueblo pesquero de Yelapa en la zona 
tropical de México. Este hotel de estética rústica-moderna fue diseñada por Heinz 
Legler, quien era dueño de un set de filmación empresa de construcción y Veronique 
Lievre, un decorador de set, de París. Se inició en este proyecto como su refugio 
personal, pero terminó en la construcción de un hotel en un área de 5 hectáreas, con 
piscina, spa, restaurantes, cabaña de yoga y 8 habitaciones.  
 
Figura 3.42. Hotel V-Houses, vista de los espacios desde el exterior. 
Fuente: Imagen Obtenida de.  
http://petittric.blogspot.pe/2012/06/clase-02-profundizacion-al-tema.html 
- Arquitecto: Heinz Legler. 
- Lugar: Yelapa, México 
- Cliente: Verana, Hotel & Spa 
- Año de construcción: 2007 
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El proyecto se emplaza sutilmente sobre el terreno, a través de apoyos 
puntuales que permiten liberar el nivel del terreno, construyéndose en altura en un 
sistema estructural muy particular. La arquitectura se desarrolla en altura, teniendo un 
mayor contacto con el follaje de los árboles y con las vistas del paisaje. 
 
Figura 3.43. Hotel V-Houses, vista lateral que refleja la integración del edificio con el entorno 
natural. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/  
 
 
Figura 3.44. Hotel V-Houses, elementos integrados al medio natural. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/  
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La tendencia en el diseño del hotel hoy parece provenir de la inclinación de la 
gente hacia la eco-amigable nada. Alojamientos rústicos que don palapa o techos de 
paja parecen ser cosa del pasado, por lo que los arquitectos y diseñadores están 
pidiendo hoteles y centros turísticos con conciencia ecológica que continúan haciendo 
declaraciones de diseño más audaz. Con la vista de la selva se asemeja a una pantalla 
de televisión sintonizada heroica de forma permanente a la naturaleza, los propietarios 
reportan una constante sensación de euforia. 
El hotel,  espacio integrador y ambientes precisos 
V Hotel es un impresionante hotel en selva que desafía los ecolodges 
pintorescos convencionales que en su mayoría son recreaciones de una cabaña 
tropical, y en su lugar presenta formas geométricas claras. 
 Situado a las afueras del pueblo pesquero de Yelapa en México, este moderno 
alojamiento fue concebido por el arquitecto Heinz Legler, y el área de 5 hectáreas con 
una piscina infinita, spa, restaurante, cabaña de yoga y tan solo 8 habitaciones.  
 
Figura 3.45. Hotel V-Houses, interior de una de las habitaciones. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/  
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Parte de la existente Verana Hotel, este nuevo desarrollo es una expansión con 
el V-Casas, que son 5 unidades con 3 unidades para el personal del hotel, 2 para los 
huéspedes, una cocina y un baño compartido colorido.  
Las Cámaras V son viviendas modernas prefabricadas de acero, madera 
contrachapada y techos de hierro corrugado de color rojo.  
 
Figura 3.46. Hotel V-Houses. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/  
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Los huéspedes podrán disfrutar de las impresionantes vistas para asegurarse 
por sí mismos y no les importa la cercanía de las ventanas. Que muy probablemente ni 
siquiera se necesitan en este escondite en versión tropical del paraíso mexicano.  
 
Figura 3.47. Hotel V-Houses. Muestra de la presencia constante del factor naturaleza desde 
cualquier espacio del hotel. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/  
 
 
Figura 3.48. Hotel V-Houses. Vista de la piscina del hotel. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://translate.google.com.pe/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://verana.com/&prev=search 
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Figura 3.49. Hotel V-Houses. Práctica de deportes y yoga al aire libre, contacto con la naturaleza 
en las actividades que se realizan. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://translate.google.com.pe/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://verana.com/&prev=search 
 
 
Figura 3.50. Hotel V-Houses. Áreas de descanso, con ambientes confortables e integrados con el 
exterior. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://translate.google.com.pe/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://verana.com/&prev=search 
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Innovaciones en la construcción 
Cada V-House, diseñada por Heinz Legler, posee 16'x16 'con lados abiertos 
para mantener puntos de vista y el flujo de aire. Este proyecto fue un experimento de 
clase y está destinado a huéspedes de la casa y el personal del hotel de temporada. La 
concepción de los módulos muy bien pensados no tienen ningún impacto ambiental  y 
se pueden construir en cualquier estado de la superficie.  
 
Figura 3.51. Hotel V-Houses. Utilización de materiales muy bien empleados y que respetan el 
entorno natural. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://translate.google.com.pe/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://verana.com/&prev=search 
 
Lo realmente interesante de este proyecto de escasas habitaciones es su 
integración total en el paisaje. Estas estructuras en V tipo casa-árbol de 16 metros 
cuadrados reflejan la amplitud del espacio que las rodea gracias a su diseño abierto en 
todos lados ofreciendo impresionantes vistas panorámicas. En V-HOUSES dialogan lo 
moderno y rústico, consiguiendo este íntimo y ensoñador refugio construido 
totalmente con materiales sostenibles, compostaje de aseos y un sistema de aguas 
grises, sin faltar por supuesto la integración de placas solares.  
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Figura 3.52. Hotel V-Houses. Utilización de materiales muy bien empleados y que respetan el 
entorno natural. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/ 
 
 
Figura 3.53. Hotel V-Houses. Representación de un módulo en maqueta. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/ 
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Idea de sostenibilidad 
Cada casa es autosuficiente con la integración solar, baños ecológicos y un 
sistema de aguas grises que ayuda a regar el jardín circundante.  
 
Figura 3.54. Hotel V-Houses.  
Fuente: Imagen Obtenida de   
https://enchantingeden.wordpress.com/2009/08/17/eco-geometric-in-the-jungle-v-hotel-yelapa-mexico/ 
Prefabricado en Puerto Vallarta, las casas fueron entregados por barco y 
llevan a la colina sin usar maquinaria o equipo pesado. Las estructuras emergen de una 
pequeña cimentación de hormigón y están hechos de acero, madera contrachapada y 
chapa ondulada de color rojo, que en todo momento muestran el respeto por el medio 
natural antes y durante la fabricación de las mismas. 
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En V-HOUSES dialogan lo moderno y rústico, consiguiendo este íntimo y 
ensoñador refugio construido totalmente con materiales sostenibles, compostaje de 
aseos y un sistema de aguas grises, sin faltar por supuesto la integración de placas 
solares. 
 
Figura 3.55. Hotel V-Houses. Idea de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
http://cardboard.es/blog/los-4-ecohoteles-del-mundo-en-los-que-te-perderias/ 
  
 
Figura 3.56. Hotel V-Houses. Dinamismo y diseño abierto en todos lados ofreciendo 
impresionantes vistas panorámicas. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
http://cardboard.es/blog/los-4-ecohoteles-del-mundo-en-los-que-te-perderias/ 
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3.4.2. Hotel Surazo (Matanzas, Chile) 
Ubicado en la playa "Matanzas", es un pequeño hotel diseñado para 
windsurfistas y surfistas. El objetivo del proyecto era de ser ecológicamente 
consciente y un punto focal para la atracción natural del lugar. Éste estableció una 
relación profunda entre el edificio y su paisaje circundante.  
 
Figura 3.57. Hotel Surazo. Compromiso ecológico y diseño sostenible. 
Fuente: Imagen Obtenida de   
http://www.archdaily.pe/pe/02-15756/hotel-surazo-wedeles-manieu-
arquitectos/512756bfb3fc4b11a700171c-hotel-surazo-wedeles-manieu-arquitectos-foto 
- Arquitectos: WMR Arquitectos 
- Ubicación: Navidad, Libertador General Bernardo O'Higgins Region, Chile 
- Año Proyecto: 2008 
- Superficie del Terreno: 2.500 m² 
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El sitio, un escenario  ideal. 
El hotel está emplazado del lado del mar, sobre una tierra donde en los años 
1900 las viejas instalaciones portuarias fueron situadas y más tarde un Monasterio 
Franciscano. Dicho edificio se derrumbó en el terremoto del 1985 y lo único que 
quedó es la capilla, y árboles ciprés de aproximadamente cien años de edad. Son los 
testigos de un tiempo cuando el pueblo de Matanzas era tal sólo un secreto al resto del 
mundo. Hoy es visitado por surfistas de todo el mundo debido a sus condiciones 
únicas para el viento y ondas. 
 
Figura 3.58. Hotel Surazo. Integración del hotel con la naturaleza. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://arqa.com/arquitectura/hotel-surazo-en-matanzas.html 
Matanzas es un pueblo costero que permaneció congelado en el tiempo desde 
la época en que era puerto a principios del siglo XX, desde aquellos tiempos que 
estaba en una especie de olvido.  
Diez años atrás junto con el desarrollo del surf  y el windsurf se empezó a 
perfilar como un destino de lujo para la práctica de estos deportes, destacando su 
permanente oleaje y fuertes vientos provenientes del sur, el Surazo. 
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El lugar tiene una belleza única dada su conformación geográfica de pequeña 
bahía y conjunto de islotes. 
 
Figura 3.59. Hotel Surazo. Repotenciación del entorno natural y del factor mar. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://arqa.com/arquitectura/hotel-surazo-en-matanzas.html 
A tan sólo 2 horas y media de Santiago, Matanzas es un verdadero santuario 
de peregrinación para los más selectos amantes de los deportes náuticos y 
contemplativos de la vida natural. Ubicado en la comuna de Navidad reúne elementos 
agro turísticos y ecoturísticos altamente valiosos.  
Dentro de la comuna se han conservado costumbres agrarias y formas de vida 
natural que se han mantenido a salvo de una excesiva intervención antrópica. 
Chile es un país eminentemente marítimo, sin embargo el turismo en este 
frente no ha sido explotado correctamente. Las formas de turismo costero en Chile se 
remiten en gran medida a formas clásicas de turismo de "sol y playa", desperdiciando 
importantes nichos de desarrollo, tales como el ecoturismo, turismo científico u otras 
formas específicas de turismo. 
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El Proyecto, una forma de darle vida al lugar. 
Las temporadas altas y bajas del surf fueron tomadas como punto clave para 
las decisiones del proyecto “la estación de vacaciones, de ondas, de viento”. La 
relación de los factores, como el viento, los árboles de línea de ciprés, la capilla 
existente, marcaron el diseño. 
 
Figura 3.60. Hotel Surazo. Vista desde el exterior, representación de la armonía que guarda el 
hotel con el entorno existente. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://arqa.com/arquitectura/hotel-surazo-en-matanzas.html 
El hotel se proyectó basado en una trama de envigados de madera en 
módulos  de 4x4 mts que organiza el programa mediante patios que mantienen 
permanentemente el edificio relacionado con el exterior. Esta trama se emplaza en una 
hilera de árboles existentes paralelos al mar. 
Las estructuras fueron construida alrededor de los árboles, incluyéndolos 
dentro del proyecto, creando patios dentro del hotel así como incorporando la capilla, 
trabajando con la relación entre áreas privadas y públicas. Entre el patio de la capilla 
de acceso y la playa hay un paseo entablado de madera. Esto nos recuerda a un muelle 
que une estas dos áreas juntas, destacando la relación del hotel y la proyección con y 
hacia el mar.  
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Figura 3.61. Hotel Surazo. Planta arquitectónica, integración del proyecto en planta con el 
contexto existente. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.area-arch.it/en/hotel-surazo/ 
 
 
Figura 3.62. Hotel Surazo. Vista del hotel, exterior del restaurante en pleno atardecer.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.area-arch.it/en/hotel-surazo/ 
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Los ambientes, confort y calidad. 
El hotel contempla 10 habitaciones y 2 dormitorios para mochileros, una 
piscina, un sauna, una cuba (hot tub de madera), área de lectura, estar, terrazas, patios, 
un restaurant y zona de parrilla cerca de la playa. 
 
Figura 3.63. Hotel Surazo. Vista de bloque de habitaciones, con salida al exterior.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
 
 
Figura 3.64. Hotel Surazo. Interior de las habitaciones del hotel.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
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Las habitaciones participan de una doble orientación, hacia el mar, con 
terrazas de las mismas dimensiones que la habitación, protegidas del viento y con los 
árboles existentes integrados.  Hacia atrás el patio interior común logra un microclima. 
 
Figura 3.65. Hotel Surazo. Interior de una habitación doble, acceso al exterior.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
 
 
Figura 3.66. Hotel Surazo. Servicio higiénico de una 
habitación.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
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Un restaurante-recepción se proyecta hacia el mar a partir de una pasarela-
muelle, ésta define el área pública de la privada. La integración del entorno natural 
está siempre presente y define el concepto inicial del proyecto que se ve reflejado en 
cada actividad que se realiza. 
 
Figura 3.67. Hotel Surazo. Zona de parrilla en la playa, con acceso al mar.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
 
 
Figura 3.68. Hotel Surazo. Restaurante durante la noche.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
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Los materiales predominantes son la madera local en bruto y el vidrio. 
Constituyen una estructura ligera, fácil para construir y muy flexible. El tsunami del 
año 2010 arrasó y deformó por completo el edificio, tuvo que ser reconstruido y el 
trabajo fue hecho rápidamente y con insignificante o ningún cambio en la 
arquitectura.  
 
Figura 3.69. Hotel Surazo. Uso de materiales rústicos, integración con el entorno.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
El control de clima, el agua sanitaria y las cubas con agua temperada tienen 
un sistema de calefacción en base a caldera de pellets y paneles solares. El elemento 
viento fue abordado de manera simple, basándose en la orientación y en una piel 
permeable, de manera de evitar la aceleración del viento por elementos rígidos. 
 
Figura 3.70. Tratamiento paisajístico presente en el diseño de todos los ambiente.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
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3.4.3. Tree Hotel (Harads, Suecia) 
Los creadores de este mágico lugar quisieron mostrar en este proyecto la 
relación del ser humano con los árboles. La energía de cada árbol y todo el paisaje está 
inserto en cada habitación, su diseño exterior e interior está en acorde sintonía con 
cada visitante que contempla desde la copa del árbol su propia historia. 
 
Figura 3.71. Hotel en Suecia, relación directa con el bosque existente.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe/2015/11/hoteles-ecologicos-en-contacto.html  
Un hotel árbol en el extremo norte de Suecia, cerca del pequeño pueblo de 
Harads. El punto de partida es crear un refugio en los árboles, una estructura de 
aluminio ligero colgada de un tronco de árbol, cajas de 4x4x4 metros re-vestidas con 
espejos. El exterior refleja el entorno y el cielo, la creación de un refugio camuflado. 
El interior está hecho de madera y las ventanas dan una visión de 360 grados de los 
alrededores. El concepto de hotel árbol se une al creciente interés en el turismo 
ecológico, en el encuentro y la experiencia de la naturaleza prístina de Suecia.  
El proyecto y el bosque. Un solo contenido 
Con el objetivo de encontrar nuevas fórmulas de colonización sostenible del 
entorno natural e investigar la posibilidad de alojamiento en zonas remotas o con 
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climas adversos nace Treehotel. Un singular proyecto formado por seis habitaciones 
modulares y una sauna instaladas en los troncos de los árboles situado en Harads . 
 
Figura 3.72. Idea principal del proyecto, integrar las habitaciones al bosque sin romper el paisaje.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
Un nuevo concepto de alojamiento rural basado en originales casas en los 
árboles, donde disfrutar de la tranquilidad y belleza de los bosques.  Treehotel ofrece 
una experiencia única: treerooms con un diseño contemporáneo en medio de la 
naturaleza virgen. Sobrepasa las limitaciones de tiempo de la vida cotidiana, permite 
disfrutar de la serenidad, y rejuvenecer en un ambiente sofisticado y familiar. 
 
Figura 3.73. Perspectiva del hotel. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
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De la concepción de los espacios  
Las instalaciones de Treehotel: (Mirrorcube, Bird's Nest, Blue Cone, Cabin, 
Ufo, The Room with a View y TreeSauna), han sido diseñadas por diferentes 
arquitectos y están gestionadas por Brittas Pensionat, un hotel cercano que ofrece 
servicios añadidos y apoyo. Las habitaciones, construidas principalmente en madera, 
tienen una superficie de entre 15 y 30 metros cuadrados y están elevadas entre dos y 
cuatro metros del suelo. 
 
Figura 3.74. Interior del conjunto, vista de espacios abiertos usados como espacios de reunión. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
Cada Treeroom es una creación única por los arquitectos principales de 
Escandinavia, en todas prima la sensación de confort, tranquilidad y atemporalidad. 
Diseño moderno, elegante y atrevido con materiales sostenibles y locales.  
Su fundadora Britta te recibirá en su pensión, donde te ofrecen desayuno y 
zonas de relax como la Sauna. Se trata de un cubo perfecto de 4 metros de arista, en el 
que se pueden alojar dos huéspedes que contarán con una cama doble, un pequeño 
cuarto de baño, una zona de salón y una terraza en la cubierta. El acceso es por un 
puente colgante de 12 m de longitud sujetado por varios árboles.  
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Mirror Cube. Es probablemente uno de los refugios más simbólicos de 
TreeHotel, un cubo anclado al tronco de un árbol, y camuflado en el bosque gracias a 
que está revestido de vidrio, reflejando todo el esplendor de su entorno. Este cubo de 
cristal tiene 4 metros de lado, está fabricado en taller en dos módulos y luego montado 
en el sitio, siendo su estructura muy ligera (aluminio) con el interior acabado en 
madera. Cuenta con ventanas en todos sus frentes, aunque son imperceptibles desde el 
exterior, a menos que se tenga una luz encendida dentro.  
Tham & Videgård Arkitekter proyectan el Mirrorcube.. Para evitar el choque 
de los pájaros en la construcción, los cristales cuentan con una lámina en color 
ultravioleta que sólo puede ser apreciada por estos animales.  
El interior está realizado en contrachapado y las ventanas ofrecen una visión 
en 360 grados del bosque. La habitación, apta para dos personas, está equipada con 
una cama doble, cocina, baño, sala de estar y una terraza. Algunas piezas de 
mobiliario son diseños clásicos de Alvar Aalto, el acceso al cubo se resuelve con una 
escalera de cuerda. 
 
Figura 3.75. Montaje e Interior del Mirror Cube, mobiliario de Alvar Alto y lámparas de los 
diseñadores del ambiente. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
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Figura 3.76. Planta del Mirror Cube, casi la mitad del espacio está dispuesto para terraza. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
 
 
Figura 3.77. Tratamiento del volumen para evitar la incidencia directa del 
sol. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-
treehotel-en-Suecia-2718/ 
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The Cabin (La Cabina): El estudio Cyrén & Cyrén concibe The Cabin, una 
pasarela horizontal suspendida entre los árboles que proporciona impresionantes vistas 
del Valle del río Luleå. Las esquinas redondeadas proporcionan identidad a esta 
habitación doble, concebida como una cápsula por los diseñadores Mårten Cyrén & 
Gustav Cyrén. El revestimiento exterior está realizado con un material inusual, las 
lonas empleadas en camiones y remolques. 
 
Figura 3.78. La Cabina, en medio del bosque integrado en concepto, materiales y forma. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
The Nest (El Nido): Inspirada en la propia naturaleza y en los refugios de las 
aves, The Nest –el nido–puede albergar a cuatro personas. El diseño de Bertil 
Harström, de Inredningsgruppen, nace del contraste del exterior y su clara apariencia 
de gran nido, con un interior conebido como una confortable habitación de hotel. 
Mediante una escalera plegable se accede a la habitación, con capacidad para dos 
adultos y dos niños.  
 Como se puede apreciar en cada descripción de los distintos tipos de habitaciones, 
Treehotel se basa en la verdadera experiencia de la naturaleza, por lo que es un hecho 
que la sostenibilidad y los valores ecológicos son dos pilares de la operación del hotel . 
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Figura 3.79. El Nido, vista desde el exterior. El concepto de los acabados radica en logra que este 
elemento se integre como natural y propio del bosque. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
Blue Cone: Con tres puntos de apoyo Sandell Sandberg construye Blue Cone, 
una estancia en dos niveles caracterizada por la simplicidad de sus materiales, con 
capacidad para cuatro personas. La habitación esté realizada al estilo de una 
tradicional construcción en madera de abedul. 
 
Figura 3.80. Blue Cone, vista desde el interior. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/hotel-de-dise%C3%B1o-treehotel-en-Suecia-2718/ 
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3.4.4. Xic Xanac Hotel (Zacatlán, Puebla, México) 
XIC XANAC es un hotel ecoturístico con capacidad hasta para 40 personas, 
construido en una hacienda del siglo XIX ubicada en el pueblo mágico de Zacatlán de 
las Manzanas en el estado de Puebla, México. 
 
Figura 3.81. Vista general del conjunto, equilibrio e integración del hotel Xic Xanac con la riqueza 
del paisaje. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
Es un lugar ideal para retiros o talleres, así como para el descanso, relajación 
y el disfrute de la naturaleza. Se caracteriza por su estilo rústico ecológico ya que está 
construido con recursos naturales o reciclados de los alrededores, respetando la fauna 
y flora que lo rodea.    
Cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia, calentadores solares, 
bio-construcciones, así como una biopiscina y sus huertos y granja son orgánicos 
libres de pesticidas o químicos. 
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Ecología y Diseño 
Xic Xanac es un Desarrollo Ecoturístico construído en una Hermosa y 
Antigua Hacienda en Zacatlán, Puebla. Cuenta con una huerta y granja orgánicas, de la 
cual proceden la mayoría de los productos que son consumidos. En lo que fue la 
curtiduría se encuentra el Hotel con 13 habitaciones de diferentes capacidades para 
hospedar a los visitantes, la cocina, el comedor, la estancia y 2 cabañas. Las 
habitaciones han sido especialmente diseñadas con materiales naturales y originales de 
la región. Xic Xanac integra en perfecta armonía un espacio de bienestar para 
descansar, convivir, realizar retiros, disfrutar de la naturaleza, vivir una experiencia 
fuera del caos de la ciudad y renovar el espíritu. 
 
Figura 3.82. Huerto del Hotel. Parte del huerto, donde se trata de conservar el espacio natural. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
Cuenta con una piscina ecológica de agua dulce, bañera de hidromasaje y 
sauna tradicional Temazcal. El Xic Xanac utiliza la energía solar para la electricidad, 
el agua caliente y la calefacción. El concepto de lo ecológico se presenta en cada 
escenario de este hotel, brinda a parte de espacios confortables una nueva perspectiva 
del encuentro con la naturaleza. 
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Figura 3.83. Biopiscina del Hotel. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
 
 
 
Figura 3.84. Bañera de Hidromasaje y sauna tradicional. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
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Los Ambientes, escenarios naturales 
Las habitaciones son acogedoras y cuentan con artículos de aseo orgánico 
gratuito, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado o compartido. El hotel alberga un 
restaurante acogedor de estilo rústico que sirve cocina orgánica mexicana y 
vegetariana, elaborada con productos de la granja y el huerto. En verano se puede 
disfrutar de las comidas al aire libre. El centro histórico de Zacatlán se encuentra a 5 
minutos en auto, y las cascadas de Tuliman, a 15 minutos. El hotel cuenta con 
aparcamiento privado gratuito. 
Servicios: 
- Aparcamiento en el establecimiento 
- Aparcamiento gratuito  
- Bañera de hidromasaje 
- Conexión WiFi gratuita  
- Gimnasio 
- Información turística 
- Internet 
- Jardín 
- Piscina al aire libre 
- Restaurante 
- Salas de reuniones / banquetes 
- Sauna 
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- Spa y centro de bienestar. 
 
Figura 3.85. Restaurante del hotel, tradición y cultura en todo el diseño. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
 
 
 
Figura 3.86. Solarium del hotel, Xic Xanac. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
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En el hotel Xic Xanac se puede encontrar alojamiento para cualquier tipo de 
presupuesto y plan de viaje. Ofrece cabañas dobles y familiares, habitaciones cómodas 
dentro de la casa principal, así como  habitaciones en el tapanco de la casa,  para 
aquellos que desean un estilo relajado y diferente. 
Cabañas: Existen dos tipos de cabañas. 
La primera puede hospedar hasta dos personas ya que cuenta con una cama 
king size, baño propio, televisión y calentador. Es ideal para parejas que deseen pasar 
un momento íntimo. 
La segunda es de dos piso y pueden hospedar hasta 5 personas ya que cuenta 
con una cama king size en la planta baja y 3 camas individuales en la planta alta. 
Cuenta con un baño, televisión y chimenea. Es ideal para familias y amigos. 
 
Figura 3.87. Habitación de dos niveles, hotel Xic Xanac. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
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Estos espacios están separados del edificio principal a unos 50m de distancia.  
Hospedarse aquí es una experiencia de integración, compañerismo o romantisismo que 
fomentan los vínculos afectivos. 
Terraza: El hotel cuenta con 7 habitaciones  tipo terraza ideales para parejas, 
familias,  amigos o grupos de personas que deseen instalarse en un ambiente en 
común.  
 
Figura 3.88. Habitación tipo terraza, Hotel Xic Xanac. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
Puede hospedar entre 2 y 4 personas ya que cuenta con 2 camas matrimoniales 
o 3 individuales con baño propio. Todas tienen calefactor y vista a los jardines.  Estas 
habitaciones colindan con el solario y un patio interno del edifico principal. 
Hospedarse aquí es una experiencia llena de comodidad para el turista conservador.  
Tapanco: Cuenta con 3 habitaciones tapanco, con un estilo  rústico,  cómodas 
y acogedoras,  construidas con materiales naturales de la región, como barro, paja y 
madera.  Pueden hospedarse de 1 a 4  personas ya que pueden tener  una cama  king 
size y una habitación tiene 1 king size y una matrimonial   Cada una con 
baño completo, calefactor 
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 Estas habitaciones solían ser el tapanco de la hacienda ubicado sobre el área 
del comedor y la estancia. Hospedarse aquí es una experiencia nostálgica de aventura 
campirana.  
Shala: Una SHALA es un espacio destinado a la práctica de yoga o para la 
meditación.  Este lugar es ideal, ya que es fresco en el verano por sus amplios 
ventanales y acogedor en el invierno por la madera con la que está construida. Tiene 
una inigualable vista a los jardines. No sólo está destinado a menesteres espirituales 
sino que también se presta para desarrollar cualquier actividad física o intelectual. 
Puede usarse como salón de conferencias o puede albergar un íntimo evento social.  
La imaginación es el límite. 
 
Figura 3.89. Shala, espacio amplio con vista a la naturaleza usado para actividades colectivas de 
meditación. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
 http://www.vivezacatlan.com.mx/prestadores/hotelXicXanac// 
 
Restaurante: Xic Xanac se inclina por ofrecer exquisita comida 
vegetariana gourmet así como platillos típicos de la región y especialidades 
mexicanas preparados con productos locales y orgánicos procedentes tanto del huerto 
de Xic Xanac libres de pesticidas, así como de otros productores de la región.  
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3.5. ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS DE ESCALA  
Los casos análogos, se presentan como modelos que presentan patrones 
similares a los proyectos que se desean ejecutar. Ejemplos que respondan 
adecuadamente a necesidades planteadas y a su vez, concuerden con forma y función. 
Los modelos análogos de escala nos permiten tener una idea de la forma en la que se 
desarrolla el programa arquitectónico de proyectos similares para iniciar el 
planteamiento con una referencia clara.  
Se entablan comparaciones de la manera de concebir el proyecto en forma, y 
puntos a tomar en cuenta para según el tema. La mayoría del diseño tiene en su punto 
de inicio el análisis formal y funcional de modelos análogos, además de su relación 
con elementos externos del contexto que se toman en cuenta para la formación de la 
idea rectora y la toma de partido.  
 
Figura 3.90. Alta Verapaz, México. Ejemplo de proyectos que se pueden referenciar como modelo 
análogo de escala para el desarrollo de la propuesta. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.viajeaguatemala.com/alta-verapaz#.VyA6Afl97IU 
Los modelos análogos de escala se caracterizan para relacionar características 
cuánticas sobre todo, que tengan que ver con la zonificación y la propuesta de 
ambientes por áreas y unidad, las dimensiones del proyecto son indispensable así 
como las proyecciones a futuro que se desean tener. 
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3.5.1. Nanciyaga Hotel Ecológico (Veracruz, México) 
Nanciyaga es el lugar donde confluye la selva tropical más al norte del 
planeta, con su incalculable diversidad en flora y fauna, el lago y las aguas minerales 
que otorgan la vida y movimiento al entorno, da la posibilidad al visitante de que, en 
armonía con lo natural, regrese a su origen. Resguardando el entorno y favoreciéndolo 
con el ecoturismo sustentable. Nanciyaga ofrece al turista una alternativa diferente de 
descanso, que va desde una visita guiada por el lugar, hasta la práctica de ciertas 
tradiciones prehispánicas como el baño de temazcal. 
 
Figura 3.91. Propuesta ecológica, hotel Nanciyaga insertado en la naturaleza de forma 
equilibrada. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
 Ubicación 
La Reserva Ecológica Nanciyaga se encuentra frente al lago de Catemaco, está 
rodeada de bosque y ofrece tratamientos temazcal y excursiones senderistas y en 
piragua gratuitas. Las habitaciones son de madera, gozan de vistas al bosque y 
disponen de mosquitera y baño con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento está 
a 11 km de la plaza principal de Catemaco y la zona de brujas, a 1 hora en coche de la 
playa de Montepío y a 2 horas en coche del aeropuerto internacional de Veracruz.  
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Concepto de ecología 
Nanciyaga es un hotel ubicado dentro de la Reserva Ecológica Nanciyaga en 
Catemaco, a orillas del lago. La propiedad está rodeada por selva tropical y cuenta con 
una gran variedad de flora y fauna regional. También tiene un cocodrilario y es un 
lugar ideal para practicar el avistamiento de aves. El hotel está frente a dos islas, la de 
Los Changos y de Las Garzas, y tiene un manantial de agua mineral que surte todo el 
complejo, purificada con métodos ecológicos.   
 
Figura 3.92. Propuesta integrada, hotel Nanciyaga presentado como refugio natural dentro de la 
selva. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
 
En Nanciyaga se proponen distintas temáticas para que, poco a poco, aumente 
la consciencia sobre la riqueza que existe en la naturaleza existente y de la importancia 
de conservar, reforestar y reintroducir. 
Además el objetivo principal radica en transmitir la necesidad de percibir el 
medio ambiente como un todo donde cada elemento es importante y se relaciona con 
el resto, por ello se plantean varias actividades que persiguen este fin. 
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Programa del Proyecto 
La extensión del proyecto hotelero ocupa una aislada cresta elevada, muy 
boscosa de 4 hectáreas, alrededor de un manantial mineral y un pequeño lago.  La 
propuesta de los ambientes y las zonas, responden asertivamente al plan de trabajo 
sostenible que se pretende desarrollar direccionando el diseño de forma sustentable 
con características y concepto ecológicos para lograr la integración plena de la 
propuesta al escenario natural en el que se encuentra. 
Cuadro 3.1. Cuadro del programa arquitectónico y zonificación – Hotel Nanciyaga. México. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
01 Administración
Tiendas de Regalo
01 Muelle para lanchas 
01 Puerto Canoa
01 Puente Colgante
ZONA DE CABAÑAS 11 Cabañas
01 Restaurante
01 Anfiteatro
01 Planetario
01 Centro de Reuniones
01 Taller de Alfareria
01 Nipapaqui (Baños comunes)
01 Temazcal
01 Centro Chamán 
01 Centro Cemeli (Masajes y Máscaras)
01 Poza de Agua Mineral
01 Jaula de Animales Silvestres
01 Corral de Cococdrilos y Tortugas
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA RECREATIVA
ZONA SOCIAL
ZONA CULTURAL
ZONA ECOLÓGICA
ZONA COMPLEMENTARIA
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 Zona de Cabañas: Nanciyaga cuenta con cabañas tipo palafito ubicadas a la 
orilla del lago que buscan brindarle a sus huéspedes descanso y tranquilidad.  
 
Figura3.93. Cabaña familiar, hotel Nanciyaga.  
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
 
 
Figura 3.94. Zona de Cabañas, hotel Nanciyaga y el contacto directo con la naturaleza. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
Construidas en su mayor parte de madera, son rodeadas por la vegetación 
exuberante que caracteriza a esta región: selva tropical perennifolia. Se trata de reducir 
el impacto ambiental al suministrar la energía únicamente a través de paneles solares.  
El hotel consta de 11 cabañas con capacidad máxima de 32 personas: 04 son de 
tamaño familiar para 05 personas, 05 matrimoniales y 02 individuales.  
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Las cabañas, rodeada por la selva, se encuentran entre los alojamientos más apartados 
y más atractivos en las orillas del  Lago de Catemaco. Cenar a la luz de las velas como 
el sol se pone y se retira a través de linterna a  
la cabaña de aire abierto cubierto con mosquitero, a lo largo del agua para una noche 
tranquila en la cama acogedora, o en la hamaca 
 Restaurante: Ubicado frente a la majestuosidad del lago, ofrece una gran 
variedad de platillos típicos de la región, los cuales son cocinados con leña, 
muestra de la riqueza gastronómica tuxtleca. La materia prima de los platillos, 
es cultivada orgánicamente en la granja Los Leques, seleccionados y 
transformados con la más alta calidad para brindar a sus visitantes alimentos 
sabrosos y sanos. 
 
Figura 3.95. Restaurante del hotel Nanciyaga, privilegiadas vistas. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
Nanciyaga mantiene un servicio completo de restaurante con precios 
económicos. Un horno de leña hecho con piedra. Durante la temporada baja, las 
opciones de menú son muy limitadas. El restaurante cierra al público al atardecer. 
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 Actividades Recreativas:  
Nanciyaga es una alternativa ecoturística que ofrece una serie de actividades 
que hacen del lugar un espacio para vivir experiencias únicas en contacto con la 
naturaleza. 
El recorrido en Nanciyaga forma parte de las actividades principales que se 
realizan en la reserva, permite contemplar la diversidad de flora y fauna que aquí se ha 
conservado y reintroducido. Este recorrido es acompañado por un guía (jóvenes de la 
zona que fungen como anfitriones del parque). Ellos explican a los visitantes la 
importancia de la biodiversidad para el ecosistema, así como la riqueza cultural de la 
región. 
 
Figura 3.96. Tour recreativo ofrecido dentro de los servicios del hotel. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
Cabe destacar que los espacios desarrollados para el disfrute de los turistas, 
son diseñados en su arquitectura con materiales naturales que no atentan contra la 
estética del lugar: bambú, barro, piedra, conchas de caracol, madera, etc. 
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Además cuenta con: 
 Tienda de artesanías 
  Sistema planetario.- Es una representación en la cual se incorporan elementos 
del calendario azteca que nos remiten al magnetismo terrestre y al devenir de 
los cielos. 
 Teatro al aire libre, donde se llevan a cabo eventos culturales y rituales 
mágicos, tales como conciertos de música clásica, afroantillana y obras de 
teatro. 
 También posee un cocodrilario en el que habitan la especie nativa de 
Catemaco Crocodylus Moreletti. 
 
Figura 3.97. Vista desde el Lago, Hotel Nanciyaga en su esplendor y cómplice relación con la 
nauraleza. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.booking.com/hotel/mx/reserva-ecologica-nanciyaga.es.html 
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3.5.2. El Almejal (Colombia) 
EL ALMEJAL es un pequeño hotel (Lodge) comprometido con el turismo 
responsable, y la responsabilidad social y ambiental.  Desde 1982 ofrece experiencias 
de naturaleza y aventura en uno de los lugares más biodiversos del planeta.  Ha sido 
caracterizado por ser innovador y líder del turismo de naturaleza en Colombia.  
 
Figura 3.98. Hotel Ecológico El Almejal. Conjunto de cabañas. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
https://viajala.com.co/blog/5-hoteles-ecologicos-en-colombia 
 Ubicación 
Está ubicado en Bahía Solano sobre la costa pacífica colombiana, en un 
contraste mágico por estar rodeado por el imponente Océano Pacífico y por la selva 
húmeda tropical del Chocó Biogeográfico. Tiene como principal objetivo  promover y 
desarrollar el potencial ecoturístico de la región de manera sostenible y 
conservacionista.  Buscando un balance entre el uso racional de los recursos naturales 
y la puesta a punto de una excelente experiencia de viaje.  
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Compromiso con el medio ambiente 
Su operación se basa en los 4 pilares del ecoturismo (Conservación, 
sostenibilidad, sensibilización ambiental, participación a la comunidad), y para ello 
adaptó a los procesos del Lodge la metodología ZERI (Cero Emisiones), e implementó 
un sistema de reforestería análoga y políticas de sostenibilidad, responsabilidad social 
y ambiental. 
 
Figura 3.99. Hotel Ecológico El Almejal. Respeto y conservación del contexto natural, uso de 
tecnologías sostenibles que integran las instalaciones con el escenario ecológico. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodge-cabanas-almejal-bahia-solano-choco#ad-image-10 
El proyecto arquitectónico tiene encantadores senderos en piedra, para 
recorrerla cómodamente y descubrir las joyas naturales que se conservan en este lugar. 
Además cuenta con: Planta de tratamiento para Agua Potable, Electricidad las 24 
horas, Piscina de agua natural, Huerta Orgánica. 
Gracias al compromiso con la conservación y la sostenibilidad, El Almejal  
recibió Mención de Honor en la categoría medio ambiente de Los Premios del 
Periódico Portafolio 2006 y fue reconocido por la Organización Mundial de Turismo 
como una de las 65 mejores propuestas en el mundo en buenas prácticas en desarrollo 
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sostenible del ecoturismo, en el libro “"DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
ECOTURISMO DE LA OMT”"  ISBN 92-844-0623-4. 
Propuestas de integración 
 Promover los atractivos de la zona, con proyectos de turismo responsable.  
 
Figura 3.100. Atractivos turísticos del hotel El Almejal, recorridos y visitas a lugares exclusivos de 
la zona para integración de los usuarios con lo exótico del paisaje natural. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodge-cabanas-almejal-bahia-solano-choco#ad-image-10 
 Promover el avistaje turístico de ballenas y delfines en Colombia.  
 Desarrollar un proyecto ecoturístico de conservación de tortugas marinas.  
 Promover el avistaje turístico de aves de la región pacífica chocoana.  
Misión: Ofrecer a los huéspedes las mejores condiciones para un verdadero 
descanso, mientras disfruta y aprende de la naturaleza.  Comprometiéndose con el 
respeto por la cultura local y la conservación del ecosistema. Reúne valores de: 
conservación, sostenibilidad, innovación, liderazgo, responsabilidad y educación 
ambiental. 
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Programación: La preparación de la propuesta no solamente está basada en 
espacios integrados al contexto, zonas de áreas verdes y sistemas de conservación del 
medio ambiente, sino también posee una programación de actividades cuyo objetivo 
principal es integrar al usuario con la plataforma ecológica que existe en el lugar . 
Cuadro 3.2. Cuadro del programa arquitectónico y zonificación – Hotel El Almejal. Colombia. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
Cuadro 3.3. Cuadro del programación 
turística 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
01 Recepción
01 Administración
01 Piscina Natural
Terrazas
Sala de Estar
ZONA DE CABAÑAS 12 Cabañas
01 Restaurante
01 Bar
01 Salón de Eventos
01 Huerta 
01 Servicio de Masajes
01 Huerta Orgánica
01 Terrazas Ecológicas
ZONA ECOLÓGICA
ZONA SOCIAL
ZONA COMPLEMENTARIA
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA RECREATIVA
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
PROGRAMA TURÍSTICO
Pacífico Mágico
Encuentro con delfines
Avistamiento de aves
Excursiones pedagógicas
Ballenas a la vista
Visita a Caño Cristales
Tortuguitas al agua
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 Instalaciones 
Es un conjunto de 12 cabañas independientes con cómodos baños privados y 
terrazas, y una exclusiva y privada cabaña-suite que fueron construidas bajo 
parámetros de bioclimática y arquitectura transparente para descansar cómodamente 
mientras disfruta de la naturaleza circundante.  Además el sonido del mar, el canto de 
las aves y el susurro del arroyuelo acompañan al usuario durante su estadía. 
 
Figura 3.101. Sendero hacia las cabañas del hotel El Almejal. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodge-cabanas-almejal-bahia-solano-choco#ad-image-10 
 
 
Figura 3.102. Habitación triple especial del hotel El Almejal. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodge-cabanas-almejal-bahia-solano-choco#ad-image-10 
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Figura 3.103. Servicio higiénico de la cabaña principal. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodge-cabanas-almejal-bahia-solano-choco#ad-image-10 
Servicio de Restaurante: Ofrece a los huéspedes las mejores recetas de la 
culinaria de la región; el pescado siempre fresco, los productos locales, los vegetales y 
las hierbas aromáticas de la huerta orgánica. 
 
Figura 3.104. Zona de comedor del hotel. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.almejal.com.co/almejal/vp5354/sp/lodge-cabanas-almejal-bahia-solano-choco#ad-image-10 
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CAPÍTULO 4 
PROPUESTA URBANA 
4.1. SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
El proyecto de diseño se desarrolla dentro de un contexto variado social y 
físicamente, el escenario urbano (nexo entre el terreno y el acceso principal) es 
propicio para ser intervenido y poder integrarse en la continuidad urbana y ser un eje 
de integración entre la ciudad y la ribera; por lo tanto el enfoque es amplio para el 
desarrollo de una propuesta urbana pretende  de abarcar temas de integración, 
conservación y sobre todo aprovechar al máximo la energía existente.  
 
Figura 4.1. Situación del contexto urbano existente en la zona. Clasificación de las vías y los 
accesos. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Maps. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 
La propuesta de diseño urbano busca elaborar estrategias de intervención y 
ordenamiento para el área a trabajar, que aunque no es extensa no deja de ser 
necesaria, con el fin de contribuir a la recuperación de la calidad urbana, y ambiental 
(que se encuentra sin trabajar en el sector a intervenir), además de ser instrumento de 
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integración social y ambiental, convirtiéndose en una posible estrategia aplicable para 
mejorar la imagen de la ciudad y sobre todo el sector de la ribera del Río Piura, zona 
que se debe trabajar y repotenciar en la ciudad. 
El objetivo es intervenir el tramo que une  la vía principal de la zona (Av. Los 
Tallanes) con la Ribera del Río Piura (sector que presenta problemas sociales y 
ambientales y que se presenta como un escenario altamente peligroso que necesita con 
urgencia ser tratado), dicho tramo es paralelo al terreno donde se desarrollará la 
propuesta arquitectónica y se convierte en el ingreso principal de dicha propuesta. 
Además la intervención continúa en un tramo paralelo al Río Piura.  
La idea es generar un eje integrador que permita el acceso a esta zona de la 
ribera y trabajar la propuesta usando estrategias sostenibles para aprovechar los 
recursos y convertirlos en energía; dichos tramos a trabajar tienen como objetivo 
principal servir de modelo para futuras proyecciones urbanas en la ciudad de Piura así 
como la difusión de estrategias de diseño sostenibles que se puedan aplicar en 
proyectos arquitectónicos y urbanos que promuevan el ahorro energético y el adecuado 
uso de los recursos naturales. 
Esta propuesta no sólo apunta a la mejora del tramo a trabajar sino que 
también posee un enfoque social, ambiental y financiero, ya que la meta es que a partir 
de las aplicaciones de diseño sostenible que se trabajarán se fomente la práctica de las 
mismas en los demás proyectos de intervención urbano y arquitectónicos en la ciudad.  
Con la formulación de una propuesta urbana sustentable se apunta a fomentar 
la protección del medio ambiente y dejar de concebirla como un gasto para convertirla 
en una estrategia de ahorro y responsabilidad social. Así mismo se pretende que la 
sociedad tome conciencia sobre lo importante que es la idea de promover proyectos 
con enfoque sostenible para aprovechar los recursos y generar energías que 
contribuyan a reducir los gastos que se puedan producir por el mantenimiento de los 
mismos, además la promoción de la utilización de materiales constructivos que 
disminuyan el impacto en el medio ambiente y que a la vez se integren de forma 
pacífica con el entorno existente sin alterarlo. 
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4.2. DIAGNÓSTICO 
4.2.1. Estudio del contexto 
Considerando las condiciones físicas, ambientales, sociales y urbanas que 
presenta la zona de los Ejidos cuyo sector carece de tratamientos urbanos que integren 
el espacio exterior con las edificaciones, así como la falta de tecnologías que apunten 
al aprovechamiento de los recursos existentes, se concluye que se trata de una zona 
con las condiciones propicias para ejecutar sobre ésta acciones de regeneración y 
reintegración del medio con el avance y urbano existente y que se encuentra limitado 
hasta ciertos sectores de la zona. 
 
Figura 4.2. Descripción de la situación actual de los tramos y vías de acceso de la zona. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Maps. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El contexto estudiado presenta pues zonas que han perdido su calidad urbana 
y ambiental debido a la expansión demográfica en esta sector de la ciudad y al 
desorden que genera la misma; además, reúne el potencial explotable necesario 
reforzado por su accesibilidad y las condiciones físicas y ambientales que permite el 
desarrollo de una propuesta urbana que se integre al contexto y no pierda el enfoque 
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sostenible que se pretende, para de esta manera poder mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes y los posibles usuarios, que está debilitada por la presencia de zonas 
inseguras y la poca existencia de áreas verdes y espacios públicos en el sector. 
 
Figura 4.3. Descripción de los sectores por zonas de poco, mediano y alto riesgo en el sector. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Maps. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 
4.2.2. Problemática urbana 
Evaluando la situación del sector y teniendo en cuenta las características 
sociales, ambientales y urbanas de la zona se presenta un problema urbano que 
requiere ser tratado para revertir los problemas que presenta, así como para lograr la 
reintegración de ciertos espacios mediante propuestas que mantengan y fomenten la 
necesidad de regenerar los tramos de medio y alto riesgo. 
El problema es pues además de urbano también social y ambiental; la falta de 
integración del acceso principal (Av. Los Tallanes) con la ribera del Río Piura y el 
tramo que actúa como nexo entre estos repercute en la cultura de las personas que 
viven en el sector y afecta también a los futuros usuarios de la zona, por esta razón el 
problema se convierte en un serio conflicto social. 
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4.3. ENFOQUE SOSTENIBLE 
La propuesta urbana se desarrolla en torno a un diseño sostenible, ecológico e 
integrado del espacio exterior que pretende convertirlo en un eje conector de la vía de 
acceso principal con la ribera del río presentada como uno de los principales 
escenarios a tratar y repotenciar, la propuesta incluye aplicaciones de diseño que se 
guían de conceptos sostenibles y estrategias ecológicas para tratar el espacio exterior 
así como en tratamiento del acceso vehicular, peatonal y el uso y la fomentación de las 
ciclo vías; además de la integración de las áreas verdes y la riqueza natural existente 
con las proyecciones actuales y las futuras.  
Para el diseño urbano se tratará en lo posible de reducir el impacto energético 
y por el contrario se pretende incentivar el aprovechamiento de los recursos y los 
materiales de construcción, para lo que se aplicarán estrategias de diseño que 
contribuyan a disminuir el impacto ambiental.  
Las estrategias de sostenibilidad que se aplicarán pretenden responder a 
criterios no solamente funcionales, es decir, misión o servicio que prestan, sino a 
criterios de ahorro y conservación. En el diseño y estética final se considerará  el 
paisaje urbano del que van a formar parte, buscando siempre la máxima integración en 
el entorno. Por otro lado, se debe buscar la máxima eficiencia, tanto en el consumo de 
materiales para su fabricación como en la demanda de energía que se requiere, en 
algunos casos, para su funcionamiento. 
En la propuesta urbana se plantearán diseños aplicables como el mobiliario 
urbano sostenible que combine funcionalidad, diseño, integración con el paisaje 
urbano y calidad ambiental, contemplando aspectos como el ahorro energético en 
todos los elementos. Su objetivo es conseguir no sólo la eficiencia considerando costes 
y calidad, sino también la consecución del mínimo impacto ambiental desde un punto 
global en todo el ciclo de vida del producto. Se trata de optimizar recursos generando 
sinergias que posibiliten, además, una mayor vinculación entre medioambiente, 
tecnología y economía. 
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4.3.1. Mobiliario urbano sostenible 
La planificación de las necesidades de mobiliario urbano dentro de la 
propuesta urbana se han de incluir programas de ahorro energético basados en criterios 
sostenibles para conseguir la autosuficiencia energética con fuentes renovables de 
energía, el ecodiseño, el uso de materiales nobles y autóctonos de la zona y la 
aplicación de los principios de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar). Estos criterios 
buscan optimizar las relaciones energéticas de dichos elementos con el medio 
ambiente. El fin último es conseguir la autosuficiencia energética con fuentes 
renovables y alcanzar niveles óptimos de calidad ambiental promoviendo en todo 
momento el diseño y uso de mobiliario urbano sostenible. 
La búsqueda de la eficiencia energética de los espacios públicos de la 
propuesta busca el avance hacia una nueva generación de mobiliario urbano 
multifuncional que produce la energía mediante fuentes renovables y, a la vez, 
iluminan, ofrecen descanso, soportan elementos de comunicación, etc.  Dentro del 
mobiliario que se proyecta en la propuesta se encuentran: señalizaciones no luminosas, 
bancas, jardineras integradas, papeleras, vallas, alcorques (hoyo que se hace al pie de 
los árboles o plantas para recoger el agua de lluvia o retener la de riego), así como 
iluminación para exteriores con energías fotovoltaicas.  
4.3.2. Ecoeficiencia en exteriores 
La ecoeficiencia  dentro de la propuesta urbana tiene uno de los principales 
papeles para que la proyección del diseño pueda funcionar de forma correcta y sus 
beneficios asciendan progresivamente. De esta manera dentro del emplazamiento del 
diseño se plantean estrategias de conservación y generación de energías limpias, se 
encuentran dentro de las principales actividades a ejecutarse:  
- Aplicación de buenas prácticas medioambientales. 
- Utilización de las mejores tecnologías disponibles. 
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- Mejora de la gestión de recursos. 
- Investigación, desarrollo e innovación tecnológica: ecoinnovación. 
- Ecodiseño. 
- Análisis del ciclo de vida. 
- Contabilidad ambiental. 
 
Figura 4.4. Gráfico de sostenibilidad óptima. 
Fuente: Imagen Obtenida de 
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia_de_Mobiliario_Urbano_Sostenible.pdf. 
La ecoeficiencia también se ve reflejada en el adecuado uso de los materiales 
que se proponen para la fabricación del mobiliario, tales como bancas, tachos de 
basura y carteles, reducir en lo posible el impacto de los materiales en el ambiente es 
uno de los principales objetivos para lo que se trata en lo posible evitar el uso de 
concreto para las losas y pisos y por el contrario incluir tramas irregulares con texturas 
de piedras propias del lugar así como la integración de áreas verdes y suelo natural 
tratado en la proyección de senderos.  
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4.3.3. Integración del Ambiente 
La integración del ambiente en los espacios exteriores no solo se ve reflejada 
en la concepción de espacios abiertos que permitan la relación directa del usuario con 
el espacio exterior sino también la forma de aprovechar los recursos y la energía del 
medio para poder aplicarlas al funcionamiento de la propuesta urbana, 
fundamentalmente el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en los espacios 
públicos. 
Como bien se sabe, el interés general por la energía solar se ha incrementado 
en los últimos años. Se trata de la más atractiva de las fuentes energéticas alternativas 
del futuro, no sólo por ser limpia y gratuita, sino también por su abundancia y su 
carácter inagotable a escala humana. Por tanto, su aplicación en los sistemas de 
iluminación ha sido una conclusión obvia del desarrollo de la energía fotovoltaica.  Los 
sistemas de energía solar convierten la luz del sol en electricidad sin contaminar el 
medioambiente. Su operación depende, básicamente, de dos recursos naturales 
comunes y abundantes: arena (los paneles están fabricados a partir de ésta) y sol.  
4.3.4. Aplicaciones fotovoltaicas en el espacio exterior 
El mobiliario urbano “solar” que se propone es multifuncional desde el 
origen, ya que integra el elemento fotovoltaico (FV) para la generación de energía 
eléctrica a la vez que su función intrínseca, ya que la corriente eléctrica puede usarse 
para iluminar las farolas usadas en los exteriores, un objeto que se ha de exhibir o 
hacer funcionar un ordenador (para información turística, por ejemplo). 
Existe un amplio rango de posibilidades de aplicación: 
- Los módulos FV son muy adecuados para todo tipo de techos y marquesinas, 
que pueden ir desde paradas de autobús (para cualquier proyección a futuro) o 
cubiertas para espacios de reunión y descanso propuestos; así como pérgolas 
hasta paneles de información solares. 
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- Asimismo, taquillas con energía solar pueden vender tickets (para posibles 
estaciones futuras) que también funcione con esta energía.  
- Bajo una pérgola solar puede situarse una parada o una estación solar de 
servicio para vehículos. 
- Incluso el ámbito del arte urbano ofrece múltiples posibilidades en el diseño 
de objetos FV. 
El mobiliario urbano solar requiere de un cierto grado de innovación, no sólo 
por lo que respecta a la combinación útil de funcionalidades y diseño relacionado, sino 
también en lo que se refiere a los elementos FV por ellos mismos.  
Los módulos solares prefabricados no se pueden aplicar en muchos casos, ya 
que se precisa de elementos más pequeños (por ejemplo, para las farolas). La elección 
del producto FV apropiado para conseguir la integración del mobiliario con el espacio 
urbano debe centrarse en los aspectos relevantes como tamaño, forma, semi 
transparencia, formas curvilíneas, colores y multifuncionalidad. 
 
Figura 4.5. Diferentes formas de celdas fotovoltaicas para usar en mobiliarios exteriores. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.esteem-tool.eu/fileadmin/esteem-tool/docs/CASE_17_def.pdf  
 
El tamaño y la forma relativamente pequeños de los módulos FV necesarios 
en el mobiliario urbano solar condicionan su diseño. Existe una variedad de celdas 
(rectangular, cuadrada, redonda y semicírculo) derivadas de los distintos “patrones” de 
los módulos. Las celdas de silicio mono y policristalino, que siguen siendo el tipo más 
común, pueden ser integradas en distintos materiales, formas y diseños y, de este 
modo, tienen el potencial para el desarrollo de elementos innovadores.  
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Los elementos de mobiliario urbano solar incluidos en la propuesta son 
multifuncionales por el hecho de combinar la generación de energía con otra 
funcionalidad. 
Las soluciones creativas pueden llegar todavía más lejos e integrar más de un 
uso en un elemento. En los últimos años se han desarrollado estos tipos de elementos 
FV urbanos, combinando la generación de energía eléctrica con la iluminación 
(farolas, papeleras iluminadas, etc.), otros con el arte, con la información y con el 
ocio. 
 
Figura 4.6. Aplicación de la energía fotovoltaica en la propuesta urbana. 
Fuente: Elaboración propia  
Atarama Pulache M. Y. 
Para cubrir el espacio que ocupan las bancas propuestas se plantean 
marquesinas solares en algunas zonas,  estos elementos combinan la función de 
refugio de las inclemencias del tiempo a la vez que consiguen la eficiencia energética 
mediante la utilización de tecnología LED. La integración de los paneles fotovoltaicos 
está en la estructura de policarbonato en lugar de cristal y el uso de baterías. Al no 
estar conectadas a la red, el ahorro en materia de obra civil es importante. Dentro del 
mobiliario también se sugieren papeleras para exteriores que usan sistemas de 
captación de energía solar para la posterior iluminación de la misma durante horario 
nocturno. 
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4.3.5. Formas de mejorar la eficiencia energética 
La eficiencia energética aplicada a la iluminación se puede definir  como la 
reducción del consumo de energía manteniendo los mismos niveles lumínicos sin 
disminuir la calidad del producto, protegiendo el medio ambiente y fomentando un 
comportamiento sostenible en su uso. Por tal motivo, la incorporación de la tecnología 
LED en el mobiliario urbano está teniendo mayor presencia cada día. Elementos 
urbanos como los que implican aprovechamiento de energía natural han sido pioneros 
en su utilización. Posteriormente, farolas, balizas de señalización e incluso pérgolas 
están mejorando su uso. 
 
Figura 4.7. Farola de bambú, aplicación de la energía fotovoltaica. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.siarq.com/   
La propuesta urbana pretende pues fomentar el uso de mobiliario que utilice 
energías limpias que reduzcan el gasto económico a largo plazo, que integre de forma 
pacífica el contexto, la propuesta y los elementos complementarios para que de esta 
manera el usuario se convierta en transmisor de una cultura sostenible y ecológica.  
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4.3.6. Materiales reciclables o valorizables 
La idea principal en cuanto a los materiales que se han de utilizar para el 
mobiliario urbano como bancas o implementos de limpieza (tachos, separador de 
residuos) se optará por materiales que sean fácilmente desmontables con juntas 
mecánicas no encoladas fijamente para poder ser separados en una posible 
modificación a futuro. 
4.3.7. Materiales autóctonos 
Uno de los criterios de selección de los materiales es que sean regionales 
tanto en materia prima como en mano de obra (fabricación local, que a la vez genere 
beneficios en la población), con el fin de aumentar la autosuficiencia de los sistemas y 
disminuir las necesidades de transporte y la dependencia exterior. 
 
Figura 4.8. Banca para exteriores, ejemplo análogo. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.siarq.com/   
La intensidad energética para la fabricación del equipamiento urbano ha de 
ser la mínima. La selección de materiales con prestaciones adecuadas para la 
aplicación pero con bajas intensidades energéticas puede influir de manera indirecta a 
la disminución del consumo energético. 
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4.3.8. Durabilidad y mantenimiento 
Es muy importante la selección de elementos duraderos y resistentes para la 
elaboración del mobiliario y las condiciones a las que van a estar sometidos en su 
emplazamiento.  
 
Figura 4.9. Cubre alcorque, promoción del respeto y la integración. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.siarq.com/   
 
 
Figura 4.10. Bancas de madera reciclable y elementos ecológicos. 
Fuente: Imagen Obtenida de  
http://www.siarq.com/   
En este sentido, también es importante el diseño y los elementos con piezas 
sustituibles que permitan la reparación o la fácil sustitución de sólo las partes dañadas. 
Es un aspecto clave con beneficios tanto ambientales como económicos. 
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Los materiales renovables, como la madera, el corcho, etc., que hoy en día se 
han considerado tradicionalmente más sostenibles a pesar de que, muchas veces, 
tienen importantes impactos ambientales, como la deforestación, altas emisiones 
asociadas al transporte, barnices y tratamientos tóxicos para su conservación que 
impiden su futuro reciclaje, etc. Por ello, se mantienen ciertos criterios al momento del 
diseño de la propuesta urbana: 
- Madera certificada. 
- Elementos rápidamente renovables, que su tiempo de crecimiento sea inferior 
al tiempo de uso: bambú, algodón, lana, linóleo, cáñamo, entre otros.  
La realización de productos a base de materiales reciclados y reciclables  es el 
primer paso que se ha de tener en cuenta para cerrar ciclos de vida de los elementos. 
Actualmente, se dispone en el mercado de una gran variedad de productos reciclados, 
tanto fabricados en el ámbito nacional como importado del extranjero. En este marco 
el emplazamiento de la propuesta tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
- Que no contenga materiales tóxicos. 
- Que sean reciclables. Es preferible materiales simples, como hormigón,  
asfalto, madera, polietileno, etc., que mezclas de plásticos o aglomerados no 
reciclables. 
- Que tengan su origen del reciclado post consumidor. 
De esta manera la concepción del diseño de la propuesta urbana apuntará a 
reducir en lo posible el impacto y la contaminación del medio ambiente, y promoverá 
en todo momento la conservación y la integración con el entorno, así como también se 
fomentará la reducción del uso de medios contaminantes como materiales tóxicos y el 
uso de transporte para llegar al punto de ingreso, por lo que se propondrán accesos 
vehiculares hasta cierto punto y se incentivará el acceso peatonal y el uso de ciclovías. 
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4.4. PROPUESTA URBANA  
4.4.1. Síntesis  
El diseño de la propuesta urbana se basa en un tratamiento paisajista donde se 
evita en o posible alterar lo existente, y por el contrario se repotencia con elementos 
naturales y elementos que contribuyan a la eficiencia energética y el aprovechamiento 
de la energía. El principal objetivo del diseño es que sirva de eje integrador entre lo 
existente (avenida principal) y lo descuidado (ribera del río) y que sirva además como 
una iniciativa para que el tratamiento de la ribera se pueda completar a futuro. La 
propuesta se emplaza en dos tramos paralelos al terreno donde se proyectará el diseño 
arquitectónico del complejo hotelero, el primer tramo es el que sirve de nexo entre la 
avenida principal de acceso (Av. Los Tallanes) y el segundo tramo es tramo de la 
ribera del río y que ocupa el mismo largo del terreno del complejo.  
 
Figura 4.11. Descripción de los sectores por zonas de poco, mediano y alto riesgo en el sector. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Maps. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El primer tramo se presenta actualmente como un sector sin tratamiento 
alguno, no posee mobiliario urbano ni tampoco cuenta con un proyecto o propuesta 
para ser atendido urbanísticamente, por lo menos no a corto plazo. Cabe resaltar que el 
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casi todo el sector los tramos anexos a la avenida principal no poseen tratamiento y se 
pueden describir sólo como una trocha carrosable, por la cual acceden los usuarios 
vecinos para llegar a la ribera o pasar para ir a realizar sus diversas actividades . 
4.4.2. Descripción de la propuesta urbana 
El primer sector (nexo entre la Av. Los Tallanes y la ribera del río)  se divide 
en cuatro tramos (tramo vehicular-peatonal-ciclovía, plaza de acceso al complejo 
hotelero, tramo peatonal y plaza de intersección con la ribera del río)  y se trabajará 
conservando la idea de acceso vehicular, para este acceso no se opta por una vía 
asfaltada y por el contrario se plantea como una vía de suelo natural debidamente 
tratada con espacios integrados de área verde natural que a la vez cuenta con un acceso 
peatonal paralelo  y una ciclovía debidamente delimitados.  
 
Figura 4.12. Subdivisión del primer tramo de la propuesta urbana. 
Fuente: Imagen Obtenida de Google Maps. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El primer tramo conserva esta idea hasta el punto donde se ubica el acceso 
principal al complejo  hotelero a partir del cual se convierte en un acceso peatonal.  
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El tramo B describe el acceso principal al complejo hotelero al mismo que se 
accede de forma vehicular, peatonal o por una ciclovía, sin embargo en este sector con 
el radio de giro necesario para el acceso vehicular termina este acceso y da inicio al 
tramo C que es netamente peatonal. La concepción de esta idea es para continuar con 
los conceptos que se proponen en las actividades del complejo hotelero, el de 
disminuir en lo posible el uso vehicular y más bien generar estrategias para que el 
usuario disfrute y se integre con el contexto. 
 
Figura 4.13. Tramo B y C. 
Fuente: Imagen Propia. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
 
El tramo D, conecta el primer sector descrito y el sector de la ribera del río, el 
punto de intersección es una plaza pequeña la misma que permitirá desarrollar 
actividades de integración así como ejercicios deportivos al aire libre (descritos dentro 
del plan de actividades que pretende proponer el complejo hotelero), como las demás 
áreas exteriores esta zona presentará también mobiliario urbano eficiente y sostenible 
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y se tratará en lo posible de integrar el paisaje y elementos naturales como material 
para la elaboración del mobiliario respectivo. 
El segundo tramo propone un tratamiento paisajístico a la zona de la ribera del 
río, se trata de un diseño peatonal con áreas de estar y accesos al complejo hotelero 
para usuarios de las cabañas que deseen salir a disfrutar del paisaje, así mismo se 
diseñará en el punto central del tramo un pequeño punto recreativo para el desarrollo 
de actividades que se propondrán dentro del plan de actividades del complejo hotelero 
como moto acuáticas y prácticas de remos. 
 
Figura 4.14. Tramo D. 
Fuente: Imagen Propia. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El tratamiento del tramo de la ribera combinará espacios de estar - descanso y 
espacios para hacer ejercicio como trotar o pasear en bicicleta, para no perder el 
concepto base principal del diseño que es el de integrar al usuario con el medio en 
todo momento. Cabe mencionar el uso de mobiliario ecoeficiente y sostenible que se 
planteará también en el diseño representado en las farolas fotovoltaicas y las ciclovías 
con luz leed. 
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4.4.3. Aplicación del ecodiseño en la propuesta urbana 
El ecodiseño es la disciplina dirigida a lograr la ecoeficiencia sostenible de 
los productos. Esto conlleva conseguir dentro de la propuesta de intervención urbana 
simultáneamente los objetivos de coste, calidad y rendimiento a la vez que la 
disminución de los impactos ambientales asociados a las distintas etapas del ciclo de 
vida de los elementos como mobiliario y equipamiento a proponer, desde la obtención 
de materias primas hasta la gestión de los residuos generados en su etapa final. 
La estrategia de ecodiseño que se sugieren dentro del planeamiento urbano a 
diseñar debe tener en cuenta las mejores opciones ambientales en cada una de las fases 
del ciclo de vida del mobiliario urbano, centrando los esfuerzos en minimizar el 
impacto ambiental de aquellas fases más problemáticas, de modo que se consiga 
mayor eficiencia. Las fases a tener en cuenta son: 
- Materiales. 
- Fabricación. 
- Instalación. 
- Limpieza. 
- Reparación. 
- Consumo de energía. 
- Consumo de materiales. 
- Gestión de residuos. 
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Para incorporar criterios ambientales al diseño del mobiliario urbano y 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos de un modo más sostenible, se 
considerará: 
- Reducción del consumo de materiales. 
- Favorecer el uso de materiales reciclados y/o reciclables. 
- Favorecer los proveedores locales para disminuir el impacto ambiental del 
transporte. 
- Instalación y mantenimiento utilizando las mejores tecnologías disponibles 
que supongan un bajo consumo de energía y generen menos escombros.  
- Aumentar la eficiencia energética en la fase de uso mediante la utilización de 
energías renovables y lámparas de bajo consumo duraderas.  
4.4.4. Contacto con la naturaleza 
El estilo de vida actual que se desarrolla en las ciudades lleva a las personas a 
la desconexión de la naturaleza y a la incomunicación y pérdida del sentimiento de 
pertenencia a una comunidad. Estos valores no deberían perderse porque son 
fundamentales a la hora de formar a las nuevas generaciones y de mejorar la calidad 
de vida física y mental a través del contacto con la naturaleza. A partir de estas 
premisas, los elementos físicos del paisaje urbano pueden contribuir activamente a la 
reconstrucción de ese vínculo.  
En la propuesta a diseñar, se plantearán algunas estrategias para que el usuario 
mantenga contacto directo con el medio natural existente, de esta manera los accesos 
peatonales y las ciclovías poseerán tramos de piedra natural del lugar, así como suelos 
naturales previamente tratados, algunos accesos serán delimitados por madera propia 
del lugar. 
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El acceso vehicular será íntegramente de suelo natural tratado, para facilitar 
su mantenimiento, el alumbrado del mismo será con farolas fotovoltaicas y tramos de 
áreas verdes para integrar el concepto ecológico en todo momento. Los accesos 
peatonales y las ciclovías serán delimitadas con elementos naturales como piedras, 
áreas verdes, troncos de madera y poseerán equipamientos ecoeficientes.  
 
Figura 4.15. Tratamiento de los accesos peatonales. 
Fuente: Imagen Propia. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
El sector de la ribera del río, también será tratado y poseerá elementos de 
protección para la seguridad de los usuarios. 
4.4.5. Depuración simbiótica 
La depuración simbiótica es una técnica ecológica que permite la generación 
de jardines y otras áreas verdes recreativas sobre la superficie de una depuradora de 
aguas residuales urbanas, desarrollándose ambas actividades (depuración y cultivo) en 
perfecta armonía. Este sistema se tratará de incluir en los sectores en los que prima la 
presencia de áreas verdes integradas. Combinará de forma instantánea un sistema de 
depuración natural, subterráneo, por goteo y para cualquier tipo de agua residual 
orgánica con la generación de áreas verdes sobre la superficie de la depuradora, 
desarrollándose ambas actividades en perfecta armonía.  
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CAPÍTULO 5 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
5.1. SUSTENTACIÓN Y ELECCIÓN DE LA PROPUESTA  
Según la investigación realizada sobre la necesidad de generar proyectos 
arquitectónicos con bases sostenibles que contribuyan al desarrollo tecnológico y 
urbano de la ciudad y a la conservación y el respeto del medio ambiente; y evaluando 
la gran demanda turística que hoy en día presenta la ciudad, convirtiéndose esta 
actividad en una de las principales fuentes de ingreso  económico para la misma; la 
necesidad de generar nuevos proyectos con un enfoque distinto empieza a tomar valor 
y gran importancia. Sobre la misma investigación se presenta un terreno particular ya 
estudiado en el Capítulo 3, el mismo que aparece como un escenario natural y 
completo, con un contexto ecológico y que reúne importantes elementos naturales: 
agua, viento, tierra y más.     
Las características anteriores trabajadas en conjunto van dando forma a la idea 
de un proyecto ecológico que aproveche los recursos existentes, que promueva el 
respeto y la integración con el medio ambiente y que reúna criterios de diseño 
sostenible utilizando tecnologías innovadoras en su construcción. 
Así la propuesta verde del sector turístico se une a la cada vez mayor 
concienciación por el medio ambiente, sin que ello signifique precisamente menos 
comodidades o una estancia hotelera de poca calidad. Por el contrario se pretende 
optimizar la calidad de los espacios interiores y  exteriores e incentivar entre los 
usuarios el contacto con la naturaleza, al tiempo que los incita a conocer, respetar y 
promulgar las buenas prácticas de la conservación del medio ambiente. Logrando la 
satisfacción total de los usuarios el proyecto tomará importancia y la demanda 
aumentará. 
La idea generadora arquitectónica se basan en lo que todo eco-turista busca en 
el lugar de visita: "estar en contacto directo con la naturaleza, en un ambiente 
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confortable para poder integrarse con ella". Con el manejo de nuevas formas, se 
reinterpreta el medio natural y se respeta lo existente; además, se aprovechan los 
recursos naturales para crear un sistema autosustentable.  
5.1.1. Sustento formal 
La idea formal de la propuesta arquitectónica surge de seguir el concepto 
irregular del contexto: topografía ligeramente quebrada, el cauce irregular que sigue el 
río y la necesidad de aprovechar las visuales en su totalidad lo que supone volúmenes 
con concepciones distintas a lo establecido normalmente. 
La propuesta formal del proyecto además responde a la planta arquitectónica, 
la misma que es planteada como una forma irregular y no como un concepto puro, la 
modulación de los ejes no es paralela ni perpendicular entre sí, lo que supone que no 
se plantearan formas rectas o radiales, se presentan por el contrario espacios que van 
formándose por líneas discontinuas para no alterar de esta manera el medio natural 
existente (árboles de algarrobo), lo que concluye a que los espacios son definidos por 
el terreno mismo.  
Se plantean además volúmenes irregulares alargados, cuyo lado mayor se 
expone abiertamente al contexto. Además al separar los volúmenes por zonas y 
distanciarlos ligeramente entre ellos mismo se pretende conseguir cierto tipo  de 
sensaciones, como hacer que las formas se pierdan en el terreno, en el ambiente, en la 
naturaleza.  La concepción formal distinta planteada pretende ser justamente eso: 
distinta. Un planteamiento formal que se diferencie de resto y que a la vez mantenga 
parámetros de sostenibilidad. El desafío de usar sistemas tradicionales en elemento no 
necesariamente rectos, aplicar energías renovables y nuevas tendencias tecnológicas 
en un escenario totalmente natural y el reto de lo ecológico sin la presencia necesaria 
de formas orgánicas. Un proyecto diferente, que se encuentre extraordinario en la 
aplicación de sistemas sostenibles sencillos que se presente como una iniciativa 
arquitectónica en la ciudad y que se convierta en el inicio para la aplicación constante 
de nuevas alternativas de diseño en el desarrollo de distintos proyectos.  
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5.2. CONCEPTUALIZACIÓN: IDEA RECTORA Y TOMA DE PARTIDO 
La manera conceptual en la que se aborda el planteamiento de la propuesta 
está vinculada directamente en el entorno, por la naturaleza misma del tema el 
contexto inmediato es la primera visual que se tiene para iniciar el proceso de 
aplicación del diseño. Los estudios realizados con respecto al tema de sostenibilidad 
tienen siempre un objetivo muy bien marcado, integrar de forma equilibrada y 
armoniosa la propuesta arquitectónica al escenario natural; éste por lo tanto se 
convierte en la principal meta de este proyecto. 
Analizar los factores físicos que se encuentran presentes es el primer paso, el 
medio natural es el protagonista y conforme se desarrolle el diseño se debe buscar 
maneras de integrarla al mismo. El contexto tiene tres elementos que se mantienen 
presentes y se perfilan como principales de la zona: el río, la topografía y el algarrobo.  
 
Figura 5.1. Elementos del contexto natural predominantes: el río, la topografía y el algarrobo. 
Abundantes en casi toda el área se presentan como los protagonistas del entorno. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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El río Piura con el tramo posterior a la Represa Los Ejidos del Norte, se 
presenta con un cauce moderado marcado por el margen físico del mismo y por la 
forma con ligeros quiebres que posee en su extensión este factor natural. Por otro lado, 
la topografía del lugar, si bien no es agresiva  posee ciertos desniveles en la mayor 
parte de las áreas colindantes al río (como el área del terreno a estudiar), las 
diferencias de altura no son tan pronunciadas pero son bastante perceptibles las formas 
de líneas quebradas en la zona. De estos dos factores se concluye una particularidad 
física que se presenta como una constante y que se rescata como parte de la idea.  
Figura 5.2. Líneas quebradas, característica gráfica del cauce del río y la topografía existente. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
Las características anteriores también se presentan en el tercer elemento: el 
algarrobo. Las particularidades físicas de la morfología de este elemento empiezan a 
generar la idea de una forma que se repite en el contexto natural existente y que debe 
ser tomada en cuenta para que la propuesta quede integrada en su totalidad y genere 
equilibrio con el entorno, no solo en forma sino también en concepto. La idea 
morfológica del algarrobo como en los casos anteriores posee un diseño quebrado, 
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posee una estructura principal (el tronco) y complementos estructurales y funcionales 
(las ramas).  
 
Figura 5.3. Estructura del algarrobo, forma y conceptualización de la trama. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
El conjunto de líneas formadas debido a la estructura física del algarrobo dan 
origen a una trama particular que se repite en todos los elementos que forman parte del 
contexto natural que han sido analizados y cuyo aspecto no debe ser ignorado para 
lograr un equilibrio no solo en conceptos de sostenibilidad, ecología o conservación 
del medio ambiente sino también una continuidad en las formas encontradas, parte del 
aspecto físico del entorno. 
A partir de este punto nace la idea en forma que se pretende lograr en el 
diseño, como un homenaje al medio natural existente se busca la continuidad 
morfológica y la linealidad física para conservar la armonía con el contexto, con el 
objetivo de crear formas no agresivas ni sinuosas el diseño se orienta a formas que 
nacen de líneas cruzadas formando quiebres y encuentros, y que conforme se unen van 
generando un orden para que el diseño mismo de los ambientes a proponer vayan 
tomando sensatez y criterio espacial. La flexibilidad de la forma inspirada netamente 
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en la naturaleza conectando siempre el espacio arquitectónico con el entorno puro del 
terreno y tratando siempre de integrarse en el mismo como parte de este.  
 
Figura 5.4. Conceptualización de la idea en forma. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 5.5. Conceptualización de la idea en el terreno existente. 
Fuente: Imagen Obtenida de SAS. Planet. 
Elaboración: Atarama Pulache. M.Y. 
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5.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Cuadro 5.1. Programa arquitectónico cualitativo de la propuesta. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
ESTACIONAMIENTOS
CASETA DE VIGILACIA
RECEPCIÓN
ESPERA
SS.HH. HOMBRES
SS.HH. MUJERES
CTO. DE MALETAS
ADMINISTRACIÓN
ZONA DE ESTAR PARA EMPLEADOS
ÁREA DE GERENCIA
LOGÍSTICA
CONTABILIDAD
SALA DE REUNIONES
INVERNADERO
BIO HUERTO
HALL
ZONAS DE ESTAR
ÁREA DE JUEGOS DE MESA
OFICIO
RESTAURANTE
ÁREA PARA TALLERES INTERACTIVOS
TERRAZAS
SNACK Y CONFITERÍA
BAR 
HABITACIONES INDIVIDUALES 
HABITACIOONES DOBLES
HABITACIONES MÚLTIPPLES
CABAÑAS MÚLTIPLES
CABAÑAS MATRIMONIALES
PISCINA ECOLÓGICA
TERRAZAS EXTERIORES
SOLARIUM
CICLOVÍAS
SPÁ 
GIMNASIO
ÁREA DE YOGA
SUM
TERRAZA
SERVICIOS HIÉGINOS
DEPÓSITO
HABITACIÓN DE EMPLEADOS 
LAVANDERÍA
CUARTO DE LIMPIEZA
CUARTO DE MÁQUINAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
ALMACÉN 
SERVICIOS HIGIÉNICOS
ZONA RECREATIVA
ZONA COMPLEMENTARIA
ZONA DE SERVICIO
ZONA DE EVENTOS
CO
M
PL
EJ
O
 H
O
TE
LE
RO
 E
CO
LÓ
G
IC
O
ZONA DE INGRESO
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE CULTIVO
ZONA SOCIAL 
ZONA DE HABITACIONES
ZONA DE CABAÑAS
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5.4. ZONIFICACIÓN 
Para zonificar la propuesta se evaluarán los factores climáticos existentes tales 
como el río, la orientación de los volúmenes y la relación entre ellos, la función y el 
concepto de hotel ecológico también serán puntos influyentes para zonificar y ordenar 
los ambientes. Además se generarán ejes principales y secundarios de acuerdo a la 
función y  características que deben tener algunos ambientes como visuales,  
orientación, alturas, privacidad entre otras. La zona recreativa, la zona social y la zona 
de cabañas y habitaciones se presentan como las protagonistas del conjunto y 
volumétricamente serán las generadoras de los ejes principales del proyecto.  
 
Figura 5.6. Identificación de zonas principales en el terreno con los factores climáticos existentes. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Las visuales directas al río las poseen los ambientes que forman parte de estas 
zonas, así como la accesibilidad al mismo y la relación entre ellas. La zona de 
habitaciones y cabañas aparte de gozar de visuales al contexto natural y al río Piura, 
así como las vistas hacia zona recreativa y el acceso a la misma también posee la 
característica de ser una zona con ambientes independientes entre ellos y con respecto 
al resto del hotel, según lo amerite el concepto de cada espacio. La zonificación, 
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pensada como una sucesión de actividades de acuerdo a la función y a los usos, así 
como importancia de la ubicación que requieren ciertos espacios, es una conjunto de 
bloques que si bien es cierto no siguen una trama constante se disponen de forma 
conveniente respecto al aprovechamiento de visuales y para lograr generar sub 
espacios como se mencionó anteriormente y crear espacios independientes con 
respecto a las demás zonas. 
Así mismo se dispone del espacio central conformado por la zona de piscina y 
terrazas, formada principalmente por espacios al aire libre, el elemento principal es 
una amplia piscina ecológica cuyo objetivo principal el integrar las actividades 
recreativas con el medio ambiente y usar estrategias sostenibles para mantener el 
confort de los espacios, como calentar de forma natural el agua de la piscina 
propiamente mediante un espejo de agua natural tratada y filtrada debidamente, así 
como la utilización de aguas residuales para el riego y mantenimiento de las áreas 
verdes. El uso de energías limpias se dará mediante el uso de iluminación fotovoltaica 
en las lámparas de piso, las mismas que utilizarán la energía del sol para recargar las 
baterías durante el día y poder ser utilizadas durante la noche.  
 
Figura 5.7. Zona social. Piscina ecológica y terrazas. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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La zona de habitaciones estará formada por dos bloques, uno independiente y 
otro ubicado en la segunda planta del bloque de la zona social. El bloque de 
habitaciones será concebido en dos niveles el primer nivel conformado por una 
sucesión de habitaciones y terrazas respectivamente, dejando planta libre de forma 
combinada entre cada habitación, el techo de las habitaciones del primer nivel serán 
zona de jardines en el segundo nivel y el segundo nivel de las terrazas del primer nivel 
serán habitaciones, lo que supone que la segunda planta combinará una sucesión de 
habitaciones y terrazas ajardinadas respectivamente.  
 
Figura 5.8. Zona de habitaciones. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Para todas las zonas que se proponen en el conjunto hotelero ecológico, se 
tendrá en cuenta la integración y el vínculo directo con la zona central de recreación, 
el concepto de diseño es principalmente de espacios libres y contacto con la naturaleza 
por esta razón se optará por nexos o senderos al aire libre para que el usuario disfrute 
en todo momento el recorrido por todo el hotel. Así mismo se tendrá presente el uso de 
energías limpias, por este motivo cada bloque presentará sistemas de paneles 
fotovoltaicos, así como calentadores de aguas, techos verdes en su mayoría para 
fomentar la reutilización de las aguas de lluvia y energías naturales como la energía 
solar. 
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La zona de cabañas representaría la zona privilegiada del conjunto, no solo 
por presentar espacios privados para que los usuarios mantengan un vínculo directo 
con el contexto, sino que esta zona convierte a cada cabaña en sub espacios propios 
con áreas verdes privadas, zona de parrillas, espacios para hacer deportes, así como 
terrazas independientes para cada usuario; además es la zona que tiene el acceso casi 
inmediato a la ribera del río, sector que se ha de tratar como espacio urbano peatonal y 
que tiene el punto de actividades de aventura como paseos en moto acuáticas, remos, y 
miradores y paseos.  
El complejo hotelero ecológico cuenta en total con quince cabañas 
independientes, seis de ellas son cabañas múltiples y 09 son matrimoniales.  
 
Figura 5.9. Zona de Cabañas. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Además el complejo cuenta con una zona anexa, en la que se encuentra un 
Salón Multiusos para eventos especiales y terrazas con vistas al tratamiento 
paisajístico del hotel. La zona complementaria cuenta con un spa amplio que posee 
una piscina de hidromasajes al aire libre y un gimnasio con espacios para máquinas y 
espacios integrados en el exterior para rutinas que se puedan realizar en las terrazas. 
Existen zonas ecológicas con un invernadero y un área donde se cultivarán productos 
para el consumo del hotel. Se plantearán también zonas para el tratamiento de agua, 
zonas de biodigestores y una zona de servicio. 
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5.5. PROPUESTA DE DISEÑO 
5.5.1. Enfoque del diseño 
El presente planteamiento arquitectónico sostenible se plantea bajo el 
principal concepto de  satisfacer las necesidades de los usuarios, en cualquier 
momento y lugar, sin por ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las 
generaciones futuras. Por lo tanto, implica un compromiso honesto con el desarrollo 
humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas sostenibles y 
ecológicas con el fin de optimizar los recursos y materiales; disminuir el consumo 
energético; promover la energía renovable; reducir al máximo los residuos y las 
emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los 
edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes.  
El diseño libre del complejo hotelero, se trata de un conjunto de bloques 
respectivamente zonificados y conectados por medio de terrazas y espacios libres que 
en su conjunto otorgan dinamismo en el espacio. El complejo hotelero a diseñar se 
basará en otorgar la verdadera experiencia de la naturaleza, por lo que es un hecho que 
la sostenibilidad y los valores ecológicos serán los dos pilares de la operación del 
hotel. 
5.5.2. El nombre, la síntesis 
La propuesta de diseño,  presentada como la respuesta del estudio realizado en 
la presente tesis de investigación “Investigación de Tecnologías Sostenibles aplicadas 
al diseño de un Complejo Hotelero Ecológico en Piura” se conceptualizará bajo un 
nombre que implicará la síntesis del estudio en general. Así mismo debido a la 
ubicación y los objetivos que se pretenden cumplir con el funcionamiento a futuro de 
la propuesta, se propone el diseño del complejo hotelero ecológico “Ribera Verde” , 
nombre que sintetiza todos los elementos descritos en la presente investigación, no 
sólo porque los conceptos ecológicos así como los sostenibles serás los protagonistas, 
sino porque debido al lugar clave del terreno, la Ribera del río Piura en este caso , uno 
de los objetivos es que la presente investigación así como las estrategias de diseño 
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aplicables descritas en la misma sirvan como base para repotenciar, revalorar y 
regenerar esta zona de la ciudad que bien tratada puede convertirse en un futuro como 
la presentación ideal de la ciudad de Piura hacia  otros lugares.  
5.5.3. Objetivos de la propuesta de diseño  
- Formalizar un nuevo paradigma arquitectónico sostenible.  
- Plantear una propuesta arquitectónica  con el máximo nivel sostenible posible.  
- Lograr un planteamiento con un elevado nivel bioclimático y con el menor 
consumo energético posible. 
- Desarrollar un proyecto autosuficiente en energía. 
- Desarrollar un proyecto autosuficiente en agua. 
- Formalizar un sistema constructivo que permita la recuperación y la 
reutilización de todos los componentes del edificio. 
- Realizar una propuesta con un ciclo de vida infinito. 
- Proponer una alternativa constructiva para aplicación posterior en la ciudad y 
el país. 
- Proporcionar una alternativa sin impacto ambiental para la construcción en 
entornos rurales y protegidos ubicados en la ciudad. 
- Asegurar la salud, el bienestar y la satisfacción del usuario.  
- Proponer un nuevo lenguaje arquitectónico formal sostenible.  
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5.5.4. El conjunto 
 Con la zonificación presentada anteriormente, se formaliza el diseño de la 
propuesta arquitectónica que tiene como sector central la zona de la piscina ecológica 
y la integración de las áreas verdes y las terrazas exteriores. Se mantiene además el eje 
principal que llega hasta el espacio de mirador en la zona de la ribera del río.  
 
Figura 5.10. Primera planta del conjunto. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Se trabaja la propuesta de diseño con los desniveles existentes usando 
sistemas de terrazas ajardinadas y rampas, aunque los desniveles no son tan 
pronunciados se tratarán de aprovechar al máximo para lograr la diversidad y la 
riqueza de los espacios, además los sistemas de rampas serás utilizados para la 
evacuación de las aguas pluviales, el tratamiento de las mismas y el riego de las áreas 
verdes. Además de lo mencionado anteriormente los desniveles serás utilizados para 
aprovechar las visuales del entorno y las generadas en los propios bloques planteados.  
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Los bloques se dispondrán de forma irregular y se conectarán mediante 
accesos exteriores trabajados  con elementos naturales y sostenibles, los mismos que 
se han descrito anteriormente, como senderos de piedra, terrazas semi techadas, 
caminos limitados por vegetación existente y propuesta.  
El concepto de lo irregular de la forma en planta responde a la idea rectora de 
los elementos naturales en los que se basa la propuesta, además el planteamiento se 
opone a elementos híbridos y formas rectas para de esta manera demostrar que los 
conceptos ecológicos y sostenibles se pueden aplicar a este tipo de formas, en diseño y 
construcción. 
La segunda planta del complejo, combinará los espacios descritos en el 
programa arquitectónico así como áreas verdes usando sistema de techos verdes para 
tratar de integrar el concepto ecológico en todos los niveles de la propuesta.  
 
Figura 5.11. Segundo Nivel – Zona de Habitaciones. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
Figura 5.12. Segundo Nivel – Zona Social. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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5.5.5. El proceso constructivo 
Para la elección del proceso constructivo, se tratará en los posible de evitar el 
empleo de materiales nocivos como son el amoniaco, el cloro, PVC, los metales 
pesados o los que presentan susceptibilidad a la emisión de gases nocivos. Así mismo 
se optará por la sustitución de los cementos tradicionales por cementos naturales. En la 
carpintería, se  cambiará el aluminio usado tradicionalmente en la construcción actual 
por la madera ecológica, en este caso el bambú será uno de los elementos principales 
en el proceso constructivo, ya que sus beneficios ambientales además de estructurales 
han sido ya estudiados en uno de los capítulos anteriores.  
Para evitar el uso de impermeabilizantes, generalmente tóxicos cuando se 
usan en exceso, se optará por usar en su lugar con aislantes como son el corcho y las 
fibras vegetales, pues además de ser más económicos ayudan a que se reduzca la carga 
de peso que soportan las estructuras de los bloques.  
En síntesis la materia prima que se utilizará deberá ser lo menos elaborada 
posible y tratar de que los materiales tengan procedencia local, pues así disminuirán 
los gastos y la construcción se integra mejor al ambiente en que se encuentre.  
Los muros y las estructuras: 
Basándose en la investigación presente y rescatando de la misma que el 
bambú es considerado como una alternativa sostenible y viable para contribuir a palear 
la actual crisis mediante la innovación y el desarrollo de soluciones que contribuyan al 
mejoramiento del medio ambiente al tiempo que contribuimos con el cambio del 
paradigma y la reconversión del sector de la construcción en nuestro país , se empleará 
este elemento en la concepción de las estructuras y la formación de paneles que 
cumplirán función de muros. 
En cuanto a las paredes, llevan incorporado un sistema de dobles pieles, estas 
son cámaras de aire de 5cm que permitirán aislar térmicamente la edificación y de este 
modo aprovechar los grados de temperatura que suministran los rayos solares a través 
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de las cubiertas de cristal. Estos elementos son a base de paneles de bambú  y un 
agregado aislante (el cáñamo sería una de las alternativas pero debido a la dificultad 
de acceso de este elemento en la región se puede remplazará sin ningún problema por 
la quincha). 
 
Figura 5.13. Sistema constructivo de muros. Corte – Zona de Habitaciones. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
Los Techos: 
Los techos verdes serán la propuesta ideal para integrar de forma directa los 
ambientes con el entorno, considerando en todo momento que la complejidad radica en 
el delicado balance que se debe lograr entre la composición del medio de crecimiento 
(composición semi-orgánica de la tierra) y las plantas instaladas.  
La zona de habitaciones y la zona social integra en el segundo nivel techos 
verdes usados como terrazas y jardines para lograr un diseño ecológico óptimo y 
eficiente. Las cubiertas son ajardinadas y son cubiertas con capas aislantes de hasta 12 
centímetros, de este modo se contribuye con el aislamiento del bloque y la protección 
contra la radiación solar. 
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Así mismo las cubiertas de forma irregular propuestas en las demás zonas 
serán a base de bambú pretensado, con estructuras del mismo y ciertos refuerzos de 
acero, siendo mínimo el uso de este segundo elemento, utilizándose sólo para 
garantizar la solidez de la estructura. 
 
Figura 5.14. Sistema de techos verdes. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
Mobiliario y acabados: 
Para el mobiliario de los interiores como puertas, mesas, camas o closet, se 
optará por utilizar mobilirio elaborado a base de madera ecológica del lugar como la 
madera nogal o bambú y por la mano de obra tipo artesanal. Para el tema de los 
acabados se utilizará en lo más mínimo las pinturas ya que la materia prima de la 
construcción (madera nativa y bambú) se tratarán para que el acabado sólo requiera 
barniz ecológico, sin embargo cuando sea necesario el uso de pintura ésta será 
ecológica así como la mayoría de los acabados. De la misma manera la madera se 
combinará en su mayoría con el vidrio, el mismo se utilizará para la instalación de 
paneles fotovoltaicos en algunas fachadas. 
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Sistemas aplicados 
- Los sistemas de captación de energía serán mediante sistema de paneles 
fotovoltaicos en las fachadas orientadas ligeramente hacia el este y oeste, 
paneles solares en los techos de las habitaciones.  
- El tema de la incidencia solar será tratado por sistema de persianas y en 
algunos sectores un muro de falsas columnas que simularán una cortina para 
desviar la incidencia directa del sol.  
- Se usarán calentadores solares para el agua de los servicios higiénicos de las 
habitaciones. 
- Las barandas y acabados exteriores serán de madera, para evitar el uso del 
acero o el aluminio.  
- Las aguas residuales serán debidamente tratadas para optimizar el uso de este 
recurso y poder ser reutilizadas en algunas actividades posteriores.  
- Para los pisos de los puntos de integración serán de piedras naturales de la 
zona previamente trabajadas y colocadas artesanalmente.  
- Para los pisos interiores y algunas terrazas se utilizará madera ecológica. 
- La iluminación de pasadizos y algunos ambientes interiores será generada 
mediante los paneles solares propuestos en algunas zonas.  
- La ventilación será en un 90% ventilación natural, se diseñarán mamparas y 
ventanas altas. Los servicios higiénicos no utilizarán ventanas altas, por el 
contrario se diseñarán ventanas bajas con protección especial para evitar las 
visuales desde el exterior.  
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5.6. PROPUESTA ECOLÓGICA Y SOSTENIBLE 
5.6.1. Enfoque de la propuesta 
La idea de proponer un tipo de hotelería verde y responsable que debe basarse 
en la conservación y mejora de los atractivos culturales y naturales del destino es uno 
de los principales objetivos del planteamiento de diseño.  La nueva demanda turística 
es cada vez más exigente y sensible hacia la correcta gestión de los recursos y la 
calidad del servicio recibido, en una creciente preocupación por un turismo 
sustentable. La ecológica y sustentabilidad son un tema que aborda el concepto de la 
propuesta en todos los sentidos, un desarrollo sustentable que haga compatible el 
crecimiento económico con el bienestar, la cohesión social y la protección del medio 
ambiente, para no comprometer la supervivencia de los sistemas ecológicos del 
entorno y ofrecer de esta manera confort y calidad a los usuarios en cada uno de los 
espacios que se plantean. 
Las estrategias de sustentabilidad que se han de proponer en el proyecto 
“Investigación de Tecnologías Sustentables aplicadas al Diseño de un Complejo 
Hotelero Ecológico” persigue el equilibrio entre los impactos económicos,  sociales, 
culturales y ambientales del turismo que debe ser adaptable a las características 
concretas del lugar, con la participación de todos los agentes implicados en el 
desarrollo turístico. La propuesta ecológica del complejo hotelero direcciona los 
objetivos a asumir el compromiso de proteger y ayudar a conservar el medio ambiente 
de manera sostenible, bajo los principios rectores de sus propias políticas (netamente 
sustentables usando energías limpias para reducir gastos de consumo a futuro) que 
contribuyan a proteger el medio ambiente.  
El programa arquitectónico planteado contiene las zonas necesarias que se 
requieren y los ambientes que serán en su mayoría espacios amplios de integración y 
relación del usuario con la naturaleza, han sido pensados para satisfacción del mismo 
haciendo en todo momento un esfuerzo por minimizar el impacto que  actividades 
propuestas tengan en el medio ambiente conservando los recursos y renovando la 
energía aplicando las mejores prácticas eco-amigables. 
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5.6.2. Estrategias de eco responsabilidad aplicadas al diseño de la propuesta 
Un hecho incuestionable según la investigación desarrollada en los capítulos 
anteriores es que los turistas cada vez son más conscientes del impacto del turismo y 
de sus viajes sobre el ambiente. Esa creciente concientización de los viajeros y de los 
usuarios de hoteles los hace valorar muy positivamente las buenas prácticas, el respeto 
por el entorno y la gestión sustentable de los recursos en sus instalaciones, y más aún 
si desde el inicio de la visitan van generando un concepto de sostenibilidad.  
Además, según la investigación realizada hoy en día los viajeros están 
motivados a ser cada vez más responsables, se buscan entornos poco degradados, vivir 
y experimentar las formas de vida del lugar, tener posibilidades y facilidades de entrar 
en contacto con la naturaleza, el arte, la gastronomía y la cultura local, sentir que su 
visita mejorará o al menos no afectará negativamente al ambiente de su destino. Vivir 
experiencias y sensaciones. Tomando en cuenta estas características que se han vuelto 
frecuentes en los usuarios de hoteles, se plantean diferentes estrategias que se aplican 
al diseño del  complejo hotelero ecológico, como pautas iniciales y enfoques 
sustentables que se desarrollarán más a fondo conforme el planteamiento de la 
propuesta se complete.  
De esta manera, el proyecto a proponer como parte del sector de la 
hospitalidad pretende contribuir a un futuro sustentable para el turismo, aplicando 
estrategias y modelos de gestión más competitivos. ¿Cómo? Integrando las 
preocupaciones ambientales y sociales de los posibles usuarios y de la comunidad, 
asumiendo sus expectativas para generar experiencias diferentes y agradables al 
visitante. 
El proyecto “Investigación de Tecnologías Sustentables aplicadas al Diseño 
de un Complejo Hotelero Ecológico”, pretende alcanzar un nivel diferenciado y un 
posicionamiento en el mercado turístico de aquellos hoteles que acrediten su gestión 
eco-responsable mediante la implantación y promoción de buenas prácticas, 
alineándose con las estrategias necesarias para alcanzar la sustentabilidad deseada. 
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5.6.3. Características de la propuesta arquitectónica 
La autenticidad, que se siente al percibir cómo el hotel respeta y promociona 
el entorno, las costumbres y tradiciones locales. Su arquitectura, sus elementos 
decorativos, su oferta gastronómica, su propuesta de actividades, entre otros aspectos 
que formen parte del programa.  
El comportamiento responsable, medido como un conjunto de buenas 
prácticas: unos principios éticos y ambientales de actuación, la integración 
paisajística, la compra a proveedores locales, el buen uso de los recursos, las energías 
eficientes y renovables, la gestión eficaz de los desechos, la sensibilización del 
personal y los clientes, la colaboración en proyectos sociales o ambientales.  
La reducción de la huella ecológica, esto es, la reducción continua del 
impacto ambiental de la actividad hotelera expresada en consumo de recursos 
naturales y de uso del suelo, o bien de su huella hídrica (el consumo y contaminación 
del agua) o de su huella de carbono (las emisiones directas e indirectas que afectan al 
clima).  
La calidad, entendida como la satisfacción de los huéspedes con los servicios 
e instalaciones del hotel, con el trato y la información recibida, con sus iniciativas a 
favor de la protección de su entorno.  
 
Figura 5.15. Características eco-sustentables del 
proyecto. 
Fuente: Imagen Obtenida de 
http://www.hotelesmasverdes.com/archivos/Interior_GUIA_
AHT_2011%20e-mail.pdf 
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La propuesta como hotel eco-responsable focaliza sus esfuerzos en implicar 
una gestión sustentable no sólo en el servicio a los usuarios sino también implica a sus 
empleados en esta actividad además de extender su responsabilidad hacia el entorno a 
sus proveedores, la comunidad local, etc. 
Pero siempre intentando implicar a sus clientes en una experiencia de estadía 
amigable con el ambiente, que sensibilice y haga reflexionar sobre la necesaria 
conservación del entorno común. 
Retos del proyecto 
- Ofrecer una imagen “verde” a los usuarios y turistas que requieran de los 
servicios del complejo hotelero.  
- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones aplicables para continuar de 
forma permanente las políticas eco sostenibles que se requieran. 
- Mejorar la gestión y el control de costos: ahorro de recursos. 
- Reducir la huella ecológica. 
- Alinearse a los competidores en el camino hacia la sustentabilidad turística. 
- Diferenciar y posicionar el proyecto como sustentable en el mercado turístico 
global. 
- Facilitar la innovación y el marketing de la oferta hotelera sustentable. 
De esta manera la propuesta amplía su preocupación por mejorar la 
satisfacción de sus usuarios impactando lo mínimo al ambiente, poniendo en valor a 
las culturas locales y sus economías y tomando iniciativas para mejorar el entorno 
natural. 
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5.6.4. Eco eficiencia: La propuesta y el ambiente. 
El desarrollo de la propuesta plantea un diseño que  conjuga en todo momento 
el respeto por el ambiente, enfatiza la necesidad de proteger los recursos que sustentan 
la actividad turística y para ello reconoce y actúa previamente sobre los efectos 
adversos que pueden causar sus actividades en el entorno. Como punto de constante 
actividad, el establecimiento consume agua y energía, se manejan sustancias diferentes 
y posiblemente peligrosas como algunos productos de limpieza, entre otros. Como 
solución a esta posible realidad el proyecto en todo momento presenta estrategias para 
evitar el despilfarro y desperdicio de los recursos. De esta manera para poder hacer 
frente a esta problemática, se reconoce en primera instancia los principales impactos 
ambientales que pueden generar el desarrollo de una propuesta de carácter hotelero:  
- La propia construcción del edificio y sus instalaciones, además de generar un 
muy elevado consumo energético si su diseño no es adecuado o sus elementos 
constructivos no se adaptan a la arquitectura típica del área, puede provocar 
alteraciones en el paisaje. 
- Los hoteles suelen tener un muy elevado consumo energético por sus 
necesidades de iluminación, agua caliente sanitaria y climatización, además 
del consumo derivado de los equipos y aparatos electrónicos.  
- Se pueden emitir contaminantes a la atmósfera proveniente de las calderas de 
calefacción y de las emisiones de los vehículos de transporte utilizados. 
- Cualquier alojamiento suele tener un importante consumo de agua, consumo 
que se incrementa en el caso de hoteles que dispongan de piscinas, SPA o 
servicio de lavadero. 
- Se vierten aguas residuales que pueden contaminar las aguas de arroyos, ríos  
y mares, dañando su biodiversidad. Aspecto éste especialmente sensible en 
áreas costeras y naturales, que muchas veces no cuentan con las 
infraestructuras de saneamiento de las áreas urbanas. 
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- Suelen utilizarse productos de limpieza, aerosoles, ambientadores y otros 
productos tóxicos o poco respetuosos con el ambiente. 
- Se genera una gran cantidad de residuos de todo tipo. Residuos fácilmente 
reciclables (como el papel, el vidrio o los plásticos), multitud de envases, 
residuos orgánicos, consumibles, pilas y otros residuos peligrosos. 
- Las actividades turísticas y recreativas que se desarrollen en el 
establecimiento pueden provocar ruidos y molestias a la comunidad local o a 
los ecosistemas. 
Estrategias eco eficientes 
La reducción de costos y la mayor eficiencia en el consumo de recursos es el 
fundamento del desarrollo de la propuesta considerando que las medidas de eco 
eficiencia energética son una gran oportunidad dentro del aspecto competitivo del 
mercado hotelero, tomando cada vez más valor el concepto de reducción de impactos 
ambientales y estrategias de conservación frente al fenómeno climático por el que 
atraviesa el mundo entero en los últimos años.  
Así, el proyecto a desarrollar tiene las siguientes propuestas eco eficientes que 
contribuyen a su sostenibilidad: 
- Minimizar la intensidad material y energética de los servicios, reduciendo el 
consumo de recursos mediante prácticas de ahorro y eficiencia.  
- Maximizar el uso de recursos y energías renovables. 
- Reducir la dispersión de contaminantes mediante la prevención de la polución. 
- Fomentar la reutilización, la recogida selectiva y el reciclaje de los materiales, 
así como las prácticas de compra ecológica. 
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- Alargar la durabilidad de los productos mediante las buenas prácticas de 
mantenimiento y conservación de instalaciones y materiales. 
- Incrementar la calidad y la oferta de servicio de los bienes y servicios del 
complejo hotelero ecológico, innovando para ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios sin necesidad de aumentar el consumo de recursos.  
El complejo hotelero ecológico plantea la innovación tecnológica y la eco 
eficiencia como los factores principales que definirán el rumbo de su adecuado 
desarrollo, así mismo serán las garantías de que la propuesta logre integrarse 
equilibradamente en el entorno sin causar alteraciones en el mismo. 
 
Figura 5.16. Estrategias eco-sustentables del proyecto. 
Fuente: Imagen Obtenida de 
http://www.hotelesmasverdes.com/archivos/Interior_GUIA_AHT_
2011%20e-mail.pdf 
 
La estrategias orientadas a la eco eficiencia del hotel se basa en un ciclo de 
mejora continua que parte del propio diseño de las instalaciones con criterios 
sustentables y de bio arquitectura. La propuesta define y mejora los procesos de 
gestión y de servicios en el hotel para consumir menos recursos y generar menos 
materiales contaminantes, teniendo en cuenta siempre las posibilidades de 
reutilización y reciclaje de los desechos generados. 
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5.6.5. Propuesta del Programa de Prácticas Ambientales 
Una de las primeras propuestas del programa de actividades es el 
planteamiento de un Programa de Prácticas Ambientales que se direccionen a reducir 
el impacto de sus actividades y servicios, y  que favorezcan más adelante la aplicación 
de herramientas de gestión ambiental más complejas. El programa tiene como 
objetivos: 
- Sensibilizar y formar a la gerencia del complejo hotelero ecológico sobre su 
necesaria aplicación y sobre los beneficios que puede significar en su gestión 
e imagen “verde”. 
- Mejorar los hábitos y el comportamiento ambiental de los empleados y los 
proveedores del hotel, así como incentivar la colaboración permanente de los 
usuarios. 
- Mostrar los beneficios para el ambiente que supone su cumplimiento.  
Para identificar las buenas prácticas del hotel, se analizarán previamente los 
efectos de sus instalaciones, actividades y servicios sobre el ambiente. Por ello, antes 
de plantear cuáles son las buenas prácticas ambientales, se realizará un proceso de 
diagnóstico de los comportamientos a tener en cuenta sobre los posibles impactos de 
las actividades: 
- Realizar una autoevaluación de la gestión: compras, agua, iluminación, 
climatización, gestión de residuos, etc. 
- Seleccionar las buenas prácticas y las áreas del alojamiento que son 
prioritarias a la hora de implementar acciones de mejora ambiental. 
- Asignar funciones y responsabilidades ambientales entre el personal. Su 
implicación es esencial para el éxito de esta iniciativa.  
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- Comprobar periódicamente su eficacia a través del seguimiento de indicadores 
de gestión ambiental, tales como el consumo de agua o el consumo de energía.  
- Evaluar continuamente la satisfacción ambiental de los huéspedes con las 
buenas prácticas ambientales, atendiendo a sus quejas y sugerencias de 
mejora. 
El Programa de Prácticas Ambientales dentro de las actividades sustentables 
considerará los siguientes aspectos: 
- Incentivar la compra y utilización de productos reutilizables o de material 
reciclado. 
- Conocer el consumo energético de las instalaciones. 
- Emplear bombillas de bajo consumo u otros dispositivos de ahorro energético. 
- Emplear algún tipo de energía renovable. 
- Fijar objetivos para la reducción de agua. 
- Conocimiento por parte del personal y los usuarios las diferentes opciones de 
ahorro de agua. 
- Incentivar en los usuarios la posibilidad de realizar un consumo más 
responsable. 
- Realizar algún tipo de separación en origen para el reciclaje. 
- Disposición de contenedores o recipientes destinados a la segregación de 
residuos. 
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5.6.6. La importancia del entorno 
La forma de integración del diseño con el entorno parte desde la concepción 
de las instalaciones, evaluando el impacto que tendrá la infraestructura sobre el 
entorno rural. Esta consideración permitirá que en la construcción de las instalaciones 
del proyecto se tengan en cuenta medidas de conservación o recuperación del paisaje y 
del medio natural.  
La construcción y el desarrollo del proyecto respeta las normas urbanísticas y 
las tipologías arquitectónicas propias de la zona, así como la utilización de los 
materiales constructivos locales (o bien la utilización de materiales ecológicos). A se 
posible se facilitará un correcto aislamiento térmico y acústico, para evitar las 
molestias ocasionadas por los ruidos, teniendo en cuenta los principios de arquitectura 
bioclimática.  
Compras ecológicas: En la adquisición de productos se considerará no sólo el 
momento de la compra, sino también las posibilidades de ahorro que permiten los 
productos durante su uso y el tratamiento que pueden recibir al final de su vida útil.  
Por tanto, se recabará y analizará la información facilitada por los fabricantes 
mediante las etiquetas de sus envases o embalajes. Las pequeñas modificaciones en los 
hábitos de compra, fácilmente adaptables a las necesidades particulares del complejo 
hotelero ecológico, pueden dar lugar a una reducción de los impactos provocados 
sobre el entorno. 
Productos de limpieza y aseo personal 
- Se adquirirán detergentes ecológicos o biodegradables y se utilizará siempre 
la mínima cantidad de producto, respetando las indicaciones del fabricante. 
- Se elegirán productos de aseo naturales y esta iniciativa se hará notar a los 
usuarios. Evitando, en la medida de lo posible, los dispensados en paquetes 
pequeños y se colocarán dosificadores de jabón en los baños.  
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- Se colocarán productos de acogida con un embalaje ecológico, como el cartón 
reciclado. 
Papel y material de oficina 
- Se reducirá el consumo de papel, sustituyéndolo por medios electrónicos. El 
papel impreso será reutilizado. Se evitarán las copias innecesarias. Se 
Sustituirá el papel blanco por papel reciclado, libre de cloro o con una 
certificación ecológica. 
- Se tendrá en cuenta el consumo de energía, el ciclo de vida y el tipo de 
materiales empleados en su elaboración antes de elegir un aparato. 
Mobiliario, lencería y ropa de cama 
- Antes de adquirir mobiliario de madera, se considerará que posean un 
certificado de gestión forestal sustentable, FSC o PEFC. 
- Siempre serán mejores los colchones y la ropa blanca de composición natural 
que los materiales sintéticos. Los colchones de látex elaborados con caucho 
natural son muy recomendables por su alta calidad y bajo impacto ambiental.  
- Se sustituirán las toallas de papel por toallas o rollos de toalla de tela. Se 
utilizarán toallas y textiles con etiquetado ecológico o de fabricación natural.  
Alimentos 
- Se utilizarán productos alimenticios (vegetales y frutos) cosechados dentro del 
complejo hotelero, se sembrarán hortalizas y algunos otros alimentos 
aprovechando la cercanía al río y la buena utilización de los suelos.  
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- Se comprarán productos alimenticios a granel o mínimamente envueltos. Se 
escogerán envases retornables o elaborados con materiales reciclables.  
 
Figura 5.17. Zona de Invernadero y Bio huerto. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
- Se ofrecerán productos procedentes del comercio justo (como café o té). 
5.6.7. La  generación de energías limpias: Un firme compromiso 
Bajo la premisa de que el desarrollo hacia la sostenibilidad pasa por la 
reducción del consumo energético y la progresiva utilización de energías más limpias 
y eficientes. Una gestión energética eficaz y eficiente.  
La propuesta planteada lleva a la práctica medidas técnicas y de gestión para 
reducir el consumo, mejorar la eficiencia y sustituir las fuentes de energía 
convencional basadas en la combustión fósil por energías renovables. Las 
posibilidades de ahorro son muchas, en la iluminación, la calefacción y el aire 
acondicionado, el agua caliente sanitaria, la cocina y lavandería.  
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Se estima que el consumo energético del complejo hotelero  se reparte casi al 
50% entre los usos térmicos y los eléctricos. El 70% del consumo medio lo suponen la 
climatización y la iluminación. No obstante, la cifra de consumo real en un 
alojamiento es muy variable y dependerá de muchos factores, como pueden ser su 
categoría hotelera, la localización, el número de camas y ocupación, los servicios que 
ofrece a sus clientes, etc. De esta manera es concluyente que el ahorro de energía es la 
mejor contribución que proporcionará el hotel a la ecología, a un entorno limpio y 
habitable. 
Medidas de eficiencia energética 
- Iluminación  
Conscientes de que la iluminación de las instalaciones hoteleras representa el 
mayor consumo eléctrico y tiene una gran influencia en el consumo energético total 
del hotel, aproximadamente un 15% del total y casi un 40% de la electricidad. De esto, 
se conoce también que sólo con la utilización de luminarias de bajo consumo, el 
aprovechamiento de la luz natural y el empleo de sistemas de control se pueden 
reducir hasta el 30-50% del consumo eléctrico en un hotel. 
El consumo energético del alumbrado dependerá de la eficiencia de los 
diferentes componentes del sistema (lámparas, luminarias y balastos), de la manera en 
que se utilizan, de la disponibilidad de luz natural y del mantenimiento de las 
instalaciones. En el planteamiento de la propuesta se asume el ahorro energético en 
iluminación  el mismo que no debe estar reñido con el confort, por lo tanto los 
sistemas de iluminación del hotel proporcionaran el nivel luminoso adecuado para 
cada actividad, creando en todo momento espacios agradables y dando sensación de 
confort luminoso. 
Para el logro del ahorro energético se plantean las siguientes propuestas: 
- Se programará un mantenimiento adecuado de los sistemas de iluminación y 
se limpiarán las lámparas y luminarias con regularidad. 
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- Se sustituirá progresivamente las bombillas incandescentes por lámparas 
fluorescentes compactas de bajo consumo o, mejor aún, por la innovación 
ecológica de los LED. Las bombillas de bajo consumo ahorran hasta un 80% 
de energía respecto a las incandescentes, con hasta 8.000 horas de vida, 50 
veces más que una lámpara tradicional. Las bombillas LED consumen el 92% 
menos que las bombillas comunes y un 30% menos que las fluorescentes de 
bajo consumo y duran como mínimo 25 años, por lo que las sustituirá con 
mucha menos frecuencia que a las otras. Suponen una inversión que durará 
años.  
- Se instalarán sistemas de control y regulación de la iluminación, los cuales 
proporcionan una iluminación de calidad sólo en las zonas en que es necesaria 
y durante el tiempo preciso, lo que posibilita sustanciales mejoras en la 
eficiencia energética: Sistemas de aprovechamiento de la luz natural mediante 
fotocélulas que ajustan la intensidad de las lámparas en función de la luz 
diurna disponible, Sistemas de control de tiempo, que permiten apagar las 
luces según un horario establecido para evitar que estén encendidas más 
tiempo del necesario, siendo muy útiles en jardines y exteriores y en zonas 
comunes con uso limitado, y sistemas de control de la ocupación, que 
permiten mediante detectores de presencia la conexión/desconexión de la 
iluminación en función de la existencia o no de usuarios en las distintas zonas.  
 
 
Figura 5.18. Iluminación con energías limpias en los espacios de integración. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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- Agua Caliente 
 Las necesidades de agua caliente sanitaria (ACS) representaránn una parte 
importante del consumo energético del complejo hotelero, y según datos anteriores se 
calculan valores de hasta el 25% del consumo total de energía. La producción de ACS 
se realiza generalmente mediante calderas de agua caliente, por lo que son de 
aplicación las mejoras mencionadas para las calderas de calefacción, sin embargo en la 
propuesta arquitectónica se tratará de cubrir esta necesidad con calentadores de agua 
instalados en el bloque de la zona de habitaciones 
La instalación de sistemas de bajo consumo en duchas y baños, que reducen el 
caudal suministrado sin perjuicio de la calidad del suministro, también conllevará a 
importantes ahorros energéticos debido a que disminuye notablemente el  caudal de 
agua a calentar, con una reducción que puede alcanzar valores del 50-60% del 
consumo de agua. 
5.6.8. Reducción de la huella de carbono 
Para combatir los cambios en el clima el gran reto es reducir las emisiones de 
CO2, la Huella de Carbono: el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, 
pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para asimilar la cantidad de 
emisiones equivalentes a CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI).  El cambio 
climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad.  El 
cambio climático afecta a todas las áreas geográficas, a todos los individuos y al 
futuro del planeta. En la hotelería, si bien su impacto es limitado, el consumo de 
energía para los sistema de iluminación, bombeo de agua, aire acondicionado y la 
maquinaria eléctrica de cocinas, lavandería… también generan emisiones de GEI que 
inciden en el clima. 
En la propuesta de diseño de plantean estrategias para a reducir el impacto en 
el cambio climático, llevando a cabo acciones voluntarias que ayudan a ahorrar costos 
y disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, con el uso de energías 
limpias y la promoción de la integración de las áreas verdes se contribuirá de manera 
considerable a reducir el impacto de la huella de carbono. 
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5.6.9. Uso responsable del agua 
La reducción del uso de agua se resolverá de una manera barata y ecológica 
mediante medidas de ahorro y ecoeficiencia, analizando la situación de partida, 
siguiendo el consumo y comparándolo con datos de instalaciones similares. Se 
instalará una red efectiva de contadores de agua. La instalación de contadores 
individuales en áreas concretas (habitaciones, aseos, cocinas) no supondrá un costo 
elevado y garantizará un conocimiento exacto de la realidad del consumo.  
Actualmente existen contadores inteligentes que permiten realizar una medición 
automática de los consumos e integrar todos los valores históricos, incrementando 
todavía más la eficacia en el control del consumo de agua.  
El seguimiento, registro y control será la mejor manera de conocer los puntos 
de mayor consumo y prevenir fugas o consumos elevados. Una vez conocidos los 
consumos medios y su relación frente a otras instalaciones similares, es necesario que 
chequear el estado de la  instalación consumidora de agua. Una sencilla revisión, que 
permitirá conocer la situación de partida, deberá contemplar, como mínimo:  
- La existencia de contadores y su correcto funcionamiento.  
- El grado de mantenimiento de la instalación (conducciones, grifería, aparatos, 
equipos de limpieza, etc.) y la eficiencia de los elementos instalados. 
5.6.10. Gestión de residuos 
Para lograr que el complejo hotelero sea más ecológico, primero se deberá 
conocer los tipos y las cantidades aproximadas de residuos que se generan. Una vez 
identificados, es muy conveniente analizar cómo se están gestionando esos residuos y 
plantear en su caso opciones y alternativas más respetuosas con el ambiente. 
Analizar en dónde y en qué medida se generan desechos en las instalaciones y 
el destino final que se le está dando actualmente a cada fracción de residuos permitirá 
evaluar opciones de mejora, recordando siempre 3 principios básicos: prevención, 
responsabilidad y precaución. 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES 
 
- El medio ambiente de hoy en día está en un proceso continuo de cambios. 
Cómo ya se pudo estudiar en el desarrollo de esta investigación, la práctica de 
actividades como la arquitectura y la construcción son una de las más 
agresivas para el entorno, lo que conduce a que las actividades en general 
demanden una planificación inteligente y consecuente que contribuya a la 
aplicación de estrategias sostenibles que permitan el ahorro y el 
aprovechamiento energético así como la conservación y la integración natural 
con  el medio. 
-  El tema de sostenibilidad aplicado a la arquitectura, el urbanismo y la 
construcción, promueve edificaciones más integradas con el medio ambiente, 
reduciendo los efectos negativos, el derroche de energías y mejorando la 
calidad de vida de los usuarios. Así mismo este nuevo enfoque de la forma de 
diseñar y construir tiene impactos primarios en la conciencia de las personas y 
permite la difusión de una nueva cultura respetuosa e integrada entre el 
hombre y el ambiente. 
- Con el objeto de obtener edificaciones más equilibrada es primordial darle la 
importancia que merecen los aspectos ambientales, de contexto, tecnológicos 
y sociales. Actualmente en el Perú se está incrementando el interés sobre los 
temas de sostenibilidad y diseño medioambiental, pero lamentablemente al 
momento de edificar estas teorías no son aplicadas. Las ciudades actuales no 
son buenos ejemplos de su aplicación. 
- El proyecto de tesis presentada “Investigación de Tecnologías Sostenibles 
aplicadas al Diseño de un Conjunto Hotelero en Piura” amplía de formas 
considerables el enfoque y la manera adecuada de utilizar estrategias 
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ecoeficientes y sostenibles para ser aplicadas al diseño arquitectónico y poder 
ser proyectadas en una propuesta real. 
- Con la práctica de estrategias sostenibles y ecoeficientes en la construcción en 
el Perú se podría modificar y mejorar el enfoque del diseño hacia nuevos 
lineamientos, en dónde los temas de ahorro energético e impacto ambiental 
jueguen un papel importante en la toma de decisiones. 
- La edificación en la ciudad de Piura debería proyectarse hacia un futuro más 
sostenible, dónde se asegure una alta calidad de vida, confort térmico de bajo 
consumo energético y espacios interiores eficientes. Disminuir el impacto 
medioambiental que actualmente se ocasiona con la construcción y uso 
durante el ciclo de vida de las edificaciones, para que mediante la aplicación 
de técnicas sostenibles se permita en un futuro un gran avance en materia 
ambiental equivalente con los aportes de las grandes potencias mundiales en 
materia sostenible. 
- Con el fin de impulsar el desarrollo sostenible del país, se debe proponer la  
construcción de ciudades integrales en dónde sea indisociable la arquitectura 
del urbanismo, y plantearse lineamientos donde la arquitectura sin diseño 
urbano no se pueda concebir. El objetivo del urbanismo sostenible es por lo 
tanto construir ciudades sostenibles y equilibradas entre medioambiente, 
sociedad y economía. 
- En este trabajo se ha asumido el concepto de desarrollo sostenible como norte 
de la búsqueda de soluciones a las apremiantes necesidades actuales de 
nuestras sociedades, y como referencia ética para anticipar las consecuencias 
futuras de nuestra intervención en el ambiente y de nuestras innovaciones en 
la sociedad, la economía y la ecología. Se ha señalado que la meta debe ser 
procurar no comprometer la posibilidad a las futuras generaciones de 
solucionar sus propios problemas es decir, procurar resolver los urgentes 
problemas de hoy sin dejar de pensar en el mañana. 
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CAPÍTULO 7 
RECOMENDACIONES 
 
Después del estudio y la aplicación de estrategias tecnológicas sostenibles y 
ecológicas expuestas en la presente tesis de investigación se plantean las siguientes 
estrategias que se espera puedan ser debidamente aplicadas: 
- Debido al avance en el sector de la construcción en la ciudad y la escasa 
práctica de principios sostenibles existentes se recomienda impulsar la 
economía local en la ciudad de Piura con la práctica del diseño y la 
construcción concebidos bajo lineamientos ecoeficientes, incrementando la 
utilización de recursos y materiales locales y  generando además fuentes de 
empleo a través de la mano de obra.  
- Como respuesta a la situación urbana actual, se recomienda a nivel micro y 
macro llevar a cabo una gestión integral y participativa de toda la población, a 
través de procesos autogestionarios para la creación de nuevas comunidades y 
mejoramiento de la calidad de vida de las existentes mediante técnicas 
ecoeficientes y sostenibles que garanticen el bienestar de la población piurana.  
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Figura 1. Vista Frontal General de la Propuesta Integrada al Río 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
 
Figura 2. Vista General - Posterior. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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Figura 3. Propuesta General – Asoleamiento. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
 
Figura 4. Imagen de la Zona de Habitaciones, vista frontal. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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Figura 5. Zona Social, vista al río. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
 
Figura 6. Integración del espacio con el contexto - Habitaciones. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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Figura 7. Estructura, espacio e integración. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
 
 
 
Figura 8. Zona Complementaria, Hidromasajes. 
Fuente: Elaboración Propia  
Atarama Pulache. M.Y. 
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Un concepto nuevo, que pretende movilizar la 
responsabilidad colectiva para hacer frente al 
conjunto de graves problemas y desafíos a los 
que se enfrenta la humanidad, apostando por la 
cooperación y la defensa del interés general.  
COOPERACIÓN: HUMANOS Y 
TECNOLOGÍA 
“…el que conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de los recursos 
naturales renovables, en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades” 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
ESTRATEGÍAS DE 
SOSTENIBILIDAD 
DISEÑO CONSECUENTE 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
PROYECCIÓN AL FUTURO 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
ECONÓMICA 
alcanzar una superestructura 
tecnológica que sea capaz de integrarse 
de forma armónica al contexto humano 
por medio de la cooperación y la 
complementación entre humanos y 
tecnologías sin invadir o limitar el 
espacio vital de cada cual. 
Reducción del impacto de la construcción, contemplando la total 
planificación, uso racional de los recursos, el uso de técnicas y 
materiales menos degradantes y con mayor durabilidad.  
SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS 
INTEGRACIÓN DEL AMBIENTE 
SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
E ILUMINACIÓN NATURAL 
AHORRO ENERGÉTICO 
Contemplar las necesidades de los residentes y usuarios, 
adaptándolas a las condiciones del ambiente local, promoviendo la 
salud y el bienestar común. 
Participación de la sociedad, con el uso de materiales, técnicas y mano 
de obra local. 
El uso de la construcción sostenible como instrumento de educación 
ambiental, mejorando la  conciencia medioambiental de los 
involucrados así como de la “obra construida” en base a unos 
principios básicos. 
Reducir el consumo energético durante la fase de uso y utilizando 
fuentes de energía renovables, minimizando el consumo de energía y 
optimizar la iluminación natural y ventilación. 
Disminuir el consumo de agua principalmente involucradas en la 
producción de aguas residuales. 
Aumentar la durabilidad de los edificios utilizando materiales y 
sistemas constructivos que se extienden su ciclo de vida. 
Promover el mantenimiento y rehabilitación de construcciones. 
Utilizar materiales eco-eficientes. 
Apostar por las innovaciones tecnológicas respetuosas. 
En los últimos dos años se han implementado, en el Perú, políticas de 
desarrollo urbano con tendencia a la preservación del medio 
ambiente, o mejor dicho a prevenir los impactos al entorno urbano, 
pero “para lograr una construcción sostenible debe romperse con la 
rutina y los malos hábitos adquiridos por décadas de derroche de 
los recursos naturales”  
El Consejo Peruano de Construcción Sostenible - Perú Green 
Building Council (PGBC), organización privada sin fines de lucro, cuya 
misión es liderar la transformación de las actividades constructivas, 
y el desarrollo urbano hacia una realidad más sostenible. 
La construcción sustentable o sostenible propone una creciente 
interdisciplinariedad en tres factores decisivos; ambientales, 
sociales y económicos. El uso de esta nueva visión de la 
sostenibilidad permite mejorando significativamente la calidad en el 
desarrollo arquitectónico, en todos los aspectos de interés común. 
PROBLEMÁTICA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
se deben establecer verdaderas estrategias de revalorización de los 
productos desechados. Siendo este, todavía un tema que desafía la 
ciencia y la tecnología comprometida en el desarrollo de alternativas 
tendientes a la optimización de los recursos económicos y a la 
preservación del equilibrio ambiental. 
Eco-eficiencia es alcanzado por la entrega de  bienes y servicios 
que satisfagan las necesidades humanas a través de una buena 
calidad de vida, promoviendo la reducción progresiva de los 
impactos ambientales y el consumo de recursos de manera 
inteligente, eficaz y duradera.  
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Se caracteriza por las altas temperaturas durante el día 
y confortables o frescas durante la noche en verano. 
*Son convenientes ubicaciones que protejan en verano de 
la radiación solar y de los vientos cálidos. 
*La exposición a la radiación solar puede reducirse 
mediante asentamientos compactos e 
incluso semienterrados, generando sombras proyectadas 
de unas superficies sobre otras, pintadas de colores 
claros para reflejar los rayos solares. 
*materiales de gran inercia térmica para retrasar la 
entrada de calor diurno al interior.  
*La inclusión de patios, con presencia de agua y plantas 
para humidificar el ambiente, facilita el almacenamiento 
del aire fresco de las noches. 
*Es necesario evitar una excesiva permeabilidad al aire 
caliente diurno en verano. 
Se caracteriza por las altas temperaturas 
diurnas y nocturnas en verano y por su elevada 
humedad ambiental. 
*Es necesaria una fuerte protección frente a la 
radiación directa y difusa: persianas, voladizos. 
*Para aumentar el confort de verano en estos 
climas se ha de aumentar la velocidad del 
aire que incide sobre los ocupantes. 
*Las edificaciones poco asentadas en el 
terreno favorecen la circulación de aire y, en 
consecuencia, la disminución de la humedad.  
*Las formas dispersas (poco compactas) facilitan 
las posibilidades de ventilación 
*Los retranqueos en fachada pueden ser 
convenientes. 
*Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y 
ventiladas ayudan a refrigerar el edificio. 
CLIMA CÁLIDO HÚMEDO CLIMA CÁLIDO SECO 
Caracterizado por sus temperaturas bajas en invierno y 
suaves o frescas en verano. 
CLIMA FRÍO 
*La edificación debe situarse en laderas orientadas a 
sur y protegidas del norte, por ejemplo, mediante la 
vegetación, que puede actuar como pantalla de 
protección frente a los vientos fríos. 
*Las ubicaciones próximas al mar pueden ser 
aconsejables porque suavizan las temperaturas, 
mientras que las cercanas a ríos o lagos pueden 
provocar el estancamiento de la humedad. 
*Un buen grado de asentamiento en el 
terreno proporcionará al edificio mayor inercia térmica. 
*debe reducirse la superficie de las fachadas 
expuestas al viento, así como el número y tamaño de 
sus huecos. Aunque debe favorecerse la entrada de 
radiación solar. 
Son climas complejos, ya que es una 
combinación de los anteriores en diferente 
grado.  
*son aconsejables las aberturas a sur que 
permitan el aprovechamiento de la energía 
solar en invierno, siempre que dispongan de 
protección solar en verano y aislamiento. 
*La inclusión de masa térmica 
interior facilitará la absorción del exceso 
de calor diurno interior. 
*debe facilitarse la entrada de sol en 
épocas frías.  
*Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y 
ventiladas refrigeran el edificio en verano.  
*se recomiendan las edificaciones compactas, 
protegidas de los vientos dominantes y con 
un buen nivel de aislamiento.  
CLIMA TEMPLADO 
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En cualquier innovación o proceso de 
desarrollo tecnológico en la 
construcción se deben evaluar los 
posibles impactos ambientales de las 
distintas actividades envueltas durante 
todo el ciclo de vida de la edificación u 
obra construida 
Para el ARQUITECTO, el concepto 
de sustentabilidad ES AMPLIOY  
complejo. Gran parte del diseño 
sustentable está relacionado 
con el ahorro energético, 
mediante el uso de técnicas como 
por ejemplo el análisis del ciclo 
de vida aplicado a productos y 
procesos productivos, con el 
objetivo de mantener el equilibrio 
entre el capital inicial invertido y 
el valor de los activos fijos a 
largo plazo. 
Proyectar de forma sustentable también significa crear espacios que sean saludables, viables 
económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Por sí solo, un diseño responsable desde 
el punto de vista energético es de escaso valor. 
DISEÑAR 
BIEN 
- REDUCCIÓN DEL CONSUMO 
DE RECURSOS. 
 
- EFICIENCIA Y 
RACIONALIDAD 
ENERGÉTICA. 
 
- CALIDAD ECOLÓGICA Y 
CONSERVACIÓN DE 
ENERGÍA. 
 
- REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN Y 
TOXICIDAD. 
 
- CONSTRUIR BIEN DESDE EL 
INICIO. 
 
- CONSTRUIR BAJO LA 
PREMISA DE «CERO 
DESPERDICIO». 
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Un sistema de certificación 
de edificios sostenibles, 
desarrollado por el 
Consejo de Construcción 
Verde de Estados Unidos 
(US Green Building 
Council) compuesto de un 
conjunto de normas sobre 
la utilización de 
estrategias encaminadas a 
la sostenibilidad en todo 
tipo de edificios, que 
reconoce la construcción 
de espacios responsables 
con el medio ambiente, y 
cuyo diseño permite el uso 
eficiente de los recursos 
naturales 
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ÁREAS  EVALUADAS 
Sitios sostenibles (SS) – 
Prevención de la 
contaminación, áreas 
verdes, contaminación 
lumínica, techos verdes, 
densidad y conectividad, 
transporte alternativo.  
Uso eficiente 
del agua (WE) – 
Riego eficiente, 
tecnologías 
innovadoras, 
tratamiento de 
agua.  
Energía y ambiente 
(EA) –  
Eficiencia 
energética, 
equipos eficientes, 
control y 
verificación.  
Materiales y recursos (MR) – 
Manejo de residuos de obra, 
materiales renovables, contenido 
reciclado, uso de materiales 
locales, reutilización de 
materiales, utilización de madera 
certificada.  
Calidad ambiental interna (IEQ) – 
Inyección y monitoreo de aire, 
confort térmico, control de 
agentes tóxicos, productos de 
baja emisión tóxica, pinturas con 
baja emisión de VOCs, luz natural 
y visuales.  
Se compone de un conjunto de normas 
sobre la utilización de estrategias 
encaminadas a la sostenibilidad en 
edificios de todo tipo. Se basa en la 
incorporación en el proyecto de 
aspectos relacionados con 
la EFICIENCIA ENERGÉTICA, el uso 
de ENERGÍAS ALTERNATIVAS, la mejora 
de la calidad ambiental interior, 
la EFICIENCIA DEL CONSUMO DE 
AGUA, el desarrollo sostenible de los 
espacios libres de la parcela y la 
selección de materiales. 
avanzar en la utilización de 
estrategias que permitan una 
mejora global en el impacto 
medioambiental de la 
industria de la construcción 
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Con la implementación de procesos y uso de 
tecnología adecuada (automatización, 
iluminación, marketing verde, generación y 
distribución de energía) para la 
construcción y operación de la edificación, 
se pueden generar beneficios a corto y 
largo plazo en reducción de costos 
operativos, aumento del valor de la 
propiedad, competencia en el mercado por su 
tendencia. 
LEED PARA 
DESARROLLO 
DE 
VECINDARIOS – 
Diseñada para 
la planeación y 
desarrollo de 
barrios verdes.  
LEED PARA INTERIORES 
COMERCIALES – cuando 
solo se tiene el 
control del diseño 
interior de las 
edificaciones. Va de la 
mano con la de 
estructuras.  
LEED PARA NUCLEO Y 
CASCO – Espacial para 
cuando solo se tiene el 
control sobre el diseño 
de la estructura y 
servicios generales como 
redes, control de fuego, 
etc.  
LEED PARA 
NUEVAS 
CONSTRUCCIONES 
– Proyectos de 
edificaciones 
nuevas y 
renovaciones de 
gran envergadura.  
LEED PARA 
CLINICAS Y 
HOSPITALES – 
Abarca la 
construcción de 
nuevas clínicas 
y/o hospitales y 
sus renovaciones 
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Este sistema funciona bajo un sistema de 
calificación específicamente dedicado al 
diseño/construcción y cuestiones 
operativas/mantenimiento.  
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El urbanismo ha de contribuir desde lo 
estructural, en coordinación e integración con 
otras formas de intervención urbana, a afianzar y 
aplicar la idea de “ecosistema” al sistema urbano, 
para conseguir que ese sistema funcione de forma 
acompasada y bajo las mismas premisas a como lo 
hacen los sistemas naturales de soporte, o 
ecosistemas, siguiendo para ello los mismos 
criterios sistémicos.  
ES también evidente que la admisión de esta idea 
supone un enfrentamiento frontal con la tendencia 
cómodamente alojada en el proceso urbanístico 
actual. 
«Los futuros objetivos de desarrollo deberán 
concentrarse en la creación de ciudades 
inclusivas, con infraestructuras adecuadas y 
servicios para todos» 
El Urbanismo Sostenible tiene 
como objetivo generar un entorno 
urbano que no atente contra el 
medio ambiente, y que proporcione 
recursos urbanísticos 
suficientes, no sólo en cuanto a 
las formas y la eficiencia 
energética y del agua, sino 
también por su funcionalidad, 
como un lugar que sea mejor para 
vivir. 
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Sostenibilidad medioambiental: 
El urbanismo ha de provocar la 
menor alteración del ecosistema 
en el que se inserta: causar el 
menor impacto posible sobre el 
medio ambiente y el territorio, 
consumir la menor cantidad de 
recursos y energía y generar la 
menor cantidad posible de 
residuos y emisiones. 
Sostenibilidad económica: 
El proyecto ha de ser económicamente viable para 
no comprometer más recursos económicos que los 
estrictamente necesarios, puesto que éstos son 
siempre limitados, y las necesidades de la sociedad, 
siempre superiores a los recursos disponibles. 
Sostenibilidad social: 
Se exigirá de cualquier 
proyecto urbano 
denominado sostenible que 
responda a las demandas 
sociales de su entorno, 
mejorando la calidad de vida 
de la población, y asegurando 
la participación ciudadana en el 
diseño del proyecto. 
El objetivo pues es planificar ciudades más 
sostenibles. Uno de los principales 
objetivos de la evaluación ambiental 
estratégica es verificar que ello se tiene en 
cuenta a la hora de elaborar documentos 
que incidan de manera importante en la 
configuración física y funcional de la 
ciudad. 
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proyección espacial de 
las políticas sociales, 
económicas, 
ambientales y 
culturales de una 
ciudad que regulan la 
vida económica y social 
de sus ciudadanos. 
Por ello, actuaciones 
tales como la mejora 
física de los espacios 
públicos, la mejora de 
la accesibilidad y 
habitabilidad o la 
rehabilitación de 
edificios, en los 
barrios considerados 
vulnerables, pueden 
ayudar a lograr una 
mayor cohesión e 
integración social que 
fomente la 
sostenibilidad. 
La elaboración de propuestas ha de tener en 
cuenta la complejidad de las situaciones de 
exclusión social y deben ser medidas de 
carácter integral que no sólo se preocupen 
de la rehabilitación del espacio, sino que 
también promuevan el desarrollo de la 
comunidad mediante iniciativas de dotación de 
nuevo equipamiento social y comunitario, de 
articulación de diversas actividades y de 
complementación de usos 
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El terreno en el que se desarrollará la 
propuesta arquitectónica, luego del 
análisis de estudio realizado con 
respecto a los conceptos de diseños en 
los que se basará y conforme a las 
características que debe adoptar el 
proyecto, se ubica en el Sector noreste 
del Distrito de Piura, del Departamento 
de Piura y se analizarán las distintas 
características del mismo.  
LOCALIZACIÓN 
VISTA SATELITAL DEL TERRENO 
El terreno se ubica a 500 metros al 
norte de la Represa Los Ejidos, con 
acceso desde la Avenida Los Tallanes 
(Carretera a Los Ejidos) cuenta con 38 
800.00 m2 de área y un perímetro de 
886.80 ml. Con el Río Piura ubicado a su 
margen derecho se presenta como un 
espacio interesante y con vistas 
agradables y un clima muy particular. 
UBICACIÓN 
La riqueza natural es el factor principal 
que hace de este escenario propicio para 
el desarrollo de un programa ecológico 
sostenible; con una variada vegetación, 
fauna diversa y factores naturales como 
el viento y el agua, las condiciones se 
vuelven favorables para integrar de 
manera armoniosa la propuesta en el 
contexto presente. El terreno es por 
tanto preciso en cuanto a clima, entorno, 
ubicación y accesibilidad de refiere. 
Se expone de esta manera 
la ubicación del 
Departamento de Piura 
dentro del área del 
territorio peruano, el 
mismo que forma parte de 
la zona norte de América 
del sur, según el esquema 
presentado. ADEMÁS DE LA 
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE 
ESTUDIO.  
Las vistas presentadas 
del terreno y del 
contexto muestran la 
riqueza espacial y natural 
que rodean el espacio. 
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La zona a la cual pertenece el 
terreno a estudiar se ubica en 
la parte norte de la ciudad de 
Piura, en el lado Este de la 
misma y adyacente al Río Piura. 
Ubicada en la Zona de los 
Ejidos del Norte.  
Posee un contexto rural en 
desarrollo insertado en un 
entorno natural, con los 
servicios básicos para vivir es 
un sector que en los últimos 
diez años se ha poblado de 
forma progresiva. 
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Los Ejidos del 
Norte de arena, 
algarrobo, de sol 
y parajes de 
extraordinaria 
belleza es un valle 
tropical  que 
antiguamente se le 
conocía como "La 
Noria", y que  
posteriormente se 
le denominó Ejidos 
del Norte. 
Las personas antiguas han creado algunas leyendas sobre la forma como se pobló el caserío, también del porque se 
le denomina los Ejidos del Norte. De las cuales algunas han sido recopiladas y paginas siguientes podrán leer. 
Según manifestaciones locales el nombre lo puso la Municipalidad, pues este nombre se le atribuye a que los 
antiguos pobladores se dedicaban a sembrar hortalizas, frutales y flores empezaron a congregarse en este lugar y 
construyeron sus casas con grandes corrales para poder criar a sus animales: Aves de corral, ganado vacuno, 
porcino, etc. Se revisa el diccionario y según la real academia española "EJIDOS", significa: Campo común de un 
pueblo donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras (pequeños espacio destinados al cultivo 
hortofrutícola.). Y como este caserío queda al norte del resto de caseríos en esta margen del Río Piura se le colocó 
por nombre "Los Ejidos Del Norte". 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS CONTIGUAS 
AL TERRENO, ZONA NORTE DE PIURA 
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Ejidos Del Norte ubicado en la 
margen del Río Piura, presenta 
una topografía ondulada en los 
alrededores del caserío, con 
lomas cubiertas de vegetación 
natural, pendientes muy suaves 
zonas casi planas.  
El Río Piura le da una 
configuración geográfica muy 
importante, y es parte del paisaje. 
Los suelos en estas zonas áridas 
son arenosos y los suelos 
ubicados en las orillas del Río 
Piura son principalmente francos 
– arenosos – limosos (buenos 
suelos para la actividad agrícola, 
especialmente con la acumulación 
del limo que arrastra el río 
desde las partes altas de Piura; 
el alto Piura y la sierra). Se 
encuentran presente también 
áreas rocosas y notables 
desniveles, que pueden ser 
aprovechados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
Los mayor parte de los terrenos que constituyen la cuenca del Río 
Piura se encuentran deforestados, tanto por el hombre como por los 
agentes de erosión, es decir avanza incontrolablemente el deterioro 
ecológico de la                      cuenca trayendo inestabilidad  
climática, extinción de flora y fauna y erosión activa de los 
suelos y de las laderas para ser transportados a  
las partes bajas de la cuenca  
colmatando la presa Los Ejidos  
de sedimentos y el cauce principal,  
es decir el Río Piura. 
VISTAS DE LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR-FUENTE PROPIA 
VISTAS DEL TERRENO Y CONTEXTO – FUENTE PROPIA 
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ZONAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD Y LA RELACIÓN 
CON EL SECTOR ESTUDIADO 
VISTAS DEL TERRENO Y CONTEXTO – FUENTE PROPIA 
La relación 
espacial de la 
zona con 
respecto al 
distrito de 
Piura, al cual 
pertenece, es 
directa y se da 
a través de la 
Avenida Los 
Tallanes en 
dirección Sur. 
 
 De la misma 
manera con el 
distrito de 
Catilla se 
guarda un 
vínculo muy 
estrecho dada 
a su cercanía 
geográfica,  
entendiendo que el terreno se encuentra a la margen del Río Piura el mismo que 
separa espacialmente los distritos de Piura y Castilla. La continuidad de la 
Avenida Cáceres hacia la zona Este es el acceso directo al distrito de castilla, 
luego de la intersección con la Avenida Los Tallanes. 
RELACIÓN ESPACIAL- IMPACTO DE LAS ZONAS DENTRO DEL SECTOR 
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La relación del terreno con los puntos importantes de la ciudad 
inicia a partir de la intersección de la Av. Los Tallanes con la Av. 
Andrés Avelino Cáceres, a partir de entonces el acceso hacia 
Universidades, Centros Comerciales y el centro de Piura es casi 
inmediato. 
A los puntos principales de la ciudad se llega fácilmente y en 
auto el tiempo promedio es de 7’ (Centro Comercial Open Plaza) y 
al centro de la ciudad se llega en 12’ aproximadamente. 
Cerca al terreno se sitúan 
fundos importantes, 
universidades y lugares de 
carácter recreacional. La 
zona de Los Ejidos del Norte 
últimamente ha crecido 
considerablemente y posee en 
su extensa área 
establecimientos de distintos 
usos. 
Los Ejidos del Norte se está 
convirtiendo poco a poco en 
un potencial turístico pues es 
poseedor de espacios 
importantes para la 
recreación, gastronomía y 
atractivos en general; es un 
sector con mayor afluencia de 
personas durante los fines 
de semana donde se comparte 
en familia.  
Además como tal representa 
la imagen limpia de la ciudad 
de Piura, con su flora y fauna 
así como su entorno natural 
hacen de esta zona un 
recuerdo vivo de Piura de 
hace muchos años. 
RELACIÓN CON PUNTOS 
MÁS IMPORTANTES DEL 
SECTOR 
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El clima del sector norte del distrito 
de Piura, Los Ejidos del Norte, es 
por lo general cálido durante todo 
el año, sin embargo en ciertas zonas 
se genera ciertos microclimas frescos 
sobre todo en las áreas más 
cercanas al río y durante horas de 
la tarde en su mayoría. La presencia 
de vientos ocurre durante horas de 
la tarde a partir de las 4.00 p.m y 
por las características del suelo 
(arenoso) a veces se suelen generar 
pequeños ventarrones o simplemente 
la acción del viento lleva consigo la 
arena de la forma más natural, hecho 
que es una de las características 
principales de la ciudad de Piura 
según la historia. 
La temperatura oscila a lo 
largo del año entre los 
15° C (meses de Julio – 
Agosto) hasta 35°C (meses 
de Enero, Febrero), 
incluso en los últimos 
meses se ha registrado 
temperaturas elevadas en 
horas de la mañana. Las 
sensaciones de calor son 
considerables y la 
orientación de las 
fachadas deben ser 
tratadas con mucho 
cuidado para tratar de 
evitar la incidencia 
directa del sol sobre los 
ambientes que se han de 
proponer. 
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PRECIPITACIONES 
En la zona de la Región  las 
precipitaciones son escasas, salvo 
cuando se produce el fenómeno "El 
Niño", en que las lluvias son 
abundantes y activan las 
quebradas secas, originando 
inundaciones y acciones 
morfológicas de gran dinamismo. 
HIDROGRAFÍA 
La cuenca del Río Piura se ubica geográficamente en la 
costa norte del Perú, entre los meridianos 79° 29’ y 80° 
de longitud Oeste y los paralelos 4° 42’ y 5° 45’ de 
latitud Sur. El área de esta cuenca es de 9 500 Km2, 
incluyendo la cuenca del dren Sechura y la Laguna 
Ramón. Generalmente se considera que sólo 31% de la 
superficie de la cuenca es húmeda mientras que el resto 
es árido y/o semiárido. 
Es importante resaltar que en 
épocas de invierno, los vientos 
suelen ser más fuertes y la 
temperatura baja. Respondiendo a 
la particularidad de la ubicación el 
terreno a trabajar se puede 
considerar como una zona de 
diversos sistemas de microclimas, 
además la participación del 
contexto en este punto es 
importante y define en mayor parte 
el diseño y la concepción del 
proyecto. 
El Río Piura es irregular y caprichoso, 
anteriormente corría por el centro del valle, 
pero en las fuertes crecientes de 1871, cambió 
de curso constituyendo uno nuevo por el 
extremo occidental del valle.  
 
En el año 1983, en el que también hubo crecidas 
extraordinarias el río volvió a cambiar su curso 
dirigiéndose al otro extremo del valle y 
avanzando por el desierto de Sechura para 
regresar después, casi llegando al mar,  
 
a desembocar al norte de la localidad de 
Sechura. Actualmente el Río Piura desciende con 
dirección noroeste hasta la localidad de 
Tambogrande, cambiando de dirección para 
dirigirse hacia el sur, donde desemboca en la 
Laguna Ramón. 
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VISTAS DEL TERRENO Y CONTEXTO – RÍO Y 
LUGAR 
La zona estudiada es 
completa en cuanto a 
aspectos naturales, 
presentes en todo 
momento y vistos desde 
cualquier punto del área, 
rico en flora y fauna 
típica de la región y con 
el elemento agua 
colindando el terreno 
para darle una fuente 
natural que se convierta 
en una fortaleza para el 
proyecto que se pretende 
realizar; el Río Piura 
representa de esta 
manera una configuración 
geográfica muy 
importante, y es parte del 
paisaje natural. 
El ecosistema del Río es un sistema importante, conformado por elementos físicos y 
biológicos, siendo las poblaciones humanas, ubicadas dentro del área de influencia 
directa, un componente importante. Sin embargo, existe una mutua interacción entre 
el ecosistema de dicho río y los componentes ubicados fuera del área de influencia 
directa, los cuales actúan indirectamente. La concepción del proyecto debe ser un 
buen ejemplo de concepto de arquitectura fluvial sustentable, que cual promueva el 
uso ecohidrológico del río, manteniendo en la medida de lo posible sus servicios 
naturales, su forma inicial y los beneficios que pueden convertirse en una de las 
fortalezas del proyecto. 
Se pretende recuperar el río desde la interpretación ambiental y lograr vincularlo 
a la propuesta arquitectónica, generar de cierta manera un circuito natural que 
contribuya a recuperar la calidad del aire y del agua como los principales factores 
naturales, además que a través de cada espacio diseñado se eduque indirectamente 
a los usuarios sobre la riqueza de nuestra biodiversidad.  
VISTAS DE LA PERSPECTIVA QUE OFRECE EL  RÍO 
PIURA EN EL SECTOR 
Contaminación del río Piura: El tramo del 
río paralelo a la zona de los Ejidos del 
Norte presenta cierto tipo de 
contaminación en el área de las riberas. 
  
a pesar que hacia el lado de Piura donde 
existen viviendas y espacios de recreación 
(fundos) se ha tratado de cierto modo 
este problema, el lado de Castilla (que 
forma parte de las visuales desde 
nuestra área de trabajo) mantiene 
constante esta realidad de contaminación 
por residuos y desechos.  
La zona de los Ejidos no escapa a de la 
contaminación ambiental que sufre la ciudad de 
Piura, más aún si es una zona ubicada al 
margen del río  dado que es la razón principal 
por la cual se encuentra más vulnerable. Cada 
vez más se pone de manifiesto la ausencia de 
información sobre la cantidad de vertimientos 
sin tratar, el peligro de salinización del 
recurso hídrico, el uso irracional del agua 
con fines de riego y una inadecuada 
infraestructura hidráulica entre otros 
aspectos 
VISTA DEL ESTADO DE CIERTAS ZONAS ALEDAÑAS AL RÍO, LAS 
MISMAS QUE SUFREN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
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VISTAS DE LA TOPOGRAFÍA DEL LUGAR-FUENTE PROPIA 
VISTAS DEL TERRENO Y CONTEXTO – FUENTE PROPIA 
Considerando las 
condiciones físicas, 
ambientales, sociales y 
urbanas que presenta la 
zona de los Ejidos cuyo 
sector carece de 
tratamientos urbanos que 
integren el espacio exterior 
con las edificaciones, así 
como la falta de tecnologías 
que apunten al 
aprovechamiento de los 
recursos existentes, se 
concluye que se trata de una 
zona con las condiciones 
propicias para ejecutar sobre 
ésta acciones de 
regeneración y reintegración 
del medio con el avance y 
urbano existente y que se 
encuentra limitado hasta 
ciertos sectores de la zona. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN URBANA ACTUAL 
El contexto estudiado presenta 
pues zonas que han perdido su 
calidad urbana y ambiental debido a 
la expansión demográfica en esta 
sector de la ciudad y al desorden 
que genera la misma; además, reúne 
el potencial explotable necesario 
reforzado por su accesibilidad y 
las condiciones físicas y 
ambientales que permite el 
desarrollo de una propuesta 
urbana que se integre al contexto y 
no pierda el enfoque sostenible 
que se pretende, para de esta 
manera poder mejorar las 
condiciones de vida de los 
habitantes y los posibles usuarios, 
que está debilitada por la 
presencia de zonas inseguras y la 
poca existencia de áreas verdes y 
espacios públicos en el sector. 
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE ZONAS DE 
RIESGOS 
Evaluando la situación del sector y teniendo en cuenta las características 
sociales, ambientales y urbanas de la zona se presenta un problema urbano que 
requiere ser tratado para revertir los problemas que presenta, así como para 
lograr la reintegración de ciertos espacios mediante propuestas que mantengan 
y fomenten la necesidad de regenerar los tramos de medio y alto riesgo. 
SITUACIÓN URBANA, ACCESOS Y SEGURIDAD 
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El contexto estudiado presenta 
zonas que han perdido su 
calidad urbana y ambiental 
debido a la expansión 
demográfica en esta sector de 
la ciudad y al desorden que 
genera la misma; además, reúne 
el potencial explotable 
necesario reforzado por su 
accesibilidad y las condiciones 
físicas y ambientales que 
permite el desarrollo de una 
propuesta urbana que se 
integre al contexto y no pierda 
el enfoque sostenible que se 
pretende, para de esta manera 
poder mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes y los 
posibles usuarios, que está 
debilitada por la presencia de 
zonas inseguras y la poca 
existencia de áreas verdes y 
espacios públicos en el sector. 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA 
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EL USUARIO COMO 
PROTAGONISTA 
El escenario turístico 
mundial, y el nacional 
en particular, 
presentan varios 
puntos débiles, 
múltiples retos que en 
un entorno tan 
cambiante (por factores 
de inseguridad, por la 
evolución de los 
hábitos de los 
consumidores y por 
unos profundos 
cambios en los 
fundamentos y modelos 
de oferta y demanda), 
exigen cada día más la 
constante reevaluación 
estratégica y el mayor 
consenso público-
privado sobre las 
mejores políticas 
turísticas y 
empresariales a seguir. 
Con toda seguridad en 
los próximos años, al 
igual que se hacen 
efectivas las 
consecuencias 
negativas del 
agotamiento de un 
modelo de turismo 
litoral, también 
aparecerán nuevas 
oportunidades y 
desafíos.  
Algunos desafíos para 
la industria turística 
se están manifestando 
ya con la aparición de 
grandes cadenas en 
nuevos mercados, el 
incremento de la 
competencia que hará 
más difícil la 
supervivencia de los 
negocios, el impacto 
tecnológico, los 
problemas de falta de 
mano de obra, etc.  
Para la proyección del hotel ecológico, se ha de 
tener en cuenta que el usuario no sólo será el 
que viene del exterior sino también el que 
pertenece a Piura y que busca de la misma manera 
satisfacer necesidades de recreación y contacto 
íntimo con la naturaleza. 
La naturaleza del conjunto hotelero ecológico 
está vinculado con temas de sostenibilidad y 
medioambientales, sin embargo el desarrollo del 
programa y el diseño de los ambientes dependerá 
exclusivamente del tipo de usuario al que irá 
dirigido.  
De esta manera para la proyección y el diseño del 
conjunto hotelero se tendrá en cuenta a los 
siguientes usuarios: 
Parejas matrimoniales. 
Familias que requieran espacios de esparcimiento y 
recreación. 
Grupos de jóvenes que demanden actividades 
recreativas y deportes. 
Personas que busquen el contacto con la 
naturaleza y la práctica de actividades 
ecológicas. 
USUARIOS ESPECÍFICOS 
Los usuarios deberán reconocer en cada ambiente el 
concepto de sostenibilidad, y cada actividad que se 
ejecuté será proactiva y dinámica mediante la práctica de 
ejercicios sostenibles y conservación con el medio 
ambiente. Con esto el objetivo del proyecto va mucho más 
allá de lograr un diseño de hotel convencional dentro de 
un espacio natural; las metas principales son la de 
generar conciencia y gusto por lo ecológico, es cambiar el 
paradigma se necesita salir de la ciudad para lograr el 
vínculo con el entorno natural o que se requiere 
precisamente el factor mar, altura y otros paisajes para 
lograr el desarrollo de un proyecto que tenga las bases 
de su diseño estrictamente ligadas al factos medio 
ambiente o ecológico. 
Se entablan comparaciones de la manera de concebir el proyecto en forma, y 
puntos a tomar en cuenta para según el tema. La mayoría del diseño tiene en su 
punto de inicio el análisis formal y funcional de modelos análogos, además de 
su relación con elementos externos del contexto que se toman en cuenta para 
la formación de la idea rectora y la toma de partido.  
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Nanciyaga Hotel Ecológico 
(Veracruz, México) 
Nanciyaga es el lugar donde confluye la selva tropical más al norte del planeta, con su 
incalculable diversidad en flora y fauna, el lago y las aguas minerales que otorgan la vida y 
movimiento al entorno, da la posibilidad al visitante de que, en armonía con lo natural, regrese a 
su origen. Resguardando el entorno y favoreciéndolo con el ecoturismo sustentable. Nanciyaga 
ofrece al turista una alternativa diferente de descanso, que va desde una visita guiada por el 
lugar, hasta la práctica de ciertas tradiciones prehispánicas como el baño de temazcal. 
La Reserva Ecológica Nanciyaga se encuentra frente al lago de 
Catemaco, está rodeada de bosque y ofrece tratamientos temazcal y 
excursiones senderistas y en piragua gratuitas. Las habitaciones 
son de madera, gozan de vistas al bosque y disponen de mosquitera 
y baño con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento está a 
11 km de la plaza principal de Catemaco y la zona de brujas, a 1 
hora en coche de la playa de Montepío y a 2 horas en coche del 
aeropuerto internacional de Veracruz. 
Además el objetivo principal radica en transmitir la necesidad de 
percibir el medio ambiente como un todo donde cada elemento es 
importante y se relaciona con el resto, por ello se plantean varias 
actividades que persiguen este fin. 
En Nanciyaga se 
proponen distintas 
temáticas para que, 
poco a poco, aumente 
la consciencia sobre la 
riqueza que existe en 
la naturaleza existente 
y de la importancia de 
conservar, reforestar 
y reintroducir. 
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INTEGRACIÓN DE ESPACIOS CON EL 
CONTEXTO 
FOTOGRAFÍAS V-HOUSES HOTEL 
Un increíble retiro en la selva cerca del pueblo  
pesquero de Yelapa en la zona tropical de México.  
 
Este hotel de estética rústica-moderna fue diseñada por 
Heinz Legler, quien era dueño de un set de filmación empresa 
de construcción y Veronique Lievre, un decorador de set, de 
París. Se inició en este proyecto como su refugio personal, 
pero terminó en la construcción de un hotel en un área de 5 
hectáreas, con piscina, spa, restaurantes, cabaña de yoga y 
8 habitaciones. 
El hotel,  espacio integrador y ambientes precisos 
V Hotel es un impresionante hotel en selva que desafía los ecolodges pintorescos 
convencionales que en su mayoría son recreaciones de una cabaña tropical, y en su 
lugar presenta formas geométricas claras. 
 Situado a las afueras del pueblo pesquero de Yelapa en México, este moderno 
alojamiento fue concebido por el arquitecto Heinz Legler, y el área de 5 hectáreas 
con una piscina infinita, spa, restaurante, cabaña de yoga y tan solo 8 habitaciones. 
Hotel V-Houses 
(Yelapa, México) 
El hotel está emplazado del lado del mar, sobre una tierra donde en los años 1900 
las viejas instalaciones portuarias fueron situadas y más tarde un Monasterio 
Franciscano. Dicho edificio se derrumbó en el terremoto del 1985 y lo único que 
quedó es la capilla, y árboles ciprés de aproximadamente cien años de edad.  
 
Son los testigos de un tiempo cuando el pueblo de Matanzas era tal sólo un secreto 
al resto del mundo. Hoy es visitado por surfistas de todo el mundo debido a sus 
condiciones únicas para el viento y ondas. 
Hotel Surazo 
(Matanzas, Chile) 
Ubicado en la playa "Matanzas", es un pequeño hotel 
diseñado para windsurfistas y surfistas. El objetivo del 
proyecto era de ser ecológicamente consciente y un punto 
focal para la atracción natural del lugar. Éste estableció 
una relación profunda entre el edificio y su paisaje 
circundante. 
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FOTOGRAFÍAS V-HOUSES HOTEL 
Tree Hotel  
(Harads, Suecia) 
Un hotel árbol en el extremo norte de Suecia,  
cerca del pequeño pueblo de Harads. El punto de partida es crear un 
refugio en los árboles,  
 
una estructura de aluminio ligero colgada de un tronco de árbol, cajas 
de 4x4x4 metros re-vestidas con espejos. El exterior refleja el entorno 
y el cielo, la creación de un refugio camuflado. El interior está hecho 
de madera y las ventanas dan una visión de 360 grados de los 
alrededores. El concepto de hotel árbol se une al creciente interés en 
el turismo ecológico, en el encuentro y la experiencia de la naturaleza 
prístina de Suecia. 
Los creadores de este mágico lugar quisieron mostrar en este 
proyecto la relación del ser humano con los árboles. La energía de 
cada árbol y todo el paisaje está inserto en cada habitación, su 
diseño exterior e interior está en acorde sintonía con cada visitante 
que contempla desde la copa del árbol su propia historia. 
EL PROYECTO DENTRO DEL BOSQUE, IDEA DE 
INTEGRACIÓN 
Xic Xanac Hotel (Zacatlán, 
Puebla, México) 
Es un lugar ideal para retiros o talleres, así como para 
el descanso, relajación y el disfrute de la naturaleza. 
Se caracteriza por su estilo rústico ecológico ya que 
está construido con recursos naturales o reciclados de 
los alrededores, respetando la fauna y flora que lo 
rodea.    
Xic Xanac es un Desarrollo Ecoturístico construído en una Hermosa y Antigua Hacienda 
en Zacatlán, Puebla. Cuenta con una huerta y granja orgánicas, de la cual proceden la 
mayoría de los productos que son consumidos. En lo que fue la curtiduría se encuentra 
el Hotel con 13 habitaciones de diferentes capacidades para hospedar a los visitantes, 
la cocina, el comedor,  
la estancia y 2 cabañas. Las habitaciones han sido especialmente diseñadas con 
materiales naturales y originales de la región. Xic Xanac integra en perfecta armonía un                         
espacio de bienestar para descansar, convivir, realizar retiros, disfrutar de la 
naturaleza, vivir una experiencia fuera del caos de la ciudad y renovar el espíritu. 
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El proyecto de diseño se 
desarrolla dentro de un 
contexto variado social y 
físicamente, el escenario 
urbano (nexo entre el terreno 
y el acceso principal) es 
propicio para ser intervenido y 
poder integrarse en la 
continuidad urbana y ser un 
eje de integración entre la 
ciudad y la ribera; por lo tanto 
el enfoque es amplio para el 
desarrollo de una propuesta 
urbana pretende  de abarcar 
temas de integración, 
conservación y sobre todo 
aprovechar al máximo la 
energía existente. 
La propuesta urbana se desarrolla en torno a un 
diseño sostenible, ecológico e integrado del 
espacio exterior que pretende convertirlo en un eje 
conector de la vía de acceso principal con la ribera 
del río presentada como uno de los principales 
escenarios a tratar y repotenciar, la propuesta 
incluye aplicaciones de diseño que se guían de 
conceptos sostenibles y estrategias ecológicas 
para tratar el espacio exterior así como en 
tratamiento del acceso vehicular, peatonal y el uso 
y la fomentación de las ciclo vías; además de la 
integración de las áreas verdes y la riqueza 
natural existente con las proyecciones actuales y 
las futuras.  
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Las estrategias de sostenibilidad que se 
aplicarán pretenden responder a criterios 
no solamente funcionales, es decir, misión o 
servicio que prestan, sino a criterios de 
ahorro y conservación. En el diseño y 
estética final se considerará  el paisaje 
urbano del que van a formar parte, buscando 
siempre la máxima integración en el entorno. 
Por otro lado, se debe buscar la máxima 
eficiencia, tanto en el consumo de materiales 
para su fabricación como en la demanda de 
energía que se requiere, en algunos casos, 
para su funcionamiento. 
El primer sector (nexo entre la Av. Los Tallanes y la ribera del 
río)  se divide en cuatro tramos (tramo vehicular-peatonal-
ciclovía, plaza de acceso al complejo hotelero, tramo peatonal 
y plaza de intersección con la ribera del río) y se trabajará 
conservando la idea de acceso vehicular, para este acceso no 
se opta por una vía asfaltada y por el contrario se plantea 
como una vía de suelo natural debidamente tratada con espacios 
integrados de área verde natural que a la vez cuenta con un 
acceso peatonal paralelo  y una ciclovía debidamente 
delimitados.  
El tramo B describe el acceso principal al 
complejo hotelero al mismo que se accede de 
forma vehicular, peatonal o por una ciclovía, sin 
embargo en este sector con el radio de giro 
necesario para el acceso vehicular termina este 
acceso y da inicio al tramo C que es netamente 
peatonal. La concepción de esta idea es para 
continuar con los conceptos que se proponen en 
las actividades del complejo hotelero, el de 
disminuir en lo posible el uso vehicular y más bien 
generar estrategias para que el usuario disfrute y 
se integre con el contexto. 
El tramo D, conecta el primer sector descrito y el sector de la 
ribera del río, el punto de intersección es una plaza pequeña 
la misma que permitirá desarrollar actividades de integración 
así como ejercicios deportivos al aire libre (descritos dentro 
del plan de actividades que pretende proponer el complejo 
hotelero), como las demás áreas exteriores esta zona 
presentará también mobiliario urbano eficiente y sostenible y se 
tratará en lo posible de integrar el paisaje y elementos 
naturales como material para la elaboración del mobiliario 
respectivo. 
El diseño de la propuesta 
urbana se basa en un 
tratamiento paisajista donde 
se evita en o posible alterar 
lo existente, y por el 
contrario se repotencia con 
elementos naturales y 
elementos que contribuyan a 
la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de la 
energía. El principal objetivo 
del diseño es que sirva de 
eje integrador entre lo 
existente (avenida principal) y 
lo descuidado (ribera del 
río) y que sirva además como 
una iniciativa para que el 
tratamiento de la ribera se 
pueda completar a futuro. La 
propuesta se emplaza en dos 
tramos paralelos al terreno 
donde se proyectará el 
diseño arquitectónico del 
complejo hotelero, el primer 
tramo es el que sirve de nexo 
entre la avenida principal de 
acceso (Av. Los Tallanes) y 
el segundo tramo es tramo 
de la ribera del río y que 
ocupa el mismo largo del 
terreno del complejo.  
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EL PLANTEAMIENTO ES UNA propuesta verde 
del sector turístico QUE se une a la cada 
vez mayor concienciación por el medio 
ambiente, sin que ello signifique 
precisamente menos comodidades o una 
estancia hotelera de poca calidad. Por el 
contrario se pretende optimizar la calidad 
de los espacios interiores y  exteriores e 
incentivar entre los usuarios el contacto 
con la naturaleza, al tiempo que los incita 
a conocer, respetar y promulgar las 
buenas prácticas de la conservación del 
medio ambiente. Logrando la satisfacción 
total de los usuarios el proyecto tomará 
importancia y la demanda aumentará. 
La idea generadora arquitectónica se 
basan en lo que todo eco-turista busca en 
el lugar de visita: "estar en contacto 
directo con la naturaleza, en un ambiente 
confortable para poder integrarse con 
ella". Con el manejo de nuevas formas, se 
reinterpreta el medio natural y se respeta 
lo existente; además, se aprovechan los 
recursos naturales para crear un sistema 
autosustentable. 
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La idea formal de la propuesta 
arquitectónica surge de seguir el 
concepto irregular del contexto: 
topografía ligeramente quebrada, el 
cauce irregular que sigue el río y la 
necesidad de aprovechar las visuales 
en su totalidad lo que supone 
volúmenes con concepciones distintas 
a lo establecido normalmente. 
La propuesta formal del proyecto 
además responde a la planta 
arquitectónica, la misma que es 
planteada como una forma irregular y 
no como un concepto puro, la 
modulación de los ejes no es paralela 
ni perpendicular entre sí, lo que 
supone que no se plantearan formas 
rectas o radiales, se presentan por el 
contrario espacios que van 
formándose por líneas discontinuas 
para no alterar de esta manera el 
medio natural existente (árboles de 
algarrobo), lo que concluye a que los 
espacios son definidos por el terreno 
mismo.  
La manera conceptual en la que se aborda el planteamiento 
de la propuesta está vinculada directamente en el entorno, 
por la naturaleza misma del tema el contexto inmediato es la 
primera visual que se tiene para iniciar el proceso de 
aplicación del diseño. Los estudios realizados con respecto 
al tema de sostenibilidad tienen siempre un objetivo muy bien 
marcado, integrar de forma equilibrada y armoniosa la 
propuesta arquitectónica al escenario natural; éste por lo 
tanto se convierte en la principal meta de este proyecto. 
Analizar los factores físicos que se encuentran presentes es 
el primer paso, el medio natural es el protagonista y 
conforme se desarrolle el diseño se debe buscar maneras de 
integrarla al mismo. El contexto tiene tres elementos que se 
mantienen presentes y se perfilan como principales de la 
zona: el río, la topografía y el algarrobo.  
El río Piura con el tramo posterior a la Represa Los Ejidos 
del Norte, se presenta con un cauce moderado marcado por 
el margen físico del mismo y por la forma con ligeros 
quiebres que posee en su extensión este factor natural. Por 
otro lado, la topografía del lugar, si bien no es agresiva  
posee ciertos desniveles en la mayor parte de las áreas 
colindantes al río (como el área del terreno a estudiar), las 
diferencias de altura no son tan pronunciadas pero son 
bastante perceptibles las formas de líneas quebradas en la 
zona. De estos dos factores se concluye una particularidad 
física que se presenta como una constante y que se rescata 
como parte de la idea. 
Las características anteriores también se presentan en el 
tercer elemento: el algarrobo. Las particularidades físicas 
de la morfología de este elemento empiezan a generar la 
idea de una forma que se repite en el contexto natural 
existente y que debe ser tomada en cuenta para que la 
propuesta quede integrada en su totalidad y genere 
equilibrio con el entorno, no solo en forma sino también en 
concepto. La idea morfológica del algarrobo como en los 
casos anteriores posee un diseño quebrado, posee una 
estructura principal (el tronco) y complementos 
estructurales y funcionales (las ramas).  
El conjunto de líneas formadas debido a la estructura 
física del algarrobo dan origen a una trama particular 
que se repite en todos los elementos que forman parte 
del contexto natural que han sido analizados y cuyo 
aspecto no debe ser ignorado para lograr un equilibrio 
no solo en conceptos de sostenibilidad, ecología o 
conservación del medio ambiente sino también una 
continuidad en las formas encontradas, parte del 
aspecto físico del entorno. 
A partir de este punto nace la idea en forma que se 
pretende lograr en el diseño, como un homenaje al medio 
natural existente se busca la continuidad morfológica y 
la linealidad física para conservar la armonía con el 
contexto, con el objetivo de crear formas no agresivas ni 
sinuosas el diseño se orienta a formas que nacen de 
líneas cruzadas formando quiebres y encuentros, y que 
conforme se unen van generando un orden para que el 
diseño mismo de los ambientes a proponer vayan tomando 
sensatez y criterio espacial. La flexibilidad de la forma 
inspirada netamente en la naturaleza conectando siempre 
el espacio arquitectónico con el entorno puro del 
terreno y tratando siempre de integrarse en el mismo 
como parte de este.  
ESTACIONAMIENTOS
CASETA DE VIGILACIA
RECEPCIÓN
ESPERA
SS.HH. HOMBRES
SS.HH. MUJERES
CTO. DE MALETAS
ADMINISTRACIÓN
ZONA DE ESTAR PARA EMPLEADOS
ÁREA DE GERENCIA
LOGÍSTICA
CONTABILIDAD
SALA DE REUNIONES
INVERNADERO
BIO HUERTO
HALL
ZONAS DE ESTAR
ÁREA DE JUEGOS DE MESA
OFICIO
RESTAURANTE
ÁREA PARA TALLERES INTERACTIVOS
TERRAZAS
SNACK Y CONFITERÍA
BAR 
HABITACIONES INDIVIDUALES 
HABITACIOONES DOBLES
HABITACIONES MÚLTIPPLES
CABAÑAS MÚLTIPLES
CABAÑAS MATRIMONIALES
PISCINA ECOLÓGICA
TERRAZAS EXTERIORES
SOLARIUM
CICLOVÍAS
SPÁ 
GIMNASIO
ÁREA DE YOGA
SUM
TERRAZA
SERVICIOS HIÉGINOS
DEPÓSITO
HABITACIÓN DE EMPLEADOS 
LAVANDERÍA
CUARTO DE LIMPIEZA
CUARTO DE MÁQUINAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
ALMACÉN 
SERVICIOS HIGIÉNICOS
ZONA RECREATIVA
ZONA COMPLEMENTARIA
ZONA DE SERVICIO
ZONA DE EVENTOS
CO
M
PL
EJ
O
 H
O
TE
LE
RO
 E
CO
LÓ
GI
CO
ZONA DE INGRESO
ZONA ADMINISTRATIVA
ZONA DE CULTIVO
ZONA SOCIAL 
ZONA DE HABITACIONES
ZONA DE CABAÑAS
Para zonificar la propuesta se evaluarán 
los factores climáticos existentes tales 
como el río, la orientación de los 
volúmenes y la relación entre ellos, la 
función y el concepto de hotel ecológico 
también serán puntos influyentes para 
zonificar y ordenar los ambientes. Además 
se generarán ejes principales y 
secundarios de acuerdo a la función y  
características que deben tener algunos 
ambientes como visuales, orientación, 
alturas, privacidad entre otras. La zona 
recreativa, la zona social y la zona de 
cabañas y habitaciones se presentan como 
las protagonistas del conjunto y 
volumétricamente serán las generadoras 
de los ejes principales del proyecto.  
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 El presente planteamiento arquitectónico 
sostenible se plantea bajo el principal 
concepto de  satisfacer las necesidades de 
los usuarios, en cualquier momento y lugar, 
sin por ello poner en peligro el bienestar y el 
desarrollo de las generaciones futuras. Por 
lo tanto, implica un compromiso honesto con 
el desarrollo humano y la estabilidad social, 
utilizando estrategias arquitectónicas 
sostenibles y ecológicas con el fin de 
optimizar los recursos y materiales; disminuir 
el consumo energético; promover la energía 
renovable; reducir al máximo los residuos y 
las emisiones; reducir al máximo el 
mantenimiento, la funcionalidad y el precio de 
los edificios; y mejorar la calidad de la vida 
de sus ocupantes. 
El diseño libre del complejo hotelero, se 
trata de un conjunto de bloques 
respectivamente zonificados y conectados por 
medio de terrazas y espacios libres que en su 
conjunto otorgan dinamismo en el espacio. El 
complejo hotelero a diseñar se basará en 
otorgar la verdadera experiencia de la 
naturaleza, por lo que es un hecho que la 
sostenibilidad y los valores ecológicos serán 
los dos pilares de la operación del hotel. 
La propuesta de diseño,  presentada como la 
respuesta del estudio realizado en la 
presente tesis de investigación “Investigación 
de Tecnologías Sostenibles aplicadas al 
diseño de un Complejo Hotelero Ecológico en 
Piura” se conceptualizará bajo un nombre que 
implicará la síntesis del estudio en general. 
Así mismo debido a la ubicación y los 
objetivos que se pretenden cumplir con el 
funcionamiento a futuro de la propuesta, se 
propone el diseño del complejo hotelero 
ecológico “Ribera Verde”, nombre que 
sintetiza todos los elementos descritos en la 
presente investigación, no sólo porque los 
conceptos ecológicos así como los 
sostenibles serás los protagonistas, sino 
porque debido al lugar clave del terreno, la 
Ribera del río Piura en este caso, uno de los 
objetivos es que la presente investigación así 
como las estrategias de diseño aplicables 
descritas en la misma sirvan como base para 
repotenciar, revalorar y regenerar esta zona 
de la ciudad que bien tratada puede 
convertirse en un futuro como la 
presentación ideal de la ciudad de Piura hacia  
otros lugares. 
Con la zonificación 
presentada 
anteriormente, se 
formaliza el diseño de 
la propuesta 
arquitectónica que tiene 
como sector central la 
zona de la piscina 
ecológica y la 
integración de las áreas 
verdes y las terrazas 
exteriores. Se mantiene 
además el eje principal 
que llega hasta el 
espacio de mirador en la 
zona de la ribera del 
río.  
Se trabaja la propuesta de diseño con los desniveles existentes usando sistemas 
de terrazas ajardinadas y rampas, aunque los desniveles no son tan 
pronunciados se tratarán de aprovechar al máximo para lograr la diversidad y la 
riqueza de los espacios, además los sistemas de rampas serás utilizados para la 
evacuación de las aguas pluviales, el tratamiento de las mismas y el riego de las 
áreas verdes. Además de lo mencionado anteriormente los desniveles serás 
utilizados para aprovechar las visuales del entorno y las generadas en los 
propios bloques planteados. 
Los bloques se dispondrán de 
forma irregular y se 
conectarán mediante accesos 
exteriores trabajados  con 
elementos naturales y 
sostenibles, los mismos que se 
han descrito anteriormente, 
como senderos de piedra, 
terrazas semi techadas, 
caminos limitados por 
vegetación existente y 
propuesta.  
El concepto de lo irregular de 
la forma en planta responde a 
la idea rectora de los 
elementos naturales en los 
que se basa la propuesta, 
además el planteamiento se 
opone a elementos híbridos y 
formas rectas para de esta 
manera demostrar que los 
conceptos ecológicos y 
sostenibles se pueden aplicar 
a este tipo de formas, en 
diseño y construcción. 
Los muros y las estructuras: 
Basándose en la investigación presente y 
rescatando de la misma que el bambú es 
considerado como una alternativa sostenible 
y viable para contribuir a palear la actual 
crisis mediante la innovación y el desarrollo 
de soluciones que contribuyan al 
mejoramiento del medio ambiente al tiempo 
que contribuimos con el cambio del paradigma 
y la reconversión del sector de la 
construcción en nuestro país, se empleará 
este elemento en la concepción de las 
estructuras y la formación de paneles que 
cumplirán función de muros. 
En cuanto a las paredes, llevan incorporado 
un sistema de dobles pieles, estas son 
cámaras de aire de 5cm que permitirán aislar 
térmicamente la edificación y de este modo 
aprovechar los grados de temperatura que 
suministran los rayos solares a través de 
las cubiertas de cristal. Estos elementos son 
a base de paneles de bambú  y un agregado 
aislante (el cáñamo sería una de las 
alternativas pero debido a la dificultad de 
acceso de este elemento en la región se 
puede remplazará sin ningún problema por la 
quincha). 
Los Techos: 
Los techos verdes serán la propuesta ideal 
para integrar de forma directa los 
ambientes con el entorno, considerando en 
todo momento que la complejidad radica en 
el delicado balance que se debe lograr 
entre la composición del medio de 
crecimiento (composición semi-orgánica de la 
tierra) y las plantas instaladas.  
La zona de habitaciones y la zona social 
integra en el segundo nivel techos verdes 
usados como terrazas y jardines para 
lograr un diseño ecológico óptimo y 
eficiente. Las cubiertas son ajardinadas y 
son cubiertas con capas aislantes de hasta 
12 centímetros, de este modo se contribuye 
con el aislamiento del bloque y la 
protección contra la radiación solar. 
Así mismo las cubiertas de forma irregular 
propuestas en las demás zonas serán a 
base de bambú pretensado, con estructuras 
del mismo y ciertos refuerzos de acero, 
siendo mínimo el uso de este segundo 
elemento, utilizándose sólo para garantizar 
la solidez de la estructura. 
Mobiliario y acabados: 
Para el mobiliario de los interiores como puertas, 
mesas, camas o closet, se optará por utilizar 
mobilirio elaborado a base de madera ecológica del 
lugar como la madera nogal o bambú y por la mano 
de obra tipo artesanal. Para el tema de los 
acabados se utilizará en lo más mínimo las pinturas 
ya que la materia prima de la construcción (madera 
nativa y bambú) se tratarán para que el acabado 
sólo requiera barniz ecológico, sin embargo 
cuando sea necesario el uso de pintura ésta será 
ecológica así como la mayoría de los acabados. De 
la misma manera la madera se combinará en su 
mayoría con el vidrio, el mismo se utilizará para la 
instalación de paneles fotovoltaicos en algunas 
fachadas. 
*Formalizar un nuevo paradigma 
arquitectónico sostenible. 
*Plantear una propuesta 
arquitectónica  con el máximo nivel 
sostenible posible. 
*Lograr un planteamiento con un 
elevado nivel bioclimático y con el 
menor consumo energético posible. 
*Desarrollar un proyecto 
autosuficiente en energía. 
*Desarrollar un proyecto 
autosuficiente en agua. 
*Formalizar un sistema constructivo 
que permita la recuperación y la 
reutilización de todos los 
componentes del edificio. 
*Realizar una propuesta con un 
ciclo de vida infinito. 
*Proponer una alternativa 
constructiva para aplicación 
posterior en la ciudad y el país. 
*Proporcionar una alternativa sin 
impacto ambiental para la 
construcción en entornos rurales y 
protegidos ubicados en la ciudad. 
*Asegurar la salud, el bienestar y 
la satisfacción del usuario. 
*Proponer un nuevo lenguaje 
arquitectónico formal sostenible. 
*Los sistemas de captación de energía serán mediante 
sistema de paneles fotovoltaicos en las fachadas 
orientadas ligeramente hacia el este y oeste, paneles 
solares en los techos de las habitaciones.  
*El tema de la incidencia solar será tratado por 
sistema de persianas y en algunos sectores un muro 
de falsas columnas que simularán una cortina para 
desviar la incidencia directa del sol.  
Se usarán calentadores solares para el agua de los 
servicios higiénicos de las habitaciones. 
*Las barandas y acabados exteriores serán de 
madera, para evitar el uso del acero o el aluminio.  
*Las aguas residuales serán debidamente tratadas 
para optimizar el uso de este recurso y poder ser 
reutilizadas en algunas actividades posteriores. 
*Para los pisos de los puntos de integración serán 
de piedras naturales de la zona previamente 
trabajadas y colocadas artesanalmente.  
*Para los pisos interiores y algunas terrazas se 
utilizará madera ecológica. 
*La iluminación de pasadizos y algunos ambientes 
interiores será generada mediante los paneles 
solares propuestos en algunas zonas. 
*La ventilación será en un 90% ventilación natural, 
se diseñarán mamparas y ventanas altas. Los 
servicios higiénicos no utilizarán ventanas altas, por 
el contrario se diseñarán ventanas bajas con 
protección especial para evitar las visuales desde el 
exterior.  
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PROPUESTA INTEGRADA AL CONTEXTO 
NATURAL-VISTAS 3D DE LA PROPUESTA 
ANÁLOGOS DE SOSTENIBILIDAD EN MOBILIARIO 
Enfoque de la propuesta 
La idea de proponer un tipo de hotelería verde y 
responsable que debe basarse en la conservación y 
mejora de los atractivos culturales y naturales del 
destino es uno de los principales objetivos del 
planteamiento de diseño.  La nueva demanda turística es 
cada vez más exigente y sensible hacia la correcta gestión 
de los recursos y la calidad del servicio recibido, en una 
creciente preocupación por un turismo sustentable. La 
ecológica y sustentabilidad son un tema que aborda el 
concepto de la propuesta en todos los sentidos, un 
desarrollo sustentable que haga compatible el 
crecimiento económico con el bienestar, la cohesión social 
y la protección del medio ambiente, para no comprometer 
la supervivencia de los sistemas ecológicos del entorno y 
ofrecer de esta manera confort y calidad a los usuarios 
en cada uno de los espacios que se plantean. 
ESTRATEGIAS DE  
ECORESPONSABILIDAD 
 
Un hecho incuestionable según la 
investigación desarrollada en los 
capítulos anteriores es que los turistas 
cada vez son más conscientes del impacto 
del turismo y de sus viajes sobre el 
ambiente. Además, según la investigación 
realizada hoy en día los viajeros están 
motivados a ser cada vez más 
responsables, se buscan entornos poco 
degradados, vivir y experimentar las 
formas de vida del lugar, tener 
posibilidades y facilidades de entrar en 
contacto con la naturaleza, el arte, la 
gastronomía y la cultura local, sentir 
que su visita mejorará o al menos no 
afectará negativamente al ambiente de su 
destino. Vivir experiencias y sensaciones. 
De esta manera, el proyecto a proponer 
como parte del sector de la hospitalidad 
pretende contribuir a un futuro 
sustentable para el turismo, aplicando 
estrategias y modelos de gestión más 
competitivos.  
El proyecto “Investigación de Tecnologías 
Sustentables aplicadas al Diseño de un 
Complejo Hotelero Ecológico”, pretende 
alcanzar un nivel diferenciado y un 
posicionamiento en el mercado turístico 
de aquellos hoteles que acrediten su 
gestión eco-responsable mediante la 
implantación y promoción de buenas 
prácticas, alineándose con las 
estrategias necesarias para alcanzar la 
sustentabilidad deseada. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
 
La autenticidad, que se siente al percibir 
cómo el hotel respeta y promociona el 
entorno, las costumbres y tradiciones 
locales. Su arquitectura, sus elementos 
decorativos, su oferta gastronómica, su 
propuesta de actividades, entre otros 
aspectos que formen parte del programa.  
 
El comportamiento responsable, medido 
como un conjunto de buenas prácticas: 
unos principios éticos y ambientales de 
actuación, la integración paisajística, la 
compra a proveedores locales, el buen uso 
de los recursos, las energías eficientes y 
renovables, la gestión eficaz de los 
desechos, la sensibilización del personal y 
los clientes, la colaboración en proyectos 
sociales o ambientales. 
 
La reducción de la huella ecológica, esto 
es, la reducción continua del impacto 
ambiental de la actividad hotelera 
expresada en consumo de recursos 
naturales y de uso del suelo, o bien de su 
huella hídrica (el consumo y contaminación 
del agua) o de su huella de carbono (las 
emisiones directas e indirectas que afectan 
al clima).  
 
La calidad, entendida como la satisfacción 
de los huéspedes con los servicios e 
instalaciones del hotel, con el trato y la 
información recibida, con sus iniciativas a 
favor de la protección de su entorno.  
Eco eficiencia: La propuesta y el 
ambiente. 
El desarrollo de la propuesta plantea un diseño que  conjuga en 
todo momento el respeto por el ambiente, enfatiza la necesidad de 
proteger los recursos que sustentan la actividad turística y para 
ello reconoce y actúa previamente sobre los efectos adversos que 
pueden causar sus actividades en el entorno. Como punto de 
constante actividad, el establecimiento consume agua y energía, se 
manejan sustancias diferentes y posiblemente peligrosas como 
algunos productos de limpieza, entre otros. Como solución a esta 
posible realidad el proyecto en todo momento presenta estrategias 
para evitar el despilfarro y desperdicio de los recursos. 
La  generación de energías limpias: 
Un firme compromiso 
 
Bajo la premisa de que el desarrollo hacia la sostenibilidad pasa 
por la reducción del consumo energético y la progresiva 
utilización de energías más limpias y eficientes. Una gestión 
energética eficaz y eficiente.  
La propuesta planteada lleva a la práctica medidas técnicas y de 
gestión para reducir el consumo, mejorar la eficiencia y sustituir 
las fuentes de energía convencional basadas en la combustión 
fósil por energías renovables. Las posibilidades de ahorro son 
muchas, en la iluminación, la calefacción y el aire acondicionado, 
el agua caliente sanitaria, la cocina y lavandería.  
La importancia del entorno 
La forma de integración del diseño con el entorno parte desde la 
concepción de las instalaciones, evaluando el impacto que tendrá la 
infraestructura sobre el entorno rural. Esta consideración 
permitirá que en la construcción de las instalaciones del proyecto 
se tengan en cuenta medidas de conservación o recuperación del 
paisaje y del medio natural.  
La construcción y el desarrollo del proyecto respeta las normas 
urbanísticas y las tipologías arquitectónicas propias de la zona, así 
como la utilización de los materiales constructivos locales (o bien 
la utilización de materiales ecológicos). A se posible se facilitará un 
correcto aislamiento térmico y acústico, para evitar las molestias 
ocasionadas por los ruidos, teniendo en cuenta los principios de 
arquitectura bioclimática.  
Uso responsable del agua 
 
La reducción del uso de agua se resolverá de una manera barata y 
ecológica mediante medidas de ahorro y ecoeficiencia, analizando 
la situación de partida, siguiendo el consumo y comparándolo con 
datos de instalaciones similares. Se instalará una red efectiva de 
contadores de agua. La instalación de contadores individuales en 
áreas concretas (habitaciones, aseos, cocinas) no supondrá un 
costo elevado y garantizará un conocimiento exacto de la realidad 
del consumo.  Actualmente existen contadores inteligentes que 
permiten realizar una medición automática de los consumos e 
integrar todos los valores históricos, incrementando todavía más 
la eficacia en el control del consumo de agua. 
El seguimiento, registro y control será la mejor manera de 
conocer los puntos de mayor consumo y prevenir fugas o consumos 
elevados. Una vez conocidos los consumos medios y su relación 
frente a otras instalaciones similares, es necesario que chequear 
el estado de la  instalación consumidora de agua. 
Propuesta del Programa de Prácticas 
Ambientales 
 
Una de las primeras propuestas del 
programa de actividades es el 
planteamiento de un Programa de 
Prácticas Ambientales que se direccionen 
a reducir el impacto de sus actividades y 
servicios, y  que favorezcan más adelante 
la aplicación de herramientas de gestión 
ambiental más complejas. El programa 
tiene como objetivos: 
Sensibilizar y formar a la gerencia del 
complejo hotelero ecológico sobre su 
necesaria aplicación y sobre los 
beneficios que puede significar en su 
gestión e imagen “verde”. 
Mejorar los hábitos y el comportamiento 
ambiental de los empleados y los 
proveedores del hotel, así como 
incentivar la colaboración permanente de 
los usuarios. 
Mostrar los beneficios para el ambiente 
que supone su cumplimiento. 
Para identificar las buenas prácticas del 
hotel, se analizarán previamente los 
efectos de sus instalaciones, actividades 
y servicios sobre el ambiente. Por ello, 
antes de plantear cuáles son las buenas 
prácticas ambientales, se realizará un 
proceso de diagnóstico de los 
comportamientos a tener en cuenta sobre 
los posibles impactos de las actividades: 
Realizar una autoevaluación de la 
gestión: compras, agua, iluminación, 
climatización, gestión de residuos, etc. 
Seleccionar las buenas prácticas y las 
áreas del alojamiento que son 
prioritarias a la hora de implementar 
acciones de mejora ambiental. 
Asignar funciones y responsabilidades 
ambientales entre el personal. Su 
implicación es esencial para el éxito de 
esta iniciativa.  
Comprobar periódicamente su eficacia a 
través del seguimiento de indicadores de 
gestión ambiental, tales como el consumo 
de agua o el consumo de energía. 
Evaluar continuamente la satisfacción 
ambiental de los huéspedes con las 
buenas prácticas ambientales, atendiendo 
a sus quejas y sugerencias de mejora. 
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